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iH C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
L a c a r t a d e l D r . C o s m e d e l a T o -
L n t e a l P r e s i d e n t e d e l a L i g a A g r a -
[¡¡j . E s t i m a e l D e c r e t o n . 503 c o m o l a 
m a s j u s t a d i c t a d a p o r e l ge-
U N A L A N C H A C A Ñ O N E R A R U S A E N E L V I S T U L A 
ef¿ll M e n o c a l d e s d e q u e g o b i e r n a 
l a R e p ú b l i c a C u b a n a . 
Secretaría de Agricultura se 
''¿¿litó ayer copia de la siguien-
Abril 24 de 1915. 
francisco Neg^a . 
bidente por sustitución d€ la 
I ^ A ^ r Í a - Ciudad, 
jjuy estünado amigo: 
1" veradera sorpresa he sabido 
usted como presidemte por sus-
| f -Í- y a nombre de la "Liga Agrá 
t r t e dirigido una petición al se-
J'̂  secretario de Agricultura, Co-
do í Trabajo pa^a que se modi-
'¿el Decreto número 503, de 14 
'factual mes, publicado en la Gace-
Oficial del 19, sobre el modo y 
ia eI, que a partir del lo. de Mayo 
¿¡mo deberán efectuarse las coti-
'üciones oficiales de azúcares por 
'¡colegios de Corredores, 
{ji los Registros de esa Asociación 
mgU-qae al igual que otras muchas 
¡sonas üitcresadas en negocios de 
| ¿ yo soy £0t,io ^ la "LÍ8:a. •A-8,1'f' 
Ly v pago puntualmente mi cuota 
Lisúal. Sin embargo, ni a todos los 
líws socios que tienen algún, interés 
l id importantísimo asunto a que el 
lícret0 se refiere, ni a mí, se nos ha 
¿lo para tratar y discutir el mis-
^no obstante lo cual, usted, usando 
|¿ una facultad que no le con-espon-
Ijf, cerno tampoco a la Directiva de 
Iw! la República se ha dirigido al 
Isíñor Secretario de Agricultura, Co-
];«rcio y Trabajo, General Emilio Nú 
lí-z, pidiéndole se modifique dicho de-
I reto, propuesto por él al señor Pre-
líiaente de la República que tantos 
remedia y que ha sido la medi-
liam justa dictada por el General 
jüenocal desde que gobierna la repú-
|:.';a cubana, aariparando al enorme 
l'.ráero do nacionales y extranjeros 
h quienes se le ha venido privando 
pi ayuda de una inexacta cotización 
hfkial, de aquello que legítimamen-
[? lis peirtenetíe y lo que ya más 
l'inca podrá suceder, pues a partir 
\ i primero de mayo dicha cotiza-
Idóií será eomprobada constantemen-
Jípor el gobiemo, de acuerdo con las 
Ificultades que las léyes le conceden 
I(Í asunto de tan marcado interés pú-1 
Imy de modo ta.1 que los cultivado-
p de caña o colonos recibirán por j 
|(t fruto su valor i-ê al y no el que se 
ra reñido fijando arbitrariamente, 
ja operaciones en que ellos no inter-
pían y en las cuales no tan solo se 
|''XÍaban cincuenta centavos oro por 
a envase, sin que lo valga y sin 
éste se entregara realmente, sino 
'que es tanto más grave, no tomán-
toe en cuenta y reservándose ventas 
por su cuantía y precio debían i 
necesariamente alzar las cotizaciones 
diarias, quincenales y mensuales. 
E n !a "Liga Agraria" hay hacen-
dados, hay colonos, hay ganaderos, 
hay cultivadores de tabaco, de café, 
de frutos menores, en una palabra, 
terratenientes y agricultores de todas 
clases y siendo así ¿cómo puede us-
ted acudir ai General Núñez ayudan-
do a unos pocos hacendados para que 
se les permita seguir haciendo aque-
llo que el decreto presidencial tien-
de a evitar para lo futuro, cuando a 
la Asociación en pleno no se le ha 
citado para tratar la cuestión y cuan 
do hay hacendados que estiman jus-
to lo hecho por el Gobierno? 
¿No se ha dado usted cuenta, que 
es este un asunto sobre el que ni us-
ted como Presidente, ni la Directiva, 
ni aún lá Junta General de socios 
pueden opinar, ni discutir tan siquie-
ra, sin que venga una ruptura inme-
dir-ta entre las dos principaíes cla-
ses de socios que figuran en la L i -
ga Agraria: Los fabricantes de azú-
car y los colonos ? Y el día que eso 
suceda ¿ no será aquel en que morirá 
para siempre una Asociación que nos 
conviene a todos mantener onfdi pa-
ra defensa de nuestros comunes inte-
róseo, sin iperjuicio de que, en aque-
llos artos en que los haya contrapuss-
tos, cada cual se defienda como pue-
da, sin pretender que la presidencia 
la Directiva, las Delegaciones, o la 
Junta General de socios de la Liga, 
tome partido a favor de los unos y 
contra de los jotres ? 
Permitame, mi estimado amigo, 
que le diga que usted no ha meditado 
bien lo que ha hecho, más aún, que 
ha olvidado por completo que el go-
bierno, ^antee de publicar el decreto, 
consiultó aquellas corporaciones a las 
que cowenía oír, remitiendo copia de 
la petición, cuidadosamente fundada 
que le hicieron numerosos miembros 
del Congreso Nacional, colomos^y ha-
cendados, pai-a que pusiera remedio 
a los maües que señalaban y que la 
Dir'ectiva de la Liga Agraria, que 
pudo haber pedido, y no lo hizo, su 
opinión a todos los asociados residen 
tes en̂  el territorio de unos pocos ha-
cendadog que se pronunciaron unos a 
favor y otros en contra, según mis in 
formes, y por eso no puede ahora, a 
pesteriori, tratar de que se anule al-
go que entre los mismos fabricantes 
de azúcar algunos estiman justo y 
equitativo, como la presidencia de 
nuestra Asociación comunicó oportu-
namente ai señor Secretario de Agri-
cultura. 
Yo, a más de ser abogado de ha-
(PASA A L A S I E T E ) 
U N H O M B R E C I E G O 
D E I R A , C O R R E D E -
T R A S D E S U E X -
A M A N T E C O N U N A 
N A V A J A B A R B E -
R A Y U N P U Ñ A L 
L a i n d e f e n s a m u -
j e r f u é a c r i b i l l a d a 
a p u ñ a l a d a s . - E l o-
r i g e n d e l a t r a g e -
d i a . - E l a g r e s o r f u é 
d e t e n i d o . 
i E n horas de la tarde de ayer, se 
\ desarrolló un sangriento suceso en la 
calle de San Joaquín, en el barrio del 
Pilar. 
Los protagonistas del drama quo 
vamos a relatar, son dos hombres y 
una mujer, y el origen la pasión de 
p e u c i ó n a las repúblicas hispano-americanas 
[El Comité ejecutivo del tercer cen. 
Rrio de la muerte de Cervantes ha 
^ido a las Repúblicas hispano-
can?.s J7 a los españoles residen-
en Filipinas la siguiente aiocu-
I 
.España, su Gobierno, y, por Keal 
ftteto y en su representación, este 
r iuté, dispónense a. celebrar con la 
'̂0r solemnidad posible el tercer 
Junarlo de la muerte del autor ciel 
P ^ , que ha de cumplirse el 23 da 
rj1 ^ 1916. Y pues Miguel de 
Cantes escribió un libro justamon-
^Wicado de Biblia humana de la 
^ moderna, entendemos que el tei--
flj^^ario de su muerte, para se:' 
de su objeto, ha de ser una fies-
W h ^llman:ídad: un banquete del 
^Jtu. al cual deben concurrir los 
^ de todas las nacionalidades. 
^ 8Íendo _ Cervantes, por alto 
ÜHj , e gloria, representación y 
• 10 cié nuestro idioma y de nucs-
Jfenea 9 para todos los países que 
lUpagQif01* babla nacional la lengua 
Irises '% y hallandose todos estos 
taiov^ ña el Primero—agitados 
Wíct¡ 1008 Por un simultáneo impulso 
rmDr0 ^ lGS lleva a reanudar para 
Nsanl ^ w p i b l e s lazos de ' la 
W ha 1 ldíul, étnica, entendemos 
[{Tan *. ser ésta singularmente 1H 
de la raza hispánica, y 
k 1*mos que al pie de la estatua 
Naote*123'' eiltera debe a su repre-
Knne- "V18 excelso se abrirán como 
r Vueof s. (ie Sioria ías banderas 
Ndad -raS ;'óvenes y fuertes nacio-
r aínorS "í 86 firma:i'á en un abrazo 
aliar, 6 pacto hispano-americano. 
h de r¿a .GsPiritual de la gran fami-
P'enir, C1?res (lue Por alrna 
¡taa a del autor del Quijote, len-
•̂ da û 1",0 8010 Para España, para 
^ ^nó - las P i o n e s surgidas de 
% c0 ' así las Repúblicas america-
^ COA u1 archiPiélago filipino, es 
'̂ aoin ancial e indivisible con 
^ " a l i d a d sagi-ada. 
I a el Gobierno de S. 
fel- n su nombre *.Rtft Comité dol 
N 
VJUUî LllU UD . 
^nt̂ a • su nombre este Comité d^-
Ni-iaJ10*,^8 de ninguna manera 
^sti-T" • rar tan bien al ^ el S ie' 1 tVÍa ^ llainado "Empera-
!1iüo u castellana", como ve-
fe ^ t)empo Por ^ difusión y 
í^reia de esta magnífica len~ 
gua que Cervantes supo hacer tan 
suya, y para ello debemos ante todo 
divulgar cuanto sea posible por E s -
p a ñ a y por América el libro que es 
justamente Código de nuestra habla y 
ejecutoria y evangelio de nuestra na-
cionalidad, a cuyo fin se publicarán 
antes de Abril de 1916 tres ediciones 
del Juijctte, la una crítica y con co-
mentario, como la cultura actual exi-
ge; otra, escolar y una tercera popu-
lar. 
Objetos preferentes en las solemni-
dades del centenario serán la publica-
ción de estas ediciones del gran libro 
y la erección en Madrid de un monu-
mento que perpetúe la gloria del in-
comparable escritor, monumento que 
será alto emblema de la mentalidad 
, del espíritu y de la lengua de la es-
tirpe, y que, por lo tanto, debe ser 
levantado por el común esfuerzo de 
la raza, es decir, por suscripción entre 
los países de habla española, sus-
cripción reajizada por grandes y pe-
queños donativos que signifiquen ia 
voluntad del mayor número de «OS 
que hablamos y escribimos en caste-
llano, a fin de que las piedras y el 
bronce del monumento simbolicen y 
junten en fusión eterna las almas de 
veinte naciones en una soberana uni-
dad étnica: Cervantes, genio del ha-
bla castellana. 
Para recibir los donativos de 108 
españoles de ambos continentes nues-
tro Gobiemo. tiene abierta cuenta 
el Banco de España. 
Pero tanto v más que de la ofrenda 
pecuniaria que requerimos necesita-
mos de la ofrenda espiritual de nues-
tros hermanos de habla y de estirpe; 
V como por vuestras venas corre la 
heroica sangre de los cumplidores de 
la más alta hazaña de la H i s t o n a -
el descubrimiento del Nuevo Mundo--
como en vosotros recae la gloria <ie 
poseedores de la más rica y armonio-
ka de las lenguas y del libro mas ad-
mirable que la humanidad ha produ-
cido, a todos y a cada uno de voso-
tros pedimos y de todos y de cada un > 
esperamos que vendréis a nosotros, 
en persona o en espíritu, para cele-
brar U'fiesta de paz y de cultura más 
ejemplar y grandiosa que vieron los 
tiempos: la unión de la mas noble 
familia do naciones en la gloria del 
mayor-de los creadores del arte . 
I T A L I A L L A M A A S U S 
e u l q g i d m m m 
U n ^ a d i v i n o " i n f u n d e p á n i c o a l p r e s u n t o a u t o r . - E l o r i -
g e n d e l a t r a g e d i a . - D e t e n c i ó n d e u n c ó m p i i c e . - C ó m o se 
r e a l i z ó e l a s e s i n a t o . - O t r o s d e t a l l e s i m p o r t a n t e s . 
D E S D E Q U E L A P R I M A V E R A CON SUS HERMOSOS Y R A D I A N T E S R A Y O S S O L A R E S , HA D E R R E T I D O LOS HTEIX>S D E L A POLONIA, 
LOS RUSOS S E H A N A P R O V E C H A DO PARA P O N E R E N O P E R A C I O N UNA V E R D A D E R A F L O T I L L A D E L A N C H A S CAÑONERAS Q U E 
E V I T A N S E C O N S T R U Y A N P O N T O N E S Y S E C R U C E E L R I O . E N E S T A F O T O G R A F I A DAMOS UNA I D E A D E COMO V A N A R M A D A S 
E S T A S E M B A R C A C I O N E S . 
| los celos. 
Una mujer llamada Andrea Castro, 
vecina de la calle de San Joaquín nú-
mero 33, había vivido . hace algún, 
tiempo en unión de Domingo Ayefte 
rán, al que había demostrado en más 
de una ocasión gran amor ydel qu^ 
no era despreciada. Un día, por. un 
pequeño disgusto que tuvieron, am-
bos amantes decidieron separarse, 
pueg sus incompatibles caractere.4 
hacían ya imposible la vidá. 
Entonces Andrea halló otro hom-
bre en quien depositar su cariño: en 
Andrian Salconi. 
Esto fué motivo suficiente pava 
que, al enterarse Ayefterán, tratara 
de reanudar sus relaciones, a lo '.lae 
se negó Andrea, siendo desde enton-
ces perseguida por su ex-amante. 
Ayer tarde, cuando menos lo espe-
raban, se presentó en la casa de An-
DARDAN:-. . I drea, Ayefterán. ^ 
Este se dirigió hacia su antigua 
i compañera ydespués de decirla vario» 
la furiosa pero improperios, sin respetar que estaba 
han des- ¡ presente Salconi, se abalanzó sobr3 
la mujer con un puñal en un. nano 
I y una navaja barbera en la ótra, asas 
¡ tándola cinco tremendas puñaladas. 
r r a / l Salconi quiso defender a Andrea, 
aaf corriendo en busca de un hacha para 
enfrentarse con aquel hombre, que 
ciego de ira, blandía las armas ame-
nazando a todo el que a su paso en-
contraba. 
Cuando Salconi regresó, ya ¿ra 
tarde. Andrea, en estado preagónico, 
yacía tendida en tierra, manando 
abundante sangre por las heridas. 
E l escándalo que en la casa se pro-
dujo, fué grande. Los vecinos, unos 
corrían detrás del autor, otros toca-
ban pitos de auxilio y otros acudían 
en.auxilio de ia infeliz'mujer, .-que 
C O N S T A N T I N O P L A A S E G U R A Q U E 
F U E R E C H A Z A D O E L A T A Q U E 
P A R I S , L O N D R E S , V I E N A Y B E R L I N 
fi í 
A LOS 
E l misterio que ha venido rodean-
do la muerte del joven Francisco 
Mena, parece que se va desvane-
ciendo. 
Y a decíamos ayer que, después de 
practicado el reconocimiento al ca-
dáver y haberse ocupado las vérte-
bras seccionadas, la impresión que 
se tenía sobre el hecho había variado 
por completo. 
Y dijimos que alrededor de la per-
sona de Eulogio se hacían comenta-
rios muy desfavorables para él. 
Nosotros teníamos la seguridad 
de que la guardia rural tomaría una 
determinación, pues sobre Eulogio 
pesaba una acusación tremenda: la 
que le hacen algunos familiares. 
¿Quiénes son? 
Sería prematuro el anunciarlo: pe-
ro lo diremos en su oportunidad. 
Hoy noa concretaremos solamente 
a relatar lo que hemos investigado 
nosotros ayer y lo que sobre el pár-
trcuiar conocen la guardia rural y la 
policía, cuyos informes obran ya en 
poder del Juzgado instructor. 
TOMANDO C A F E 
De regreso del cementerio de Pe-
ñalver, donde presenciamos la au-
topsia anteayer, estuvimos charlan-
do de nuevo con el viejo Martín Me-
na y con su hija Emilia, hermana de 
Eulogio. 
Esta última nos invitó a tomar ca-
fé, cosa que aceptamos gustosos, 
apeándonos del caballo y sentándo-
nos en un taburete, en el colgadizo 
del bohío. 
E n nuestra conversación, le rela-
tamos a padre e hija el estado en 
que se encontraba el cadáver; le des-
cribimos un cuadro horrible. 
Por ello no se impresionaron nin-
guno de los dos y solamente Emilia 
se concretó a decir: 
—¡El pobre!. 
Bueno: que 
E l LOGIO G O N Z A L E Z , 
presunto autor del crimen, detenido 
por la Guardia Rural 
hay de nuevo ? 
¿No se ha averiguado nada?—pre-
guntamos a Martín. 
E l viejo guajiro no, oyó nuestra 
pregunta, porque es sordo, teniendo 
necesidad de que su hija se la repi-
tiera. 
—Nada; no se sabe nada—respon-
dió Martín.—¿Ustedes saben algo? 
—Tampoco. No sabemos más que 
lo de la, reunión aquí. 
—Pero aquí no se habló más que 
de los boniatos—respondió Emilia 
maquinalmente, sin dejar que su pa-
dre se diera por enterado. 
Esto demuestra que Emilia sabía 
perfectamente lo que en la reunión 
se había hablado, y que si esto se 
averiguaba su hermano se vería des-
cubierto. 
Nosotros hemos logrado inquirir 
con posterioridad, que si bien es cier-
to que allí se habló de los boniatos, 
también se trató de la desaparición 
de Francisco. Y hemos logrado sa-
ber también que Eulogio estuvo en 
la casa de Martín y le contó "algo", 
pidiéndo'.e que lo ayudara. 
Martín se tiene esto callado aún, 
mado nuevamente a declarar, diga 
todo lo que sabe y formule contra 
Eulogio una acusación directa. 
R U M O R E S G R A V E S 
Ayer hemos recogido rumores que 
son graves cargos para Eulogio. 
Y hay citas que para él son acu-
sadoras. 
Una de ellas es la del trotear de 
caballos que oyó Ramón Mesa. 
E l que trotaba a caballo era E u -
logio, que iba para su casa, después 
de las ocho de la noche, el último día 
que desapareció Francisco. 
Ese día era el martes 6. 
Eulogio dijo que él estaba en su 
bohío a las seis y media, cuando lle-
gó Francisco. 
Nosotros hemos comprobado ayer 
que es incierta tal afirmación, por-
que entre seis y media y siete de la 
noche Eulogio estaba en Guanaba-
coa, en la bodega " L a Campana", si-
tuada en Corral Falso esquina a San-
ta María. 
Según nos informe el dueño, José 
Menéndez, Eulogio^ estuvo haciendo 
una compra y pagó parte del impor-
pero es muy probable que al ser Ua-jte de los víveres que había llevado 
el día anterior, quedando a deber un 
peso y nueve centavos. 
Siendo esto así, ¿cómo es posible 
que Eulogio estuviera en la casa 
cuando llegó Francisco ? 
Esto es absurdo. L a distancia que 
media entre Corral Falso y Pepe 
Antonio no se puede recorrer de no-
che en menos de una hora, por el 
mal camino que hay. 
Aquí se ve bien a las claras que 
Eulogio no podía estar a esa 
en la finca "Santoña", y fácilmente 
se comprende que el trote del caballo 
era cuando subía por la loma que 
linda con la finca " L a Prodigiosa", 
en busca de la talanquera. 
Se dice que al llegar Eulogio a su 1 
casa sólo estaba despierta su mujer, : 
que charlaba en el interior del bohío ' 
con su primo Francisco. 
Eulogio tenía celos de éste, y co-
mo al llegar vió que su mujer le es-1 
taba pegando un botón a la guaya-j 
berá de su primo, se cegó en tal for-
ma que le asestó un fuerte golpe en I 
la cabeza, privándole de la vida. \ 
Frente a la grave situación que se 1 
había creado, Eulogio, que sin duda 
no 'había reconocido a su pariente, 
decidió ocultar el cadáver hasta que, 
enterado de que iban a dar parte, es-
peró a que llegara la noche del vier-
nes para depositarlo sobre la mese-
ta de la loma. 
¿Quién le ayudó a conducir el ca-
dáver desde su finca hasta el lugar 
donde apareció? ' 
Pedro' Prieto, dependiente de la 
finca " L a Ceiba", es el indicado pol-
los rumores como el cómplice, por 
haber ayudado a Eulogio a cargar el 
cadáver, cogiéndole este último por 
la cabeza y el otro por los pies, y 
después de tenderlo entre la maleza 
le separaron la cabeza para que apa-
reciera que había sido asesinado allí 
mismo. 
EULOGIO D E T E N I D O 
E l capitán del ejército señor Pau, 
en unión del sargento Modesto Ca-
pote y del soldado Apolonio Denis, 
llevaron a cabo en la mañana de ayer 
la detención de Eulogio. 
Al soldado Denis, a cuya actividad 
y constancia se debió el esclareci-
miento del crimen y hallazgo del ca-
dáver de la infeliz Luz Divina, en 
San Miguel del Padrón, se debe aho-
ra también que el asesinato de Fran-
cisco Mena no quedara impune. 
Denis fué comisionado para esta 
investigación desde que apareció el 
cadáver. Partió para Peñalver y no 
había regresado hasta ayer. Vivió 
en e] campo, sin abandonar un mo-
mento su caballo más que para des-
cansar unas horas. 
Muchas veces lo encontramos en 
nuestro camino. L a última vez, no 
hace muchos días, nos aseguró: 
—Ustedes verán que pronto se sa-
be todo. Y'o tengo un indicio bue-
no . . . 
( E L A T A Q U E 
LOS. 
Londres, 27. 
Haciendo frente a 
inútil resistencia otomana, 
embarcado tropas aliadas a uno y 
otro lado de la entrada de los Darda-
ntlos. 
E l ataque por mar, por tierra y 
por el aire está en su apogeo 
fuerzas francesas operan del lado 
asiático, las inglesas del lado eu-
ropeo, o sea la península de Galli-
poll. 
De París anuncian que los fr'iiice-
ses han ocupado la fortaleza de Kum-
baleh, del lado asiático, después de 
un fuerte bombardeo por los barcos 
l de guerra, desembarcando tropas de 
i los transportes, a pesar de la furiosa 
! resistencia de las fortificaciones tur-
¡ cas. 
Bajo análogas circunstancias des-
1 embarcaron los ingleses en la penin-
, sala de Gallipoli. escogiendo a Sed-
a délberh como punto objetivo de su 
ataaue. 
El fuerte Kumkaleh, rápidamente 
tomado por los franceses, ha seguido 
en sus manos, a pesar del nutrido 
fueRO de la artillería turca y los nu-
merosos contra-átaqnes del enemigo, 
l.t»^ franceses hicieron 500 prisione-
ros. 
El Almiranta/go inglés anuncia 
que las fuerzas que desembarcaron 
en la península de Gallinoli han afir-
mado su posición con la ayuda efi-
caz de la escuadra francesa. 
Un despacho de Constantinopla, 
por otra parte, asegura que los tur-
( V t e T Í l VT V VSVd) 
i lanzaba unos gritos aterradores 
Pronto fué detenido el asesino, por 
¡ el vigilante número ' 80, Leopoldo 
I Oviedo. 
j Andrea fué recogida y en muy 
1 grave estado, conducida al centro da 
socorros del tercer distrito. 
E l doctor Muñiz, médico de guardia 
le apreció dos heridas de cinco y de 
tres centímetros de extensión super-
ficial, en las regiones interescapula:; 
e infraescapular. otra de tres centí-
metros en el costado izquierdo, inte-
resando los tejidos blandos y hacién-
j dose penetrante en la cavidad;, otra» 
(PASA A L A U L T I M A ) 
L O S P R E S I D I A R I O S F U G A -
D O S D E ' L A C A B A Ñ A " 
F u e r o n d e t e n i d o s e n C a m p o F l o r i -
d o . - D e s a r m a r o n a l c e n t i n e l a . 
Anteayer, en horas de la tarde, la 
Jefatura del puesto de L a Cabana 
tuvo conocimiento de que dos presos 
militares se habían evadido, desapa-
reciendo por entre la manigua. 
Inmediatamente dichos presos fue-
ron circulados a todos los puestos 
para su detención. 
Por la noche varias rondas reco-
rrieron los alrededores de la villa de 
l'Guanabacoa en busca de los fugiti-
|vos, sin poder dar con ellos. 
L a Jefatura del puesto recibió 
! ayer un telefonema de Campo Flori-
do, donde se anunciaba la captura de 
los prófugos. 
L a detención la llevaron a cabo 
los soldados José de la R. Rodríguez 
Díaz y Eleno Sosa Delgado, ambos 
del puesto de Campo Florido y per-
tenecientes al 5o. escuadrón de ca-
ballería. 
E n la carretera, poco antes de lle-
gar al pueblo, ambos soldados for-
maron una emboscada, logrando dar 
caza a los prófugos. 
Estos se nombran Demetrio Fe -
rrer Perdomo, de la raza negra, y 
Manuel Castillo Martínez, blanco. 
Este último era carrero y el pri-
mero su ayudante. 
Cuando se fugaron estaban traba-
ron y le quitaron el equipo, dándoso 
a la fuga. 
Ferrer y Cantillo fueron llevados 
al cuartel de Guanabacoa, donde fue-
ron entregados a un sargento y do» 
números»para su conducción a la 
fortaleza de La Cabana. 
Los presos de referencia extin-, 
guían una condena de treinta añoa 
cada uno. 
<PASA A J A J I E T E ^ . 
(jando custodiados por un centinela, 
\JÍ en-un^ descuido de éste lo desarma-
BOLSA OE NEW YORK 
A B R J L 2 7 
E D I C I O N D E L EVEN1NG SUM 
Acciones 672.400 
Bonos 5 .488.000 
C L E A RING HOÜSE 
LAI checks canjeados ajer en 
U "Clearing Honse" da New 
York, según el "Ereaing Sun", 
importaron 
$391.701.611 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A M B I O 





Centenes, plata cepañola. . . . . . 
E n cantidades 
Lnisetí, ptata española • 
E n cantidades 
£1 peso americano en plata española oct' 
Plata española contra oro oficial. W i 
Oro español contra oro oficial.. 





Estados Unidos, a 
a la vista, 
Nueva York, Abril 27. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ínte-
res, 96.1¡2. 
Bonos de los 
1J0.1|2. 
Descuento papel comercial, a« 
S.Bfi a 4 por 100. 
Cambios sobre Londes, 60 días 
$4.76.2G. 
Camhios sobre Londres, 
$4.79.35. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos S2 1|2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
la. banqueros,. 82.3'4. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, 4.64 centavos. 
Azúcar centrifugó, polarización 
96, a 3.5¡8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, 3.87 centavos. 
Se vendieron 15,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, a $7.S0. 
Manteca del Oeste tn tercerolas, 
$10.40. 
Londres, Abril 27. 
Consolidados, ex-interés, 66.1¡2 . 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
74. 
París, Abril 27. 
Renta Francesa, ex-interés, 72 
francos 80 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrífugas, 
«obre basa 96, en depósito, lotes de 
50 toneladas. , 





Se vendieron 4,100 toneladas. 
A Z U C A R E S 
L o n d r e s / ^ 
Sin cotizaciones de la remolacha, 
por continuar clausurado aquel m~T-
cado. 
Nueva York. 
E l mercado abrió firme y sosteni-
do, pagando los especuladores y refi-
nadoi-es u 3.5!§ centavos costo y 
flete. 
A lae once y cuarenta y cinco a. m. 
se hizo una venta de 15,000 sacos 
centrífuga, base 96, a 8.7!8 centavos 
costo y flete, para embarque en Ju-
nio próximo, a la Federal Refining 
Sugar Company. 
A la hora antes indicada se recibió 
un cable anunciando mercado firme 
y . con tendencia de alza. . 
Los refinadores continuaban pa-
gando a 3.5|8 centavos costo y flete, 
para embarque en Abril, y S . l l ¡16 
centavos costo y flete para embarque 
en Mayo. 
Los j especuladores pagaban 1 16 
cenlavés-más albo que los especulado-
res. 
A última hora se avisó que había 
algo ofrecido a 3.3 4 centavos libra, 
costo y flete, para embarque en Abril 
y que había muy poco ofrecido para 
embarques más remotos. 
E l refinado continúa 
centavos. 
finn6 a 5.90 
E l azúcar existente se cotizó hoy 
en el Coffee Exchange a 3.64 centa-
vos libra, costo y flete. 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange, base 
centrífuga de Cuba, polarización 96 
grados en Depósito Mercantil, abrió 
hoy sostenido y finne. Poco después 
de la apertura empezó a subir el mer 
cado lentamente con demannda para 
Julio y Septiembre y algo para Mayo. 
Durante el día se fueron animando 
casi todos los meses y cerró el mer-
cado con cuatro puntos más bajo de íó 
más alto que estuvo para Abril y Ma 
yo, pero más firme que la apertura, 
con un alza de siete puntos. E l resto 
del mercado con tres a cinco puntos 
más alto que la apertura y con un 
total de ventas de 4,100 toneladas 
para los meses que publicamos a con-
tinuación, siendo el mes más activo 
el de Julio. 
He aqní las rentas realizadas: 
Para Mayo, 250 tmeladns; para 
Julio, 2,950 toneladas; para Agosto, 
50 toneladas; para Septiembre, 600 
toneladas, y para Diciembre, 250 to-
neladas. 
M E R C A D O L O O A L 
. E l mercado local rigió firme y de 
alza, debido a las noticias favorables 
recibidas del mercado consumidor. 
Los tenedores continúan en su ro* 
traimiento. 
Sólo so han dado a conocer las si-
guientes ventas: 
1,050 sacos centrífuga pol. 95.1|2, a 
6.85 reales arroba, sacos a 50 
centavos, trasbordo. 
1,000 sacos centrífuga pol. 95.1 2, a 
6.85 reales arroba; saqos a 50 
centavos; trasbordo. 
POR T E L E G R A F O 
Matanzas, Abril 27, a las G p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Se han vendido 5,000 sacos centrí-
fuga polarización 96 del central Con-
chita, a 7 reales arroba. 
E l Corresponsal. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E AZUCAR. 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar contrífuca oolari/ación 96. 
^ 6.11 ;16 reales arroba; en almacén, a 
precio do embarque. 
Azúcar de miel nolarlzaclón R9. a 
3.5 8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Según las cotizacionea oficíales 
dei Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centávo^oro ca-
da uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. id. 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 rs. arroba-
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 Id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
Vel mes, 6.792 id. id. 
Abril: 
Primera quincena, 6.692 rs. arroba. 
C o m p a ñ í a C o n s t r u c l o r a C o n t r a t i s t a , 
S . A . 
C A P I T A L S O C I A L ; $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
Director Técnico, Ingeniero, Rafael C . Goyeneche. 
Presidente, Sr, Manuel Aramburu. 
Secretario, Sr. Félix G. de Monzón. 
OFICINAS: C U B A , 31, A L T O S . = 
C 1810 alt 15d-28 
EN EL CENTRO DEL PUEBLO DE ALQOIZAB 
Se venden o se alquilan dos casas unidas, con 1,900 
metros cuadrados, la una conocida por casa escogi-
da de Fidel, y la otra propia para almacén de taba-
cos o establecimiento; reúnen condiciones para 
poner una fábrica de tabacos. 
Informan en Alquizar, el Sr. Tomás Hernández, y, 
en la Habana, sus dueños, Echavarri y Hermano, 
San Ignacio, 40. 
E L AZUC AR E N L A B O L S A 
L a cotización da azúcar de guara-
po, base 96, en almacén. Habana, 
con envase a uazón de 50 centavos y 
al contado, fué como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.7K) reales arroba. 
Vendedores, a 6.90 id. 
Cierre: 
Compradores, a 6.73 reales arroba. 
Vendedores, a 6.95 id id . 
PROMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, 0.991 rs. arroba 
Abril. 
Primera quincena, 6.779 rs. arroba. 
A R R I B O S 
Comparación de los arribos sema, 
nales do azúcares en todos los puer-
tos, especificando la fecha en que ter-
mina cada semana: 
Total de la zafra en 1914: 2.596,567 
1914: 
Semana que termina en Diciembre 
5: en 1915, 768; en 1914, 3,518. 
•Semana que termina en Diciembre 
12: en 1915, 2,927; en 1914, 10,121. 
Semana que termina en Diciembre 
19: en 1915, 9,845; en 1914, 28,138 
1915, 117,602; en 1914, 329,349. 
Semana quo termina en Abril 10: 
en 1915, 87,958; on 1914, 110,608. 
Semana quo termina en. Abril 17: 
en 1915, 126,057; en Í914, 70.106. 
Semana que termina en Abril 24: 
en 1915, 130818; en 1914, 110,945. 
I-X PORTACION 
Zafra de 1915: 
Puertos al Norte de Hateras: du-
rante la «emana, 56,805; total hasta 
la fecha, 768,618. 
New Orleans, durante la semana, 
7,651; total hasta la fecha, 88,229. 
(íalveston, hasta la fecha, 15,256. 
< anadá, hasta la fecha 4,732. 
Vancouver. durante la semana, 
1,683; total hasta la fecha 1,683. 
Europa, durante la semana, 14,353; 
total hasta la fecha, 142,100. 
España e Islas Canarias, total has 
ta la fecha, 67. 
América Centarl, total hasta la fe-
cha 1,287. 
Total en la semana: 80,492; total 
hasta la fecha: 1.021,972. 
CAMBIOS 
_ E l mercado rige firmo y sin varia-
ción en los precios cotizados. 
L a moneda americana firme y de 
alza, con buena demanda y poca ofer-
ta . 
L a moneda española o francesa con 
relación al oro cubano o americano se 
cotizó de 95.114 a 95.112. 
COTIZACION 
Londres. 8 dlv. 
Comercio, 12.314 por 100 P . 
Banqueros, 13.3!8 por 100 P . 
Londres. 60 dlv. 
Comercio, 12.1'4 por 100 P . 
Banqueros, 12.34 por 100 P , 
Paría. 3 d!v. 
Comercio, 1.7 8 por 100 D . 
Banqueros, 1.1|4 por 100 D , 
Alemania. 3 dlv. 
Comercio, 13.318 por 100 D . 
Banqueros, 12.7 8 por 100 D . 
Estados Unidos. 3 d|v. 
Comercio, 4.1¡2 por 100 P . 
Banqueros, 5 por 100 P . 
España, 3 dlv, según plaza. 
Comercio, 4.1|4 por 100 P . 
Banqueros, 4.3!4 por 100 P . 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.1 ;2 por 100 P . 
Banqueros, 10 por 100 P . 
V A L O R E S 
E l mercado local de valores abrió 
firme y con buen tono. 
Las acciones do los Ferrocarriles 
Unidos continúan avanzando. Ayer, 
las últimas operaciones efectuadas 
fueron 300 acciones a 78.314 y hoy al 
abrir ya pagaban a 79.1|4. 
A este precio se efectuaron algu-
nas liquidaciones, y al cerrar a las 11 
y media a. m. nada había ofrecido a 
menos de 79.3|4. 
Las Preferidas y Comunes del Ha-
vana Electric también continúan ea 
alza, sobre todo los últimas, que se 
cotizaron de 78.1 4 a 78.3Í4 ex-divi-
r 
BANCO E S P A l O L DE LA I S L A DE GODA 
FUNDADO E L AÑO 1866 CAPITAL: $8.000.000 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSfTAmO DE L O S FOIIDO» DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83 
Sucomla m \ i RABANA: Oalisno 138—Mvnte 202.<0«otos *2. Be~ 
lasc«aín ZO.-Egfde 2.-Paseo dm Marti 1 24 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spfrftus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Quantánamo, 




















San AntonTo de tea 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo mingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
1570 
manditaria la señora doña Leopolda 
Muñiz y Troncoso, viuda de don Ma-
nuel Fernández Valdés. 
A l propio tiempo por otra escritu. 
ra, de «sa misma fecha, y ante el pro-
pio Notario señor Rojas, han conferi-
do poder a su empleado el señor don 
Miguel Fuente y Ruiz, con el uso dv 
la firma social, en 1̂  referente a la 
amplia administración de los negocios 
y operaciones de la nueva entidad so-
cial formalizada. 
E l señor Manuel Aramburu nos co-
munica haber establecido su despacho 
en la callo de Cuba número 31, altos, 
para dedicarse a toda clase de nego-
dendo. Por las. primeas pagan a ; cios mercantiles, formación de^com-
&5.1Í2 y se ofrecen a 97 también ex- Panias Para ^ agricultura y minería, y 
dividendo. 
Las acciones del Banco Español si-
guen siendo solicitadas: hoy se paga-
ban a 84.3 4 al contado, sin que se 
realizara operación alguna, debido a 
Semana que termina en Diciembre I que los tenedores sólo ofrecían a dis-
26: en 1915, 18,693; en 1914, 40,201. 
1915: 
Semana que termina en Enero 2: 
en 1915, 22,841; en 1914, 53,687. 
Semana que termina ea Enero 9: 
en 1915, 34,042; en 1914, 69,148. 
Semana que termina en Enero 16: 
en 1915, 54,950; en 1914, 85,072. 
Semana que termina en Enero 23: 
en 1915, 71,912; en 1914, 91,618. 
Semana que termina en Enero 30: 
en 1915, 90,154; en 1914, 94,064. 
Semana que termina en Febrero 6: 
len 1915, 79,528; en 1914, 108,601. 
; Semana que termina en Febrero 13: 
,en 1915, 94,701; en 1914, 100,694. | 
j Semana que termina en Febrero 20: 
| en 1915, 99,388; en 1914,109,715. 
I Semana que termina en Febrero 27: 
¡ en 1915, 111,422; en 1914, 120,073. 
Semana que termina en Marzo 6: 
i en 1915, 126,229; en 1914, 121,711. 
Semana que termina en Marzo 13: 
i en 1915, 122,773; en 1914, 117,996. 
¡ Semana que termina en Marzo 20: 
| en 1915, 124,334; en 1914, 121,327. 
Semana que termina en Marzo 27t 
en 1915, 110,021; en 1914, 145,497. 
Semana que termina en Abril 3: en 
tancia, prácticamente, fuera del mer- j 
cado. 
Se vendieron 50 acciones1 Comunes 
de la H . E . R . C . a 78.314 al conta- i 
do. 
Cierra el mercado con tono firmo. 
Sociedades Mercantiles 
Por escritura otorgada ante el No-
i tario Ldo. Justiniano J . de Rojas, ha 
j quedado disuolta la razón mercantil 
¡ de Fernández y Ca., S. en C , de esta 
j plaza y constituida otra bajo la mis-
i ma razón social, o sea con la de Fer-
| nández y ( X , S. en C , para continuar 
I los negocios de importación de tejidos 
y operaciones de la extinguida, como 
! sucesora, liquidadora y adjudicataria, 
1 retrotrayendo los efectos todos de la 
disolución al 31 de Marzo próximo pa-
sado, y los de la constitución al dia 
1 del corriente mes. 
Son gerentes de la nueva sociedad 
los señores don Bernardo Valdés, don 
Bernardino González y Fernández y 
don Bernardo Cueto y Suárez; y co-
así como también para la compra d-
fincas rústicas y minas de cobre. 
Los señores Y . Domingo y Co., im. 
portadores de ferretería establecidos 
en Santiago de Cuba, nos participan 
que por escritura otorgada en el día 
19 de Abril ante el Notario de aque-
lla ciudad, Ldo. Pedro Suárez Macías 
y con efectos retroactivos al 12 del 
propio mes, ha dejado de formar par-
te de esa Sociedad, por su propia 
voluntad, el señor Juan Parverisas 
y Carreras, gerente que fué hasta di-
cha fecha, no alterando en nada ' la 
marcha de sus negocios que continúan 
siendo los mismos. 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIALJR. 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemo. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadera 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E CAJA D E AHORROS 
Recibimos depósi tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
y? 
ICOS 1 a. 









S E E S P E R A N 
México, New York. 
Pastores, New York. 
Limón, Puerto Limón. 
Tenadores, Cristóbal. 
Hamborin, Estados Unidos. 
Dewa, Calcutta. 
E l Mar, Estados Unidos. 
Mayo: 
C.'1775 151-24 
Z A L D O , S A L M O N Y C a . 
D i n e r o p a r a p r é s t a m o s con 
g a r a n t í a h i p o t e c a r i a . 
Tel. A-5043. OBISPO, No. 50. Tel. A-6497. 
C 1801 3d-27 
n 
m i t 
S E C R E T A R I A . 
Subasta de construcción de una portada en la Quinta "Covadonga" 
DQ ordeii del s e ñ o r Presidente de este Centro, se anuncia que 
86 saca a publica subasta l a c o n s t r u c c i ó n de m í a portada en la Casa 
de balud 4' Oovadonga,'* propiedad del Ceutro 
Los plauos, pliegos de ó a n d i d o n o s y modelos de p r o p o s i c i ó n co-
rrespondientes se encuentran eu esta Seore tar ía a la d i s p o s i c i ó n de 
las personas quo deseen examinarlos, todos los d í a s h á b i l e s en bn-
ras de oficina. ' 
L a subasta se l l e v a r á a cabo en l a Quintia '; Covadonga,' ' ante 
la S e c c i ó n de Asistencia Sani tar ia , e l d ía 2 de Mayo p r ó x i m o do-
mingo, a las nueve de l a m a ñ a n a , hora en que se rec ib i rán las 'nro-
posie-iones que se presenten. 1 
Habana, 26 de abri l do 1915. 
9S 
E l Secretario, 
R . O. M a r q u é s , 
6t.—26. 6d 27 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
Se convoca a los tenedores de certificados de p a r t i c i p a c i ó n de 
bonos del Mercado de Matanzas, p a r a el 30 del actual, a las nueve 
de la m a ñ a n a , a f in de que concurran a l a casa calle de A g u i a r n ú -
meros 106 y 108, con el objeto de presenciar el sorteo que h a de ce-
lebrarse de los ocho certificados de a $500 —y tres certificados de 
a $50—que deben redimirse de los emitidos, conforme a l a escritura 
de 26 de agosto de 1907, ante el Notario don J o s é R a m í r e z de Are-
llano. 
Habana,'27 de abri l de 1915. 
Lawrence , T u m u r e y Co. 
P . P . N . Gelats y Cía. 
C . 1S14 3d.—28. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D e orden dol s e ñ o r Presidente —p. s. r.—se c i ta por este medio 
a los s e ñ o r e s socios para l a J u n t a General extraordinaria que se ve-
r i f i cará en el local social, Paseo de M a r t í n ú m e r o s 67 y 69, altos, el 
domingo 2 de Mayo, p r ó x i m o , a las 2 p. m., con el f in de l levar a 
cabo los dos extremos siguientes: 
l o , — E l e c c i ó n del Presidente Genera l de l a A s o c i a c i ó n por los 
meses que restan del presente año social, a tenor do lo dispuesto eu 
los A r t . 99 y 100 del Reglamento vigente. 
2o .—Cont inuac ión de la Reforma del Reglamento. 
L o que se hace p ú b l i c o para general conocimiento, recordando 
a los s e ñ o r e s Socios el requisito que establece el inciso 6o. del A r -
t í cu lo 8o. del Reglamento General, que dice: "Presentar el recibo 
de la cuota del mes corriente para ejercitar los derechos que deter-
mina este Redamento . , , 
Habana, Abr i l 25 de 1915. 
T . Aurel io Noy, 
Secretairio Contador Interino 
C . 1799 lt .—26. 6d.~27. 
8 
23 
Excclsior, Now Orleans. 
Alfonso X I I , Bilbao y escalas. 
Montevideo, Barcelona y s l c 
Quebec, St. Nazaire. 




S A L D R A N 
B a n c o N a c i c n a i d e C u b a . 
C A P I T A L $ 5.000.000-00 
A C T I V O E N C U B A $ 44.000,000-00 
G i r a m o s le tras p a r a todas partes 
de l m u n d o . 
£1 Departamento de 
100 de interés anual 
positadas cada mes.— 
Ahorros abona el \ por 
sobre las cantidades de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando BQS cuentas con C H E Q U E S podrá reo-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 











Chainiette, New Orleans. 
Pastores. Cristóbal. 
Limón, Boston. 
Matanzas. New York. 
Tenadores, New York. 
Tunialba, New Orleans. 
A. López, Barcelona y escalas, 
Montevideo, Puerto Limón. 
Alfonso X I I , Veracruz. 
Quebec, Veracruz. 
( P A S A A T A OCHO) 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes a l 27 de Abril be-
chas al aire libre en " E l Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el D I A R I O DE L A M A R I N A 
•t ira. C r i o . Fahen, 
Máxima. .1 30 
Mínima. . 20 
86.0 
68.0 
Barómetro a las 4 p. m,: 75.9'2. 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: "PANUCO-MAHUA-
V E S S. A." 
Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: " P E T R O L E O . " 
Léalo y délo a conocer a sus amibos. 
Para acertar en la elección de Com-
pañía, A N T E S D E COMPRAR HA-
B L E CONMIGO, aunque sea por te-
léfono: nada le cuesta. 
J O A Q U I N F O R T U N : Especialista 
en Negocios Petroleros.—Oficinas: 
san Miguel, 56—Habana.—Telefono: 
A-4515.—Cable y Tel.: " P E T R O -
L E O . " 
S O L I C I T O A G E N T E S RESPONSA-
B L E S 
C 1202 alt In . 14-m 
169. 1 a. 
é é 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U OS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a e n su propio E d i f i c i o E M P E D R A D O , 
Valor responsable f H ^ ' S 
Siniestros pagados 5 ii^fiít6 
Sobrante de 1909 que se devuelve $ efi «78.68 
1910 „ „ „ f 
1911 „ „ „ f 
1912 „ „ „ J 
1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 
1914 que se devolverá en 1916 * 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha un r v ^ L¿-
$406.482.35 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Ll()S pan-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y estao 
mercantiles. , -0le 







os B¡»  
E l Consejero Director, 
V I C E N T E C A R D E L L E E LN'SIIA' 
S I N O P E R A C l O t f C U R A O E l . C A N C E R — — ' 
LUPUS. H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O R ^ ^ 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s u l t a 8 11 i 
J l M i i O L A M A R I N A 
FA GINA TK£S 
n j A R l O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 103. 
artado de Correos; lUIO.-Direcoión Telegráf.or OIARIO-HABA-
NA.-Teléfono»: Redacción 6301. AdraWnracUVa 6 2 0 L ^ 
PRECIOS DE SU3GRIPGIONi , 
IS rntutem IŜ XJ 
• menos _ (Í_QQ 
8 mes«a 4.00 
E D I T O R I A L 
U F O R M U L A C O N C I L I A D O R A 
a n n 
gtttrc los Secretarios de Despacho y el Congreso no ex i s t í a 
j|a cordialulael de relaciones que exige el funcionamiento h a r 
K ^ o del poder ejecutivo y el legislativo. De aquí nac ía principal-
V aquel recelo entre el gobierno y los congresistas y aquel an-
KLisino entre los mas altos riineionarios de la admin i s t rac ión p i r 
P? . ios conservadores que han destruido y entorpecido los m á s 
" ' ^.opósitos, las más saLvadoras orientaciones. Fa l taba m la re-
1 í i ó u cte los problemas transcendentales el tacto de codos, l a 
r '-eta aproximación di>l Congreso a las Secre tar ías y de las Se-
carías al Congreso. X o tuvo otro origen aquella famosa y disc ir 
ley que pre tend ía obligar a lo* Secretarios a comparecer a las 
Vv"s de las Cámaras (Miando los legisladores tuviesen a bien 
l & l e s sus cargos e Interpelaciones. E r a buscar el oredominio del 
KJreso sobre el Ejecutivo. Xo quedaba así establecido, sino roto, 
K i c i e r t o on los dos p o d e r e s , . ú n i c o medio eficaz para resolver el 
Lwproblema. Hab ía que llegar a una l'órrmüa conciliadora quo 
Eesedesaparecer todo espír i tu , todo temor de h e g e m o n í a de un po-
li.'sobre el otrt). Ni el Ejecutivo había do dejarse someter y apri -
ouar I'01' Congreso, ni habían de mirar tan arriba "para ver «1 
tLutivo que no lo encontrasen minea. 
M«aooa'l que si había vetado la ley de los Secretarios acediaba 
^ e r á ocasión propicia para dirimir esta contienda de recelos 
I desconfía11238 entre los dos poderes, la encontró en los tres dis-
Ij-sos de la Cámara ya comentados por nosotros y p r o m o v i ó su' en-
•evista con el señor F e r r a r a . Dado el programa de alta po l í t i ca na-
loBftl de tnagnanimidad y de harmonía expuesto por los señores 
ferrara, Coyula y Cortina en la memorable ses ión , era de esperar 
Lfto esa entrevista saliese por fin la base conciliadora, el v í n c i r 
dc niñón que se buscaba entre el poder Ejecut ivo y el legislati-
1, Xi Jlenocal tenía , como lo d e m o s t r ó en sus francas y expl íc i -
LWanif estación es, la adsurda y peligrosa p r e t e n s i ó n de ejercer 
•specto al Congreso aquella dictadura con que la excesiva suspica-
L,gnele turbar tan frecuenl(miente el sueño de los maliciosos, n i la-
se afanaba insensatamente por parapetarse en aquella temr 
Ijáoligarquía que colocase sobre los hombros de cada uno de los re-
Ijreitentantes la cabe/.n de Robespierre. Los Secretarios h a b í a n de 
lepartir con los legisladores sin necesidad de trasladarse forzosa-
mente v a merced de los congresistas al escaño de las Cámaras coir 
Irertido para ellos en banquillo de acusados. Cada uno de los conse-
hros de Menocal había de abrir con la más amable sonrisa las 
l̂ ertas de su Despacho a cada uno de los legisladores. All í sin de-
s siu catilinarias, sin los truenos precursores de crisis, p o d r í a n 
¡«tos exponer sus solicitudes y sus quejas. Al l í en l a tranquilidad de 
I do podrían responderles los Secretarios sin el aturdimiento de 
impericia parlamentaria, sin el estruendo y el fuego de los dispa-
oratorios. Y a no habrá protestas del Congreso por informes pe-
Mos y no recibidos. Y a no ha de haber n i n g ú n grave problema, 
hmn prurito fiscalizador, n ingún secreto misterioso que los le* 
Edores no puedan comunicar a los Secretarios. X o será de esto 
iodo la aprox imac ión cutre el Ejecut ivo y el Congreso tan ruidosa, 
|nemocionante como si los consejeros de Menocal se hubiesen visto 
Migados a acudir a las llamadas de los congresistas en el redondel 
iJwCamaras. Pero ha de ser sin duda más eficaz, m á s e s p o n t á n e a 
1 más discreta. Cu solo cuarto de hora de entrevista familiar h a 
lísuelto quizás más problemas que muchas solemnes asambleas, nru-
] & aparatosas sesiones parlamentarias. 
Resistencia, poco peso, sencillez y eficacia—he aquí las razones so-
bre que descansa la populanriud de los Ford. 
La fuerza o resistencia proviene del Acero Vanadluir, tratado a al-
ta tensión que por el procedimiento Ford «e utiliza en la construcción. 
E l Acero Vanadium se utiliza en todos aquellos puntos sujetos a resis-
tencia, choque o vibración, y cada una de esas piezas está jrarantiz.ada 
en lo que respecta al buen desempeño de su cometido, sea cuales fueran 
las condiciones en que funcionen. 
E l poco p^so origina la economía del Ford. Requiere menos combus-
tible y conserva mucho más las gomas. La sencillez en su construcción 
reducé el desgaste de piezas' y permite que todo el mundo se familiari-
ce con el mecanismo del Ford. Absolutamente científico. E l Ford se en-
cuentra a la altura de las mejores máquinas en el mercado. 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A : 
L A W R E N C E B . R O S S , 
S A N L A Z A R O , 6 8 . H A B A N A . 
D E P A L A C I O 
LOS R E E L E C C I O N I S T A S 
VILLAREÑOS 
Los- representantes Rivero, Villa-
lón y Casañas y el señor Osear Soto, 
visitaron ayer al señor Prodidcnte 
de la República para darle cuenta de 
haberse constituido en Cienfuegos 
un Comité reeleccionista. presiduio 
por el señor Villalón. 
Dichos señores felicitaron después 
al Jefe del Estado por su Decreto es-
tableciendo el promedio para el pa-
go de los azúcares a los colonos, ro-
gando que lo mantenga íntegra-
mente. 
Los señores de las Villas solicita-
ron después del general Menocal que 
la planta de descascarar, secar y cla-
sificar café que existe en la Granja 
Encuola de Santa Clara y que no *ÍO 
utiliza por falta de materia prima, 
sea trasladada al poblado de la Sie-
rra, punto céntrico de las zonas pro-
ductoras de café, entre Cienfuegos 
y Trinidad. 
COMITE R E G I O N A L 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, accediendo a lo solicitado por los 
representantes de las Villas que lo 
visitaron ayer, según decimos en no-
ticia separada, ha concedido audien-
cia para mañana, jueves, para que 
lo visite, al Comité Regional de Sa-
gua la Grande, cuyos componentes 
so proponen dar cuenta al Jefe del 
Estado del acuerdo adoptado por 
r'los. de apoyar su reelección. 
r i T O T r 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia 
Del Sur, a Luis del Carmen Hurta-
do Zaldívar y Heredia, sus herede-
ros o causahabientes. 
De Caniagüey, a los heredaros de 
Gregorio Cisneros Varona. 
Juzgados Municipales 
De Güines, a Santos Ferreiro. 
De San Antonio de los Baños, a 
Pedro Antonio González López y 
Leopoldina Rita de la Luz. 
De San Diego de los Baños, a Ar-
turo López / 
De Santa Clara, a Juan Medina 
Navarro. 
De Santiago de Cuba, a la suce-
sión de Jacinta y. Florentino Mina. 
C O L C H O N E S 
0 S T E R M 0 0 R 
SI D cama no está provista de col-
chón, ahora es el momento de hacer-
lo. Contrario a la opinión de ranchas 
personas, el colchón "Ostermoor'* e» 
más fresco que la colchoneta y con 
la ventaja de una superficie b'anda 
y mugida el descanso es coranMo. 
Para perdonas que sufren de enma 
el uso del colchón es necesario. En 
medidas de 3, 3-Vi, i y pies 
(ingleses) de ancho, 
J . Pascual-Baldan 
Antas O ia njilon & PJISJ j i l ' 




A l o s p r o p i e t a r i o s 
Ha quedado abierto al cobro en el 
Municipio la contribución por fincas 
urbanas, cuarto trimestre de 1914 a 
1915. 
Vencerá el plazo- para pagar esa 
contribución sin recargo el día 25 d< 
Mayo próximo. 
Sépanlo los propietarios. 
El Fiscal del Supremo con 
Hoy, probablemente, comenzará el 
Fiscal del Supremo, doctor Julio 
Cárdenas, a hacer uso de la licencia 
de quince días que le ha sido concedí" 
da por la Secretaría de Justicia. 
D E S D E W A S H I N G I O N i ^ ^ r i a i y « W A m r 
Para el "Diario de la Marina 31 
lempora! de a g ú a l o s Bancos de Emisión y la 
lea económica de la 
guerra moderna 
(Por telégrafo) 
Baracoa, Abril 27 de 1915. 8'30 a. 
|i. (Demorado por interrupción de la 
m). 
Hoy hace cuarenta y ocho horas 
estamos bajo un temporal de 
| 
La población está inundada en sus 
|Mes más bajas. 
Las familias de esos lugares, con 
|Pan riesgo de sus vidas, pudieron 
™rde sus hogares. 
Los ríos de esta jurisdicción están 
lardados, causando grandes per-
as en la agricultura y arrasando a 
j:11 Paso con gran número de anima-
|:tsque aparecen flotando en el mar. 
E l Corresponsal. 
Suestro ilustre amigd don Joaquín 
Sánchez de Toca, nos remite desde 
Madrid un ejemplar del libro suyo 
titulado "Los bancos de emisión y 
la política económica de la guerra 
moderna"; hermoso volumen de 440 
páginas en que el autor ha recopilado 
los trabajos de una importante dis-
cusión en la Real Academia de Cien-
cias Morales y Políticas de Madrid. 
Agradecemos el obsequio, prome-
tiendo estudiar el libro y dedicarle 
unos párrafos. 
L I N C O L N > 
D E S I N F E G T A M T E P O D E R O S I S I M O . 
PASTEUR LABORATORIES 
P A R I S . NEW Y O R K . C H I C A G O 
BE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Depósífto: LAMPARILLA, 80. 
C 1736 alt lld-20 
Mí a 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta General Ordinaria Administrativa 
estelí0 0nleu t,el sei'í01, PresideVte, se mega a los señores socios de 
^ÜM-*11-0 c,ue se 8Í1'vaii concurrir a la Junta General ordinaria ad-
líeCo va' correspondiente al primer trimestre del comente año, 
fici0 sUl? cont imiaeión de la ses ión anterior se ce lebrará en el edi-
i .\ J,?Clal ol miérco les p r ó x i m o , d ía 28, comenzando a las ocho de 
ôche 
SE PARA PO 
CELEBRAR-
^H PJÍACE SABER A TODOS LOS SOCIOS QUE P 
K j ^RTRAR EN EL SALON EN QUE HA UE CE 
U c m v N̂TA' ES REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESEN ÔV PA?1^ RECIBO DEL MES DE LA FECHA A LA COMI j \ORREs;pONDIEXTE 
26 de abril de 1915. 
C. IT'J? 3t-
"Rl Secretario, 
E . Q, Marqués . 
-26. 2 d . - 2 7 . 
Abril 22 
E l Presidente Wilson, en el dis-
curso pi'onunciado anteayer en Nueva 
York, en el banquete de la Prensa 
Asociada, ha indicado que esta na-
ción está en mejores condiciones qui 
ninguna otra para mediar entre lasa 
potencias europeas, por estar com-
puesta de varias razas y poder, por 
lo tanto, entender a los otros pueblos, 
con los cuales simpatiza; "y también 
—ha añadido—porque los Estados 
Unidos no tienen ambiciones. Si las 
circunstancias—agregó—nos han ob-i-
gado a adquirir territorios, los he-
mos considerado como depósitos para 
entregárselos a sus dueños cuando 
fuese posible". 
Ya , en su discurso de Mobila, a 
poco de subir a la Presidencia, había. 
Mr. Wüson declarado que los Estados 
Unidos no deseaban adquisiciones le-
rritoriales. Se refería especialmen-
te, a las naciones ibero-americane,;. 
Sin embargo, posteriormente, el Pre-
sidente negoció con Honduras un 
convenio —pendiente de 'a ratifica-
ción del Senado—por el cual aquella 
república cede a los Estados Unidós 
una estación naval y unas islitas en 
la bahía de Fonseca. Sin duda no es 
considerable esa ración de tierras, pe-
ro es ración y será adquisición si el 
Senado ratifica. Mr Wüson dirá que 
se trata de una necesidad; que es lo 
que se dice siempre en estos casos. Si 
no ¿cómo explicar la operación? 
En otra carta expuse que, según b s 
peritos navales, hay tres necesidades 
más, sentidas por los Estados Unidos, 
y son: la Baja California, propiedaa 
de Méjico, la bahía del Mole-Saint-
Nicholas, propiedad de Haití, y las is-
las Galápagos, propiedad del Ecua-
dor. Si Mr .Wüson es reelegido Pre-
sidente ¿quién sabe si en sus cuatro 
años de gobierno tendrá ocasión de 
dar satisfacción a.alguna de esas ne-
cesidades? Y si antes de que se aca-
be la güera europea descompadran 
los Estados Unidos con Inglaterra, a 
ésta y a su aliada .Francia, las deja-
rán sin las colonias que tienen en 
América; pero esto no lo harían tan-
to por necesidad como "obligados por 
las circunstancias", según la expre-
sión empleada por el Presidente. 
Esta república ha practicado ¡a 
conquista como todas las naciones 
que han podido y querido practicai-la. 
Ahora se lo ha recordado Mr. Norman 
Angelí, el famoso pacifista, en un li-
bro interesante, como todos los suyos. 
Mr. Angelí nació americano; pero se 
naturalizó en Inglaterra, donde . es 
periodista. E s probablemente, el pa-
cifista de más talento, en cuanto pa-
cifista; otros son grandes abogados, 
grandes profesores, grandes oledo-
res; pero ninguno es tan fértil como 
él en argumentos, ni sabe presentar-
los tan bien como él para combatir la 
guerra, los armamentos, la conquista, 
el imperio de unos pueblos sobre 
otros y lo que llama prusianismo. 
E n ese libro, en que invita a \os 
Estados Unidos a tomar la iniciativa 
de una nueva organización interna, 
cional que garantice la paz, analiza 
las doctrinas que, según él, traen las 
guerras y que no prevalecen menos 
en Inglaterra y en esta república que 
en Alemania; afirmación que afligirá 
algo a los americanos que hoy denun-
cian el prusianismo; y esa aficción 
se agravará con la lectura de ciertos 
textos y la recordación de ciertos hj-
chos, con los cuales ha formado vn 
bouquet Mr. Angelí. 
Este consigna que el año noventa 
v ocho fué esta república a la guerra 
contra España para ayudar al pueblo 
cubano, que peleaba por su indepen-
dencia; y un año después, esta misma 
república tenía una guerra en Filipi-
nas para destruir la independencia 
de un pueblo extraño y que nunca ha-
bía jurado fidelidad a los Estados 
Unidos. E l Presidente Me Kinley, en 
un mensaje del año noventa y siete, 
había dicho que "toda anexión forzo-
sa sería, dentro de nuestro código de 
moralidad—el americano—una agre-
sión criminal y no había que pensar 
en ella." Un año después y cuando 
aún no estaba ratificado el tratado de 
! paz entre les Estados Unidos y E s -
! paña, Mr. Me Kisley, en una procla-
ma a los filipinos, les decía que de-
bían someterse inocndicionalmente a 
' la autoridad americana, la cual se 
¡ establecería en el Archipiélego "a to-
; da costa". 
Sabido es que, para establecerla, se 
• empleó, además de los medios lícitos 
I y consagrados por el uso, la cura de 
' agua; de ella habla Mr. Angelí , y 
| también de la orden dada por el gene-
' ral Jacob Smith: "Quiero que se ma-
i te y que se queme. Cuantos más mate 
! usted, >a,nto más me complacerá. Hay 
; que convertir en una soledad la isla 
! de Samar". Un subalterno preguntó 
• al General cuál sería el límite de 
1 edad para la matanza; y Smith res. 
i pendió: "Mate usted de diez años pa-
ra arriba". 
¡ * Justo es reconocer que Mr. Roose-
• velt cuando era Presidente no api-obó 
las barbaridades cometidas en Filipi-
nas y que por su iniciativa fué pro-
! cesado uno de los que se habían dis-
¡ tinguido en aquella obra. Pero no por 
! esto deja Mr Angelí de formarle a 
j Mr. Roosevelt su expediente de pru-
j sianismo, como el de Me. Kinley, Mr. 
¡ Angelí ha descubierto en una obscu_ 
] ra revista titulada The Bachelor of 
i Arts, un artículo de Mr. Roosevelt, 
j que entonces no era aún personaj'-
i político. Y dice el texto: "Hoy, la 
I única esperanza para una colonia qun 
| aspira a un pleno desarrollo mental 
y moral es convertirse en Estado in-
dependiente. No hay porvenir para 
una colonia tropical poseída por una 
raza del Norte". 
Pero, en un artículo, publicado en 
el Ccntury por Mr. Roosevelt, des-
pués de la guerra con España y 
cuando los Estados Unidos poseían 
las Filipinas, hay este otro texto: 
"No puedo tolerar a aquellos que 
con pretensiones humanitarias en-
cubren su timidez y que nos hablan 
de libertad y del consentimiento de 
los gobernados para excusarse de 
cumplir sus deberes. . . ." 
Lo que constituye el prusianismo, 
y que existe en todas las grandes po-
tencias, es, según Mr. Angelí, la pre-
tensión de imponer el ideal nacional 
a todos los demás pueblos; pretensión 
nacida- de una ilusión acerca de la 
grandeza por la cual Se pelea. "Te-
nemos que destruir esa ilusión"—di. 
ce el brillante* pacifista. "Los aliados 
—añade—deben demostrar que no se 
dejarán imponer ni los ideales ni la 
dominación de Alemania; y, hecho 
eso, deben demostrar que no tienen 
la intención de imponer ni su domi-
nación ni sus ideales a los pueblos 
alemanes, y que, después de esta 
guerra, no desean ser los amos de 
esos pueblos, sino sus asociados en 
una Europa ,sobre la cual nadie im-
perará. . 
E s un noble programa; y si el g j -
biemo americano, con su mediación 
y sus consejos amistosos, puede con-
tribuir a realizarlo, servirá a 1& hu-
manidad; pero me parece que Mr. An-
gelí pide demasiado a la magnanimi. 
dad de los aliados. Si éstos vencen 
¿no tomarán precauciones-para UXkpfr 
dir ,o siquiera para retrasar la re-
vancha del vencido? No le impondrá 
sus ideales ni su dominación; pero, 
sobre que desmembrarán a Austria-
Hungría, disolverán, probablemente, 
el Imperio Alemán, para que en lu-
gar de una poderosa unidad haya tres 
o cuatro naciones separadas y poco 
temibles. 
X. Y. Z. 
R E S F R I A D O S C A U S A N DOLOR 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO 
| QUININA desvía !a causa, curando 
| también L a Grippe, Influenza, Pa-1 
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-1 
MO QUININA." L a firma de E . W 
Gu del Real, el querido compañe-
ro, amigo y maestro para mí, ha te. 
nido la atención de dedicarme vn 
"Waterloo," el interesante libro que 
acaba de escribir. 
Y como yo tenía hace algún tiem-
po el deseo vehemente de expresarte 
mi admiración por su talento y otras 
bellas cualidades de carácter que le 
ademan, quiero api-ovochar esta 
oportunidad para satisfacer este de-
seo. 
No soy el llamado a bibliografiar 
el libro ni a biografiar al auto.. 
Otras plumas mejores y más autori-
zadas que la mía ya lo han hecho y 
otras, de seguro, lo seguirán hacien-
do. 
Pero si puedo, al menos, reseñar 
mi opinión, modesta y sincera, soore 
unas páginas que he leído con gus-
to y sobre un hombre que hé tratado, 
aunque en poco tiempo, con verda-
dero agrado. 
Gil del Real es, antes que .nada, un 
hombre trabajador e infatigable. Y 
estb de por sí solo le hace digno de 
admiración y le hace grande. ¡P>r 
el trabajo es por lo que se reina!— 
dijo Luis X I V . 
Según yo lo he podido ver siem-
pre asiduamente ocupado, la laborio-
sidad de Gil del Real parece estar 
inspirada en la de aquel grande hom-
bre, genio de la actividad y de la 
literatura, que se llamó Walter Scott: 
siempre trabajando, siempre diligin-
te. 
No obstante, Gil es un hombre bon-
dadoso, ya que este don no está re-
ñido con la entereza de carácter ni 
con la misnia virilidad del individ.io. 
Se ha dicho que las buenas manaras 
consisten, en general, en la cortosía 
y la benevolencia. Y él practica este 
aserto. 
A mí me consta también que vive 
animado de un espíritu de sana y es-
tricta justicia. A pesar de su ener-
ííía y vigor en los momentos de tra-
bajo y siempre que l^s circunstancias 
se lo exijen, sabe ser bueno para los 
buenos. 
A él le serían bien aplioables aque-
llas célebres frases de Aristóteles tn 
que retrataba al hombre magnánimo 
o sea el tipo del verdadero cabalUM-o, 
E l autor de "Watei-loo" es, ade-
más, un escritor de reconocida cul-
tura, de creación fácil y abundante. 
Buena prueba de ello la tienen los 
lectores del DIARIO D E L A MARI-
NA en los amenos e ilustrados ar-
tículos que en sus columnas publica 
diariamente. 
Sus conocimientos son muchos, es-
pecialmeota en cuestiones geogi'áñ-
cas, política internacional y en tecni-
cismos militares. 
E l libro que acaba de dar a la pu-
blicidad pone bien claro de maniñes-
to sus grandes y brillantes cualida-
des de historiador. 
Las descripciones de "Waterloo" 
están perfectamente trazadas, como 
hechas por quien sabe lo que es un 
campo de batalla. Los movimientos 
de los ejércitos, el redoblar de los 
tambores bélicos, las órdenes preci-
sas y estratégicas de los generales, 
e| ataque y resistencia de los fuevtos, 
el estampido de los cañones y las des-
cargas de fusilería, todo está narra-
do sabiamente como por quien h^ si-
do soldado y ha permanecido con va-
lor en la línea de fuego; dando al 
lector una idea tan acabada y com-
pleta de aquellos célebres comba'.es 
que culminaron en la caída del gran-
de genio- guerrero de la Francia que 
se llamó Napoleón, que el lector pa-
rece talmente estarlos presenciando. 
Los. personajes están igualmente 
muy bien retratados, con la defini-
ción cpmpleta de sus rasgos más ca-
racterísticos. 
"Waterloo" es digno de ser leído. 
E s una obra en la que se relatan 
grandes hechos de inteligencia y de 
valor, los cuales, por la saludable 
enseñanza que encierran para la Hu-
manidad, son los que deben ser ma-
yormente divulgados. 
Un conocido ppnsamiento de <Helps 
parece haber inspirado para escribir 
su libro a Gil del Real:—"El ejemplo 
heroico de- los triunfos pasados es 
la principal fuente.de valor de cada 
generación: los hombres avanzan 
tranquilamente hacia- las empresas 
más peligrosas, impelidos hacia ade-
lante por las sombras de los bravos 
que ya no existen." 
Y es verdad. Nada es tan conve-
niente en la vida como el ejemplo de 
las cosas buenas y grandes. " L a hi* 
güera que mira a otra higuera, aca-
ba por fructiñear" dice un proverbio 
árabe. 
Y Burke dijo:— "Recuerda, imita, 
persevera."' 
Tengo la seguridad de que Gil del 
Real ha de obtener un gran éxito con 
la publicación de "W&terloo." 
¡Bien soí lo merece! 
Alfonso del Puerto. 
A Z U C A R E R A 
M O D E R N A 
J L 
Dejen las moscas morir de hambre y 
tengan su azúcar libre de m crobics. 
M C L O N E Y & E L L I S 
= A M A R G U R A , 12. ' 
alt 15-28-» 
l a Opera en e l 
51 
Magníficos trozos de la ópera Tosca, cantados en discos 
Víctor, por artisdas de gran mérito. 
Recóndita armonía, Frique Caruso, Tenor. 
Recóndita armonía, Giovanni Martinelli, Tenor. 
Ora stammi a sentir, Geraldina Parrar, Soprano. 
Non la sospiri la nostra castta. Dúo, Ruszcowska, So-
prano; y Cunego, Tenor. 
Qual occhio al mondo. Dúo, Ruszcowska, Soprano; y Cu-
negó. Tenor. 
Tosca Divina, Bcrl-Resky, Tenor. 
Te Deum, Amato, Barítono, con coro. 
Vissi d'arte e d'amore, Melba, Soprano. 
Vissi d'arte e d'amore, Destfnn, Soprano. 
Vissi d'arle e d'amore, Geraldine Parrar, Soprano. 
E lucevan le stelle, Caruso, Tenor. 
E lucevan le stoMe. Ricardo Martin, Tenor. 
Amaro sol per.te m'era il moriré. 
M. Humara S. en C. Agentes Generales de la Víctor fa l -
king Machine Co.. Muralla 85 y 87, Apartado 508, Tele-
fono A-3498. 
Pídanse lo« catálogos que enviamos gratis, en los cuales 
se detallan todos los discos que tenemos de las obras que 
se representan en el ^ran Teatro Nacional. 
la licencia ai 
Brigadier Avaios 
E l brigadier Avalos visitó ay'ei 
tarde al Secretario de Gobernación y 
a su salida manifestó a los repórters, 
que le serán concedidos treinta días 
de licencia, no los cuatro meses quj 
había solicitado. 
Al brigadier antes nombrado le» 
sustituirá en el mando el coronel se-
ñor Martí. 
El que deseee obtener un buen re-, 
! trate al óleo, por módico precio, rfpl 
I Monarca español, tiene oportunidad dt 
, verlo pa la acreditada casa Stowers, 
i depósito de pianos especiales, San Ra-
I fael, entre GaMano y Aguila. 
Dicho retrato eg obra del acredita, 
do y popular artista Díaz Salinero, a" 
cual felicitamos sinceramente, tanto 
por 1» ejecución de la obra como poi 
el parecido que tiene. 
7734 2-m 
^ O S ^ P R E S O S ^ 
F U G A D O S 
Camagüey, 27 
Esta mañana ee han fugado del 
Hospital General, los presos enfer-
mos Ramón Romero y Luís Lara, con-
denados a cuatro años de prisión ca-
da uno. 
Para lograr la fuga forzaron los 
barrotes de una ventana. 
Rojitas, Corresponsal. 
ld-28 It-ZS'l 
Va Vd. a Nueva í o r k 
E n la casa "Méndez" encontrará 
usted todas las comodidades de un 
hotel en pequeño. Está a una cuadra 
del | Parque Central, del Ferrocarr I 
subterráneo y del Elevado, a cinco 
minutos de los teatros y del cent'-o 
comer.-ial; las habitaciones son gran-
des y ventiladas, con servicio privado 
baño, teléfono, etc Elegante 
música selecta. Avisando con antici-
pación, el intérprete de la casa irá a 
recibir a los señores pasajeros a K 
llegada del Vapor. Mr». C. de Ménd-r 
propietarios, 108-110 W. 64th fifrfet / 
Naw Yoric CÜx, btr í í«^ 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A C A M A G U E Y I N D U S T R I A L 
L A P R E N S A U n a o p i n i ó n 
L a c h i s m o g r a f í a p o l í t i c a del 
momento, c o n t i n ú a ú r * d e á o r úe 
la cues t ión presidencial. E l Mun 
do dice que entre los liberales es-
tán en juego los nombres de J o s é 
Miguel, Zayas, H e r n á n d e z y Ma-
chado; y entre los conservadores: 
Mcnocal, E m i l i o N ú ñ e z y Aurelio 
Hevia. • . 
Y de una convereacion con AZ-
piazo, dice que dijo és te al s e ñ o r 
Polanco: 
Pues habiendo necesidad de des-
cartar a José Miguel porque "Aus-
tria" le ha puesto el yeto, « ¡ f » . ^ 
se sabe, es un veto decisivo . Aus 
tria no quiere la reelección da José 
S S u e l . No la quiso la vez pasada. 
No la quiere ahora tampoco". Oyendo 
esto, exclamó Polanco estupefacto. 
« Qué es eso del veto austríaco? No 
lo entiendo". "¡Oh, mi ^ J * » 
lánco. replicó Axpiazo, ¡como «e W 
;o e que usted «8 muy fuerte on m*-
S a pero muy flojo eu historia r i o 
.hora me ho dedicado a su ostuaio y 
iuedo amom^ar con «Ha mis discur-
Ls.plát icM. Austria, mi quendo fe-a-
de la S e c r e t a r í a de Hacienda. 
A y e r l e í m o s tres veces l a c ircu-
lar del s e ñ o r Caaicdo a los A y u n -
tamientos y Gobiernos de provin-
cias; y no hemos logrado enten-
der el g a l i m a t í a s del p r e á m b u l o . 
Sobre los frecuentes robos que 
se denuncian en el campo, dico 
L a Un ión , de C á r d e n a s : 
Vienen siendo frecuentes los robos 
en este término municipal, según Kis 
noticias que tenemos de algunos días 
a esta parte. 
E n la semana anterior fué robada 
la tienda de víveres situada en el 
poblado de Esquina de Tejas, lleván-
dose los ladrones efqctos y dinero dai 
establecimiento. 
E n el pueblo de Lagunillas roba-
ron anteayer en la casa del vecino 
Feliciano Prieto, sustrayendo los ca-
oos un bolsillo de plata con unos 30 
pesos oro francés. 
So hace preciso una más esmerada 
vigilancia por nuestros barrios r u -
ral*s. 
E s de esperar que la nueva ')r-
Camagueyano 
F . Lainé, Cate-
aos PlallfaS. ÜU*»«M»| '•** *—. . . ' ^mfy-im* »j.»v. — 
Jenó* podía con su veto pi-ohibitivo » j ^ 1 5 ^ , 5 n (\e fuerzas armadas Ofl 
inhibitorio invalidar o incapacitar s ^ ' j ^ ^ ^ contribuya a reme 
cualquier candidato ^ t r o m » O * * * ^ ^ , ^ 
Fuerza os 
Gerardito y 
de Skn Pedro, al .Pontificado Samdo 
K que eso veto impidió ser Papa al 
^ a n cardenal y hombre d« csUdo, 
monseñor Kampolla. Pues bi«n: nues-
tra ' A u s t r i a - l a Unión A m e n c a n a -
ua nuesto su veto ahora, como io pu 
so la vez pasada, a,la reoleeccion de 
José Miguel. No hay, pue^que pen 
sar en él para Presidente 
escoger entre Alfredo, 
Ensebio. , _ • 
Naturalmente, yo opto por el pn 
mero. Pero si no nos entendemos W 
va a seguir la zambra entre los tr.s 
que quedan, habrá que Prescindir de 
todos y que buscar a'uno de fueia, 
aunque "potencialmente" de dentro. 
Eraremos mano al general Nunez". 
Efectivamente, l a candidatum 
de N ú ñ e z se mueve mucho en los 
centros po l í t i cos de provincias. 
E l Comercio de esta capital l la-
ma la a t e n c i ó n sobre el hecho de 
que en el año de 1914 la inmigra; 
c ión de Cuba ha disminuido casi 
» un 50 por ciento. 
V é a n s e las cifras 
De los datos estadísticos publica-
dos por la Secretaría de Hacienda en 
£u "Boletín Oficial" del presente 
mes, resulta que en el ano 1913, Ue-
earon a Cuba 43,507 inmigrantes, y 
en el de 1914, solo 25.911, habiendo 
por tanto en contra de este ultimo 
año 17,596. j " • : 
Esta baja en el numero de inmi-
grantes es mucho más importante de 
lo que a primera vista parece. 
No puede atribuirse a la disminu-
ción que dejamos anotada a la gue-
rra de Europa por cuanto la inmensa 
mayoría de los inmigrantes que vie-
nen a Cuba proceden de España, na-
ción neutral, siendo mucho menor l« 
diferencia entre el número de mnu-
erantos españoles y los de otros paí-
ses en un año que la que existe entre 
los llegados en 1913 y 1914. 
L a guerra más h\en podía haber 
favorecido esa inmigración porque 
habiendo determinado la paralización 
de gran número de fábricas espauo. 
las quedaron gran número de obre-
ros sin trabajo. 
Realmente se hace muy poco 
para atraer inmigrantes, ál reyes 
de otras r e p ú b l i c a s de America 
donde se les l lama, se les acoje y 
se les brinda toda suerte de faci-
lidades. 
No sabemos c ó m o h a b r á in-
fluido la guerra de E u r o p a en esa 
menua de l a i n m i g r a c i ó n ; lo c i e r 
to es que con el incremento gra-
dual de las zafras, s erá un gran 
perjuicio para C u b a l a disminu-
c ión de inmigrantes e s p a ñ o l e s . Y a 
están permitiendo l a entrada de 
braceros chinos, prohibida y a en 
tiempo de E s p a ñ a . 
E l gobierno debe estudiar el 
asunto, que es de vital importan-
cia para el país . L a i inica inmi-
grac ión h o m o g é n e a es l a e s p a ñ o l a 
puesto que de abolengo españo l 
es casi toda la p o b l a c i ó n cubana. 
S i no se cambia de rumbo « t r á -
yondo a los inmigrantes e spaño-
les, s o b r e v e n d r á en el pa í s una 
gran dificultad e c o n ó m i c a . 
Tiene razón L a Noche en estas 
l í n e a s : 
Aunque el señor Cancio lo diga ofi-
cialmente nosotros le aseguramos 
que "nunca" se ha usado la frase 
"moneda nacional", para indicar la 
clase de moneda en que deben hacerse 
los contratos con el Estado. 
L a frase usada ha sido la de "mo-
neda oficial". 
"Moneda de curso legal" es hoy 
toda la que circula en el mercado de 
valores; la española, francesa, ame-
ricana y cubana. 
"Moneda oficial" es solamente la 
que acepta el Gobierno para el pago 
o cobro de sus negociaciones. 
Hasta que no sea recogida la mone-
da francesa y española, es un solemne 
disparate usar de la frase "moneda 
d» curso legal", en los contratos del 
gobierno, porque éste se expone a ro-
;ibir en lugar d^ la cubana o amen, 
•ana, lá española o la francesa. 
¿Se ha enterado nuestro Secreta-
rio de Hacienda? 
L a verdad es que se anda mal 
de Uteraturu en las altas regiones 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, ein dolor, ni em-
pleo de anestésico, pndiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
C'MUBuitas de 1 a 2 p. m., diaria* 
GENIOS 15, 
E s t á muy tn boga, s e g ú n paro-
ce, el nuevo estilo per iod í s t i co de 
informaciones novelcsoas, p a r a re-
latar el curso de unas investiga-
c'ones policiacas. 
Nuestro colega E l Comercio, de 
Cienfuegos, deja muy a trás a los 
m á s listos del g é n e r o en materia 
de narra'ciones melifluas, 
D i c é : 
Febo hace horas hundió en una cro-
mática apoteosis de nubes su faz 
ebria, radiante y áurea, tras la línea 
irregular y verdosa de la costa fron. 
teña. 
L a ciudad yace sumida en quietud 
conventual, sacra; a detenerse un 
momento el raro transeúnte oiría el 
plácido roncar de los moradores do 
las casas de las calles que cruza; la 
ciudad duerme en este paréntesis do 
la actividad de los negocios y de la 
vida social; si acaso, sdbre el altísimo 
mirador del Colegio de Monserrat 
algún sabio monje escudriña los espa-
cios estelares con hambriento mirar 
por medio del poderoso ecuatorial; 
quizás los tiernos y monótonos cantos 
de una madre cariñosa arrullan en el 
blando regazo al hijo despertado in-
te mpe stivam ente. 
A q u í p o d r á decir el colega co' 
mo aquel personaje mejicano de 
una v ieja zarzuela, que hablaba 
t a m b i é n muy fino, y d e s p u é s de 
una perorata delicuescente, debía-
se : 
¡ Z a p a t e t a , y c ó m o estoy 
de dulce y carameloso! 
Leemos en E l Tiempo, de Cár-
denas : 
Mister E , Gaylord Bourne, profesor 
de la Universidad de Yale, en su libro 
"Spain in América"—New York 1904 
—dice: 
"Quizá sorprenda a alguien saber 
que la causa fundamental de la revo-
lución en los Estados Unidos fué la 
pretensión de los colonos ingleses de 
tener con su metrópoli las mismas 
relaciones legales de que disfrutaban 
Méjico y el Perú respecto de Espa-
na , 
E l mismo autor en el libro citado: 
"Los españoles no sólo fueron mw-
nos duros y altaneros con los indios 
que los ingleses y franceses de aque-
lla época, sino también más humanos 
que los europeos que procuran ac. 
tualníente la civilización africana". 
L o dice un americano y puede 
ereerse; porque s i lo d i j era u n 
español , ser ía mentira. 
L a L u c h a hace una jnsrta de-
fensa de nuestro querido compa-
ñero J o a q u í n N. Aramburu , cu-
yas altas virtudes c í v i c a s j a m á s 
l o g r ó e m p a ñ a r la maledicencia, y 
re f i r i éndose a sus escritos y a los 
de su s e ñ o r a Magdalena P e ñ a r r e -
donda, dice: 
Cada cual ama a su manera. Aram-
buru y Magdalena creen que los ma-
los cubanos son los que sin trabajar 
ni aportar lo más mínimo al bien de 
la colectividad ciudadana gozan de 
prebendas y BÍn€ouras, y gravan el 
tesoro nacional hasta conducirlo a las 
puertas de la bancarrota; creen que 
los malos cubanos son los que por ha 
ber disparado media docena de tiros 
en la manigua o por haber mandado 
a la revolución un par de libras de 
quinina, quieren vivir y viven del E s -
tado cobrando pingües sueldos; creen 
que los malos cubanos son los que 
amenazan todos los días con revolu-
ciones, sino se les reserva un puesto 
en el gran banquete nacional. E n cam 
bio los que impugnan a Aramburu 
creen que los malos cubanos son los 
que fustigan todos esos vicios y abu-
sos, los que no quieren ocultarlos, los 
que fundándose en hechos, en ejem-
plos, y siendo cubanos muy cubanos 
y patriotas, nos niegan capacidad pa-
ra gobernarnos-
Cuestión de apreciacione», pero en-
tre tanto solo nos permitiremos de-
cirles a los que maltratan a Arambu-
ru porque honrada y sinceramente ex-
pone sus puntos de vista, que hace 
catorce años Cuba tenía bastante con 
un presupuesto de menos de veinte 
millones y no le debía una peseta a 
nadie, y que hoy paga más de cuaren-
ta y cinco millones anuales y debe al-
rededor de cien, lo que constituye in-
dudblemente un progreso, pero no en 
el sentido que ellos suponen 
Comprendemos que otras cen-
suras puedan ofender; pero las 
de un patriota i n t e g é r r i m o como 
el s e ñ o r Aramburu j a m á s serán 
d a ñ i n a s a l a Datria, sino a l con-
i trario» 
Tomamos de " E l 
E l doctor Honoró 
drático en nuestra Universidad Na-
cional de la asignatura de Inspección 
de Carnes, nos ha favorecido con la 
carta abierta que publicamos a conti-
nuación, por el interés que encierra. 
No necesitamos decir que ol doctor 
Lainc habla con perfecto conocimien-
to de la materia y que sus manifesta-
cione-s acerca del porvenir de Cuba, 
descansan en hechos conocidos y en 
resultados que se cosechan en otros 
países, ciertamente nd con tantas 
ventajas favorecidos por la Natura-
l e a para la crianza de ganados co-
mo Cuba. 
He aquí la carta: 
Sr. Walfredo Rodríguez. 
Director de E l Camagueyano. 
Mi diatinguido señor: 
A mi llegada a esta simpática e 
histórica ciudad, que visito por pri-
mera vez, me he encontrado con la 
novedad de la inauguración de la 
Compañía "Camagüey Industrial", 
Amanitc fiiempre de todo lo que 
proprwla al mejoiumiento de la r i -
queza ganadera de mi país, por afi-
ción y por interés profesional, no puc 
do por rnenovS que reconocer que a la 
Compañía "CLmagncy IndustnaA", 
aparte el bu*ji negocio que croo será 
para sus accionistas, le está reser-
vado, indirectameoite, el papel de nvo-
joradora de la cría ganadera del país 
comu lo fueron los mataderos de Chi-
cago, exigiendo cada día mejores car 
nes para su consumo, y creo no pasa-
rán muchos años sin que estos efec-
tos beneficiosos sean muy percepti-
bles en toda esta provincia. 
No quiero referirme ni enumerar 
los hiuchos y diversos negocios que 
puede emprender dicha Compañía y 
los beneficios que ha de reportar, me 
limitaré solo al particular de ŝ u in-
fluencia beneficiosa en el mejoramien 
to de la ganadería local y nacional. 
Hace cincuenta años que la carne 
refrigerada y expedida por ferroca-
rril no se conocía en los Estados Uni-
dos ni en el resto del mundo. Fueron 
los Americanos los que, buscando sa-
lida para los productos de sus gran-
des mataderes de Chicago, San Luis 
y otras ciudades, inventaron los ca-
rros refrigeradores y más tarde los 
vapores refrigeradores que anualmen 
te transportan a Europa grandes car-
gamentos de carnes congeladas co-
mercio que después se extendió de 
la Argentina y de Australia a Euro-
pa. 
Teda la carne qüe se come hoy en 
tes grandes poblaciones del mundo 
civilizado es carne refrigerada, la 
cual es más agradable al paladar y 
más fácil de digerir. Nosotros en cam 
bio, a excepción de parte de la Ha-
bana seguimos comiendo carne como 
nuestros antepasados. 
Los gustos ŝ  cultivan y poco a po-
co se van variando y refinando. E l 
pueblo de Cuba no hace muchos años 
tomaba mucho vino, el rico, bueno y 
la clase pobre muy malo, también 
se consumía por la clase trabajadora 
en las capitales una enorme cantidad 
de ginebra. Vinicro-n las fábricas de 
cerveza y el pueblo en general comen-
zó a tomarle el gueto y hoy se toma 
muy poco vino, poca o ninguna gine-
bra y de ese modo cambiaron el gus-
to del pueblo cubano sustituyendo el 
vino malo y la dañina ginebra con 
una bebida sana y de poco alcohol, 
como es la cerveza. 
Ese cambio que hemos visto en la 
bebida, lo hemos visto también en 
muchas otras cosas y lo veremos y lo 
EX-GOBERNADOR DE COLIMA 
RECOMIENDA LA FERUNA. 
E l ¡ l imo. Sr . Da. Enrique O. De Lm 
Madrid, Ex-Qobernador Del Estado 
De Colima, México, Informa A l Doctor 
Hartman De Los Buenos Resultados 
Obtenidos De L a Peruna. 
Colima. México. 
Señor Dr. S. B. Hartman, 
Muy Apreclable Señor:—Sirve la 
presente para manifestar á Ud. que 
habiendo usado su medicamento "La 
Peruna" para combatir algunas do 
las enfermedades para cuya curación 
es preparada, he obtenido los mejores 
resultados, por cuyo motivo, no dudo 
en' recomendarla especialmente como 
muy eficaz para PU objeto. 
Me es grato repetirme de Ud. afmo. 
Atto. y S, S., 
E . O. DB L A MADRID. 
Hay una Infinidad de simples pade-
cimientos causados directamente por 
V tiempo. 
Estos, generalmente, son mas seve-
fos en países donde el calor 6 el frío 
son excesivos, Pero ellos también 
prevalecen extensivamente en países 
donde las estaciones presentan muy 
ligero cambio. 
Seo resfrio 6 tos. catarro de la ca-
beza 6 mal de los Intestinos, de 
hígado 6 de los ríñones, le causa es 
casi siempre la misma. 
E l tiempo afécta la membrana 
mucosa de los órganos, y el resultado 
es alguna do estas enfermedades. 
L a Peruna ha llegado & ser hoy el 
auxilio de miles de hogares, para 
oadeclmientaa de este g&ierQt , 
a u t o r i z a d a 
estamos viendo en cuanto a la car-
ne. 
Los representantes en la Habana 
de los grandes mataderos de Swíft 
y de Armour en Chicago, hace solo 
cinco años apenas eran conocidos 
aquí; ahora importan semanalmente 
enormes cantidades de carnes refri-
geradas de res, de cerda, de carne-
ro y de aves, las cuales se consumen 
en todos los buenos restaúranos de 
la capital y no tardarán mucho esas 
empresas si no les sale al encuentro 
una compañía como la "Camagüey 
Industrial", en enviar al campo ca-
rros refrigeradores para hacerle com-
potencia a Jos pequeños mataderos de 
provincias, pues ahora con los ferry 
boats de Cayo Hueso «so será empre-
sa muy fácil de acometer. 
Admitido que la carne fresea refri-
gerada es saludable, y más agrada-
ble al paladar que la carne fresca y 
no refrigerada, es lncuestion<able que 
la "Camagüey Industrial" ha de te-
ner un gran éxito en fecha no lejana 
expendiendo por la República carne 
refrigerada, aJ igual del obtenido por 
otros mataderos americanos que han 
tenido en este sisteana la base funda-
miental de sus grandes éxitos. 
Pasemos ahora a la influencia que 
este comercio de carnes refrigeradas 
ha de tener sobre la ganadería y la 
calidad de la carne en nuestro país. 
Con perdón de loa Camagüeyanos di-
ré qoie la carne que se produce aquí 
y en el resto del país es en tesis ge-
nera! mala. Compárese un cuarto de 
res de los que expende Swifd o Ar-
mour en la Habana con un cuarto de 
res dfe este país, la diferencia es gran 
de en cantidad, calidad, y sabor. Aquí 
se come mucha, (ée mata mucho ga-
nado viejo. Estí>y hablando de carne 
de primera. Un novillo Durham, He-
reford o de otra raza de carne pesa 
al año o año y medio mü libras y en-
tonces se mata, pueden llegar hasta 
dos mil, pero generalmente se mata 
al año; aquí es preciso esperar cua-
tro años para que llegue a las mü li-
bras. E s dpcir que el ganadwo ame-
ricano le ha dado cuatro vueltas a 
su dinero, mientras que el ganadero 
cubano se tiene que contentar con 
uno y allí la carne está de míe ve a 
diez centavos mientras aquí se vende 
de cinco a seis. 
L a labor educativa que podrá ejer-
cer la Compañía "Camagüey Indus-
trial" será la de ir clasificando y pa-
gando las carnes según su calidad y 
esa diferencia de precio hará que po-
co a poco el ganadero vaya mejoran-
do su ganado por lo que le convendrá 
igual como lo que ha acontecido y 
acontece hoy en los Estados Unidos 
pues en Chicago no se .paga igual el 
ganado de sabana de Tejas que el ga-
nado de raza bien cebado. 
E s preciso aquí ir transformando 
las razas, importar sementales de 
razas puras de carne en grandes can 
tidades para no tener que esperar 
tres o cuatro años a que un novillo 
Uegue a las mil libras cuando eso se 
puede conseguir en un año o diez y 
ocho meses. 
Que no se diga que los pastos no 
son tan buenos aquí como en los E s -
tados Unidos porque no es cierto y 
basta ir a ios mercados de Chicago y 
San Luis y ver allí el ganado que se 
sacrifica no cebado con grano sino 
con yerba en las haciendas del Oeste 
y ccmpararlo con el nuestro. 
E s necesario, pues, ir pensando en 
la producción intensiva de la carne 
y eso no se consigue más que con ra-
zas puras de ganado de carne no ol-
vidando tampoco el mejoramiento de 
los pastos pues las razas más pu-
ras no producen buenos beefeteacks 
en sociedad con las garrapatas y com ¡ 
binadas con la pajilla. 
Cuando se llegue a mejorar núes- i 
tras razas de ganado de carne y cuan 
do pd? la mayor parte de los pueblos 
de la República se vean los carros j 
refrigeradores de la Camagüey In-1 
dustrial" como acontece en los Esta-
dos Unidos con los carros de Swift y 
Armour no se crea que ya se habrá 
llegado al summun de este gran ne-
gocio. Entonces habrá que pensar en 
uno aun mayor, que le estará reser-
vado a esa Compañía Cubana y este 
negocio será el enviar esos carros 
más lejos, vía Habana y Cayo Hue-
so, a invadir los Estados del sur de 
la Unión Americana los cuales Cuba 
podrá surtir con sus carnes más rá-
pidamerte y más baratas que IJS ma 
taderos de Chicago y así se íxhrivS 
otro mercado ilimitado y el Cama-
güey con su ganado será un emporio 
de riquezas. 
Dr. Honcré F . Lainé. 
E S C U E L A D E C H A U F F E Ü R S D E L A H A B A n T 
Curso de enseñanza en FQRn D i r e c t o r ; A L B E R T C . K E L L Y , 
Ue la ESCUELA de INGBNIBROS do AUTOMOVILES, 
de NRW YORK. 
L I B R E T O - A U T O P R A C T I C O " 10 C T S . 
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I N D U L T O S 
E n el último Consejo de Secreta-
rios fueron concedidos los siguientes 
indultos: 
Toribio Ramos Acosta, perdonán-
dole el resto que le queda por cum-
plir de la pena de un año, ocho meses 
y uq día de prisión correccional, im-
puestos por la Audiencia de Sanva 
Clara por el delito do rapto, teniendo 
en cuenta que la perjudicada por el 
delito es la que solicita la gracia y el 
informe favorable del tribunal sen-
tenciador. 
no M*$ m m 
E l descubrimiento del profesor Ber-
gonié para combatir con éxito la obe-
sidad, por medio de corrientes eléc-
tricas, ha dado la vuelta al mundo. 
Con este aparato eléctrico el reputa-
do profesor ha logrado, lo que hasta 
entonces no habían alcanzado drogas 
malsanas, de resultados dudosos y 
abstinencias prolongadas. 
Todos los clientes sometidos a nues-
tro procedimiento dejaron de ser en 
el breve tiempo de veinte días una 
mole de carne humana, para conver-
tirse en hombres y mujeres esbeltos, 
ágiles para la lucha de la vida, por 
la vida. 
Las carnes y grasa en abundancia 
no pueden ser símbolo de salud ni de 
bienestar, pues, que, ni todos los se-
res gruesos son saludables ni todos 
los delgados son tísicos. 
L a obesidad no mata; pero no deja 
vivir; Ln axfisia, éntre otros males 
determina, sin embargo, a veces una 
catástrofe en estos pobres seres. 
Eld octor Gusquet en su clíina de 
Manrique 56, de 12 a 4, aplica estas 
corrientes, teniendo una enfermera 
graduada para las señoras. 
E n ella establecemos la forma y 
condición para los abonos. 
W A T E R L O O 
Ta se ha puesto a la venta el li-
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo " 
E l centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeas, se celebra aho-
ra. Y por la coincidencia de seña-
lar tal fecha el desarrollo de una 
guerra, tan enorme y transcenden-
tal como la que pesa sobre Europa, 
hace que la descripción de aquel 
pasaje histórico sea dé un interés y 
una actualidad insuperables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro por ahora, en 
la "Moderna Poesía", en la cas* de 
Wilson. en la librería "Cervantes" y 
en el despacho de apurvclos del 
DIARIO D E L A MARINA, hasta 
que, una vez terminado ,de Im-
primir la primera edición se pue-
dan adquirir ejemplares en todas 
las bierlas de la República, al 
nr'-clo de $1 plata. 
Gompañia Constructora 
Contratista, S. A. 
M A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer , tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congest ión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. L a s s e ñ o r a s deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio iodo se cura fác i l -
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegei, en ía E S T E -
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la C L I N I -
C A M A T E O S , A r e n a l , 1, M A -
D R I D . Consulta gratis y por car ta . 
Emilio Gainza, perdonándole el ros 
to que le queda por cumplir de la pe-
na do seis meses impuesta por el juez 
de instrucción y correccional de Ba-
racoa ,por hurto; teniendo en cuenta 
el informe favorable del juez senten-
ciador, el poco v^lor de lo hurtado y 
el tiempo que lleva sufriendo el reo 
su pena. 
Ricardo Artigas Ravelo, reducién-
dole a dos años de prisión correccio-
nal la pena de ocho años y un día de 
presidio mayor, impuesta por la Au-
diencia de la Habana por falsedad en 
documento mercantil; teniendo en 
cuenta la carencia de antecedentes 
penales del condenado y el tiempo 
que ¡leva sufriendo su pena, observan 
do buena conducta. 
Juan Toledo Petit y Pedro Gutié. 
rrez Febles, perdonándoles el resto 
que les queda por cumplir de la pena 
de un año, ocho meses y 21 días de 
prisión correccional a que fueron 
condenados por la Audiencia de Ma-
tanzas por disparo de arma de fue-
go; teniendo en cuenta la forma en 
que se realizaron los hechos que po-
dían estimarse como un duelo irregu-
lar en el que no se causaron daño 
alguno. 
Rafael Gutiérrez Martínez, perdo-
nándole la multa de 300 pesos que 
le impuso la Audiencia de Matanzas 
por infracción de la Ley Electoral, 
teniendo en cuenta la índole del deli-
to. 
Justo Molina, conocido por Justo 
Rodríguez, perdonándole el resto que 
lo queda por cumplir de la pena de 
treinta días de arresto impuesta por 
el Juez municipal de Nueva Paz, por 
daño contra la persona, teniendo en 
cuenta el informe favorable del Juez 
sentenciado.r, de que el condenado 2s 
un padre de familia, trabajador, y 
que solamente pudo haber cometido 
el hecho en un acto violento. 
Joaquín Labrada y Manuel Ramí. 
rez del Río, perdonándoles la mulla 
de 500 pesos impuesta a cada uno por 
la Audiencia de Oriente, por infrac-
ción de la Ley Electoral. 
También fueron concedidos los si-
guientes indultos condicionales: 
Aniceto González Hernández, per-
donándole el resto que le queda por 
cumplir de la pena de dos años cua-
tro meses y un día de prisión correc-
cional a que fué condenado por la 
Audiencia de la Habana por lesiones 
graves; así como también de 'a pri-
sión subsidiaria, teniendo en cuenta 
el testimonio de vecinos respetables 
del lugar donde se cometió el hecho, 
favorables al reo. 
Ramón Riquel Dávalos, del resto 
que le queda por cumplir de la pena 
de un año, ocho meses y 21 días do 
prisión correccional y la multa de 
mil pesetas que le impuso la Audien. 
cía de Santa Clara por el delito de 
falsedad en documento privado; te^ 
niendo en cuenta su carencia de ante-
cedentes penales y que garantizan su 
honradez las nejeres personas de 
Cienfuegos. 
Amparo González Gil, perdonándo-
le el resto que le queda por cumplir 
de la pena de tres años, cuatro meses 
y ocho días de prisión impuesta por 
la Audiencia de la Habana por un 
delito complejo de disparo de arma 
de fuego y lesiones graves; teniendo 
en cuenta que fué un hecho accidental 
y el informe favorable de los vecinos 
respetables del lugar donde se come-
tió el hecho. 
Antonio Magaz Herrera, del resto 
que le queda por cumplir de la pena 
de cuatro meses de arresto mayor 
que le impuso la Audiencia de la Ha-
bana por el delito de estafa; tenien-
do en cuenta que la cantidad estafa, 
da fué devuelta y que personas res-
petables de esta localidad informan 
favorablemente dicha solicitud. 
José Pérez Alvarez, perdonándolo 
el resto que le queda por cumplir da 
la pena de seis años y un día de pri-
sión mayor que le impuso la Audien-
cia de la Habana por homicidio; te-
niendo en cuenta que el condenado te-
nía buenos antecedentes y la forma 
en que tuvieron lugar los hechos, mo-
tivo del delito,, puramente accidental. 
D e C a s a 
B l a n i 
*n lucimiento '6' ^ 
, la morada del l 
<!« este barrio. s e f U * ? ^ 





E n un escenario uVa^ ' 1̂ 
ticamente en el patio * ^ * r J 
escena dos comedias tftuff6** « 
rra par media" y -MA . da8: "T¿ 
mujer" y un d r a V ^ 
mentj para esta velad» 0 eíPre^l 
Gustavo Doreste ¿ S ^ ^ ^ l «ej 
placer." uo locura 
Tomaron parte la AU„, [ 
del señor Doreste las !,ant6 ^o, 
gentiles señoritas María p^Mtlca« 
. ornero. u. 
stimados amigos José Roml^8- 4 
ivo Doreste. Juan Baez p^0' <H 
a y Manuel Armas edro PÍJ 
Todos desempeñaron muv K. 
apeles, siendo muy aoianH 1̂611 N 





^ ni íegóTo  
tra sociedad, siendo tal e nu6H 
concurrentes que sólo basta «f 
fué enorme y selecta. declr quj 
Terminada la velada dIA , 
zo un gran baile el cual fLCOmN 
zado por una orquesta de l9 „ men1' 
Eran numerosísimas la, Vapital-
dejaban a su paso una esteía?*4 Á 
bnagadores perfumes 6 eiM 
Acudieron al baile nume^.c 
familias de la capital S ? ' 8 1 1 
el señor José Romero. dura?d0 h9l 
hora muy avanzada de la 
Perdurará el recuerdo 0Che-
: «VN 
-IHVW Y I a a o i a v i a ía 
dnb oaipóuad p sa i^n;)? 
Avergonzadadelos 
r u m o r e s de su 
r o s í r o . 
No pocas muchachas Uenas di 
atractivos constituyen un fracaso J 
cial por las malas condiciones de su] 
rostros. Si su piel no es por na'uJ 
raleza fresca, suave y brillante 
ha sufrido por el uso de cosméticos! 
el Jabón y el Ungüento de ResiñoU 
la limpiarán a no dudarlo, dejándol 
la en un estado normal y saludable! 
Y con tanta facilidad I 
Báñese el rostro por espacio di 
algunos minutos con Jabón de Resil 
nol y agua caliente, frote la piel coJ 
la espumá que levante suavementá 
con la punta de los dedos. Lávesi 
después con más Jabón Resinol 
agu caliente y concluya con un bañl 
de agua clara y fría para cerrar loj 
poros. 
Haga esto con regularidad, dos 
tres veces al día, cuidando de untar! 
se un poco de Ungüento de Resinol 
por espacio de diez o quince minul 
tos antes de usar el Jabón y se que] 
dará usted asombrado de la rapidq 
con que el medicinal antiséptico Re 
sinol calma y limpia los poros, curd 
los granos y deja el cutis limpioj 
fresco y suave al tacto como teiciol 
pelo. 
E n todas las farmacias vendeil 






CON EL EMPLEO DE 
fe 
 
L A B E L L 0 T I N A I 
Aceito do Bellota, de 
JP, OAUTIERYC* 
KJLS!*,  PERFnUISTAi 
P A R I S 
Jabón Yema d« HoevO-
Se acaba de constituir la Compañía 
con cuyo rubro encabezabos estas lí-
neas, por personas competentes pa-
ra el caso. 
E l señor Ingeniero Arquitecto Ra-
fael C. Goyeneche dejó su reputación 
muy bien sentada en la ciudad de Mé-
jico, en donde hizo edificios de ver-
dadera importancia, no solo por BU 
sólida cuanto económica construcción, 
sino por ei exquisito gusto que tie-
ne para decorar debido a sus vastos 
conocimientos y viajes por Europa y 
Estados Unidos. 
E l Presidente de esta Compañía, 
señor Manuel Arámburu, es capita-
lista y hombre de negocios que sabe 
escoger aquéllos que redundan en 
beneficio de todos. 
Sabemos que esta Compañía va a 
construir diez casas para dar a co-
nocer el estilo y condiciones apropia-
das a este clima, procurando que la 
distribución sea sumamente cómoda 
y corrigiendo'la que hasta ahora se 
ha empleado. 
Esta Compañía tiene un procedi-
miento especial para hacer impert-
meables todas las construcciones que 
ejecute, por consiguiente, se conser-
varán las fachadas, techos y pare, 
des completamente impermeables sin 
que en ningún caso se altere la de-
coración ni se sufran molestias por 
las goteras. 
Esta Compañía se dedicará tam-
bién a la reconstrucción de casas, ga-
rantizando más del] doble producto 
que tengan en la actualidad. 
No dudamos del éxito de esta Com-
pañía, por la competencia do sus 
fundadores, a loa oue les deseamos 
aran prosnaridad. 
P R Ó X I M A A E N T R E G A R S E . 
Unos ríñones enfermos son un mal augurio, 
ün mal dorso trae consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta Ud. cansado, baldado v 
«dolorido. Aun el vestirse se hace difícil. 
Dolores i la menor inclina:ión y pgonia el 
volver & enderezarse. 
Todo el santo dia persisten loa lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
é flechazos ai tener que doblar ó mover el 
cuerpo ; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para BUS queha-
ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
•e agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentía en el 
conducto al onnar. 
Llega la noche y se retira la victima á 
tratar en vaoo de coníjuistar el sueño, que 
•i viene es inícrrumpjdo y alternado con 
•obresaltos. Se despierta Ud. varia* veces 
«n la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
•ufran de los nervios. En la mayoría de 
los casos ignoran que sus males provienen 
rie ios ríñones. 
L«s Pildoras de Foster para loa Riñooea. 
Un mal dorso ocasiona 
miseria inseparable* 
S i es a h i s o n 
loa r í ñ o n e s » 
"Me siento tan cansada y 
adolorida." 
Unas pof*» dóii* producen pronto alivio, 
despiertan i los rifione» d« « n ^ ] ; 
expulsan d pernicioso áddo ó n c o y n o ^ 
zan la orina ; desaparece el ¿olor dorsa ^ 
peraeverareeen él uso de la medicini q 
loa riñonea de «n todo rehabilitados- ^ 
Las Pildoras de Foster wn exclusi^0*, 
para lot riñonea y se han ^P1' 
muchos 2&4 para tale» afecciones cw« 
éxito. 
L a señorita Bdelmira. G f f ^ i di 
drlsueí. domiciliada e n J * 
Contrera* núm- 105. Ciuda* 
tanwus, «cr ibe: . víctü11* 
"Por tre» año« habto ^ 0 pol 
de vario, penoeoe » í n t o ^ J s P í ^ 
fin he logrado combatir ^ S ^ e a eB 
raa de Foeter para los 
quince día» que las tome- ^ ^ 
pistlosa siendo 1M a ^ ^ s en ^ 
tablee los dolores ^umá^co 
pierna» y brazos; " ^ ^ b i a 
ción y cansancio rorlna f ¿te 
aeicntoB y frecuentes ruai 
T S ? me e n c u e r é 
buena y a cuantas P ^ 0 ^ pfldor̂  
Ies estoy recomendando^ que ^ 
de Foster rara los R1I>0°raCión ^ 
han traído a mi una cur 
rápida." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E » 
De venta en las boticas. So enviará nmeetra gríitis, firaaeo porte, á «püoa la «olfato 
Foster-McClellan Cst, Bu£f*Io,N. Y , E . U. do A. 
. P A . 
A L 
DIARIO DE LA MAIUÍMA FAG1INA CINCO 
I 
H A B A N E R A S 
ES E3 £ 3 
F I N D E S I G L O 
„rograma, poi' la calidad de los 
4—p]l señor (iustavo Sánchez Ga-. 
Taga (lará l(:,(,,lira a su Elegía ins-
¡rada en el talentoso desaparecido. ' 
solemnidad de esta noche. 
Lto (1° anlor y recuer(l0 Que 
0° je] malogrado José Enrique 
en l'011 sC celebra en el salón que 
.MontoJ -tinado al Ateneo en su lo-
tif"6 Ca Calle de Cuba la Acade-
c2! L Ciencias. 
""u sido organizado conjuntamente 
i referido Ateneo, la Sociedad de 
PorI,-pncias, la revista Cuba Cantem-
Co"/6', v ¡os estudiantes de la Uní-
la Habana 
amentos que en el mismo figuran, 
iuede ser mas interesante. 
11 Véanlo ustedes: _ 
' ¿1 doctor Enrique José Varona 
hiaí"» en su carácter de maestro que 
/¿del infortunado joven. 
9—El doctor José María Chacón, 
vTde la intimidad que fué de Jo-
s¿ Enrique Montero, hará su sem-
^"—¿1 doctor Alberto del Junco, de-
l «do de )a Asociación de Estudian-




•^velada, que es de invitación, da 
rá comienzo a las ocho y media. 
Hora fija. 
* * * 
Una boda mañana. 
Es la de la señorita Aurora Gonzá-
lez y Fernández de Castro, tan bella 
como graciosa, y el correcto joven 
Carlos Washington. 
Se celebrará en la parroquia de 
jlonserrate, a las nueve de la noche, 
jetuando como padrinos la joven e in-
teresante dama Catalina Washington 
de Gumá, hermana del novio, y el pa-
dre de la desposada, don Cirilo Gon-
zález, perteneciente al alto comercio 
it esta plaza. 
Los testigos por parte de la despo-
sada serán el doctor José González y 
¡os señores Augusto Canosa y Augus-
to Lezama. » 
Y, por el novio, el Jefe de Estado 
Mayor de la Marina Nacional, coro-
¡-.el* Julio Morales Coello, el dodor 
Ambrosio Morales, Prci'dente de » 
Audiencia de la Habana, y el distin-
guido caballero, tan estimado en 
nuestros círculos sociales y mercan-
tiles, señor Joaquín Gumá. 
De la iglesia se trasladarán Auro-
ra y Carlos a la casa que ha de ser 
su residencia en el Vedado, en la ca-
le 25, entre A. y Paseo. 
Boda simpática. 
« * * 
Skates. 
Una fiesta esta tarde. , 
Fiesta en honor de los artistas de 
la Opera que tendrá celebración en el 
Skating Rink del Prado. 
Habrá patines y habrá baile. 
El Presidento do la República ha 
prometido asistir con su distinguida 
familia y entre un grupo de persona-
lidades a quienes se les tiene reserva-
do palcos figuran el general José Ni-
!oel Gómez, el Alcalde Municipal, el 
Gobernador Provincial, el Capitán de 
Puerto, el Director de La Discusión 
y el del DIARIO DE LA MARINA, 
d Ministro de España, el Secretario 
íe Estado y el de Hacienda y el Je-
fe de la Secreta. 
Otros de los palcos de hopor están 
festinados a la señora Elisa Pérez 
Viuda de Gutiérrez, doctor Gonzalo 
Aróstegui, Regino Truffin, Carlos Pá-
rraga, Enesto Sarrá, Tito Ruenes, Ra-
"rón Blanco Herrera, Horacio Des-
Paigne, Franck Steinhart, Juan P. To-
nareli, Enrique Va roña,' AH'rodo Mi-
a) el comandante Gabriel de Cárde-
os, José Veiga y Dave Echemendía. 
Y también estarán en sus respecti-
vos palcos el gran Tita Ruffo y los 
Principales cantantes de la Compañía 
le Opera del Nacional. 
La fiesta del Skating Rink, seña-
Wa para las cuatro, promete resul-
R animadísima. 
Estará en pleno lo crónica. 
* * * 
Elvina. , . 
A-sí, con este nombre, fué bautiza-
ba el domingo una tierna niña, eYr 
K*0 y adoración de sus padres, los 
^nes esporos Elvina Martínez y 
Jo!é Alvarez Rius. 
ûc un acto simpático. 
A d r a d o en la iglesia parroquial 
* Monserrate, ante familiares e iri-
sados numerosos, tuvo por padrinos 
« nueva cristianita al distinguido jo-
en Eugenio de Sosa y a la gentilísi-
ma señorita Adolfina Jorge. 
^or conducto de ésta llega a mis 
Wrtiz tar,'ela como »3uvenir del 
¡toándose en dicha facultad, acaba de 
Llevó a cabo sus exámenes con tal 
dontno;enT 0i,la 8eñ0rita Estrada ^ el 
i doctor Johnson, presidente del tribu-
nal, tuvo a bien expresarle sus mia 
vivas congratulaciones. 
¿Qué más en honor de la nueva 
Doctora en Farmacia? 
Reciba mi enhorabuena. 
* * * 
En Payret. 
Reinará desde hoy la Opereta. 
Amparo Romo, la cantante cele-
bradisima por su voz, por su arte y 
por su donaire, se ha pasado del Po-
Uteama al rojo coliseo con toda su 
hueste. 
Regirán las tandas. 
Y una de las de esta noche la llena 
una opereta, como Geisha, que es I 
siempre muy aplaudida de nuestro I 
público. • • • • 
Las noches de Payret, en tá tem-j 
poyada que hoy empieza, se verán 
animadas y concurridas. 
Todo lo promete. 
* * * 
El doctor Generoso Canal. 
En vías de restablecimiento en-
cuéntrase ya, después de larga dolen-
cia, el amigo tan querido. 
Aquella casa del Vedado, residen-
cia del doctor Generoso Canal, se ha 
visto constantemente visitada por los 
muchos, incontables amigos que que 
cuenta en nuestra sociedad el caba-
llero siempre amable y siempre co-
rrecto. 
Una vez más ha recibido pruebas 
elocuentes de las simpatías de que] 
disfruta. 
Todas muy merecidas. 
* * * 
Atkinson. 
El perfumista inglés por excelen-
cia. 
Consumidores tiene en la Habana 
en tal número qrc la casa Roma, 
aquel saloncito de Obispo 63, ha he-
cho de los productos Atkinsson's uno 
de sus capítulos más importantes. 
Allí está la colonia, la rica, la de-
liciosa agua de colonia de esa marca, 
en frascos pequeñitos. 
Ultima novedad. 
* * * 
Anoche. 
Una Tosca aplaudidísima. 
La sala del Nacional, como noche 
de abono, ofrecía un aspecto precioso. 
¡Cuánta concurrencia! 
Y entre ésta el grupo del gran mun-
do que es favorecedor decidido de la 
temperad de ópera más completa y 
más brillante que ha empezado a dis-
frutar ¡a Habana. 
En la edición inmediata recogeré 
varias notas' salientes del magnífico 
espectáculo del Nacional. 
Algo como reflejo de la función de 
anoche, tan animada, tan concurrida. 
Y tan encantadora. 
Enrique FONTANTLLS. 
T E L A S D E V E S T I D O D E G R A N F A N T A S I A . 
C r e p é s , R a t i n é s , V o i l e s , O r g ^ n d í s y C é f i r o s . C i n t a s , E n c a j e s C h a n t i l l y , T i r a s b o r d a d a s y 
P e r f u m e r í a . L i q u i d a m o s u n a g r a n c a n t i d a d de b l u s a s d e n a n s ú y v o i l e de c o n f e c c i ó n 
f r a n c e s a a 1-25, 1-50, 1-75 y 2 pesos . 
G A R C I A Y S I S T O . 
S a n R a f a e l , 2 1 , y Agui la , 8 0 . l e l é f o n o s A - 7 2 3 6 y A - Í 2 3 Í , 
apologista del doctor López de] Valí* 
que exista paralelo entre el médico J 
él veterinario ¿como lógica y pruden* 
teniente debe aceptarse el paralelo, U 
adaptación en cuanto a las reglas pa," 
ra el ejercicio de la profesión médr 
co veterinaria cqn la de la farmacia 1 
Alega asimismo que es un altó de-
ber de la primera Autoridad Sanita-
ria velar por el prestigio y engrande 
cimiento de las profesiones ejercida» 
a la sombra y al amparo de esa Au-
toridad. 
¿Cree mi interpelado que con cua 
renta o cincuenta pesos a 1° sumo que 
es lo que mensualmente puede dar 
una Clínica Veterinaria a un faculta-
tivo, puede éste atender decorosamen-
te a su subsiston'cia ? 
Por lo que a mí atañe, le aseguro 
que no. 
De nada a mi juicio sirven los ra-
zonamientos ante el derecho indiscu-
tible que asiste a los Veterinarios pa-
ra el libre ejercicio de su profesión 
mientras éste no sea limitado o res-
tringido por una ley, y todos sabe-
mos que la aludida Circular todavía 
no es Ley. 
C 1812 ld-28 
[L RESIENTO DE LA 
ORGi W I O N DEL EJERCITO 
NOI/ÍRAAHENTO DE UNA CO-MISION 
De orden del honorable señor Pre-
sidente d la República, y a obje-
to de que el Decreto número 165 de 
15 de Febrero próximo pasado, ten-
ga la debida ejecución 5' que sus re-
sultados correspondan a los fines que 
a su promulgación se' persiguieran, 
Resuelvo: 
< l.o—Nombrar una comisión espe-
cial para que lleve a cabo la redac-
ción de un proyecto de reglamento, 
adaptándolo al Decreto Orgánico de 
las Fuerzas Armadas, para ser so-
metido a la aprobación del honora-
ble señor Presidente de la Repúbli-
ca. 
2.o—Designar para que integren 
la anterior comisión, a los siguien-
tes .oficiales: 
Coronel José Martí y Zayas Ba-
zán. 
Cordnel Juan Antonio Lasa y del 
Río. 
Coronel Federico Rasco y Ruis y 
teniente coronel auditor, Serafín Es-
pinosa Ramos. 
3.o—Que por la Jefatura del Es-
tado Mayor Geaeral del Ejército, se 
designe la forma y lugar en que de-
berá actuar la comisión de referen-
cia, y a sus efectos se le comunique 
la presente, que se publicará en la 
Gaceta Oficial. 
Habana, 27 de Abril de 1915. 
( f ) . Aurelio HEVIA. 
Secretario de Gobernación. 
Ascensos de Conta-
dores en la marina 
El señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer un Decreto nom-
brando contadores de primera, de la 
Marina Nacional, a los señores Car-
los Washington Cortés y Ramón M. 
Cañas Arrigorriaga; de segunda pa-
ra el mismo cuerpo, a los señores 
Manuel Gutiérrez Jordán y Marcos 
A. Llaneras Pereira, y de tercera al 
contramaestre de la., Domingo He-
rrera Hernández. 
L a 
e n P a y r e t 
Hoy en la noche inaugura su tem-
porada en el Gran Teatro Payret, la 
excelente compañía de zarzuela de 
Gutierrito, al frente de la cual se 
encuentra Amparo Romo, la notabilí-
sima tiple. 
Es miércoles de moda y desde ayer 
existe gran demanda de localidades, 
pudiéndose asegurar que el "rojo w 
liseo" se verá "au grand complot". 
Muy merecido. 
Programa: 
Lisytrata, (gran éxito.) 
Geisha, (estreno.) 
La presentación escénica, maravi-
llosa. 
Robes S. Ghapeaux 
Ta, jeta preciosa. 
Hna Doctora tp . -^.wr en Farmacia, 
.atarse de la señorita Asunción 
heĉ  " Jr êŝ ana> quien después del 
I ftos sus estudios en la gran uni-
" L a C a s a G r a n d e 
T e j i d o s y S e d e r í a 
G A L I A N O Y S. R A F A E L 
7¥S 
A V I S A M O S a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , 
q u e , a p a r t i r d e f a n o c h e d e l M i é r c o l e s , 2 8 , 
q u e d a r á c e r r a d a e s t a s u c a s a , p o r B A L A N -
C E , s i e n d o s u r e a p e r t u r a e l 
S A B A D O , P R I M E R O d e M A Y O , 
c o n g r a n d i o s a s l i q u i d a c i o n e s y e x p o s i c i ó n 
s u g e s t i v a d e l a s n o v e d a d e s a c a b a d a s d e 
r e c i b i r p a r a v e r a n o . 
I N C L A N , A N G O N E S Y C a . 
C 1800 lt-27 2d-28 
0 ^ 
O ' E e l M S , b l k - m t 
Wrada 
americana de Colombia, gra-¡ 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u l o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
H O T E L " E L L O U V R E 
„ Esta acreditada casa, después de las reformas efoctea-
das, ofrece al público y en particular a los concurrente* a 
las noches de la Opera, magníficas cenas, helados y todo lo 
5 ^ pU0da dcSear una persona de gusto. El <l"e desee dís-
fr"tar de matinée y Opera gratis, tomando un helado en 
ef*ta casa lo conseguirá. 
SAN R A F A E L Y C O N S U L A D O 
80d-22 
C IVolj 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
^ A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sn?S0 REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
¿ »ma.ravn,0so<' electos son conocidos en toda la Isla desde haw 
16 treinta años. Millares de en fermos, curados responden de su» 
Propiedad^ Todos los médl eos la recomiendan. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
EL MERCADO DE TACON 
El Inspector del Mercado de Tacón 
denunció días pasados a la Alcaldía 
que la fosa de desagüe de dicho mer-
cado, por la parte de Aguila, se en-
contraba obstruida, por lo que urgía 
que los obreros municipales procedie-
ran a destuph-la. 
Iniciado un expediente con dicho 
parte, el Ai'quitecto de la Zona infor-
mó que debía comisionarse a dos 
obreros para que ejecutasen ese tra-
bajo, a la mayor brevedad posible. 
Además de ese informe hay otro 
posterior del Arquitecto Jefe, por el 
cual se aconseja nada menos que ia 
reconstrucción total del mercado de 
cemento amado o en su defecto la 
clausura. . . • 
Resulta en verdad muy original 
que porque se tupa una fosa de desa-
güe, cosa de fácil remedio y que ocu-
rre con bastante frecuencia en distin-
tas partes de la ciudad, haya necesi-
dad de emitir un informe aconsejando 
medidas tan radicales como la pro-
puesta por el Arquitecto Jefe 
Con destupir la fosa bastaba. 
HOSPITAL DE ANIMALES 
La presidenta del Bando de Pie-
dad estuvo ayer tarde en la Alcal-
ía a invitar al general Freyre al 
afeto de apertura del Hospital Ve-
h vinario, situado en Maloja y Zubi-
v,„a que se celebrará esta tarde, a 
' las cuatro. .." . . 
El Alcalde prometió asistir. 
SUSPENSION DE EMPLEO Y 
SUELDO 
El Alcalde ha dictado un decre-
to suspendiendo de empleo y suel-
do al comprobador del Impuesto Te-
rritorial, señor Ignacio Sicre, 
Obedece dicha suspensión al ex-
podiente que se instruyts por irre-
gularidades «n la comprobación de 
la renta que declaran los propieta-
rios en las planillas del amillara-
mionto. • 
LOS TERRENOS DEL ANTIGUO 
MATADERO 
El letrado consultor del Municipio 
licenciado Freixas Pascual ha infor-
mado a la Alcaldía que el Juez de 
primera instancia del Oeste ha dic-1 
'tado sentencia declarando sin lugar i 
la demanda establecida por el doc-
tor Alfredo Zayas, pidiendo que se 
declarara que los títulos de domi-
nio que posee el Ayuntamiento re-
lacionados con los terrenos del an-
tiguo y clausurado Matader0 son de 
propiedad particular y que el Mu-
nicipio no tiene en este asunto más 
intervención que # el de arrenda-
miento de dichos terrenos. 
DEMENTES 
Se ha ordenado la reclusión en 
Mazorra de los dementes Bienveni-
do Rodríguez, Nieves Plasencia y 
Francisco F. Mazorra. 
LICENCIAS DE INDUSTRIAS 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes licencias para industrias. 
Los señores Rodríguez P. Cuting 
y Ca. para establecer una perfumería 
en general, con caldera de vapor y 
motor eléctrico, en la calle de San 
Benigno y Flores, quinta "Los Zapo-
tes." 
Y Fumagally e hijos para instalar 
un almacén de carruajes en Ancha 
del Nórte y Blanco. 
ü i i c i 
ANGIER 
[MÉaWM 
r a l a T e 
AGRADABLE 
D E T O M A R . 
SOBRE ACERAS 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad ha 
pedido a la Alcaldía que con la su-
presión del procedimiento cobrato-
rio se le remita el presupuesto de 
las aceras de la calle entre 13 y 
15, manzana 57, solar 9, del reparto 
del Vedado. 
HABITABILIDADES 
La Sanidad ha enviado a la Alcal-
día los certificados de habitabilidad 
de las casas Serafines, solar 57, man-
zana 16; San Benigno, Solares 15 y 
18, manzana 29; San Carlos, lote 2, 
manzana 11 y del número 90 al 98. 
DEMENTES 
Se ha ordenado la reclusión en Ma-
zorra de los dementes Bienvenido Bi-
tela y Joaquina Vailejo. 
CASAS ESCUELAS EN MAL ESTA-
DO. 
La Sanidad ha participado a la A l -
caldía que según le comunica el Jefe 
de Servicio de Higiene scolar se en-
cuentran en muy mal estado los te-
chos y paredes de las casas-escuelas i 
Amargura 49, Lagunas 66, Carlos I I I ¡ 
número 225. Primelles -16 (i-eparto 
"Las Cañas") y Cerro 526. 
Pide dicho Departamento qüe losj 
Arquitectos Municipales gii'en una vi-1 
sita de inspección a las mencionadas 1 
casas y ordenen a los dueños de las l 
mismas las reformas que estimen de- j 
ban ejecutarse. 
LOS ANUNCIOS 
El Jefe del Departamento de Fo. 
mentó, señor Arango, ha enviado una 
comunicación al Jefe de la Policía 
Nacional, "pidiéndole que advierta a 
los vigilantes de dicho Cuerpo que no 
pueden ordenar a bs industriales que 
retiren de las fachadas de sus esta-
blecimientos los anuncios que indi-
can sus comercios, porque están auto-
rizados por el decreto de la Alcaldía. 
Concesión jninfoldado 
El Secretario de Gobernación, Fe-
ñor Hevia, por resolución de ayer ha 
dispuesto acceder a la solicitud de 
Carlos Jorcano López, ex-soldado del 
extinguido cuerpo de la Guardia Ru-
ral, para que se le abonen 125 pesos 
para que pueda adquirir un aparato 
ortopédico para una pierna que per-
dió prestando servicio. 
E | e r c i c i o de l a P r o -
f e s i ó n V e t e r i n a r i a 
LA CIRCULAR M MERO 200 
Con este título apareció inserto en: 
"La Lucha,' 'edición de la mañana de| 
ayer, un suelto en el que se antici-
pa el luminoso informe emitido por el! 
ponente doctor López del Valle, delj 
que se dará cuenta en la próxima se-
sión de la Junta Nacional de Sanidad. 
Alega el articulista que un médico 
cirujano puede desempeñar plazas 
de médico de visita de varios hospi-
tales o clínicas a la vez, fundándose 
en que sus enfermos no sufren perjui-
cio porque en esos hospitales y para 
atender esas salas hay un médico in-
terno, enfermeros y sirvientes, que 
son otros tantos auxiliares técnicos 
del médico de visita. 
Precisamente este hecho es el que 
determina de una manera incontras-
table la diferencial equidistante en-
tre la clínica donde se asisten seres 
humanos y aquella en que se llevan 
animales para su curación. 
En las primeras se presentan casos 
urgentes que requieren la constante 
permanencia del facultativo mientras 
que en las segundas se presentan ani-
males cuyo período agudo, general-
mente, ha desapax*ecido, bien porque 
el dueño no adquiriendo la responsa-
bilidad que como profano podía incu-
rrir de prestar auxilios a seres hu-
manos o bien porque su práctica por 
tratarse de reducidos casos en los que 
sobreviene en las animales una enfer-
medad aguda, les suministra los pri-
meros auxilios. Además todos sa-
bemos que a los seres humanos aun-
que estén verdaderamente desahucia-
dos, hay la obligación ineludible de 
prodigarles todos los cuidados que la 
ciencia y los conocimientos prácticos 
del médico aconsejan, en cuanto a la 
medicina, y de verificar aquellas am-
putaciones y operaciones cruentas 
cuando de cirugía se trate, mientras ¡ 
que a los anímales, cuando a juicio 
del Profesor Veterinario se hace im-
posible la curación, o la clase de en-
fermedad reclama la práctica de una 
operación cruenta, es un deber, por 
razones de humanidad, proceder a su 
sacrificio. 
La equiparación, pues, a que me 
refería y que ha sido erróneamente 
interpretada por el apologista del lu-
minoso informe del doctor López del 
Valle, entre la clase médica veteri-
naria, no tendía a equiparar el sis-
tema o modo de tratamiento de seres 
humanos y de animales, sino a que, 
por haber alcanzado un título profe-
sional, que, contra lo que opina el 
articulista, establece, bajo el aspec-
to científico, un paralelo equitativo 
entre un médico cirujano y un médi-
co veterinario. Pero si no quiere el 
Después de la Orippe 
Empieza el Peligro 
Lo más importante en to-do mal es 
evitarlo. Desgraciadamente, tan poco 
se sabe respecto ? la verdadera cau-
sa de la grippe que las medidas pre, 
ventivas son necesariamente genera-
les. 
Todos los médicos autorizados con-
vienen, sin embargo, en que es pru-
dente aumentar las fuerzas, para asi 
mejor hacer frente al mal. También 
es bueno guardarse de fatigas y exce. 
sos, evitar el frío, la humedad y laa 
mojadas, y abrigarse bien. 
Pero en la grippe lo que más serios 
problemas presenta es la convalecan-
cia. El ataque, aunque en sí de casi 
ninguna gravedad, deja el cuerpo do-
lorido, quebrantado, y expuesto a 
complicaciones peligrosas. Es enton-
ces que las Pildoras Rosadas del Dr-
Williams deben tomarse, pues son el 
reconstituyente más eficaz para de-
volver pronta y seguramente fuerzaa 
y energías al cuerpo; restaurar la 
vitalidad; acelerar el completo res-
tablecimiento de la salud y alejar to-
do peligro. 
Este excelente reconstituyente so 
vende en todas las buenas botiets. Pí-
dalo a su boticario, y exija las pildo-
ras legítimas, en el paquete rosado 
con la P. írrande. ^ 
M A G N E S I A 
B l S U R A D A 
Un conocido escritor médico dice: 
"Yo siempre receto con preferencia 
la magnesia bisurada cn todo caso de 
biperacidez (estómago agrio) que vie-
ne a mi conocimiento." Una cucha-
radita disuelta en la cuarta parte de 
un vaso de agua tibia produce A L I -
VIO INSTANTANEO. Se vende en 
las boticas, bien sea en polvo o en 
forma de comprimidos o tabletas. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
N I VISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
la firma V, Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicadón sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. \ 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios par» la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
C 1733 In-23-a 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
$ 7 0 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca 
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTIMORE, F1LADELFIA' y demás ciudades «m el 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carie). Carros de Observación. El 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con compartirnien to. Camarotes (conectados) y de L i -
teras. 
Todos de Acero con alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
O'REILLY 4. HABANA. TELEFONO A-6578. 
Tn 2a C 1442 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DEIJADA' ^ U R A C A L L O C 
w s i n ¿ g u a l . ^ 
SOraiOR A LA FBWCETISA 
' LA AOTÍPEÍIÍH 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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i NAiOIONlAX.—Anoche, con el tea-
' tro comipíleitamente lleno, cantóse 
''Tosca". 
L Loa debutantes, tenor Polveroai y 
wurítoino De Lucca, merecieron bucjia 
I acogida: especialmente eí barítono se 
Ohizo notar por su buena escuela de 
- tanto j eu voz, si no muy voluminosa 
' 4e buen timbre y extensión. 
Claudia Muzio confirmó el cartel 
I que adquiriera en la moche del debut. 
} Magnífica la orquesta bajo la di-
rección del eximio maestro Serafín 
quien en cualquiera obra demuestra 
eu conocimiento de la música, y saca 
los mejores efectos. 
El público así lo entiende y así t r i -
butó su homenaje al maestro. 
Mañana se pondrá en escena "Ri-
goletto". 
El reparto es el siguiente, segúa 
el programa recibido: 
Rigoletto, Titta Ruffo. 
Duca di Mantova, Manfredi Polve-
rosi. 
Gilda, Bernice De PasqualL 
Sparafucile, Giovanni Martino. 
Maddalena, Elena Lucci. 
Monterone, Augusto Guasqui. 
Geprano, Giuseppe Puliti. 
Borsa. Federico Perraresi. 
Marullo, Giuseppe Lapuma. 
Contessa di Ceprano, Virginia Fe-
iTaresi. 
Giovanna, Luisa Valeri. 
Un Paggio, Cecilia Oarrer. 
PAYRET.—Hoy, miércoles y miér-
coles de moda, empieza su temporada 
la compañía de opereta y zarzuela de 
Valdés Gutiérrez. 
En primera tanda "li&ystrata". 
En segunda "Geisha". 
La primera tanda empieza a las 
ocho y cuarto. 
¡ ACTUALIDADES.—Fecha luctuo-
1 ea es la de hoy, y esta ligera nota so-
bre el pinltoresco teatro que ya nos 
! hemos acositumbrado a llamar "la 
C A M P . C U B A 
P A R A M U C H A C H O S 
Campamento Cuba, situado en «1 
más bello lago del Estado d» New 
Hampshire, cerca de Boston, Mas-
sat huseth, Estados Unidos del No;*-
te. En esta hermosa escuela de ve-
rano se darán, clasae de gramática 
Inglesa, composición y práctica dia-
rla de conversación en inglés, a un 
limitado número de jóvenes cuba-
nos, mexicanos y españoles. 
Las condiciones de vida serán sa-
ludables, cómodas y de absoluta 
moralidad. El cuerpo y la mente 
se desarrollarán por medio de ejer-
cicios al aire libre. Loa alumnos 
saldrán de la Habana en la pri-
mera semana deH mes de Junio, ba-
jo la custodia personal de un ca-
ballero americano, quien los trae-
rá a la Habana en la última sema-
na del mes de Agosto. 
Condiciones excepcionales-
Tara más detalles, referencias, et-
péitara, dirigirse a 
J A M E S A . R O I D 
PRADO 110, 
Altos d'̂  "El Anón" 
Teléfono número A-6T77 
7838 28 y 21 
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bombonera" ha de i r revestida, mo-
ralmente, de una orla de luto, pese 
a ias notas alegres que hemos do re-
coger al dar cuenta de la función de 
anoche. 
La memoria de Eusebio Azcue, mo-
delo d© empresarios, ídolo de los pe-
riodistas, hoy más que nunca estima-
do por el contraste lastimoso que la 
realidad nos ofrece, flota sobre este 
simpático teatro, en este aniversario 
de gu muerte, pérdida irreipaTabl© 
para el arte, para el periodismo y pa-
ra el público habanero. 
Sirvan estas sentidas líneas de t r i -
buto sincero a la meínoria del amigo, 
y perdonem los lectores que mezcle-
mos esta nota dé dolor a la acostum-
brada breve reseña de la última fun-
ción. 
Luis Blanca y su notable compañía 
de meritíaámoB artistas alcanzaron 
anoche un segundo y resonawte triun-
fo en la representación de "Log Semi-
dioses", El adnVirable Intérprete del 
protagonista de la henmosa crítica de 
Federico Oliver fué llamado a escena 
varias veces al finalizar el drama. 
Esta noche irá a escena el melodra-
ma en cuatro actos "La aldea de San 
Lorenzo", interesante obra basada en 
un episodio de guerra. 
Mañana "La Garra" d<6 Manuel L i -
nares Rivas. 
COLON.—En el gran teatro de 
verano "Colón", obtuvieron anoche 
un gran éxito las películas que se 
pasaron por su pantalla. 
Para hoy anuncian los programas 
dos magníficos estrenos de acredi-
tadas marcas. Titúlanse "En aras 
del amor" y "Perdidos en la obscu-
ridad." 
Mañana, Jueves de moda, primero 
de esta temporada, se estrenará la 
colosal dnta de gran arte "Gloria 
trágica" y se pasará también la pe-
lícula tomada a cuatro metros del 
ring, del match Willard-Johnson. 
El sábado se estrenará una colo-
sal film de arte. 
ALHAMBRA.—En el siempre con-
currido teatro de la calle Consulado 
« pondrán hoy en escena, por tan-
das: 
"Un catalán anarquista". 
"E3 país de las botefllas". 
"Una rumba en Boloña". 
Pronto: "Titta Ruffo" en la Haba-
na. . •. 
i íetropolitan Cinematour.—Conten 
tentísimas regresaron de los viajes 
eífectuados en el ferrocarril de la Es-
tación Cetrail de Prado, las numerosas 
y distinguidas familias que tomaron 
pasaje en el día de ayer. 
Para hoy. Miércoles, esta Empre-
sa, nos anuncia la reprise de los via-
jes, que tanto éxito tuvieron en la 
temporada anterior, en csuera del nue 
vo Stock de via>cs que esta al llegar 
procedente del Extranjero, 
Dichos viajes son: A través do las 
Islas Malucas, del Archipiélago ho-
lar.dég de Malasia; el de Sartone, con 
magníficos paisajes; y la pintoresca 
excursión, de Lugano a Pont-Trosa, 
Suiza. 
Para mañana, Quebec, Ciudad del 
Bajo Canadá, Mae Intyr y de Kallcs 
a San Luis. « 
POR LOS CINES 
Galathea.—Rebosante, de atracti-
vo se presenta el cartel de Galathea 
para la función de hoy. En primera 
y terceia tanda va el estreno de tur-
no "Por su paz", bellísimo drama pa-
sional de la Gesser Film, de extraor-
dinario éxito y en segunda "La seño-
rita Lola mi mujer", risible comedia 
francesa, de jocosísimos efectos. 
Para el próximo viernes se prepa-
ra un gran acontecimiento. El estre-
no de "El Calvario de una Reina", 
gran creación de la casa Pathé Fre-
nes de París, obras de sorprendentes 
efectos y béllísimos argumento, ilu-
minada con preciosos coloree. Un 
grandioso éxito en perspectiva. 
Nueva Inglaterra.—Sugestivo pro-
grama se anuncia para hoy en el ele-
gante Nueva Inglaterra. En primera 
y tercera tanda "Bailarines rivales": 
el estreno de tumo, comedia y en se-
gunda reprise de "Héroes desconoci-
dos", estrenada anoche con muy buen 
éxito. 
Mañana, estreno de la comedia de 
Nordisk "Archimillonario por un día" 
y el domingo el dé los tres episodios 
de que se componen "Los bandidos de 
la sombra", la colosal creación de Ci-
nes. . , 
Lara.—Un bellísimo, programa ha 
seleccionado la dirección ai^tística do 
Lara para la velada de hoy. En prime 
ra y t í icera tanda, el estreno de tur-
no "Hijo del amor" bellísima produc-
ción moderna, de sugestivo argumen-
to y en segunda, reprise de la terce-
ra serie de la extraordinarias aven-
turas de "Gar el Hams el oriental", 
de grandioso éxito. 
Mañana, estreno de "Héroes des-
conocidos" y el viernes de la nueva 
película del match Wiliard-Johnson, 
tomada a cuatro metros del ring, co-
losal triunfo informativo de la in-
dustria cinematográfica. 
Prado.—Espléndido programa se 
anuncia paya hoy en el elegante y 
concurridísimo Prado. Em primera 
tanda sencilla, la gran comedia de 
Nordisk "Archimillonario por un día" 
y en segunda doble, estreno de la co-
losal creación de Cines "Los bandi-' 
dos de la sombra" compuesta de tres 
episodios rebosantes de interés. 
Mañana estreno de la comedia "La 
Señorita Lola mi mujer" y de la nue-
va película del match de boxeo Wi-
llard-Johnson que ha sido tomada a 
cuatro metros del ring, en el que se 
aprecian numerosos e interesantísi-
mos rounds. 
LA OTRA PELICULA DEL MATCH 
WILLARD-JOHNSON.—. Santtos. y 
Artigas anuncian en cJ Cine Prado y 
en el Cine "Colón", mañana, la ex-
hibición de otra película que han ad-
quirido, del match WiMard-Johnson, 
película que unida a la que ya han 
exhibido ,tiene 1.500 pies de largo. Se 
vé en esta nueva película a cuatro 
metros del ring, todo lo más intere-
sante de la lucha, con los boxeadores 
de tamaño natural, y detallándose la 
importancia y efecto de cada uno de 
los principales golpes que se aplica-
ron los dos colosos del ring. 
La expectación por conocer esta pe 
lícula es extraordinaria. 
MAXIM —"El Círculo negro" Lie. 
vó un numeroso público a este tan 
preferido teatro. La obra que perte-
nece a esa serie de grandes cintas de 
la marca "Celio" que fabrica la tan 
renombrada casa de "Cines Roma" es 
una película de las más modernas de 
la cinematografía artística . 
La Internacional Cinematográfica 
ha tenido un gran acierto con la ad' 
quisición de tan hermosa joya. Va es-
ta cinta hoy en primera y tercera 
tandas. Prepárase para su pronto es-
treno de dos colosales cintas que lle-
van por títulos "Una bella acción" y 
"El secreto del Aguila Negra" que 
viene precedida de renombrada fama. 
LAS AVENTURAS DE CATALI-
NA. Se componen de trece episodios 
de exquisito arte muy interesante y 
sorprendentes que despiertan en el 
espectador cierta natural avidez por 
conocerlos todos; porque sus centu-
plicados y múltiples actos, instruyen 
deleitando y van desenvolviéndose 
con tal naturalidad y maestría que 
nunca cansan. Por eso la CINEMA 
FILMS ha adquirido la exclusiva de 
estas famonas películas. 
' E L CALVARIO DE UNA REI-
NA.—En un verdadero acontecimien-
to artístico culminará el estreno de 
la grandiosa película "El Calvario de 
una reina", que tendrá lugar en Ga-
lathea el próximo viernes. Esta bellí-
sima film es una de las creaciones de 
más mérito que han venido a Cuba. 
Su argumento es moderno, la acción 
Se desarrolla en nuestros días, la pre-
sentación es sencillamente suntuosa, 
encierra grandiosos y emocionantes 
efectos y su fotografía es impecable. 
CompUeta aüiciente de esta obra, el 
estar iluminada en preciosos coQores. 
La interpiretación es soberbia. Los fa-
mosos artistas Mad. Robinne y Mlle. 
Mosart y Mrs. Alexandre y Signoret 
especialmente hacen filigranas en »us 
respectivos papeles. Cuantas perso-
nan han presenciado las pruebas de 
"El Calvario de una reina", han con-
venido de que será la sensación del 
año cinematográfico, 
TINA DI LORENZO EN "LA 
"CHISPA". 
Muy en breve Santos Artigas da 
ma creación cinematográfica de la 
casa Ambrosio, interpretada por la 
famosa actriz italiana Tina di Loren-
zo, que el público habanero recuerda 
tan gratamente. Tina di Lorenzo en 
"La Chispa" se nos presenta como la 
admirable actriz de siempre, que sub-
yuga y deleita con su incomparable 
arte. 
^ El argumento de la obra es suges-
tivo en grado sumo y presentada con 
verdadero lujo de detalles. Un gran 
éxito en perspectiva. 
Uoico legitimo poro de ova 
D I U R N O S 
UN INFORME DEL DR. CLARK. 
El doctor José A. Clark, Jefe de 
los (Servicios Sanitarios Municipa-
lee, ha emitido un informe respec-
to de los asilos diurnos o "Creches." 
La actual organización—(Jice el 
doctor Clark—de los asilos diurnos 
responde a una* necesidad sentida 
hace muchos años en nuestra capi-
tal, es decir, desde el momento en 
que la Habana dejó de ser un villo-
rio para extender sus límites urba-
nos, para acrecentar su población, 
para multiplicar su Industria, para 
aumentar su comercio y convertirse, 
en definitiva, en una gran ciudad. 
El incremento de la población no 
ha estado en proporción con los me' 
dios de subsistencia, al menos, du-
rante un espacio de tiempo más o 
menos largo; no cumpliéndose así 
una ley general de estadística y que 
acaso encuentre su explicación en 
la afluencia de la población campe-
sina hacia las ciudades, después d'' 
la guerra, por la carestía de la vi-
da en los campos, por la falta de tra-
bajo agrícola, por la carencia de se-
guridad personal y, sobre todo, por 
la vida política, más intensa y más 
productiva en las grandes ciudades 
que en las poblaciones pequeñas. 
Esto unido a la e^vación del cos-
to de la vida por el aumento del va-
lor de los artículos de primera nece-
sidad en cada hogar, se sintió la ur-
gencia de aumentar las entradas pa-
ra poder cubrir las salidas. 
Por ese motivo las madres de fa-
niilla, que en todas las clases so-
ciales fueron siempre dueñas de sus 
casas y matronas de sus hogares se 
vieron impelidas a solicitar y desera, 
penar trabajos fuera de ellos. En-
tonces surgió la dificultad, o mejor 
dicho, la Imposibilidad de abandonar 
al hijo pequeño o confiarlo a manoo 
amigas, y de ahí nació aquella obra 
del doctor O'Farrill, que la Habana 
entera le agradece y que hoy se mul-
tiplican, como por arte de encanta-
miento, estableciéndose asilos diur-
nos no municipales, en distintos ba-
rrios de la ciudad, siguiendo un plau 
a ral manera de ver equivocado, 
puesto que es en los alrededores de 
los centros industriales o fabriles 
donde deben' establecerse, favore-
ciendo así, no solamente el trans-
porte de niños al asilo, sino la Ins-
pección por la madre y la lactancia 
por la misma, sin tener que ausen-
tarse por largo tiempo de su taller 
ni recorrer largas distancias para 
verificarlo. 
Ni los asilos establecidos, ni los 
que se establecen, reúnen las condi-
ciones necesarias para llenar el ob-
jeto al cual fueron concebidos: coa-
tribuir a la disminución de la morta-
lidad Infantil y al progreso moral y 
material de la infancia. 
El régimen alimenticio del riño 
es la base sobre la cual se asienta en 
todas las naciones la campaña que | 
se libran contra la mortalidad infan-
t i l . 
En nuestros asilos no hay un 
plan aliraentlcio medicalmente con-
cebido y científicamente coordinado, 
y parece imposible que se haga, a 
pesar de los esfuerzos que en ese 
sentido se realizan, por la falta de 
medios materiales para ello y por 
el prejuicio, no solo de empleados 
y de las madres de familia, sino de 
muchos médicos, y entre vestes últi-
mos, casi siempre, por lo «ngorroso 
que resulta determinar sobre ' base 
sólida y bien ajustada. Es decir, te-
alendo en cuenta el peso, el desarro-
llo, la edad, las condiciones de di-
gestibilidad, etc., de cada niño, qué 
clase y qué cantidad de alimentación 
le corresponde. 
Tampoco se cuidan en los asilos 
existentes de establecer y sostener 
como alimentación preferible para 
los niños de pecho la lactancia ma-
terna. Es urgente que sobre todas 
las cosas, que por encima de todos 
los intereses y de todas las necesi-
dades, cada madre críe a su hijo, sin 
más excepción que aquellos casos de 
Imposibilidad absoluta por falta de 
leche y por enfermedad grave da la 
madre. 
Debe de ser condición Indispensa. 
ble, al inscribirse un niño en perio-
raadre se obligue a concurrir a el 
cada tres horas para lactario y de 
aquí la conWhiencia que ya he se-
ñalado de que los asilos se establez-
can en las cercanías de los centros 
fabriles o Industriales en que las ma-
dres trabajan. « . 
Ciertamente la alimentación ma-
terna no es siempre posible reali. 
¿arla, ya por las causas expuestas, 
ya_ por la edad muy adelantada del 
niño, y entonces surge un nuevo pro-
blema que el Ayuntamiento puede y 
debo solucionar, y es la alimentación 
artificial científicamonte organiza-
da de los niños inscriptos en los asi-
los diurnosi así como también ex-
tenderla a los niños pobres no Ins-
criptos en los referidos estableci-
mientos, niños a quienes se les re-
glamentará la alimentación y se le 
facilitará la leche pasteurlzada gra-
tuitamente, constituyéndose de eso 
modo los establecimientos conocidos 
en el extranjero con el nombre de 
"Gota de Leche", o "Consultorios 
para niños de pecho" y que son In-
discutiblemente, los únicos medios 
eficaces con que contamos para dcs-
rainuir la mortalidad Infantil, y ios 
cuales pueden establecerse anexos a 
las "creches" o aisladamente; pero 
que en mi concepto deben instituirse 
cuanto antes, dado el objeto tan im-
portante que tienen que realizar. 
L o s c o l m e n a r e s d e 
C a m p o F l o r i d o 
rán a conocer "La Chispa", bellísi-ido de lactancia, en ej asilo, que la 
INFORME DEL COMISIONADO 
DE LA SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA.— SE RECOMIENDA 
LA DESTRUCCION DE LAS CO-
LONIAS ENFERMAS. 
El señor Vicente E. Amer, co-
misionado por el señor Secre-
tarlo de Agricultura para estu-
diar la epidemia desarrollada en los 
colmenares de Campo Florido y Mi-
nas y al mismo tiempo recomendar 
las medidas necesarias para impedir 
la propagación de ese foco epidé-
mico que diezma a las colonias de 
abejas, ha rendido un Intenso In-
forme dando cuenta del estado de di-
chos colmenares. 
En Campo Florido visitó el col-
menar del señor José Peña en la fin-
ca de "San Nicolás" y dice que el 
estado de] mism0 es inmejorable, re-
comendando al Secretario de Agri-
cultura felicite al señor Peña por el 
exquisito cuidado y atención que 
presta a su colmenar. 
En Minas visitó el colmenar del 
señor Bernardo Cabrera que cons-
ta de cajas criollas o. primitivas. Se 
encuentra infestado. El año inte-
rior fué atacado por la epidemia, y 
de las 77 cajas de que estaba c im-
puesto sólo quedaron 14. 
Asimismo visitó otros distintos 
colmenares hallando unos Infestados 
y otros no. 
La enfermedad no es más que la 
desecación de la cría o larvas que al 
parecer n© es grave. 
¿Cuál es la causa de esa onizoq-
tia? En Europa dicen que es de ori-
gen bacteridiano, pero en los Er.ta-
dos Unidos lo atribuyen a la falta 
de polen, aquí en nuestro país no 
hay escasez de ese alimento y es 
probable que el microscopio no reve-
le su causa. .» 
La epidemia ocurrida en los colme-
nares de Campo Florido y Minas, no 
es conocida en su causa, ha tomado 
carta de naturaleza en nuestro naís 
y ya ha sido observada en otros luga, 
res de la Isla. 
Generalmente se atribuye a algún 
envenenamiento de las flores, ñero 
es probable que sea debido a una in-
fección, dado lo rápido de la proson-
tación y por ver en el corto tiempo 
de 20 a 30 días la desaparición de 
las colonias. 
El señor Amer recomienda a los 
dueños de los colmenares la destruc-
ción por el fuego de las colonias en-
fermas y también de las cajas crio-
llas que casi constituyen un foco de 
infección. Derretir todos los pana-
les de cera; desinfección de las ca-1 
jas criollas por el flameo y las mo-
vilistas por cualquier desinfectante 
enérgico, como el ácido fénico o la 
creolina. No dejar miel alguna al 
alcance de las abejas, así como la 
reducción de la piquera para evitar 
el pillaje el cual infestaría las col. 
menas sanas. 
U N A B O L S A 
Se halla en poder dol conserje de 
esta redacción, una bolsa de señora, 
que fué encontrada por un joven en 
el Parque d̂e Albear. 
A la persona que acredite ser su 
dueña, le será entregada, mediante 
la identificación correspondiente. 
U N A O B R A D E 
C A R I D A D « 
El reciente suceso de la finca "La 
Bien Aparecida" que la prensa de es-
ta capital ha publicado, del que he 
resultado víctima, me colocan en la 
penosa necesidad de acudir a los sen-
timientos caritativos de las personas 
amigas de practicar el bien a fin de 
que la modesta coperación de todos 
alivie las necesidades perentorias en 
que me encuentro, las que me com-
pele a abrir la presente suscripción, 
más en favor de hijos y familiares 
muy queridos que en mi propio bene-
ficio. 
Virginia Villamil. 
A este lamamiento de la señora 
Villamil ya han respondido, caritati-
vamente, las personas que a continua-
ción insertamos. 
Esta infeliz mujer llama en su au-
xilio a todas las personas en gene-
ral y en particular a aquellas seño-
ras a cuyo servicio como modista y 
otros quehaceres ha estado algún 
tiempo, las que no pueden por menea 
de reconocer su honradez y hu-
mildad. 
Hé aquí la lista: > 
Secundino Baños • 
Francisco Vizoso , 
M. Varona 
A. Peón 5-30 
R. Robledo 5-30 
S. García 6-00 
Juan Rivero m 2-00 
José Llano • . 4-40 
Francisco Maseda . M M W 5-80 
• $10-60 
. , 4-24 
, * 4-30 
(1) Reproducimos este suelto pu-
blicado ayer, porque varias personas 
nos han preguntado por teléfono dón-
de se reciben los donativos para esa 
obra de caridad. En obsequio a la se-
ñora Villamil accedemos a recoger 
los donativos que para ese objeto 
nos envíen, en la Secretaría de esta 
redacción de 8 a 11 ds la mañana y 
de 3 a 5 de la tarde . 
D E G O B E R N A C I O N 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
==============¿^115 
ñora Inocencia Oceprera 
quemaduras sufridas c ^ J ^ ^ 
CAÑA QUEMAD! V 
En la colonia "Zayaa" 
Municipal de Sancti SnfH* 61 ^ M . 
marón 70,000 a r r o ^ ^ t ^ ^ n , 
• El fuego se cree intenc. ^ 
„ QUEMADURAS GRÍ0̂ 1-
En la finca "Ojo d« ARAVj5S 
no de Limonar, sufrió ^ f ' " ^ 1 
^ V8eníoas8aUalmente' * 
Al 1 ^ 1 LESI0^S Al cruzar el nuentA A 7. 
fua," en los Palacbs ef^ 
laño Santana y Morale, f S * * * 
zado por un tren de caña * ^ 
do vanas lesiones en la c a J 6 0 ^ 
Dicho mestizo es natn,. i !2a-
Cruz del Sur. tural ^ ^ ¿ 
Según comunicó ayer por telégra. 
fo a la Secretaría de Gobernación, el 
Alcalde Municipal de San Nicolás, 
señor Juan Luis, a las B y 50 minu-
tos de la tarde del día 26, y en mo-
mentos en que el guarda-freno del 
tren número 108, señor Juüo Veláz-
quez, trataba de Introducir en una 
fragata del tren referido unos ba-
rriles vacíos, fué alcanzado por 
aquél, recibiendo una comprensión 
en el vientre. 
Reconocido Vázquez, por \>1 médi. 
co Municipal calificó el caso de pro-
nóstico reservado. 
El señor Vázquez fué conduc'do al 
hospital de Güines. 
FALLECIMIENTO 
En la finca "San Rafaél", del tér-
mino de San Nicolás, falleció la se-
ESTOS COMODOS Y E l ^ i J TES COCHES, OFRECEN I A TAJA SOBRE'LOS DE MI MR BHM QUE DESPUES DE SER "M?^ GIENICOS, PUESTO QUE No Jív 
CRIADEROS DE CHINCHES-PiS? DEN LOS NIÑOS IR EN V i » YA ACOSTADOS, O YA R v í S h DOS, PUDIENDO SER PASEÁlSfó POR LAS CASAS, LAS CALLKTS PASEOS. ^ í 
ADEMAS PUEDEN ESTOS ro CHES SER TRASLADADOS A ín DAS PARTES, PORQUE ^VA v £ PLEGADOS, OCUPAN POCO 'a na QUE VENDE EL 
B o s q u e de Boléela 
LA JUGUETERIA DE LA MOIU OBISPO, 74, SON LOS MAS FUFR TES, SEGUROS Y COMODOS- Pi NIÑO VA EN ELLOS CON GRAV SEGURIDAD. HAY VARIEDAD DP MODELOS. * 
Dr. Calvez O u i o 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semi-
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Quebra-
d u r a s . C o n s u l t a s : de 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
49, H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5>/2 A 6 
ACATE PARA:: ALUMBRADO r. D E : : EAMIIIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Líbr» de explosión 7 cotnbostión espontánea. Sin humo ni mzft ̂ oMl 
ShboiBd» en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral d* esta bafclk 
Paza evitar falsificaciones, las latas Ueraráa «stazayadui sn lis 
Cas las paislnas 
LUZ BRTÍ J*ANTB 
y «a la etiqueta es-
taná Impresa la 
poarca de fábrica 
ELEFANTE 
fas es nuestro ea 
CIOBÍTO OSO 7 se 
pecaegoirá con t o 
4o el rigor 4s la 
Ley a los tslslioa 
EL ACEITE 
LUZ B B l U i n E 
tas ofrecemos si 
público y qos no 
tiene rirsl, es si 
peuducto de tma far 
jfrrfofrfflfln especial 
7 que praecnta el 
sspecto de asna daca, produciendo ana LUZ TAN HERMOSA, tía. hwno tá 
na l olote, que nada tiene que envidiar a l gas más purificad or. Bst© aceite po-
see 3a gran Tentaba de no án 11 amarse en el caso de romperee laa lánrparta 
coaüdad muy recomendable, prtn dpahnente PARA EL USO DE IAS F¿ 
U I B I M L 
Advertencia a loo consumid orest LA LUZ BRILLANTB mares EL* 
FANTE es Igual, si no superior en condiciones lumínicas, si de mejar-dü* 
Importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y OASOMMA, * 
Oíase superior para alambrado, para fuerza motriz y demás tros, a pcecs» 
•sdnddoa. 
I k e Woot India O* RoUnlng Co gñdna : SAN PEDRO, NOm. 
F O L L E T I N 4 0 
L f l i l p f i Í L Á i 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esta novela se halla de venta en Is 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Velóos, Galiano 62. 
Volviendo a su narración después 
de este acceso do amargura, dijo: 
—Su abogado tomó la palabra a las 
once. 
—¿ Qué abogado, padre ? 
—Un tal señor Porterieux, del co-
legio de Lyón, pues en todo Chambe-
ry no halló abogado alguno que qui-
siera representarle. ̂  
¿Por consideraciones a usted, pa-
dre? 
—Sin duda alguna. 
¿Y qué ha tenido el atrevimien-
to de decir? 
Es un hombre hábil, insinuante 
y de una violencia fría y calculada. 
Comenzó por presentar a Mauricio 
bajo una forma tendenciosa; según 
él, es un joven muy moderno, que 
no sabe respetar nada: muy conven, 
cido de los derechos individuales y 
ávido de desarrollar su personalidad 
y de adquirir su felicidad a cualquier 
Srecio, aunque fuesel arrollando la e los otros, y negándose a vivir den-
tro del ambiente de una sociedad or-
ganizada; en fin, que, según él, es 
uno de esos intelectuales de la anar-
quía, capaz de pasar del terreno de 
las ideas al de la práctica, o acción 
directa. "Preguntad— decía— a sus 
colegas y amigos, que no podrán me-
nos de asegurar que en sus conversa-
clones nunca cesaba de denigrar el 
orden de cosas Imperante, y que re-
servaba su admiración para cierto fi-
lósofo alemán, para qulea el tipo su-
perior de la humanidad, el superhom-
bre, ha de alzar su fortuna a costa 
de la ruina y el dolor de los peque-
ños, los humildes y los débiles. Y 
para nadie es secreto en Chambery 
que no lograba estar nunca en ar-
monía con su padre, cuya autoridad 
soportaba con la peor voluntad del 
mundo." 
—¿Eso dijo?— preguntó Margarl. 
ta indignada. 
—Sí: y yo no hago sino darte a 
conocer el tono general de su infor-
me. De mí mismo supo sacar argu-
mentos, y de nuestra familia supo 
sacar otro: el procesado no podía in-
vocar la disculpa de una educación 
defectuosa, ni la de la falta de ins-
trucción, ni la de malos ejemplos o 
la de una infancia desgraciada, de 
las que suelen agriar para siempre 
los caracteres. Y dejo aparte lo de la 
•educción premeditada, e interesada, 
de la señora de Frasne. 
"Sí: el nihilismo moral de Mauri-
cio, completamente desprovisto de 
escrúpulos, ansiaba a la vez la mujer 
y el dinero de su principal. 
"De esta manera creía dar veros!, 
milltud a la teoría del abuso de con-
fianza; y después procedió a formular 
la acusación, y a presentar lo que no 
ha titubeado en llamar pruebas ma-
teriales: según él, la señora de Fras-
ne consintió en huir con él en ei mo-
mento en que su marido estaba au-
sente, en día apropiado, en un instan-
te único: y todo a Instancias de Mau-
ricio. Pero como él se hallaba despro-
visto de recursos personales, buscó, 
tenía que buscar el dinero para el 
viaje, y conocedor de la existencia* de 
los fondos de la compra venta de Bel-
vade, buscó y halló en una agenda el 
secreto del arca, se hizo dejar las lla-
ves^ y se quedó solo en la notaría: 
robó, y huyó al extranjero con su que-
rida. En consecuencia, no sólo es cul-
pable, sino que sólo él puede serlo. 
—¿Y la señora de Frasne? 
—¿Esa señora? Que la acuse, que 
ose acusarla. Mauricio no dijo nada 
durante la instrucción de su causa, 
y el acusador está seguro de que 
tampoco dirá nada en la audiencia. 
"Le desafío a que incrimine," dijo 
aquel abogado, acaso puesto al co-
rriente por Bastard de la generosa 
testarudez de Mauricio; y este silen-
cio, que es una confesión, le conde-
na. 
Del comedor pasaron al bufete. En 
el resumen Imparclal del informe 
contrario, a pesar de estar hecho eon 
serenidad, Margarita oía rugir la ira 
de su padre, y su desesperación, y 
esto la perturbaba. 
—¿No estamos perdidos, padre?— 
le preguntó ella. —¿Tiene todavía us-
ted esperanzas? 
—¡Vaya si las tengo 1 
—¿Cuándo habrá acabado todo? 
—A las dos, dentro de cuarenta 
minutos, maestre Porterieux conti^ 
nuará su Informe. 
,—¿Pero es que no nos ha causado 
todavía bastante daño? 
—Parece que no, y que le queda 
todavía que desarrollar otro argu-
mento. 
—¿Cuál? 
—La confesión que, según él, re-
sulta de la restitución que yo he he-
cho de los cien mil francos robados. 
Espero que la palabra me será con-
cedida antes de las tres. En este 
caso, habré acabado antes de las tres 
y media o las cuatro. 
Y afectando la mayor tranquilidad, 
añadió: 
—El tren de Carlos llega a la una, 
y él debiera estar ya aquí. 
Y en efecto: Carlos Uamó a la puer-
ta poco después. 
—¿Qué noticiatr hay, padre— pre-
guntó al entrar. —Germana lloraba 
esta mañana en el momento en que yo 
me iba, y los tres niños la imitaban. 
Su telegrama de ayer nos ha causado 
gran pesar. ¡Pobre Huberto! 
—Yo le esperaba a usted, Carlos. 
Su sitio, hoy, es junto a nosotros. Mar. 
garita le dará datos mientras usted 
almuerza, pues yo tengo que pedirle 
algunos minutos de libertad. Esté 
preparado a las dos menos cinco. 
—Sí que lo estaré. ¡Ah! He de de-
cirle que he tomado mis medidas pa-
ra devolverle la mitad de la dote de 
Germana. Mas tarde le devolveré el 
resto. 
El procurador anunciaba esto con 
un tono de mal humor, indicio de un 
hombre poco acostumbrado a la be-
neficencia y que se oculta para lle-
varla a cabo. El también estaba ya 
seducido por la belleza de la causa 
común, pero como su razón protesta-
ba siempre, no quería exhibir su de-
rrota. 
—No la acepto, amigo mío— le res-
pondió el señor RoquevlUard, quien, 
más impresionado por este ofreci-
miento que por todos elementos acu-
mulados en contra suya, añadió: 
—¡Abráceme usted! 
De esta manera, los lazos de fami-
lia se consolidaban en la desgracia. 
El abogado se encerró en su des-
pacho durante un cuarto de hora pa-
ra reunir y coordinar los elementos 
de su informe. La narración hecha a 
su hija había sido para él como un 
derivativo de su ira y de la vergüen-
za que sobre él se acumulaba desde 
aquella mañana. Sus nervios se dis-
tendieron, calmóse su corazón, y en 
el momento de partir para la audien-
cia Margarita notó que tenía una ca-
ra menos atormentada y que su mi-
rada tenía la misma expresión que 
la tarde antes, cuando volvía de la 
Vigía. 
—¡Hasta esta noche, padre! ¡Que 
Dios le ayude! 
En el quicio de la puerta, él le res-
pondió: 
—¡Hasta la noche: volveré con 
Mauricio! 
Acababa Margarita de encerrarse 
en su cuarto para rezar» cuando Jua-
na Sassenay entró preguntando por 
ella: 
—¿La señorita MargaUta? 
Rígida y circunspecta, después de 
la reprimenda que se había llevado 
ñor haber dejado entrar a Raymun-
do Bercy, la moza le dijo con cierta 
crudeza: 
—La señorita está cansada y no 
quiere recibir a nadie. 
—No importa, yo puedo entrar. 
Y dejando atrás % la espantada 
criada, que trataba de cortarle el pa-
so, se dirigió a la habitación de su 
amiga, llamó, entró y se arrojó in-
mediatamente en sus brazos. 
—Soy yo: no es culpa de la cria-
da. . . 
—¿Usted, Juana? ¿Por qué ha ve-
nido? 
—Porque sabía que se halla usted 
sola y triste. Hay una porción de 
damas qu© han ido a la audiencia co-
mo a una fiesta, y entonces he pen-
sado que yo debía venir a verla a 
usted. Yo la quiero mucho.. . 
Margarita acarició a su amiga en 
la mejilla. 
—Usted es muy buena. 
—¡Oh, no! ¡Pero tengo tan gran 
amistad por usted! ICuando todavía 
era pequeña, ya la admiraba ¡y 
quisiera tanto parecerme a usted! 
Y luego, con tono misterioso, cam-
bió bruscamente de conversación: 
—Figúrese que para ir a la au-
diencia se han vestido con sus me-
jores galas, como para i r a una gar-
den-party. 
—¿Quiénes? 
—Las señoras de la ciudad. 
—Sí, comprendo— dijo Margarita 
con amargura,—• Nuestro honor está 
en juego, y esto es un espectáculo. 
Juana Sassenay la tomó de la ma. 
no: 
—Pero yo; yo no estoy Inquieta. 
Y con tono doctoral parecía deci-
dir del caso: 
—Después de todo, ¿qué le repro-
chan? »Qué raptó a una mujer? Es-
to no quiere decir nada. 
A pesar de su pena, Margarita na 
pudo reprimir una sonrisa que wj" 
mentó las ideas de su amiga, q o » 
añadió: fl 
—Pero debe usted comprender 
no se rapta a una dama con la m 
ma facilidad con que se qm»J*"" 
mancha a un traje. El que q a » J J 
raptarme, ¡oh! yo le arañaría, le c 
saría un daño horroroso... A m 
que, con toda mi voluntad, yo m"* 
se querido irme con él. . 
—¡Cállese, Juana, por Dios. . 
- ¡ O h ! ¿Quién sabe lo ^ h» 
hacer ? Cuando se ama, se es cap 
de todo. Amar es algo terrible. 
—¿Qué sabe usted? ,„? Y» 
—¿Por qué no he de saberlo, 
no soy una niña. A««uí6n 
,Y en diciendo esto dió un «^PUJui-
a su sombrero, que perdía toa° 
librio en lo alto del peinado oe 
rubios cabellos, arregló los r lZ^ 
le caían sobre la frentd, y *a 
las más desenfadadas maneras P 
disimular su rubor, a tiempo We * 
guntaba: ^ ,no b 
—Y a esa mujer perversa i 
ama aún? 
—¿Mauricio? No lo creo. 
- ¿ E s t á usted segura. d lU,, 
—Por lo menos nunca haoia u 
—¿No U ha vuelto a rer í 
^ N o - v« la detes^ 
—Mejor, entonces. " ' omod«-
Y además, no era tan guapa ce i itae"»»*», nú OJ.» L*»- 07 - rtpro abU' 
cían. Tenía hermosos <>J0^ap-onrÍBa« 
saba de ellos. Tenía además 
y miradas y movimientos aJ 
y ondulaciones de ^mbros j 
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T r i b u n a l e s 
el S u p r e m o 
1Ift contra el Secretario de 
instructor 
• frado don Balbmo Gonzá-
^sti ñor el Tribunal Supre-
en la querella 
v "calumnia establecida 
ínj^oHor Vidal Moraies y Flo-
el sfn^aca contra el Secretario 
, de APoddoctor Cristóbal de la 
>íUClS'a designado para ^ue le 
r̂dia» expresada comisión al 
Uie en, j Juzgado de la sección 
Jriban0 Bernardo Zenea. 
í$eri' rSg0 declarado sin lugar 
^•L declarado sin lugar el re-
lSÍ casación por infracción da 
n 
Santa 
^ puesto por .Antonio Medina 
í10 Ira sentencia de la Audien-
^ c0Snta Clara, que lo condenó 
de ¿e un delito de lesiones 
jo 8U , pena de tres años, 6 me-
días de prisión correccional. 
£SaAMlENTÓs PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
«̂i de casación por infrac-
lev intei-puesto por Rafael 
otros contra sent^fia H« la 
^ i a de la Habana 
| 1 uri tI:0g contra sentencia de la 
en causa 
* deshonestos. — Ponente, 
8 Avellanal. Fiscal, señor Ra-
Letrado, señor Raúl de Carde-
Jecurso de casación por infrac-xey, intei-puesto por Ramón 
LfGePadilla contra sentencia de 
"Siencia de la Habana en cau-
m- i-apto.—Ponente, señor De-
i 'C Fiscal, señor Figueredo. Le-
lo, señor Carlos de Armas. 
- ¡o de casación por infrae-
de ley» interpuesto por Alvaro 
, pérez contra sentencia de la 
Hencia de Matanzas en causa por 
— Ponente, señor Cabarrocas 
Fiscal, señor Figueredo. Letra-
6ejíor Oscar Bonachea, 
lijecurso de queja interpuesto por 
' \linisterio Fiscal contra auto de 
! Audiencia de la Habana en causa 
malversación seguida contra Sa-
•nino Villar Labrador. — Ponente, 
íor Ferrer. Fiscal, señor Figuere-
En la A u d i e n c i a 
muerte del inspector de tranvías 
inte la Sala Segunda de lo Crimi-
se efectuó ayer la segunda y úl-
a sesión del juicio oral de la cau-
seguida contra José García Cepe-
el "chauffeur" que guiaba el au-
lóvil propiedad del doctor José A. 
iberty,' que ocasionó la violenta 
erte, frente a la estación de poli-
de! Cerro, del inspector de la 
ivana Electric Railway Co.", En-
ie Sorolla. 
|Én este acto, el Ministerio Públi-
representado pdr el Abogado Fis-
doctor Rene Ferrán, elevó a de-
tivas sus conclusiones provisio-
s, interesando se imponga al 
la pena de un año y un 
de prisión correccional e indem-
r a los herederos de la víctima 
•la suma de cinco mil pesetas; ha-
ido responsable civilmente al doc-
Malberty en el concepto de ter-
|La defensa, a cargo del doctor 
ítavo Pino, interesó la absolución 
las costas de oficio. 
Otros juicios erales de ayer 
El movimiento de juicios orales 
er, ante las diferentes'Salas de lo 
tde esta Audiencia, fué el 
dente: 
celebró el de la causa contra 
'wiel Alvarez, por hurto. 
[Se celebró el de la causa contra 
pesto J. Muñoz y otros, por false-
I.Se celebró el de la 
•nstantino Casteb, 
ícohecho. 
. suspendió el de la causa contra 
pro Prieto y Luis Payares, por es-
Se celebró el de la causa contra 
i Tosca y Amalio Jiménez, por 
aro. 
celebró el de la causa contra 
Romero Paz, por infracción de 
Electoral, 
suspendió el de la causa contra 
We del Riego, por hurto, 
se celebró el de la causa contra 
'» Lonez y otro, por infracción de 
Electoral. 
Sentencias 






ri«SeJlb8Uelve a José Wegas Palen. cía en causa por tentativa de cohe-
É l í i*ab¿Uá?*i Tomás Hormazabal, 
a José María Prieto y a Luis Falcón 
en causa por incendio. 
Conferencia 
. ,Ayfr» Por la tarde, visitó al Pre-
sidente de la Audiencia, celebrando 
con e misino una extensa conferen-
cia, el Subsecretario de Justicia, se-
ñor Fernández Criado. 
Conclusiones dc-l Ministerio Fiscal 
tA señor Fiscal de la Audiencia ha 
tormulado ayer conclusiones provi-
sionales interesando la imposición 
ele las-siguientes penas: 
Jf2 í s,ete años' cuatro meses y 
un d a de reclusión temporal, por ho-
micidio^ para Arturo Renté. 
Un año, 8 meses y un día de nri-
sion correccional para Emilio Cárde-
nas y Cárdenas, por atentado. 
Un ano, 8 meses y 21 días de la 
misma pena para Antonio Valdés 
rerez, por lesiones graves. 
Un año, 8 meses y un día de pri-
sión para Florencio Lamota y Nnan-
dín, por lesiones graves. 
Cincuenta pesos de multa para 
Manuel Ramón Hemández, Antonio 
Velázquez y Félix Ruiz, presidente 
y vocales del colegio electoral núme-
ro 4 del hamo de Marte, por una in-
fracción de la Ley Electoral. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Antonio García Hernán-
dez, por haber defraudado en la can-
tidad de $18.15 a Angel García. 
Un año, 8 meses y 21 días de pre-
sidio correccional para Salvador Ro-
ca Calabuche, por haber defrauda-
do a la sociedad de Cossío y Ca., de 
la plaza de Matanzas, por valor de 
$1,482, en unión del procesado rebel-
de Esteban Pingdengola. 
Ser recluido en Guanajay hasta 
que cumpla 19 años el menor Faus-
tino Muía, y 135 pesetas de multa 
para Juan Hemández, acusados de 
un hurto. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Avelino Díaz Cepero, 
que el día 8 de Marzo sustrajo pren-
das de la casa Amistad 56, tasadas 
en 60 pesos. 
Tres años, seis meses y 21 días de* 
presidio para Juan Andrés Campo o ' 
José Domínguez, por robo. 
Tres meses de. encarcelamiento 
para Francisco Díaz Arjona, por in-
jurias a la autoridad. 
Ocho meses y un día de presidio 
para Agustín Pérez, CastiUón o Eu-
ladio Pérez Horta y L. González 
Prieto, por falsedad en documento 
mercantil. 
Ser recluido en Guanajay el me-
nor Julio Silvio Valdés Yacoronte, 
de doce años de edad, por haber cau-
sado lesiones a los menores Secun-
dino y Armando Vizosa. 
Once años y un día de inhabilita-
ción para el cargo de Juez Munici-
pal y otros análogos, por cada uno 
de los once delitos de prevaricación 
de que ee le acusa, para Andrés Ló-
pez Martínez, Juez Municipal de Ta-
paste, y once años y un día de la 
misma pena para Lino Miranda, que 
desempeñó igualmente el Juzgado 
Municipal de dicho pueblo, y a quien 
se acusa también de tres delitos de 
prevaricación. 
Un año y un día de prisión para 
Pablo Cartaya y Andrés Pérez Del-
gado, por atentado a un agente de la 
autoridad. 
La misma pena para. Marcelino 
Lozano Peña, por igual delito que el 
anterior. 
Trescientos pesos de multa, con 
apremio personal en defecto de pa-
go, para el doctor Benito Celorio, 





Causa seguida contra José Fer-
nández, por el delito de estafa.— 
Fiscal, señor Rojas. Defensor, señor 
Rives. 
Causa seguida contra José Poey, 
por el delito de estafa.—Fiscal, se-
ñor Rojas. Defensor, señor Vivan-
co. Acusador, señor Daumy. 
Sala Segunda 
Causa seguida contra Manuel Al 
varez y Fernández, por el delito de 
robo.—Fiscal, señor Ferrán. Defen 
sor, señor Mármol. 
Causa seguida contra Leónidas 
Suárez Perera, por el delito de rap' 
to.—Fiscal, señor Saavedra. Defen 
sor, señor Lavedán. 
Causa seguida contra Roque Mo 
reno Méndez, por el delito de lesio-
nes.—Fiscal, señor Ferrán. Defen-
sor señor Vieites o Lombard. 
DIGASE L A VERDAD. 
"Al ian Annadale," refiere el 
Sefior Wilkie Collins, " decía la 
yerdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le di6 una reputación que 
hacia su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa." 
E l hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras ee pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
v ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y asi se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones. ^ E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipof osfitos Compuesto, y E x -
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. r \ Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. E n 
casos de Anemia, Debilidad Ker-
viosa. Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
E l Dr. E . Núfiez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace afioa uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
sus resultados." E n las Boticas. 
H o t e l S & v o y 
Nueva York, 5a. Avenida, Esq. Calle 59 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o frecuentan infinidad de tou» 




305 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Sienes de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Curtos cea bafle exclusivo, desde $3.50 pir dfa 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
T R I Ú Ñ F O S 
e n l a V I D A 
Sí; atribuyen generaímenfe & la buena 
salud, fuente de energías para atraer 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaido. es pen-
diente por la cual rodamos a! desastre, asi 
como una salud quebrantada ó deheada. 
extermina todas nuestras. Uusiones 
i ezperanzas. 
' ' N E R i V l f Á d e l D r - M e y " 
JomblMcion de «IlcmvfoAtos acido», rtaoeva hs ^ ^ ^ / " ^ í ? . ^ 
«rsinlsmo. porque suple á U »anír* todo ti elíment» fotíórico que i« ee. 
«"«esirto para regenerar las teluUi vítale». 
Allr,^ Dt venta en todas las farmadaM y 4rogutHas 
ĈLO-AMPRIUN PHARAUCtUTlCAIv CO,, LUL Dta|*«H Ro»4 Croydo* 
Sala Tercera 
Causa seguida contra Fidel Calde-
rón, por el delito de rapto.—Fiscal, 
señor Castellanos. Defensor, señor 
Carreras. 
Causa seguida contra Pedro Mar-
tínez y Gregorio Sotolongo, por el 
delito de disparo.—Fiscal, señor Cas-
tellanos. Defensores, señores Rosa-
do Aybar y Gustavo Pino. 
Causa seguida contra Maximino 
López, por el delito de estafa,—Fis-
cal, señor Castellanos. Defensor, se-
ñor Castellanos o Lombar. 
SEÑALAMIENTOS CIVILES 
PARA HOY 
Sur. — Florentino Alvarez contra 
Concepción Correoso y otros. — Po-
nente, señor Cervantes. Letrado, se-
ñor Cabello. 
Oeste.—Juan Mayolet contra Joa-
quín Rodríguez Lanfa.—Ponente, se-
ñor Cervantes. Letrado, señor Sarra-
cent. 
Oeste.—Testimonio de lugares, in-
terdicto obra nueva y recobrar la po-
sesión, por Eleuterio Martínez Es-
paña contra Manuel Cladestino So-
to.—Ponente, señor Cervantes. Le-
trado, señor Barroeta. 
Audiencia.—Cuban Telephonê  Co. 
contra resolución de la Secretaría de 
Hacienda.—Ponente, señor del Va-
lle. Letrado, señor García Freías. 
Norte.—José Miguel Tarafa con-
tra Irene de Cárdenas Herrera (ma-
yor cuantía.)—Ponente, señor Cer-
vantes. Letrado, señor de la Cruz 
Caballero. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secre-
taría de la Sala de lo Civil y Con-
tencioso, a notificarse, las personas 
siguientes: 
Letrados 
Federico Castañeda, Joaquín Coe-
Ho, José Rosado, Ricardo Croza, Ra-
fael de Arazoza, Carlos de Armas, 
Ricardo Cáceres, Roberto Tiant, Ma-
nuel Pérez de la Mesa, Augusto Sa-
rracent, Guillermo Domínguez, Ben-
jamín Montes, José M. Zayas. 
Procuradores 
Pereira, Sterling, Zayas, Llama, 
Reguera, J . Daumy, L. Castro, J . 
Recio, Cbiner, Barreal, J . R. Aran-
go, J. Ferrer, Aparicio, Toscano, E . 
Yanis, Llanusa, O'Reilly, P. Rubido. 
Mandatarios y partes 
Pablo Piedra, Narciso Ruiz, Félix 
Rodríguez, Oscar V. Berrlel, José S. 
Villalba, Ramón lUa, José Illa, Joa-
quín G. Sáenz, Rafael Maruri, José 
María Hurtado, Ana Luisa Ramos, 
Ramón García, Francisco G. Quirós, 
Baltazar Castro, Eloy G. Pérez, Pa-
blo Joan, Horacio Taybo, Benito Fer-
nández, Mariano Espinosa, Rufino 
Franco, Domingo Estrada, Manuel 
Barreiro, Juan F. Sardiñas, Luis 
López Quintana, Emilio Letamendi. 
D e M a c a g u a 
Agradable fiesta, 
Albril 26. 
Así puede oalificarse la celebrada 
el pasado domingo en ia finca "So-
ciedad" donde se encontraba nuestro 
distinguido amigo e1 popular Lucio 
Betancourt, que había ido a inspeccio-
nar los gamados que en la misma tie-
ne apotrerados. 
Allí fué agradablemente sorpren-
dido el señor Betancourt por su ami-
go el acaudalado y rico comerciante 
de los Arabos, señor Mamerto Orbiz, 
a quien acompañaba su elegante y 
bella esposa, la señora Eiisa Reyes 
de Orbia, su lindo hijo Mario y un 
grupo de damas damitaa de dicho pue 
blo entre las cuales recordamos a 
las simpáticas e interesantes seño-
ritas Hortensia Cárdenas, Mercedes 
González y Cira Cuesta y a la seño-
ra Elvira Reyes de Cárdenas, tan 
amable y culta. 
No olvidaré al encargado de dicha 
finca don Pedro García, aJ sargento 
del puesto y ai guardia Quintín So-
tolongo que acompañaban a don Lu-
cio así como al grupo de cantadores 
que contribuyó a hacer más agrada-
ble la fiesta. 
Demás está decir que todos los pre-
sentes feaicitaron por su completo 
i-establecimiento a D, Lucio y que és-
te se encontraba veoidaderamente 
regocijado de verse en unión de tan 
«^ecridofi AJJúgoss 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E L "MASCOTTE" 
Anoche, después de las siete, llegó 
de Key West el vapor americano 
"Mascotte", conduciendo correspon-
dencia y solo 15 pasajeros. 
E L "PETRA" 
El vapor de bandera noruega y de 
nombre "Petra", salió anoche para 
Matanzas, a tomar un cargamento de 
azúcar. 
E L "ABANGARES" 
Pai*a Nueva Orleans siguió ayer 
j tarde viaje el vapor americano "Aban 
1 gareg", llevando la carga y pasaje do 
i tránsito de Colón y 29 pasajeros más 
i de este puerto. . 
De éstos anotamos al maestro 
1 americano Mr. Frank C. Ewart y fa-
milia, al médico suizo doctor Josta 
Hansson, al comerciante señor José 
Corbera, al ingeniero Mr. Frank E . 
Estes y seuora, al agricultor Adolfo 
| H . Voss y familia, señora N. A. 
I Kent y tres hijos, al ferrocarrilero 
| Mr. Frank Keefe, al propietario me-
j jicano señor Joaquín L . García, al 
I periodista de igual nacionalidad señor 
i Rafael Reyes Spíndola, director del 
I diario "El Imparcial", de la capital 
1 mejicana, que va acompañado de sus 
| hijas Sara y María Luisa; al Vicepre 
j sidente de la Compañía de Seguros 
"Pan American Life" Mr. E . G. 
| Simmons y al Vicepresidente de una 
fábrica de bebidas de Kentucky, Mr. 
Oscar Schneidan. 
Además fueron embarcados en esto 
vapor cinco mil huacales de piñas. 
E L CONSUL EN BOLIVIA 
En el vapor "Pastores", al igual 
que el anterior de la Flota Blanca, 
que llegará hoy por la mañana de 
New York y saldrá a la tarde par.\ 
•Colón, embarcará el Cónsul general 
de Cuba en la República de Bolivia, 
señor J . N. Polhamus, acompañado 
de su esposa, que va a tomar pose-
sión de dicho cargo. 
E L "CATALINA" A PUERTO RICO 
Procedente de Barcelona y escalas, 
llegó ayer a Puerto Rico el vapor es-
pañol "Catalina", con carga y 187 pa-
sajeros y que seguirá viaje a Santia-
go de Cuba, Guantánamo, Manzanillo 
y Habana. 
LOS BUQUES DE HOLANDA 
En la Compañía Holandesa Ame-
ricana no tienen confirmación de la 
noticia traída por el cable, respecto 
a la suspensión de la salida de buques 
holandeses del puerto de Rotterdam 
por causa del bloqueo alemán. 
La última noticia recibida de aquel 
país anuncia para el día 4 de Mayo 
la salida de Rotterdam para la Ha-
bana del vapor "Zuiderdijk", que 
conducirá gran cantidad de carga ge* 
neral. 
LA "CLARA" 
La goleta cubana "Clara" ha sido 
despachada para Miami conduciendo 
un cargamento de materiales de 
construcción. 
E L "GUANTANAMO" 
CON DINAMITA 
Procedente de New York, directo, 
llegó ayer tarde a este puerto el va-
por americano "Guantánamo", que 
conduce carga general, entre la que 
figuran 500 cajas de dinamita. 
E L "BAVARIA" SE MOVIO 
E l vapor alemán "Bavaria", refu-
giado en este puerto, atracó ayer al 
muelle de la "Regla Coal Co." para 
descargar el carbón que tenía a bor-
do, en vista de la imposibilidad en 
que se encuentra de hacerse a la mar 
por ahora. Una vez terminada esta 
operación, volverá a fondear en ba-
hía. 
MONSEÑOR NOUEL 
En el vapor cubano "Santiago de 
Cuba", que llegó ayer a este puerto 
procedente de San Juan de Puerto 
Rico y escalas, nos isformaron que 
en dicho buque había viajado desde 
Santo Domingo hasta Santiago de 
Cuba, el Delegado Apostólico Monse-
ñor Adolfo Nouel, que vuelve a Cu-
ba para asistir a la Consagración del 
nuevo Obispo de Matanzas. 
VENTA P E UNA LANCHA 
Ante la Capitanía del Puerto fué 
adquirida ayer por el señor Joaquín 
Valiente, la lancha de gasolina "Lis-
ta", mediante la suma de 250 pesos 
E l pago se verificó en la nueva 
moneda cubasa. 
CURADOS DE TRACOMA 
Han sido dados de alta de esta cs-
fermedad, en la Clínica de Tiscornia, 
los inmigi'antes Sebastián Perdomo, 
Inso Nasaski, japonés, y cuatro asiá-
ticos de los últimamente llegados. 
UN DESERTOR 
E l capitán del vapor "Havana" ha 
denunciado que de este vapor deser-
tó el tripulante cubano B. Cendoya, 
de 20 años de edad. 
E L TRASLADO DE INMIGRACION 
Hoy será recibido por el Comisio. 
nado'del Departamento de Inmigra-
ción el nuevo local destinado al mis-
mo en los muelles de San Francisco, 
esperándose que el traslado de las 
oficinas se verifique dentro de pocos 
días. 
l I l í i Z A C i O r 
D E L A Z U C A R 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cendados y colonos, tengo gran parte 
de mis intereses en el campo; pero 
aunque así fuera, me, asiste el dere-
cho como ciudadano de dar mi opi-
nión en este asunto Entiendo que 
aquellos hacendados que por error, o 
por cualquiera otro motivo han veni-
do perjudicando a los colonos al li-
quidarle sus cañas no tienen derecho 
alguno a pretender con éxito que el 
Gobierno amplíe o varíe su decreto, 
pues no otra cosa supone el preiben-
der se agregue algo que sirva para 
no pagar a aquellos por sus cañas 
el precio que obtengan los azúcares 
según las cotizaciones oficiales a par-
tir del primero de mayo próximo. 
Se habda de reapatar contra los 
cúAtexntes cxLdiPdo lo que ee quiere 
es no tener que cumplir en el ív.turo 
esos mismos contratos según letra 
y su espíritu. Si uno de ellos dice: 
por ejemplo, que el colono recibirá 
en efectivo el precio del 4 y 3,4 arro-
bas centrífuga, polarización 96, por 
cada 100 arrobas de caña que entre-
gue al Central, sirviendo de base pa-
ra esa operación el promedio de ca-
da quincena que acusen las ventas 
hechas en la piaza de la Habana, se-
gún cotización del Colegio de Come-
dores de la misma, ¿por qué el Go-
bierno tiene que hacer ninguna clase 
fie aclaración sobre ese contrato? E l 
Gobierno sólo tiene en el actual caso 
que velar porque se cumplan las le-
yes, especialmente el Código de Co-
mercio y loa Reglamentos dictados, 
o que él dicte—el decrefto 603 no es 
más que un Reglamento sobre la for-
ma de efectuar las cotizaciones—y 
esto bastará para que cada colono 
reciba el justo precio del azúcar. Si 
el Gobierno ordena que no se deduz-
can en la cotización cantidades que 
ilegítimamente se venían deduciendo 
y dicta reglas para que se tomen en 
cuenta todas las ventas que se efec-
túen con la intervención de loe corre-
dores colegiados de comercio, o nota-
rios comerciales, ¿en qué forma el 
decreto altera ese contrato a que an-
tes me refiere? ¿no ha previsto a 
más el Gobierno la situación para lo 
futuro de ciertos hacendados que 
cuando se quedan con el azúcar en 
vez de entregarla, pagan cincuenta 
centavos oro por el saco que deben 
dar como compensación porque al 
azúcar se ha rebajado, como gasto, 
sin razón ninguna, para fijar su pre-
cio, esos ciencuenta centavos y can-
tidad con la que se quedan, en cambio, 
aquellos otros fabricantes de azúcar 
que liquidan siempre en equivalente 
del adúcar por ellas? ¿Vale acaso 
el saco cincuenta centavos? y ¿cuan-
do, como no sea en el caso de esos 
hacendados que a sus colonos no le 
reintegran los cincuenta centavos de 
un saco que jamás pueden recibir, 
cobren los fabricantes el envase ? Lo 
dan siempre sin cobrarle cuando ven 
den aquí o en el extranjero -us azú-
cares de igual ínodo que el vende un 
saco de arroz, de harina, de papas, de 
maís, o de cualquiera otro prodiuoto 
no cobra el envase. El azúcar que 
el hacendado vende en Cuba la ven-
de recibiendo a más cincuenta centa-
vos por saco y como antes esa suma 
se le ha rebajado del precio, queda 
igual, nada recibe por su envase. Y 
en el extranjero ni al comerciante ni 
al hacendado se le paga el envase. 
Por otro lado, resulta muy origi-
nal, una de las tantas cosas origina-
les que aquí vemos a diario, que al-
gunos hacendados vayan a pedirle al 
Presidertte Menocal que modifique 
su decreto en forma que puedan ellos 
seguir quedándose después del prime 
ro de mayo con algo que no les per-
tenece, olvidándose que siendo el Pre 
sidente hacendado de los que están 
en el mismo caso que los peticionarlos 
y sabiendo que en lo adelante no po-
drá recibir el beneficio que le repre-
sentaba lo que se venía haciendo im-
propiamente, no ha vacilado un mo-
mento en poner por encima de sus in-
tereses personales y los de los centra-
les azucareros que administra, los in-
tereses de todos los que al amparo 
del gobierno cubano viven y a los 
que él más que nadie está llamado 
a defender, como ha probado que sa-
be hacerlo, firmando a conciencia, el 
reparador decreto que le propuso su 
Secretario de Agricultura, el General 
Emilio Núñez y redactado de acuetdo 
con las instrucciones de éste por el 
reputado abogado y competente Sub-
secretario, doctor Lorenzo Arias. 
La noticia que motiva esta carta 
la obtuve al visitar ayer tarde con 
varios colonos al señor Secreljario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
para oponemos a toda modificación 
del decreto y de ahí que de palabra 
advirtiéramos al General Núñez quo 
usted no ha podido hablar a nombre 
de nuestra Asociación sin conocer el 
criterio de esta y por eso mismo en-
víe a dicho señor Secretario copia 
de esta carta para que sepa a qué 
atenerse, no dando al escrito de us-
ted más valor que el de su opinión 
personal, siempre respetable; pero 
que no podrá tenerla en cuenta el 
gobierno con perjuicio de los milla-
res de colonos a quienes ampara lo 
hecho por aquel y que no me será 
difícil probar que amparara o favore-
ce también en muchos casos a los 
mismos hacendados. 
Suyo aftmo. y s. s. 
(f) Cosme de la Torriente. 
m i i 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Denis no se equivocó y sus propó-
sitos no han sido vanos. 
PANICO AL "ADIVINO" 
Como muy bien dice un antiguo 
adagio, "para que el amor no tuerza, 
quiere más maña que fuerza", ha ha-
bido que valerse en este caso de cier-
tas artimañas hábilmente preparadas 
para lograr hacer algo. 
Los guajiros, en un caso de estos, 
se niegan a decir lo que saben, y si 
dicen, algo, es para "salir del paso". 
A muchos de ellos se les hizo creor 
que un "adivino" le diría a la Justi-
cia quiénes fueron los autores del 
crimen. 
Mariano Torrens, el policía judicial, 
a quien en Peñalver se le conoce por 
Manuel Rouco, es el autor de la idea, 
que desde hace muchos días trae in-
trigados a los guajiros. 
Cuando él Uega a un bohío, le pre-
guntan : 
—Don Manuel, ¿qué dijo el adivi-
no? 
Y Torrens, con mucha habilidad, 
relata un cuento cualquiera. 
Nosotros recordamos uno, que pa-
ra Eulogio ha sido la pesadilla de al-
gunos días. 
Cuando el presunto autor le pre-
guntó al judicial—todos los días 1 
preguntaba—lo que decía el "adivi 
no"; Torrens le contestó: 
— E l "arivino" dice que ve una nube 
muy grande y que detrás de esa nub3 
está el brazo de uno de la familia 
con un machete en la mano. 
Al oir tales frases, Eulogio hizo 
gesto, que dió a comprender 
aquello no le había gustado. Y 
apresuró a preguntar: 
—¿No dice quién es? 
—No, no lo dice, contestó Rouco; 





Eulogio, lo mismo que su mujer, 
día tras día han venido interesándose 
por saber lo que decía el "adivino"; 
que le temen sobremanera. 
OTKA DETENCION 
A última hora de la tarde, la 
guardia rural procedió a la detención 
de Pedro Prieto, acusado como cóm-
plice de Eulogio. 
Aprovechamos la oportunidad para 
hablar con ambos. 
Pedro Prieto esv un hombre alto, 
corpulento, como de unos treinta y 
ocho años. 
—¿Por qué le traen aquí? le pre-
guntamos . 
—No lo sé. 
—¿No sabe usted el motivo? 
—No, señor. 
—¿Qué sabe usted del crimen? 
—Nada. 
—¿ Es usted amigo de Eulogio ? * 
—Conocido. 
—¿Ha hablado con él en estos 
días? 
—No. Hace ya como dos meses. 
—¿Por qué? 
—Porque no nos veíamos. 
—¿Usted no estuvo hablando con 
él en la loma? 
—No, señor. Ya le digo que no nos 
hablábamos desde hace dos' meses. 
—¿Vió usted el cadáver de Fran-
cisco ? 
—Sí. Lo vi cuando lo encontraron. 
Estaba yo trabajando en "La Ceiba" 
y al ver a un grupo allí, me sospechó 
que había algo y fui a ver. 
En lo que nos refirió Prieto, exista 
con Eulogio una contradicción. 
Eulogio nos manifestó que hacía 
unos cuantos días que no veía a Prie-
to, pero no hace tanto tiempo como el 
que Prieto señala. 
—¿Cuántos días hace, Eulogio? 
¿Hará seis días? 
—No; hace más. 
—¿ Diez días ? 
—Un poco más. • 
—¿Fué cuando apareció Francis-
co? 
—Sí, por esos días. 
Veinte días hace ahora de la desa-
parición de Francisco. Luego enton-
ces no hace dos meses que Prieto y 
Eulogio no se hablan ,sino días nada 
más. 
DETALLES 
Han llegado a nuestros oídos ru-
mores de que después de haberse co-
metido el crimen, Eulogio rellenó el 
piso, frente a la puerta del bohío, con 
cocó; que en el dintel de la casucha 
hay manchas que parecen de sangre, 
y que Eulogio había dado lechada a 
las paredes, pretextando que prepa-
raba la casa para el bautizo de su úl-
timo hijo. 
E L INFORME 
Los médicos que practicaron antea-
yer la autopsia al cadáver, no han 
emitido aún su informe, lo que es 
muy probable que hagan en el día 
de hoy. 
LOS DETENIDOS 
A las diez de la noche, hora en 
que nos retiramos ayer del cuartel de 
la rural, quedaban allí los detenidos 
Eulogio y Prieto para ser presenta-
dos junto con las pruebas acusato-
rias, ante el Juez de instrucción. 
S o c i e d a d e s 
don Manuel Sánchez, don Cesáreo 
Carvajal, D. Camilo Lamas, D. Ma-
nuel Díaz y D. Manuel González. 
Consejeros: los Presidentes de les 
Centros Regionales de la Habana. ; 
Abogado Consultor: Ldo. Secundi-
no Baños. 
Delegado Especial en Nueva York: 
D. Oswaldo de Guerrero. 
Miembros Honorarios: los Cónsules 
y Vicecónsules de España en la Re-
pública. 




Crece el entusiasmo para asistir a 
la gran jira proyectada para el dia 2 
del próximo Mayo, con motivo de con-
memorar el sexto aniversario de la 
fundación del Centro Castellano. 
Ya se han inscripto numerosas fa-
milias de la colonia castellana, y han 
avisado a la Secretaría de la Socie-
dad muchas más para que se les re-
serven asientos para el gran banque-
te que se celebrará en los Jardines de 
la Internacional. 
La Sección de Recreo y Adorno, cu-
yos chicos son los encargados de su 
organización, se desvive porque re-
sulte lo más grandiosa posible, testi-
moniando así los grandes progresos 
alcanzados por el Centro que tan alto 
sabe poner el nombre de Castilla en 
esta hermosa tierra. 
En próximo día daremos a conocer 
el programa completo de tan simpá-
tica fiesta, la que a no dudar será 
brillantísima. 
y J e s ú s del Monte 
E l señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer un Decreto conce» 
diendo un crédito de $3,000 para con-
tinuar los . trabajos de saneamiento 
de los barrios del Cerro y Jesús del 
Monte durante dos meses. 
E s p a ñ o l a s 
LIGA ESPAÑOLA DE AMERICA 
He aquí la Directiva electa: 
Presidente de Honor: Excmo. Sr. 
Ministro de España en Cuba. 
Presidente: D. Francisco A. Ruiz. 
Vicepresidente: D. José Luís Ruiz. 
Secretario: D. Manuel Caro. 
Vicesecretario: D. Miguel J . Me-
segué . 
Tesorero: D. Nicolás Marín. 
Vicetesorero: D. L. Gómez Caro. 
Vocales natos: los Presidentes de 
todas las Sociedades españolas domi-
ciliadas en laHabana. 
Vocales electos: los señores don 
Laureano Alvarez, D. José Castro, 
don Ramón Muñiz, don Manuel Cas-
tro, D. José Menéndez, D. Antonio 
García, D. Arturo Rodríguez, D. In-
dalecio Calle, don Ramón P. ViUamil, 
UNA MUJER EN MUY ^ 
MALA CONDICION 
E n c u e n t r a A l i v o e n e l C o m -
puesto V e g e t a l de L y d i a f 
E . P i n k h a m . 
Bellevue, Ohio. — " Mi estado era ter-
rible antes de comenzar a tomar el 
Compuesta Vegetal 
de Lydia E. Pinkhm. 
Las espaldas me dol-
ían tanto que a veces 
parecíame que se 
ibanaquebrar; tenía 
dolores en todo el 
cuerpo, nerviosidad 
y la menstruación no 
era normal. Ade-
más, estaba muy dé-
bil y decaída y me 
parecía un imposible 
el volver a gozar de 
salud y el ponerme fuerte otra vez. 
Después de haber tomado el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham mejoré 
rápidamente y en la actualidad soy una 
mujer sana. Me siento muy feliz y no 
tengo palabras para ponderar su rem-
edio lo bastante que quisiera. Siempre 
tendré en la casa su Compuesto; aunque 
costara tres veces más que lo que 
cuesta. "—Sra. CHAS. CHAPMAN, R.F.D. 
No. 7, Bellevue, Ohio. 
El que su caso sea difícil y los doc-
tores no la hayan aliviado no es razón 
por la cual deba Üd. continuar sufriendo 
sin probar por algún tiempo el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham. 
Este remedio ha curado muchos casoá 
de enfermedades femeninas tales como 
inflamación, ulceración, desviaciones, 
tumores, irregularidad, menstruación 
¿olorosa y dolores de espaldas y quizás 
es el remedio que curara sus males ; la 
medicina que Ud. necesita. 
La hoja de servicios de Pinkhan es 
brillantísima; no tiene rival. Es una 
crónica de victorias constantes sobre las 
más obstinadas enf ermedadesdeseñoras; 
sobre los males que causan tanto sufri-
miento. Es un necho irrefutable que 
el Compuesta Vegetal de Lydia E. Pink-
ham ha devuelto la salud a miles de 
mujeres que sufrían. ¿ Por qué no prue-
ba Ud. este remedio si necesita, una 
medicina tan eñeáz como el Compuesto? 
M i n a s d e C o b r e 
C o m p r o y p a g o b u e n o s p r e c i o s . 
M A N U E L A R A M B U R U 
C a l l e C u b a , n u m . 3 1 , a l t o s . 
Ceocorso de Carrozas del Ayaotairnto 
P R I M E R P R E M I O 
" l a T r o w c a r la Reina de la s taezaj 
JN A O C H O 
á R ¿ O S O T A D A S 
cnicas Premiad 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
es tán inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas per las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O Ü R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALFS FARMACIAS y DROGUERIA^ j 
E C C I O N m 
M E R C A N T j l 
(VIExNE D"E LA DOS) 
Recaudación 
Ferrocarrilera 
Tranvías eléctricos do la Habana 
En la semena qua terminó el 25 cíe 
Abril esta Compañía recaudó la su. 
ma de $48,715-45 contra $52,502-751 
en la correspondiente semana del año j 
1914. 
Dil'eroncia en contra de la semana j 
de est'' año: 3,787-30. 
, E l día de mayor recaudación de la 
semana fué el 25 de Abril que alean-1 
zó a í?7,62G-60 contra $8,241-95 el 26 
de Abril dé 1914. 
Se detalló la carne * loe siguientei 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y ra 
cas, a 21, 23 y 25 centavos. 
Cerda, de 38 « 42 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Rescs sacrificadaa hoy: 
Ganado vacuno . 6 
Ide mde cerda ." 3 
Idem lanar 0 
Mercad® Pecuario 
Abril 27 
Entradas del dia 26: 
A Revilla y Escobar, de Camaguey 
90 machos. 
Salidas del dia 26: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
.Matadero de Luyanc, 50 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 215 machos 
y" 20, hembras. , 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Tomás Valen-
cia 30 machos. 
Para idem a Sicanor García, 30 
machos. 
Para Batabanó, a Laureano Fresno, 
20 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
30 machos. 
Para San Antonio de los Baños^ a 
Valentín Fernández, 2*7 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Heses salificadas hoy: 
Ganado vacuno' 195 
'Idem de cerda 87 
Idem lanar . ' 41 
Se detailó la carne a los siguien' -Ü 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos, terneras 1 
25 centavos. 
Lanar, de 38 a 42 centavos. 
Cerda, a 36, 3*8 y 40 centavos. 
MATADERO D E LIJYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 60 
Idenr de cerda . ^ 27 
Idem lanar 1 
88 
Se detalló la carao a loa slgoieotM 
precios en plata 
Vacuno, de 21 a 23 etntavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar de 38 a 38 centavos. 
La T«ata en pía 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
i ios Biguienteti nrecios: 
Vacuno,a 6 centavos. 
¡ Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Precio» de loa raeros 
Las operación*» en el mercado por 
cueros, se kan realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$9.00. 
Idem ídem d? segunda, a $5.50; idem 
tercera, a $1.50. 
Para embarque se pagan de $14 a 
$15 Cy. 
e e e ^ 
Cofíee Exoiiange New York 
C O T I Z A C I O N E S 
de azúcar de Cuba, centrífuga base 
96 grados, recibidas por 
M. D E C A R D E N A S & Co. 
Abre. Cierre. 
3.71 
C. V. C. V. 
• 3.79 3.80 
- 3.79 3.80 
3.87 3.88 
3.92 3.95 3.97 3.98 
,S.96 4.02.4.03 




, 3.72 3.73 
Abril. . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 
Julio. . . 
Agosto. . 
Septiembre 
Octubre. . . . 
Noviembre . . 
Diciembre. . . 
Enero (1916) .
Toneladas vendidas: 4.100. 
Habana, Abril 27 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
Bitados en almacén en New York. 
Bolsa de New York 
COTIZACIONES R E C I B I D A S POR 
M. de Cárdenas y Ca. 
Abre. Cierre. 
Am. Bcct Sugar. 
Amal. Copper. . 
Amer. Can Com. 
Para que üstetí no tefliai&rfe 
que uüar Espejuelos 
Interboro Pref. . 
Interboro Common 
Méx. Petroleum . 
Missouri Pacific. . 
N . . Y . Central . 
Reading Common 
Baltimore & Ohio . . . 
Brooklyn Rapid T . . 
Canadian Pacific. . . . 
So ha dicho en más de una ocasión ¡ Ches. &Ohio 
que infinidad de personas usan lentes! Chicago M. & St. Paul 
o espejuelos sin que tengan necesidad I & Rock Island Pfic. 
de ellos. Si usted es uno de esos des- I Consolidated Gas. . . 
graciados, entonces sus espejuelos \ Cuban Am. Sugar Co. 
lo están haciendo más mal que bien., Cuban Am.' Sugar Pref 
Toc'os los que usan esas "vidrieras" 1 ^r'e Common 
pueden convencerse por sí mismos que 
no'las necesitan, preparando y usan-
do* la siguiente receta: Vaya a cual-
quier farmacia y pida un frasco de 
Optona; llene con agua tibia un fras-
co de sesenta gramos de capacidad, 
eche adentro una pastilla de Optona : Rubber Com 
y déjela que se disuelva. Lávese en- 1 Southern Pacific 
toncos los ojos con este líquido de j Lnion Pacific . 
dos a cuatro veces al día y desde el I U. S. Steel Com 
principio usted mismo se sorprenderá 
de los buenos resultados. A muchos 
que se les ha dicho que padecen de 
astigmatismo, esforzamiento de la 
vista, párpados adoloridos, vista dé-
bil, conjuntivitis y otros desarreglos 
de la vista, proclaman los maravillo-
sos resultados que le ha producid9 
esta receta. No deje usted de prepa-
rarla y usarla. Sus ojos se fortalece-
rán de tal manera que no serán ne-
cesarios los espejuelos. Muchas per-
sonas ciegas, o casi ciegas, o que se 
ven obligadas a usar espejuelos, nun-
ca los hubieran necesitado si hubie-
sen cuidado a tiempo sus ojos. ¡ Sal-
ve sus ojos antes de que sea tarde! 
No se convierta en una víctima más i 
del descuido. Los espejuelos o lentes j 
son simples muletas que ayudan pero \ 
no curan y que a cada pocos años hay 
que cambiar o ajustar a la condición I 
cada vez más débil de la vista; por 
consiguiente, debe usted tratar de te-
ner ojos "Hros,'saludables, fuertes y 
magnéticas/ lo' que eonseguirá usan-






























U. S. Cigar Stors . . 
Id. id. id. id 
Noticias cablegráficas: a. m. E l 
mercado abrió en calma y sin pers-
pectiva. 
E l mercado algo más animado. 
E l mercado muestra tendencias a 
la baja, p. m. mercado quieto e inac-
tivo. 
P. m. mercado muestra tenden-
cias a la baja,, p. m. el mercado 
cerró firme con tendencias de alza. 
filtradas de Cabotagc 
Abril 27 
Nuevitas, goleta Pilar, patrón 
Vázquez, con 800 sacos carbón y efec-
tos. 
Sagua vapor L a Fe, capitán Granda 
con efectos. 
Dominica goleta María, patrón Re-
selló^ con 600 sacos azúcar. 
Dominica, goleta Asunción, patrón 
Ferrer, con 60 bocoyes miel. 
F r a y M a n u e l 
De la C o n c e p c i ó n del Convento de Capuchinos de Méj i co , re 
fugiado en esta Is la , dará gratis, cumpliendo as una promesa, o s 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. D i r i j a 
m contes tac ión al Apartado n ú m e r o M ^ ? , Habana. 
C 1155 alt. 10 m. 
Cabañas, goleta Caballo Marino, 
patrón Pena, con 900 sacos azúcar. 
Sierra Morena, goleta Enriqueta, 
patrón Echavarria. con efectos. 
Santa Cruz, goleta Enigma, patrón 
Atcllo con 300 quintales cebolla. 
DESPACHADOS 
Dominica goleta María, patrón Ro-
selló. ' _ 
Idem goleta Asunción, patrón Fe-
rrer. 
Cabañas goleta Caballo Marino, 
patrón Pena. / 
Dimas goleta, Carmita, patrón Llo-
Cárdenas goleta Julia patrón Alé-
many. 
Santa Cruz goleta Enegma, patrón 
Abollo. 
Santa Cruz, goleta Delia, patrón 
López. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banque- Comer • 
ros, clan tes. 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarias . 
Carmenas Ci'.y VVcs 
ter Works Co. . 






Id. (Comunes) . . 












M A N I F I E S T O S 
Nú moro 1495. 
Frym" capitán 
de Mobila. 
— Vapor noruego 
Larsdn procedente 
No, 33-S 
Londroí,, 3 d;v, . . 13% 12% P. 
Londres, 60 d¡v. . . 12% 12% P, 
París, 3 d|v. . . . 1% 1% D. 
París) 60 div. . . 
Alemania, 8 div. . . 127/8 13% D. 
E . U . 3 div 5 41/3 P. 
60 div. . , 
España, 3 div s. p. 4% 4% P. 
i ;;ento pap»sl Co-
mercial 10 9 Va plOP. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapt», po-
iarracióii 96, en Imacén. a precio de 
embarque, a 6.1L16 reales arroba. 
•'./.UOM de "•Me; rolarvzai"óri 89, 
embarque, a 5.3 8 reales arroba. 
Sacos a razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Azúcares: L . Mcjcr. 
Habana) 27 Abril de 1915. 
Joaquin .urna Fírrán. i 
liflTIZACiflVS ? E LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I ^ L 
Abril 27 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: l a 4. 
Plata española: 98% a 98% 
Oro español: 95% a 95^ 
Venden 
BEACON 




ALA QUINAS D E E S C R I B I R , SJ AQUINAS D E SUMAR, D U P L I -
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
Lamparil la , 5 2 , ApartaHB 9 3 2 T a l . A - 1 7 9 3 . M m 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
Id. id. id. (Deuda 
interior. . . . 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la . Ferrocarril 
Cienfuegos, . , 
Id, 2a, id. id. . . . 
Id. la . Ferrocavril 
Caibarién. . . . 
Id. lai id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electricidad de 
la Habana. . . . 
Id H. E . R. y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rales ( p e r p e -
tuas) eonsolldiv-
das de los F . C. 
U . Habana . . . 
Obligaciones H1-
potecarias. Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B . . 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
kzuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 
la Habana. . . . 
Empto. República 
de Cuba. . . ^ 
Bonos la . Hipot. 
Matadero Indus-
trial 









Id. id. Serie A . . . 
Acciones. 
Baíco Español de 
la I . de Cuba. . 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 
B •••co Nacional de 
Cuba 
Ca. P. C. U. H. y 
Ale Regla Lit. . 
Ca. Eléctrica do S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F . del Oes4^. 
Ca, Cuban R' y Ltd 
(preferidas) , . 
Id. id. id. id. (co-
munes'*. . . . . 
Ca. F . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 




ferí cas ) . . . . 
Id. id. id. id. (Co-
munes) 
Havana Electric R. 
Lihg P. C. Pref 





lad ón $115.400). 
Ca. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunas) . . 
The Marianao W. 
and D. Co. E n cir-




1 a.nco F o m e n t o 
Agrario (en cir-


















E s t i l o N o . 4 0 8 
H O R M A S P A R K 
Este es un zapato bueno 
por t o d o s conceptos;, 
desde la suela, plantilla, 
piel y forro hasta las cos-
turas. E s precisamente un 
z a p a t o que satisface al 
comprarlo por p r i m e r a 
vez, y cuantas vecc3 en 
lo susesivo se siga com-
prando. 
E S T E C A L Z A D O B E A C O N " 
se vende en toda la Is la de C u b a 
en las siguientes peletrias. 
H A B A N A 
E l Paseo, Pedro Ferrer , Esqu ina 
Obispo y Aguiar. 
Lamieras Calle y Co. 100 sacos 
carne puerco. | 
CarboneU Dalmau y Co. 6 id id. 
O. J . Tauler, 10 id id. 
González y Suárez 5 id id 250 sa-
cos maíz. 
Máximo Nazabal, 500 id id. 
Llamas y Ruiz, 250 id id. 
Martin Beraza, 250 id ici. 
Jenaro Gonzáleb 250 id id. 
Corsino Fernández 250 id id 500 id 
avena. 
Juan Otero y Co. 500 id id. 
Joaquín Huarte, 500 id id, 
Krviti y Co, 500 id id, 
R, Suárez y Co, 250 id harina. 
Pedro Sánchez 300 id id. 
Vladero y Velazco ,o.00 id id, 
IVIorriB y Co, 40 tercerolas man-
teca, 
Swift y Co. 200 id id 400 atados 
con 2.000 cajas chorizos, 
Kont y Kingsbury 200 sacos afre-
cho 2.004 atados cortes para huaca-
les. 
American Grocery y Co. 35 cajas 
avena machacada. 
Angel Velo 25 toneladas lingotes 
de hierro. 
"Central Perseverancia" 2 piezas 
accesorios de maquinaria. 
Domingo Cabanas, 4 piezas tuba 
V. Echevarría 775 piezas tubos 
760 id 81 bultos accesorios para id. 
Manuel Johnson 20 atados con 60 
cajas drogas. 
Guichard e hijos 2 cajas id 1 caja 
alimento para gallinas 1 id desinfea-
tante 1 id rociador. 
F . G. Robins y Co, 49 cajas im-
plementos de agricultura. 
Doctor Ernesto Sarrá 40 atados | 
con 120 cajas drogas. 
VaJdés Inclán y Co. 5 cajas me-
dias, 
Penabat y González 2 cajas mol-
duras 1 id cartón para marcos. 
González Renedo y Co. 2 cajus me-
dias. 
Bartolo Ruiz 4 carpetas 8 atados 
cajas para caudales. 
Purdy y Henderson 386 piezas tu-
bos. 
Mercedita Sugar y Co. 6 cajas 4 
piezas maquinaria. 
Tabeada y Rodríguez 700 piezas 
tubos 675 id accesorios para id. 
Torrance y Portal 40 piezas tubos. 
Para Cienfuegos. 
Alvarez Valdés y Co. 3 cajas me-
dias. 
C. Alvarez Hevia 1 caja anuas 1 
id herramientas 1 id tornillos 1 hua-
cal armazón de acero 1 id baldos 1 
bulto alambre. 
Compañía Cubana de Jarcia 144 
pacas henequén. 
Doctor F . Taquechel 6 huacales 
drogas. 
Havana Eléctrica R. P, L , y Co. 
100 pilotos creosotados. 
Angel Solana (Santa Clara) 276 
pares de calzado. 
Majó y Colomer 7 huacales dro-
gas. 
Gancedo Toca y Co. 7.920 piezas 
madera. 
Avelino González 5.982 id id. 
Santiago Barraqué 1 caja brochas 
1 huacal paños 2 id baúles 1 caja 
guantes 1 id cucharas 1 id candados 
1 id papel 2 bultos id 1 id molinos 2 
huacales ratoneras 9 id filtros 3 ro-
llos cáñamo 3 huacales 3 bultos ca-
mas* 
Para Sagua 
Antonio Morón 250 sacos maiz. 
Para Nueva Gerona, L de P. 
W. Snodgrass 1 caja barniz 4 id 
C u a n d o l a n a t u r a l e z a 
e x a u s t a d a , n e r v i o s a r t t debil, 
d e c a í d a n e c e s i t e u n ' ¡ 
y t ó n i c o , p r u e b e e l 8Wl2aate 
Q o r d i a l a e 
e e r e b r i n a 
d e l 
D r . V l r i c i ( x e w y 
r e c o m m e n d a d o por W ^ - J . 
e n l a N e u r a s t e n i a AnedlCos 
D e b i l i d a d C e r e b r a l , 
F í s i c a y e n l a é p o c a Wicü deT 
M e n s t r u a c i ó n . e ^ 
pintura 1 id aceite 1 bulto corredera . prendas 
Frank Bowman 2.000 sacos pa-
pas. 
Armando Armand 500 id id. 
Cuban Comercial y Co. 400 id id. 
Izquierdo y Co. 500 id id. 
López Pereda y Co. 300 barriles 
id. , 
" G " 500 id id. 
"A" 500 id id. 
"B" 000 id 1.000 sacos papas. 
"Z Z" 250 id id. 
"C A" 500 id id. 
"P I " 500 id id. 
"T P" 500 id id. 
"6" 500 id id. 
"22" 200 id id. 
i "44" 100 id id. 
"91" ,̂ 00 id id. 
"94" 600 id id. 
E . R. Margarit 3 barriles 35 tabal 
pescado. 
" F H " 50 id pescado. 
Armour y Do Witt 4 cajas calza-
do. 
Amavizcal y Co. 5 id id. 
S. Benejam y Co. 4 id id. 
Menéndez y Co. 2 id id. 
J . Mercadal Eermano 2 id id. 
Canoura y Co. 2 id id. 
V. Abad i n y Co. 10 id id. 
Martínez Suárez y Co. 14 id id. 
M. Benejam 8 id id 7 id anuncios. 
A. incera 9 fardos cuero. 
M. Carmena y Co. 1 caja 27 far-
dos id 54 cajas lustre. . 
A. L . Hebert 1 caja cuero 1 ba-
rril Wcones 1 fardo accesorios para 
calzado. 
P. Gómez Cueto y Co. 1 caja 1 pa-
ca cuero. 
Horter y Fair 73 id encerados. 
Armour y Co. 1 saco suela 5 pacas 
cuero 1 caja tacones. 
' DIARIO D E L A MARINA 58 ro-
llos papel. 
" L a Discusión" 50 id Id. 
" L a Lucha" 40 id id. 
" L a Prensa" 60 id id. 
Bar iera y Co. 11 huacales drogas. 
C. Diego 1 caja estuches para 
cp: 
Galbán y cp: 225 id M 
G.-: 200 id id. 
R . : 123 id id. 
C B . : 41 id id. 
B . G . : 100 idem idem 
L . : 159 id id. 
Nota: Un saco de más sin n, j 




. Para Sagua: 
Suárez Llano Díaz: 50 Sacos CaíJ 
Para Santiago de Cuba: 
B . : 100 sacos café 
J . M . : 50 id id. 
Para Manzanillo: 
Artime y Alvarez: " 
A . S . : 25 id id. 
G . C . : 75 id id. 
De Santo Domingo: 
E . R . Margarit: 75 pacas 
no. 
Wickes y cp: 100 id id. 
Ribas y cp: 38 id id, 
Braña v Rodríguez 
L , C : 125 id id. 
sâ os caféj 
miraguj 
75 id id. 
america-J 
LambeJ 
1 caja cerradura 1 id brochas 1 hua-
cal accesorios pai'a tanques. 
Para Guantánamo 















































y Agni la . 
E l Gallo, C . R, Cami:io, 
Belascoain 8, 
L a Gran V ia , Marina y Hno. 
Galiano 108. 
L a Estre l la , Feo. Bagur, J e s ú s del 
Monte 277, 
A N T I L L A 
E l Volcan, Manuel Guarch. 
B A Ñ E S 
P e l e t e r í a Boston, Moralejo Hnoe. 
B A Y A M O 
L a s Novedades, Rafael Borges. 
C A M A G U E Y 
L a Barata , J o s é Gut iérrez y Cia . 
C I E G O D E A V I L A 
L a Casa Azul , F lav io lucera . 
C I E N F U E G O S 
L a L u c h a , Rafael Mart ínez . 
COLÓN 
E l 20 de Mayo, Antonio Serra. 
G I B A R A 
L a G r a n Anti l la , Pelayo Revi l la . 
G U A N T A N A M O 
L a Perla, J o s é Caamaño. 
H O L G U I N 
L a Constancia, Alberto P a v ó n . 
I S A B E L A D E S A G U A 
Mon y Cia . 
MAx>íZANlLLO 
L a Moda, Ange l Leyenda. 
M A R I A N A O 
L a Libertad, R a m ó n Bollas. 
M A T A N Z A S 
L a Casa Verde, Vicente Alvarez. 
N U E V I T A S 
E l Nuevo Eco , José Ar ias . 
P A L M A S O R I A N O 
L a Perla, Lorenzo Sastre. 
P L A C E T A S 
L a Casa Grande, R a m ó n Solano. 
P R E S T O N 
Ñ i p e B a y Co. 
P U E R T O P A D R E 
Queral y Cia . 
S A N C T I S P I R I T U S 
L a Campana, José Alvarez. 
S A G U A L A G R A N D E 
E l Encanto, Bonifacio Garc ia . 
S A N L U I S , O R . 
L a Franc ia , Diez Hnos, 
S A N T I A G O D E C U B A 
L a Opera, Evar i s to Claró, 
U N I Ó N D E R E Y E S 
i L a Democracia, Florencio Pacho. 
atados maquinaria 577 piezas 6 ba-
rriles 11 huacales 3 sacos 9 rollos 5 
fardos id, 
Antonio Vales 200 «acó? harina, 
F , Campo y Co, 10 tercerolas man-
teca. 
Broocks y Co. 12.336 piezas made-
ra. 
Compañía Importadora de Ferrete-
ría 4 cajas marcos 2 id molduras 1 
id cartón. 
Para Santiago de Cuba 
Schümann y Co. 2.242 piezas ma-
dera. 
Fatjo Cuadras y Co. 24.717 id id. 
Número 1496. — Vapor america-
no "Henry M. Flagler" capitán Whi-
te procedente de Key West. 
Armour y Co, 140 barriles carne 
puerco 440,037 kilos abono. 
Erviti y Co. 286 sacos afrecho. 
Fuente Presa y Co, 1.310 tubos. 
V. Echevai-ría 8.980 id. 
Dearhorn Chemical y Co. 70 barri-
les aceite. 
Socler Pi v Co. 35 bultos maqui-
naria y arado. 
Número 1497. — Vapor cubano 
"Santiago de Cuba" capitán Dome-
nech procedente de San Juan de 
Puerto Rico. 
González y Suárez 100 sacos ca-
fé. 
Ouer y Co. 100 id id. 
Echavarri v Hermano 400 id id. 
L . Portillo'y Co. 25 id id. 
E . Llanillo 25 id id. 
Fernández Trápaga y Co. 100 id 
id. 
" C . R." 25 id id. 
"A" 46 id id. 
"S L U C " Sucesores de Lozama 
Usatega y Co. 100 id id. -
Para Santiasro de Cuba 
Pilar Resto 3 caballos. 
Para Matanzas v 
Silveira Linares y Co. 100 sacos 
café. 
Sobrinos de Bea y Co. 100 id id. 
Para Manzanillo 
Iturbe y Co. 50 sacos café. 
Vázquez y Co. 25 id id. 
Para Cienfuegos 
Miguel Vital 15 sacos café. 
P. del Blanco 25 id id. 
"X X " 61 id id. 
"C B" 50 Id id. 
Para Caibarién 
R. Cantera y Co. 100 fneos café, 
"R" 76 id id, 
Martínez y Co. 116 id id (8 me- ¡ 
nos). 
De Aguadilla 
González y Suárez 200 sacos ca- ' 
fé, 
ftt Paetzold y Co, 34 id id, 
Galbán y Co. 95 id id. 
Número 1498. — Vapor america-
no "Abangares" capitán Baxter pro-
cedente • de Colón y Bocas del Toro. 
E n lastre. 
Para New Orleans 
42.000 racimos plátanos. 
Havana Marine .R. Inc. y Co, 80 
curvas, 
J , F . Berndnes y Co. 6 rollos ca-
ble 36 id 10 cajas alambre. 
Hotel Plaza 1 caja servilletas. 
Hotel Míramar 6 id id. 
No marca 2 embarcaciones con 
sus remos. 
Para Aguada de Pasajeros 
P. L . Abascal 1 caja calzado. 
Sobrinos de Quesada: 50 id id. ' 
Suero y cp: 206 id id. 
R . J . M. G . : 9 jaulas muebles. 
Para Caibarién:. 
V . : 100 sacos café. 
De Mayagiiez: 
Sobrinos de Quesada: 100 sacos 
café. 
A . : 63 id id. 
C . C : 17 id id. 
L . N . : 100 id id. 
R . : 50 id id. 
I . : 50 id id. 
P . : 20 id id. 
J . S. Greene: 10 carpetas.. 
Para Caibarién: 
R . : 50 sacos café. 
Para Santiago de Cuba: 
R . : 25 sacos café. 
L . O . : 21 id id una jaula con una 
caja café. 
Para Cienfuegos: 
R . : 100 sacos café. 
De Ponce: 
Barraqué Maciá y cp: 50 sacos ca-
f é . 
Lezama Usategui y cp: 300 idem 
idem. 
Antonio García: 50 id id. 
Fernández" García y cp: 100 idem 
idem, 
H . Astorqui y cp: 127 id id. 
González y Suárez: 60 id id. 
Suero y cp: 398 id id. 
Número 1.501.—Vapor 
"Guantánamo". capitán 
procedente de New York. 
Francisco Taquechol: 15 
éter, 30 bultos drogas. 
C, E , Donnell: 5 cajas líkuidol 
idem palvo, 42 bultos efectos de {| 
neter íá . 
Armando Armand: 75 cajas cpbl 
P-a.s. 
Antiga y Co.: 1 Sbultos ácido pl 
róxido. 
T. Caso: 100 cajas dinamita. 
González y Marina: 200 id id. 
Purdv v Henderson: 200 id id. 
"P. P. P.:" 1,000 barriles ceme| 
to. 
J . Fernández:- 4 cajas fulminantj 
y 9 idem mechas. 
M. Johnson: 13 buhos drogas. 
Ribas y Co.: 100 cajas leche. 
J . Huarte: 247 pacas heno. 
"A. A.:" 246 id id. 
E . López: 131 id id. 
. " J . R.:" 1,000 sacos y 6 
les cemento. 
"W. A. C . :" 2.500 sacos, 1,000 \ 
rriles cemento. 
Para los Indio? 
West. Indies Fret y Co.: 10 tan 
boros bisulfuri. 3 caías insectida.1;.! 
EXPORTACION 
"Havana", cajos ameriranp de| 
pachado pór su consignatario W.̂  
Smith, con destino al puerto de Ne| 
York. 
219 pacas, 478 barriles v 2,1 
tercios tabaco Cn ra^a. 
402 cajas cigarros, tabacos y P| 
cadura. 
89 sacos frijoles. 
423 huacales "legumbres. 
443 id. naranjas. 
18 id. habichuelas. 
39 id tomates. 
1.161 Id frutas. 
18.475 huacales piñas. 
Efectos 
134 cilindros y 2 tambores | 
200 barriles miel. 
313 piezas tejas. 
.750 líos cuero. 
27 bultos goma. 
162 id efectos varios, 
,612 id cobre. 
1 saco' cera. 
334 id huesos. 
68 pacas esponjas. 
150 sacos vacíos. . 
416 medios barriles, 20 2 M 




pesos mejicanos eqim^l 
te a 670 pesos moneda <*- I 
800 
C A L Z A D O BEACON 
Uopresentaníe general cn lase Islas 
Antillas v México: 
I I . I. ROSENBLl'M,—Hotel FWida , 
Habana, 
Número 1499. •— Vapor cubano 
"Mobila" capitán Marullo proceden-
te de Filadelfia. 
Havana Coal y Co. 2,303 toneladas 
carbón mineral. 
H. Piñango de Lara 90 atados ma-
terial para tonelería o huacales. 
Número 1500. — Vapor amcrica-
| no "Esparta" capitán Mader proce-
t dente de Boston. 
?POR Q U E en 32 años que llevamos de-
dicados al reconocimiento científico de la 
vista hemos adquirido tan buena clientela. 
bfeo íraT' 
Primero:—Porque de una casa establecida, J0*?" T 1* reco-
tída y con personal con pétente todos salen wtI<ifc<-i^W oWi*nefl 
miendtn, ya que loa faocnas cérvidos que pffra I * ŝC*> 
nunca se olvidan. . ¿onn* 
Segando:—Portjne machas personas imprcdorjids.s 
ció» mercanfilmente preparados» van a. probar; paga^ D esP6* 
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a a<TOJ5f*,M inniedi3' 
jueloa mezclados con joyas, relojes, ote. Estas P.^^.-^chan sU5 
tamenté que se dan cuenta del peligro do sna Ojes T ^ ^ r e s . 
espejneloe y adquieren los que precisan ¿ntica, ka*" 
¿Quiere ufcftod buen serrieio, rerdadero servieto (jRÁT1*5' 
surtido y personal competente que I« « a m i n e ta t1ío 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N O A R E S * ^ 






I g i a i W asceooiilos 
president6 do la Repúbli-
í1 senlc^to de ayer, ha resuelto 
0or ae .a(i0 de teniente coronel 
^ d , comandante señor Arturo 
b*1^' « Cervantes; al do coman-
W'ú los capitanes señores Horu 
[Site- ^ 0SV DíaZ) José Méndez Pla-
& F í Lu-s Ojeda y Jiménez; al 
Kncia Í .mitán médico a los prime-
Kn'io ^ ' V s Jlieuel Céspedes AWa-
Ktenl'n to Díaz Brito, Juan P. 
| ^ Al , f Cabrera, Emilio B . Morán 
L V • • tin Bernardo Gómez Toro, 
P15 Valdés: al grado de primer 
m 0 f farmacéutico, al segundo te. 
rni íuan González y Ramírez; al 
ric capitán veterinario a 'os 
fc^0 = tenientes Luís A . Beltrán y 
V1 v Jesús L . Vega Cobos y al 
teniente Federico Cagigal y 
^0S' sido ascendidos igualmente al 
ân V orimeros tenientes veteri-
íftad0 segundos Manuel Sánchez 
tp»"05' Celestino Forns y Hernán-
|í íafáel Santamarina y Vilá. Av-
¡¿«• ^ Ro(iríguez y Martínez y Juan 
\rencibia y González, 
dicho decreto se dispone que 
P01" o o ios ascendidos la m-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A JSÍÜKVÍ: 
reconozca a 
VHftd del día primero de Mar™ 
año, así como que la 
¿ rión Qu0 oriSine Se satisfaga 
1 t nue se incluyan en el Presu-
i ^tn respectivo con cargo a los so. 
?IieSíes que resulten de las consigna-
« a l efecto para el servicio de 
f^Marzo último. 
• * 




































v e g é t a l y 
no t ó x i c o 
un magnífico sepulcro de una iglesia 
qeu se le dedicó en Ravena, y que 
es uno de los templos más hermosos 
del mundo:\v parte de ellas se venera 
en Holonia y en Praga. 
Reflexión: D^ó el bárbaro tirano 
contra san Vidal aquella sentencia de 
horrorosa muerte, a persuasión de un 
sacerdote de Apolo, en el cual luego 
que expiró el santo mártir, entró el 
clemomo y le comenzó a atormentar 
ton terriWémentei que daba gritos y 
dec.a: "¡Quémasme, Vidal! ¡encién-
desme, Vidal!" y como padeciese sie-
te días este tormento, no pudiendo 
nías sufrir el fuego interior que le 
abrasaba, se echó en un río y se aho-
go. Donde se ve el castigo del mal 
consejo que había dado aquel mal 
hombre contra nuestro santo; el cual 
Por el contrario, mereció la palma de 
los mártires por el buen consejo que 
había dado a Ursicino ayudándole a 
morir por el Señor. Procuremos pues 
aconsejar siempre cosas buenas y san-
tas: ya que de los buenos consejos po-
demos esperar la recompensa de Dios, 
y de los malos consejos solo podemos 
esperar el daño y castigo, que no po-
cas veces recae aun en esta vida so-
bre la cabeza de los que aconseja-
ron a otros los que era inicuo. 
Oración: Suplicárnoste, Señor todo-
poderoso, que los que celebramos el 
nacimiento ai cíelo de tu bienaventu-
rado mártir Vidal, seamos por su in-
tercesión fortificados en el amor de 
tu santa nombre. Por Jesucristo, nues-
tro Señor. Amén. 
flvisos K e i i s i o s o s 
les Grandes y Vedado, en la número 
2, a donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana, Abril 21 de 1915. 
Fernando Freyre de Andrale 
Alcalde Municipal, 
c. 1779 5-24 
Iglesia de San Felipe 
Solemnes cultos que la Comuni-
dad de RR. PP. Carmelitas Descal-
zos dedica a la Virgen del Amor 
Hermoso, durante todo el mes do 
Mayo. 
Todos los días, a las 7 de la no-
che, habrá santo Rosario, Ejerci-
cios de las Flores, letanía cantaida, 
sermón por escogidos oradores, 
ofrecimiento y despedida a la Vir-
gen. 
E l último día se celebrará la fes-
tividad principal. 
L , D. V. M. 
7825 
Verdadero Especifico de la 
Recomendado par el Cuerpo Medico 
y usado en los ¡¡otntlaUt, 
Sanatorios, Dtsp*nta,rio$, tic, 
DtPOtiTo ntxmi. : E . HíOGrir":AIS 
37, > Tenue Marceau, PAIU8. 
Eifioiritis del Librito expliutlvo dirigiéodese: 
PRODUCTOS VAUGIRARO 
Apartado 137, HABAHÍ. 
Iglesia de San Felipe 
E l día 29 del actual, se celebra 
en esta Iglesia la ñesta mensual 
acostumbrada, en honor de Santa 
Marta, a las 8 y media de la ma-
ñana. 
Se suplica, por este medio, la 
puntual asistencia a sus numero-
sos devotos. 
L A CAMARERA. 

















DIA 28 D E A B R I L 
El jubileo Circular está de Mani-
lesto en la Iglesia del Cerro. 
La misa a las 8 y la reserva a las 
15 y media. 
Miércoles. Santos Prudencio y 
Panfilo, confesores; Vidal Acasio y 
Menandro, mártires; Pablo de la Cruz, 
ftmdador de los Pasionistas; santa 
Valeira, mártir 
El jubileo Circular está de Mani-
festó en la Iglesia del Cerro. 
La misa a las 8 y la reserva a las 
5 y media. 
San Vidal, mártir. 
Entre los santos que derramaron su 
^gre en las primeras persecuciones 
[e la Iglesia, uno fué san Vidal, ca-
ñilero muy noble de Ravena y ma-
ndo de santa Valeria, y padre de Ger-
| íasio y Protasio, que todos cuatro fue-
ron ilustres mártires del Señor. Su-
cedió que habiendo preso los genti-
en Ravena a un cristiano, llamado 
Ricino, de profesión médico, le die-
muchos y atroces tormentos, los 
âles él sufrió con grande constan-
^ y fortaleza ayudado de la gracia 
*! Señor. Mas cuando se llegaba su 
•"bma hora y vió que el verdugo des-
vainaba la espada y le vendaba los 
"Jos, comenzó (como hombre) a des-
í^yar, y a perder el vigor que antes 
J^a tenido; y estando ya para ado-
J ^ a los falsos dioses, Vidal, que 
estaba presente a este espectáculo, 
^padeciéndose de él, y juzgando 
le corría obligación de socorrerle 
J. aquel conflicto, alzó la voz y pú-
dicamente le dijo: "¿Qué es esto, 
jrsiclno? ¿qué dudas? ¿aué temes? 
Ĵ biemlo tú como médico dado salud 
tantos enfermos, ahora no aciertas 
- salvarte a ti mismo? Acuérdate 
jj'c con esta muerte que se acaba en 
soplo, comprarás una vida bien-
curada que no tiene fin." Fue-
y/| de tanta eficacia las palabras de 
^ y animaron de tal suerte a Ur-
« no' Que con grande alegría tendió 
fuello al cuchillo y murió por Cris-
^'.^ san Vidal, no contento de ha-
i16 dado la vida del alma, por dar 
telo a RU cuerPO muerto, con gran 
j„ y fervor le hurtó v sepultó. E l 
,s€ ^maba Paulino, visto lo 
y en-
Capilla de las Religiosas de 
María Reparadora 
E l próximo 2 de Mayo se celebra-
rá en esta Capilla la festividad de 
la Santísima Virgen María Reparado-
ra. 
A las a. m., habrá Misa de Co-
munión. A las 9 72 Misa cantada. A 
las 11, I l isa con motetes. 
Por la tarde a las 5, después del 
Ejercicio del Mes de María, Sermón 
por el Reverendo Padre Telesforo 
Corta de la Compañía de Jesús, ter-
minando dichos cultos con la Solem-
ne Bendición del Santísimo Sacramen-
to que dará el Reverendo Padre Rec-
tor del Colegio de Belén. 
S, S. Pío X concedió Indulgencia 
plenaria a todos los fieles que con 
las debidas disposiciones visiten esta 
Capilla, desde las primeras vísperas, 
hasta la puesta del sol del día 2 de 
Mavo. 
C 1803 3d.-27 
F i e s t a de S a n P a b l o de l a 
C r u z , e n l a C a p i l l a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e -
s ú s , de los P . P . P a s i o n i s -
tas , J e s ú s d e l M o n t e . 
E l 28 del presente celebra la 
Iglesia la fiesta de San Pablo de 
la Cruz, fundador dé los PP. Pa-
sionistas. 
A fin de celebrara \v\s dlgná-
mente habrá en 1K capllU de di-
chos' Padres, los cultos siguientes: 
A las 5 y media de la tarde del 
día 27, víspera de l*» festividad, 
f.ral de la novena y Salve Solemne. 
E l día 28, día i-1 la fi^va, a la-i 
7. Misa de commvó.i g. rieral; y Mi-
SÍ Solemne, con el panegírico del 
fcar.to a las 8 y mcd'a; a.;. final de 
la Misa solemne, por concesión es-
pecial de su Santidad, -e dará la 
bendición Papal. 
Indulgencia de Porciúnculá, por 
otra concesión del Papa Pío X. 
Todos los fieles que con las debi-
das condiciones, visiten la capilla 
de los Padres Pasionistas desd« -̂1 
medio día del 27 hasta el anoche-
cer del 28. pueden ganar cantas 
•indulgencias plenarias cuantas vi-
sitas hicieren. 
7643 28 a. 
O F I C I A L 
qüe uamaba paulino, v 
línj^T1 liabía dicho y hecho. 
est^l C|Ue era ersúiano, le amo-
lla n blan(larnente que dejase aque-
Mi!^*1 8Gcta> y siguiese la antigua 
^idaM de los romanos. Burlóse 
ciia! i las Palabras de Paulino, el 
ti ectif manc10 luego atormentar en 
sU8 leo' donde fueron despedazadas 
bro3 a^neíi y descoyuntados sus miem-
yCo'y Probada su fe y su paciencia: 
carie 0 tod0 esto no bastase para tro-
denó y a^lanclar su pelo fuerte, or-
^de^W-0 llevasen al mismo lugar 
^• Vn v,ía sicl0 justiciado Ursici-
^áiide íoiesen eTi él una hoya nluy 
la iie ' y ê echasen vivo en ella, y 
êc'uta n cle tien,a y Piedra: 10 cual 
i " a la letra los verdugos, y 
^Pultari gl?rioso mártir ahogado y 
Hi>aje H VÍV0' entregando con este 
^Píritu r^1- rnartirio su triunfante 
^.,..1 al Criador. Consérvanse las 
1 as ^ « u i a s de este santo en 
Municipio ds ia Habana 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
. T R A C I O N D E IMPUESTOh 
IMPUESTOS POR F I N C A S 
U R B A N A S 
4o. Trimestre de 1914 a 1915 
Se hace saber a ios señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el día 
26 del corriente mes hasta el 25 del 
entrante mes de Mayo, en los bajos 
de la casa de la Administración Mu-
nicipal, por Mercaderes todos los días 
hábiles, de 8 a 11, a. m. y de IV* z 
3 p. m. excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 a. m., según las condicio-
nes expresadas en el edicto público en 
la "Gaceta Oficial" y "Boletín Muni-
cipal"; apercibidos de que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el proced?. 
miento conforme se determina n la 
Ley de Impuestos Municipalespo-
niendo en conocimiento de los señores 
propietarios que, los recibos de las 
casas comprendidas en el casco de 
la Habana, cuyas iniciales de las ca-
lles sea de la A a la M y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvario.. 
Cerro y Luyanó, se encuentran en la 
Colecturía número 5 y los de la N. 
a la Z y barrios de Arroyo Naranjo, 
Casa Blanca. Jesús del Monte, Puen-
l República de Cuba. Ejército. De-
/partamento de Administración. Ofi-
cina del Cuartel maestre General, 
Negociado de Suministros Generales 
y A. Generales. Hasta las 9 a. m. 
de los días que más abajo se ex-
presan se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados en las Oficinas del 
Departamento de Administración del 
Ejército, sita en Diaria y Suárez, 
Habana; en la Oficina del Capitán 
Cuartelmaestre y Comisario del Re-
gimiento número 4 de Caballería, en 
la Ciudad de Pinar del Río; en la 
Oficina del Capitán Cuartelmaestre 
y Comisario del Regimiento número 
5 de Caballería, en la Ciudad de Ma-
tanzas; en la Oficina del Capitán 
Cuartelmaestre y Comisario del Re-
gimiento número 3 de Caballería, en 
la Ciudad de Santiago de Cuba; en 
la Oficina del Capitán Cuartelmaes-
tre y Comisario del Regimiento nú-
mero 2 ..e Caballería, en la Ciudad 
de Santa Clara; en la Oficina del 
Capitán Cuartelmaestre y Comisa-
rio del Regimiento número 6 de Ca-
ballería, en la Ciudad de Camagüey, 
para los suministros siguientes, du-
rante el año fiscal de 1915 a 1916.— 
Para Víveres, Pan y Galleta, Horta-
lizas y Combustibles, el día 3 de Ma-
yo de 1915. Para Carne, Leche de 
vaca. Huevos y Frutas, el día 4 de 
Mayo de 1915. Para Materiales de 
Construcción, Utifes y efectos de co-
cina y comedor y Banderas, banderi-
nes y estandartes, el día 5 de Mayo 
de 1915. Para Material do Talabarte-
ría, Efectos de Oficina e impresos y 
Medicinas e Instrumentos de Cirugía 
de Veterinaria el día 6 de Mayo de 
1915. Para alumbrado. Herramientas 
de Talabartería y Utiles de Limpie-
za e higiene el día 7 de Mayo de 
1915. Para artículos para la conser-
vación del material, Maderas, Herra-
mientas de carpintería y mecánica y 
Materiales de Curación y de Ciru-
gía, el día 8 de Mayo de 3915. Pa-
ra Material y Herramientas de He-
rrería, Material Eléctrico y Medici-
nas de Hospital el día 10 de Mayo 
de 1915. Para Instrumentos y Ar-
tículos Dentales, Instrumentos y 
Efectos de Música, el día 11 de Mayo 
de 1915. Y en la Oficina del Depar-
tamento de Administración, sita en 
Suárez y Diaria, Habana para los 
suministros siguientes, durante el 
año fiscal de 1915 a 1916. Para 
Efectos de Automóvil, Impermeable, 
Machetes de reglamento. Prendas de 
cabeza y Polainas, el día 12 de Ma-
yo de 1915. Para Trajes para presos, 
Utiles y efectos de Cuartel, Vestua-
rio y Zapatos el día 13 de Mayo de 
1915. E n las Oficinas referidas se 
darán pormenores y pliegos a quien 
los solicite 
"Fdo. F R A N C I S C O D E P. VA-
L I E N T E , Auxiliar del Jefe de Esta-
do Mayor General, Jefe del Depar-
tamento de Administración." 
C 1632 alt Sd-8 
A V I S O 
I n p i e r o s 
y Maestros k O t o 
Dr. Andrés Castel lá 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profesor 
de la Universidad. L , número 106, 
entre 11 y 13. Vedado. Teléfono 
F-2124 6717 12 m. 
PAULINO NARANIO FERRER 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Como siempre, proyectos, planos 
y presupuestos. Para referencia» 
en "La Fama,'" Obrapla, 75. 
6685 12 ro-
Sar Miguel númerc 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el dispensario Tamayo. 
6105 30 a.\ 
FRANCISCO REYES 
OONSTF.ÜOTOR D E OBRAS 
Planos, proyecto^ y presupuc?to«i 
Sol, 6. Telétono A-7132. 
7358 19 m-
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor y maestro plome-
ro- Se haca cargo de toda clase 
de reparaciones, garantizando sus 
trabájos. Avisos por el tel/f'°í10 
A-5222, o en su domicilio: Cádiz. 
49, moderno. Las obras sanitarias 
no las cobra basta su completa 
terminación. 
5787 
Abogados y Notarios 
GEBAROÜ R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
Estudio: Empedrado, 18. de 12 » o* 
TeléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abordo y Notario Público 
Obispo, 50, baioa 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de* 1 a 5 p. m. 
C 641 3U'4' 
iDüiás Smanili Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o j 
C G30 P*'1 
Almoneda Pública 
E l jueves, 29 dei corriente, a las 
2 de la tarde, se rematará en el 
portal de la Catedral, con inter-
vención de la respectiva Compañía 
de Seguros Marítimos, un lote com-
puesto de unas 30 docenas de ju-
guetes y miscelánea contenido de 
una caja descargo del vapor "Tui-
dardik. Igualmente una caja de 
quincalla surtida, y una de puños 
para camisas de igual procedencia. 
Emilio Sierra. 
7853 28 m. y t. y 29 m. 
CIJAS RESERVADAS 
LAS TENEMOS E N NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA OOlf 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS ALQUILAMOS 
PABA GUARDAS VALORES 
DE TODAS CLASES BAJO LA 
PROPIA CUSTODIA D E LOS 
INTERESADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 1914. 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
GiJiS OE SEGURIDAD 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PABA GUARDAS AC-
C I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PABA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . Upmann & C4O. 
BANQUEROS 
i Q M E S T I B L E 
I Y BEBIDAS i < 
COMIDAS A DOMICILIO 
Teniente Rey, 22. 
Teléfono A-7854. 
701 2 m. 
LOS H E L A D O S Y MANTECADOS 
hechos con VAINILLA, Amarillo 
de huevo, Colapl, y Canela mar-
ca la E S T R E L L A , son los mejores. 
Estos productos están reconoci-
dos por la sanidad y son inmejo-
rables. 
Escriba o pida informes a C. 
González, Teniente Rey, 94. Haba-
nn Teléfono A-1203. 
5937 -* -
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G Ü R 4 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 3 S . 
1543 1 a-
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Sreste ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núxn. 53, altos. Teléfono 
A-515S. De 8 » 11 a. m. y 
de t a 5 p. m- ^ 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
D r V . R o d r í é u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6-
Neptuno, 38. Teléfono A-5 337 
7225 , 18 m- -
Doctor J . Montes 
Especialista en desahucios del Estó-
ínaeo e Intestinos. Cura absoluta 
/íL las Enteritis y garantizada. 
Rroncmitis crónicas. De 9 a 11 y de 
f a S Clínica: Reina. 28. bajos. 
'6845 ü ± _ 
Dr. Jorge tiormanii Varona 
L I N E A NUM. 52 
j2gpeCialista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
HA la Quintf "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
6301 * m-
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
D r . S 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606, 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
DOCTOR JOSE E, FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
, dicina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2 
165* i a. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Ray<>s X 
De los Hospifciles de Filad dfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, eífi-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rayos X. 
San Rafael 30. D© 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 80 e 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
1555 1 »• 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón.'Pul-
mones, Nervioaas, Piel y Venéreo-
slfilltlcas. Concultaa: do 12 a 2, Ili* 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-54t8. 
1556 1 a. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencia* y del 
Número Uno. Consultaa: luneí. 
miércoles y i-iernes de 1 a 3. 
San ATiccüiá, 76-A- Teléfono A-450B. 
1991 80 a. 
D r . G a l v e z Q u i i l e m 
Especlallíta en oíflUs, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 4». 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Especial para los pobres: de 6 y 
Tiíedla a 6. 
SI 1-H. 
Dr. íl. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
nz y Oídos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
1559 1 a. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
Dei Centro Asturiano y d<?l Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
T E L E F O N O A.3813 
1561 i a. 
um S. PUSEÜGU 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cü-ujano del Hospital Número 1. 
i-epeciallsta en , enfermedades de 
mujered. partos y cirujla en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobrer 
Empedrado, 50. Teléfono A.2558. 
1558 i a. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialjstn en eufennedades dei 
v™£ f'rno,.deI S u t o r i o de New 
-LI FLoeX'dire.í,Í0r 061 Sanatorio •La Jbsperanza. 
Gabinete de consultas: Chacón. 17. 
_ «e 1 n 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e I-2S42 
1533 j » 
dr. justo wm 
Especialista de la Escuela do Paría 
Enfermedades de', estómago • in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Winter, da París, 
por análisis del Jugo gáfjtrlco. 
Consultas: do J2 a 8. Prado, nám. 7«. 
1560 1 a-
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas. sin 
ningún lolor; oriocaciones perfeo-
tas y todos los ade'antos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, do 
la botica "Americana." 
6064 80 u. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
f W n n » T V?AS B I N A R I A S Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
1547 ! a. 
D r , A d o l f o R e y e s 
Estómago e intusunos. exviuaiv». 
menta consultas: de 7 * T s T l 
« a . ? de I a 8 p. m. * 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-S582. 
1562 1 a. 
* M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las >da-
rreas. el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No v \ L 
ta. Consultas a $1-00. Ran Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4 
CONSULTAS POR C O R R E O 
181-1 e 
D r . C . E . F i n l a v 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. número 170. Ve<1n̂ n 
T E L E F O N O F-1178 
1551 ' 1 a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2- Línea entre J e L Teló-
fono F-4233. 
1552 i a> 
Doctor P. A. Venera 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
írat?mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscopio y e! cistosco-
plo. Seran.ción de la orina do ca-
d;. txx. Consultar,: Noptnnc, «1. 
Lpjos ,d3 cuatro y media a aela 
Teléfono F-1354. 
1538 i ». 
D r . J . D i a c i o 
Víaa urinarias, SIfliis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a S. Empedrado, núm. 19. 
1567 i a. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 519. T«-
léfono A-3715. 
15 50 i a. 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médlcw Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 8 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6824 
6104 80 a. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de büilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida 
CONSULTAS: D E 12 A 8 
Luz, núm. 40. Teléfono AMS40 
1548 1 a 
Dr. Alberto Recio 
Reina, 93. bajos.—Teléfoao A-285». 
Diagnóstico de la «Ifllio y ex&m*-
ne« de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que reciuieran reacción de 
Wasyerman. se presentarán en ayu-
nas, da 7 a 8 a, m. 
1530 1 »• 
G u r a r a d i c a l y s e g a r a d e 
la D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Maríínsz CaslriilM 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Mon^e, 
Teléfono L 2090. , t 
1529 1 
Dr. Enrique del Rey 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultan de 1 a 
S. San Nicolás 52. TeL J-T* 
6102 80 &-
Dr. Gonzalo Pcdroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o T u o 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y «*" 
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 m. y de 1 
a 3 p. m. en Aguiar. 65. Domicilio. 
^ 6108 80 a 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. ^ ^ U » ¿ 
Enfermedades de inoras . Cónsul 
tas: de 12 a 1 p. m. Nepum0' 2-2. 
T E L E F O N O A-7 7 36 
6103 5,0 *-
Or. Claudio Basterreclm 
Alumno de las Escuelas do 
París y Viena ^ 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultes: de 1 a 3. Galiano. U 
T E L E P O H O A-8681 
2027 
Dr. Rodríguez Molina 
Exlefe de la Clínica del Joctof 
H. A L B A R R A N 
c a S n T o » ? r r ¿ ° ¿ a d . u m í n 
Consultas particulares, de l a » 
de la tarde. Lamparilla. 7». 
C 373 80 
Dr. Eugenio Al&o y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipiea-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de l « 
8. Pobre/i de 3 a 4: lunes y juevea 
Precio» convencionales; de un pa-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Telefono A 1968. 
1528 1 
Dr. Manuel Delt ín 
MEDICO D E NIÑOt 
Consultas; de 12 a S. Ctmcóo. 8L 
Ce»! esquina a Affuacaia. 
Teléfono A-2554. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRA n C O D E LA UNI. 
T E R S I D A D 
GARGANTA, NAíM \ OlDlí 
prado, número 38. de 12 a S. to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
oitel Mercedes, lunes, miércoles y 
& s a las 7 de la mañana 
15 40 a. ». 
Dr. Claudio foitun 
CAMPANARIO, 144 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8930. Gratis para los 
pobre» 
6617 30-a 
C i n p o i d e n t e 
Dr. Gustavo Plazaola 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 2 3, esqui-
na a 2. Vedado. Horas de consul-
tas: de 8 a 11 a. m-, y por la tar-
ae las que convenga con sus clien-
te3- 7̂ 68 :o m. 
GABIIIÍETE ELECTRO-DEOTAL DEL 
D R . A. C O L O N 
1». SANTA CLARA, NLM. 19. 
E W T R E OFICIOS S INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. O(ria¡cacion~5. 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que 
esté el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
loe días de S a. m. a 5 p. m. 
_ 2628 80 a. 
Or. Jaséis, Esíwizyájrju 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
1631 a a. 
Oculistas 
Dr. A* Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Nicolás, 53. Teléfono A-8627. 
6101 30 a. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do l a 3 . Prado, 105. 
1549 i a. 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladadlo a Prado, número 7 9-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
dr. j . m. mm 
Oculista dftl Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756 
1542 i ^ 
C a l l i s t a s 
D R . L A G E 
notencia, hemorroides y sifllla JSSNA. NUM. 158. Al^TOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4 
C 638 F - l 
d i l a t o r i o de l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázru-o. 221. Teléfono A-Í593. 
1558 1 a. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Oeraclón rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 13 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1832 
1545 1 a. 
Dr. Pedro A. Badilas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8 
denlos. 15. Telefono A-6890. 
610P 30 » 
Dr. Alvarez Huellan 
BeliclM i ip.rai . CMsnitin de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o i . 
1546 l ^ 
D r . G , C a s o r i e n g 
Consultas de 3 a 6 p. m., «n Obis-
po. 7 5 altos. Domicilio: Lealtaú. 
8o, altos. TeL A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para sefloraa 
y niños: $8 al año, adelantado. Te-
léfono 3909. 
7̂ 28 2 ^ ¡ 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
LA 
D E L S I G L O \ \ 
y lo más perfecto que se conoc* 
en el baño para el aseo, Tigor y em-
belleclmento del cuerno, es La. du-
cha "VENUS." 
Recomendada por los, más famo-
sos médicos. Elogiada por la» 
principales artistas. Grandemente 
apreciada por todo el que la usa-
De Imprescindible necesidad en to-
do hogar. Muy barata. Sumamen-
te económica. 
La remitimos a cualauer parte 1< 
la Isla. 
Con este senefllo y hermoso apa-
rato y los " I N G R E D I E N T E S * qu» 
le acompañan, puede usted tomar 
en su propia casa y con toda como-
didad, un baño perfumado, salado, 
medicinal, genuino "Carslbad" y 
otras muchas aplicaciones más. E s -
cribanos Incluyendo dos sellos ro-
jos, y le envlaromos catálogos per-
Tectamente Ilustrado, precios e bu-
trucclones para su USQ̂  
GIL & KINQ» 
APARTADO 2385. HABANA 
Para a venta de este artículo ea 
el Interior de U ]>ia. soücitamoa 
agentes activos, dándoles precios aa-
peoialea. ^ 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
V 
r A \ ' O R P . S ¿ Ü . 
n E T R A V E S I A 
Vapores Trasatlánticos 
dePinillos, Izquierdo yd 
D E C A D I Z 
V A P O R E S C O R R E O S 
i!3 la C o n p a i i i Trasatl intis i 
ANTES D I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l Vapor ' ! 
ANTONIO L O P E Z 
C A P I T A N A N T I C H 
Saldrá para New York, Cádiz Bar-
• celona v Genova el 80 de Abril a lasj 
cuatro de la tarde llevando la corres- , 
pendencia pública, que sólo se adrai-
ta en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
oue se ofrece el buen trato que esta 
i Rntigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. , 
Todo pasajero deberá estar a bor-, 
: do dos boras antes de la marcada en 
1 «1 billete. 
Los billetes del pasaje solo «erán i 
expedidos hasta las 5 de la tarde del ; 
¿ia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
1 las sin cuyo requisito serán nulas. | 
Se reciben los documentos de em- | 
¡ barque hasta el dia 28 y la carga a 
( bordo de las lanchas hasta el dia 29. ! 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
C A P I T A N C O M E L L A S , 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, j 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, | 
L a Guaira, Poncc, San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Canaria, | 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de Mayo 
R las cuatro de la tarde, llevando la j 
correspondencia pública. 
Toflo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Pnerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, pava todos; 
los puertos de su itinerario y de! Pa-: 
cfficó, y para Maracaibo con tras-, 
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en , 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Amerlcsoo, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisiio serán nulas. 
Se reciben los documentos de em. 
baroue hasta P1 día l". y al carga a 
bordo de las lanchas hasta el día lo. 
E l vanor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña. Gijcn y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo* se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ía carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
"Recibe azúcar, café y cacao en par-
adas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi. 
Hete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
pxpedidos hasta las o de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se l i m a r á n 
E l rápido vapor español con tele-
grafía eln hilos 
B A L M E S 
C A P I T A N GARCIA 
Saldrá de este puerto el día 5 de 
Majo directo para 
" Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase para ô» refe-
rióos puerto». 
Precio do pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán «us consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca^ San Ig-
nacio 13. Habana. 
C 1682 23d-l3 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibaricn, hasta las 
4 p. m. de! día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta laa f> 
(le la tarde del día hábil anterior ai 
de la^salida del buque. 
Atraques en Guantánamo | 
Los vapores de los dia^ 12 y- 24., 
atracarán al muelle del "Deseo-Cal-1 
manera;" y }os de ios dias 6, 18 y 
30 al do "Boquerón." 
AI reUvno de Cuba, Riraoirán 
siempre al muelle del "Des«-o-Caima-
nera." 
__Los vapores que hacen escala en 
iNUevitaa y Gibara reciber. carga H 
flete corrido para Camagiicy y Hol-
guín. 
AVISOS 
l-os conocimicnios para los embar-
ques, serán dados en la casa Armndo-
ra y Consignataria, a lo osmbarcado-
E M P R E S T A S 
M E R C A N T I L E S , 
Y S O C I E D A B E S 
Cámara de CflDOT, líldllS- A la mujer laboriosa 
tría y Naveiación (le la 
Laura L . de Beüard E i p i a n o d e s u C ^ y S o U r 
Todo propietario debe tener JI 
plano do su casa, ello l^evltarft. per-
juicios y molestias. Nosotros se lo, 
liHcemos por un precio Inñmo. Ven-
es a vernos o escflba a S. Sánelicz 
(.«,%ín. luiluslria. 04, Habnna. de 
10 a 11 a. tn. y 1 a r. M 
ó 3 •13 22 jiv 
ClMe* do [nglóSi Francés, Tcoixla-
i do Libros, Mccanogmfift J 
I'iuno. 
ANIMAS. o4. ALTOS 
S P A N I S H L 11 S is ü N S 
fiOá" 14 m. 
Isla de Cuba. 
S E C R E T A R L A 
No habiendo podido ofectuarse, por 
falta del "quorum" extraordinario que 
requiere el artículo 80 del Reglamen-
to, la Asamblea General convocada 
por acuerdo de la Junta Directiva, 
Sr1 enseña a bordar gratis, com-
Ptápdonie una ináquina de coser. 
Avisadme poK correo o llame al 
teléfono A^'JlO. tíaliajlb, l i i , ¡i •fu-
sé UodrÍBiiez, empleado de "Sin* 
Reí'"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquíoa, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avíseme. . 
T6ÍH 22 m. 
res que los soliciten, no admr.iéndose I conformP al artículo 10 del nnsmo, 
ningún embarque con otros conocí- Para cl día 16 último, en que había 
mientes que no sean precisamente los: fle t ratarse de la reforma parcial de 
facilitados por la Empresa. 
•Ln los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitfd. las marcas, nútíteros, 
DQmeVó de hiiltos, cUse de los mls-
m<'s, contenido, país de producción. 
aquél, por este medio tengo el gusto 
de citar a los señores asociados para ¡ 
la que se celebrará cl próximo día 30,, 
a las ocho de la noche, en el domi-
cilio de la Asociación, Amargura nú-
mero 11, con la Orden del día que 
rosidentia del receptor, peso bruto aparece en la Convocatoria enviada a 
en Kilos y valor de las mercancías: | domicilio. 
no admitiéndose ningún conocimiento! Serán válidos los acuerdos que se 
al que le falte cualquiera de estos i tomen, cualquiera que sea el número 
requisitos, lo mismo que aquellos que, de concurrentes, 
^n la casilla cnrrespondienie al con-1 Habana, Abril 24 de 191 Ti. 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
I n g l é s y M e c a n o g r a f í a 
Se cnsoña por sis!ciñas rápidos y 
prácticos, y se li.-u-cn trabajos a 
iiKKiujnita. Hoina. ;í7, altos. Telé-
fono \-SÍ)fló. 
7053 15 m. 
P R O F E S O R -oí: INGLES. Fran-
cés y Teneduría de Libros, por p u -
lida doble. Lecciones a domicilio o 
en su casa Manrique, 61», altos. 
7:.07 3 m. 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
K l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
V A L B A N E R A 
Capitán RUIZ 
Saldrá de ^ste puerto el dia 8 del 
Mayo directo para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que so 
ofrece el buen t.:ato, que tan acreeli' 
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Primera de Primera $134-00 Cy. 
Segunda dase 1112-00 „ 
Tercera Preferente . „ 73-00 „ 
Tercera „ 32-00 ,. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque ¡Jfl pasajeros y equipa-
jes será grátis por los muelles de San 
José, 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c. 1721 In 18 a 
L I N E A 
m 
S E R V I C I O D E CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
, . • . . -; len de la Habana todos los jueves. ñor el Consignatario antes de cerrar-; / n i M c \ io« ein Mt-on r*nníoí+rt e^-ití i (Comenzando en Mayo 6.) 
^ l a T a r g a ' s e ^ c i b f a & ¿ " t i ™ ™ E R A CLASE'- ^ ^ 
lanchas hasta cl día 19. I N T E R M E D I A : $28.00. día 19, 
Los documentos de embarque se ad^ 
ñuten hasta el día 18. 
PRECIOS D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148 00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano, 
ía . Preferente. $83.00 oro ameri-
ca no. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man.^ní-
Ilo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y C?.:nagüey bas-
'.a N«w York, con escala en la Ha-
bnna. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfuogos, Estación Naval, 
I Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen 
cada L U N E S para 
racruz y Tampico. 
de la Habana 
Progreso, Ve-
V 
A T O R E S < J J t 
C O S T E R O I 
Capitán Morales 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Mayo llevando la corresponden-' 
cia pública. Para informes, reserva de cama-
Admite carga y pasajeros para di- rotes, etc. NEW YORK AND C ü -
cho puerto. HAN MAIL S. S. Co.—Depareamt-n-
Los billetes de pasaje sólo serán to de pasajes.—PRADO, 118. 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida j Wm. H A R R Y SMITH. ARente Ge-
Las pólizas de carga se firmarán neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 29. 
por el Consignatario antes de co-' 1609 1 a. 
rrerlas. rin cuyo requisito s ^ nu- U ^ O O O í V C » » * ^ 
Se reciben los documentos de em-
bavoue hasta el día l.o y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día lo. j 
Nota.—Esta Compañía tiene abier- i 
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los , 
efectos que se embarquen en sus va. ; 
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
n a pasajeros hacia el artículo 11 del 1 
•reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los pasajeros i 
le esta Compañía, el cual dice así; | 
LAS pasajeros deberán escribir so-
Dre J™08 los bultos de su equipaje su ; 
nombre y el puerto de destino, con to- , 
jas sus letras y con la mayor clari-
fundándose en esta dispesición, 'a V a D O r J u l i á n 
Compañía no admitirá bulto alguno! * WUM«M 
equipaje que no lleve claramente 
estampado cl nombre y apellido de su 
iueño, así como el del puerto de des-
ino. 
E M P í e OE VAPCntS 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M C 3 
D E A B R I L D E 1 9 1 5 
Nota.— Se advierte a los señores 
Pasajeros que los días de salida en. 
entrarán en el muelle de la Machina 
iMvmmolftadteés y lanchas de la Com 
pama para llevar el pasaje y su equl-
ra.Tc a bordo, gratis, 
-no' .PM sajero de Primera podrá llevar 
8W kilos gratis; el de segunda 200 
kwos; y el de tercera prefrente y ter-
ce';;Lordin<ma, 100 kilos. 
Todo?» ¡os bultos de equípale lle-
varan etiquete, adherida en la cual 
constara el númsro del billete de pa-
saje v el punta donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique. 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
Viernes o0 a las 5 de la tarde. 
Para Nueviiag (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no reciba car-
ga en el puerto de la HABANA para 
Gibara, (Holguín) v Cuba, por re-
cibirla el vapor SANTIAGO D E C U -
BA, que sale directo el día 2 de Mayo 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarlén, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajjigua, Seibabo, Si-
boney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tUcro de Cuba y escalas, la recibirán 
C 1788 
José Duran, 
Secretario General, p. s. 
alt.' 8d-26 
irSlf0' soío se escriban las palabras, 
0' ctos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
naga constar el contenido ds cada 
bulto. 
í-os señores embarcadore? d^ bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
lallar en los conocimientos la clase y 
contcmdo de cada bulto. 
Etn la casilla correspondiente al oaís 
rte producción, se escribirá cualnuicra 
a« las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
cultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocurnento, que no será admitido nin-
gún hulto que, a juicio de les señores 
bobrecargos, no pueda ir en las bode-
curgt:. 
ÍNOTA.—Esfas calidas y encalas domicilio de la Corporación, Amar 
podrán sr-r modificadaii en la "fonna z11™- 12' alt09- a las M H- m>' (,el 
«lía 28 del actaial; rogándose a to-
dos 1H m&r, puntual asistencia al 
acto, ya cine on el mismo han ilo 
tratarse, además de los asuntos or-
dinarios. otros.de sumo interés pa-
la a marc lia ds la Asociación. 
Se pr vx'ne que l i Junta ten-
drá efecto y sus acuerdos sería 
válidos íuaiquier 1 q'je sea el nú-
mero de concunv KOfi. conforme > 
lo establ-cido en oi. t . i ículo 70 del 
Kecrlan¡.'nlo. 
Habana 20 de Abril de 1915. 
José Fernández, 
Secretarlo. 
C-1794 • 3-26.. 
C e n t r o de C a f e s 
de !a H a b a n a 
v S E C R E T A 111A 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Directiva, de 
conformidad con lo que previenen 
los artículos 59 y, 60 de los esta-
lutus sociales y de orden del señor 
Presidente de este Centro, se cita 
a los señores asociados al rullglO 
para la Junta General reglamen-
taria que lia de celebrarse en el 
qUOTpt,me convPni"cnte la Empresa. 
OTRA.—Se i-uplica o los señores 
comerciantes que. tan pronto estén 
¡os buqnes a la carga, eiivíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los ú'timos días, con per-
juicio do I05 conductores de carros, y 
tambiét. de los vapores .'(Ue tienen 
que efectuar <!u ca]jf]a a deshora de 
la noche, con los riesgos censiguíen-
tcs. 
Habana, lo. de Abril de 1915. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
í 
W A PROFESORA [NOIJBS.* (<le 
Londres).* da clases a domicilio a 
precios módicos du idiomas que 
enseña a hablar en ciuitro mese--, 
música e Instrucción. Otra que en-
seña casi lo mismo, desea un cuar-
to en la azotea de una familia par-
ticular, on la Habana, como en t}dll 
lulses al mes, o en cambio de lec-
ciones. Dejar las señas en Esco-
bar, 47. 7687 28 m-
UNA P R O PESO R/V AMERICA-
ra, que está recomendada por las 
más distinguidas familias en la Ha-
bana, desea algunas clases más. 
También desea alquilar en una ra-
sa particular de familia en la Ha-
bana una habitación independiente. 
Com póstela. 133. 
7437 21 m. 
C L A V E D O Y L E 
Con privilegio de i n v e n c i ó n . 
E s t a Clave, por su fác i l manejo 
para escribir y leer, y lo dif íci l 
que resulta descifrar un escrito 
hecho con ella, hace que sea muy 
úti l para los que sostengan co-
rrespondencia secreta, sirviendo 
t a m b i é n como bonito pasatiempo. 
S i quiere usted adquirir una, re-
mita veinte centavos en sellos de 
correos a C . Doyle, Apartado 
2369. Haban-a. 
T 1 :n 
C A S A S Y P I S O S 
PRÓFÉdÓRA DE MICHA ex -
periencia, da clases de indios, fran-
cés e Instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. A-18Ó4. 
7 083 IR m. 
S E XDMITl.N IM PILOS POR LA 
módica OUtyta de $13. lOducación e 
instrucción sólida. Informan en el 
Apartad} 825. Habana-
C 1723 8 d-20 
USA SEÑORA, INGLESA, SK 
ofrece a lo spadres de familias pa-
ra dar clases de Instrucción en cas-
tellano, francés. Intrl^s y música, 
-McmuJoros. S, primera puerta a la 
Izquierda del entresuelo. 
7472 2 9 a. 
S E R V I C I O DE P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos ios do- ¡ 
mingos y cada otro martes. 
Zal t ío y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York. Nueva Or-
leans, Vsr;j(ruz. Méjico. San Juan 
de Puorio Rico. Londres, París, 
Burdeos. ]\on. Bayona. Hambur-
go. Rom*,. Xápoles. Milán, Cíénova. 
Marsella, Havre. Lella. Nautes. 
Saint Quiiitin. Hieppe, Tolouse. Ve-
necia. Kiorrncia. Turfn, Mesina, etc.. 
así como sobro todas las capita-
les y províndai de 
ESPAÑA E ISLAS < W A U I A S 
lani 1 a. 
J . Balcells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U E A , N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre Xew York. Londres. París y 
sobre todjs las capitales .y pueblos 
de Españ.t e Islas Paleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía do 
Seguros contra incemlios " K O Y A L . " 
1607 i a. 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
L A C U B A N A ' 
h A B R I G A D E M O S A I C O S 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, cito 
a los señores Accionistas de la Com-i 
pañía, para la Junta General ordina-1 
ría que se ha de celebrar en ej local I 
de la Sociedad, el día 28 del actual, 
a las 10 a. m., con el fin de tratar:' 
varios particulares relacionados con' 
su administraciqn. 
Habana, 24 de Abril de 1915. 
E l Secretario, 
Agaplto Cagiga. 
PROFKSOK D E la. V 2a. KN-
señanza. se ofrece para dar clases 
a domicilio. Competencia y larga 
práctica. Ordenes, por correo: J . 
Villar. Cuba, 62. 
7705 2̂  a. 
J . A. Bances y Compañía 
BAXQCEIÍOS 
Telcfoim A-t7IO. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
rabie: BAVGES 
Opentaa corrientes. 
Depósitos con y sin Inferés. 
DesnadítMi Piun«>nioioiics. 
OavMbi de Moaedatk 
Giro do 'ttras y pagos )>or caole 
sobre todas las plazas comerciales 
de los hitados Unidos, Inglaterra, 
Alemania. Francia, Italia y Repú-
blicas d^ Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canaria-s, ¿.sí como las principales 
de esta Isla. 
Corrcspoiií-iilcs del llano» de E s -
paña x-i» la Isla de Cuba 
160G i a. 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B U A N Q E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depój't ..s y Cuentas corrientes. 
Depósitos do valores, bacléndos© 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoiac.onts de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos o indf.-jtrlales. Compra y ven-
ta de '«tras de cambio. Cobro de 
letras, copones, etc., por cuenta 
ajena. GL'Ofc sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de frspaña. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C.-.r-
tas de Crédito. 
1603 1 a. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y ' 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con. 
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas».higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do do jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles do 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 61o. 
Director: E . C R O V E T T O . 
c 1815 80-d 28 
C O L L ü l O 
Nueslra Señora M ü m m 
Dirigido por Kcliglosas Dominlcna 
France.sa8. Están situados CD IA 
VIBORA, M > i E R O 420, y V E -
DADO, CAIJaE 1», E N T R E A y B, 
uúuiero 3.37. 
Enseñanza elementa: y superior, 
atendiendo de modo particular a 
loe Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupila». terc;o pupi-
las y externas. 
1 600 l a. 
Profe sor de I n g l é s 
A. Al ca sTí S ROBERTO 
Aator del "Mótodo Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los dias, menos los 
sábados, un centón al mes. San 
MIGUEL. 34. altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues e,*-. el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por ei día en su academia y a do-
micilio. ¿Dosea uslod aprender 
pronto y bien el idioma mglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. 
7179 17 m. 
Academia de Música 
Incorporada al 'Conservatorio Orbon' 
SAN" NICOUAS. 02. AJLTOS 
Clases de Teoría. Solfeo y Piano, 
en la misma y a domicilio, por su 
propia Directora, bajo los beneficios 
de la Incorporación. Clases alter-
nas. Cuotas módicas, pagadas por 
adelantado. 
6076 3 my. 
UNA suvOHI l A. AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica 
ca enseñanza, desea dar clases de 
Inglés, a caballeros, señoras o nl-
ñns. Diriídrse a Miss C- W., DIA-
RIO D E UA MARINA 
7S61 1 rn. 
A C A D E M I A 
E S P E C I A L 
A P R O V E C H E L O : E L IDIOMA 
Inglés rápido, por medio de taqui-
grafía y salvará muchísimo tiempo 
y dinero. Sistema más nerfecto y 
más adelantado. Dos boras todas 
las noches de 8 a 10. Reina. 38. 
altos, frente a Galiano. 
786 4 5 m. 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguinr. 108, esquina a Aniar-
gnra. M'iccn pagos por cl ca-
bio, facilita ti canas de oré-
dito y giran letras a 
« ortü y larga ^ isla 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico y .Eúropa, asi como sobre 
todos los pueblos de España- Dan 
cartas ,1̂  crédito sobre New York, 
Flladelfli. N.'.v (.jrleans, San Fran-
cisco, Londres, París. Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C O L E G I O 
SAN M1GÜEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Calzad, de Jesús del Monte 412. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de te-
nedor de libros, que esta academia j 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono 1-2490 
Clases nocturnas. | 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C . 1786 20-a. 
= = = = = D E I N G L E S 
PARA AMBOS SKXOS 
M U R A L L A , 51, A L T O S 
EKTRE HABANA Y COMJPOSTELA DIRECTOR: 
C a r l o s F . M a n z a n i l l a 
7603 l .m 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Cuba, S9, bajos. Enseñanza .JOT 
meses o por cursos, mediante con-
trato que garantizamos. Teneduría 
de Libros, Aritmétca. Ort.grafía, 
Mecanografía e Idiomas. Clases co-
lectivas o individuales, diurnas y 
nocturnas. Cuotas mensuales: do 
$1 a |]0. En la misma se vcndtn 
C billas, buen estado y un sofá 
americano, en $4-50. 
T599 20 a.. 
R T E S Y 
O F I C I O s 
G.Lawton ChildsyCía. Limited 
r..-4NQrí i{os._o'HKii>i;V, 4 
Casa «>i i^inalmentc o>table-
oída en 1844. 
Oirán letras a la vista sobre to-
dos los Fancos Nacionales de los 
Estado» Ciiidos. Dan especial aten-
ción a un» giros por el cable. Abren 
ouentas cor' lentes y de depósito con 
Interés. 
^ t í f t -o .\-i:?r.e. Cables CbiMa. 
3605 1 a. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio de un méto-
do nuevo y fácil, sin necesidad de 
gramática. Clases durante el día 
a domicilio, y por la noche en Cu-
ba, 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-1203. 
7010 M 
l \ V ANDALUZA, BORDADO-
ra a mano, hace toda cla.se de bar-
dados con prontitud, esmero y a ia 
última moda de París. Calle do 
Cuba, 133, altos. 
7826 i 
ra. COMEJEN 
extirpación por completo, no se co-
bra no quedando a satlsfaición. Te-
léfono A-3448. García-
7372 20 m. 
S C Ü E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A * 
E N T R E L A G U E R n . L A Y G E R T R U -
DIS.—VIBORA 
Primera y segunda onseñanza. LAS 
más sanas y frescas do la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas dianas de inglés pu-
ra internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comercio que ensjfia 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, plano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1786 20-a 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
( OX'JRATISTA 
PINTOB Y AlteASlI iRRlA 
T E L E F O N O A-olíiú. 
6062 s m. 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garanti-
za la completa extirpación de tan 
dañino insecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno. 28. 
Kamon Piñal. 
6900 14 m_ 
S E LIMPIA Y T1ÑE TODA ( I \ -
sc de calzado, por abono mensual 
un peso. L'na limpieza sola 5 cen-
tavos. Calze.do blanco, doble tari-
fa. Teñido. 30 centavos Compos-
tela. 103, "Salón Habana." 
':02!' 30 a. 
VEDADO; bE ALQUILA UNA 
casa, con sala, coihedor, 4 cuar-
tos y demás servicios. Línea, IJT. 
L a llave en la cuartería del fon-
do, por la calle 16. 
7781 SO a. 
VEDADO;: SE ALQUILA I V A 
accesorl.- y varias habitaciones, 
sumamenle baratas, 10, entro 9 y 
11. 7781 ¡JO a. 
S e c e d e u n L o c a l 
propio para almacén de cualquier 
piro, en una de las mejores cua-
dras do Muralla, Informes en Mu-
ralla, "2. 7.Sr.0 5 m. 
VIBORA: S E ALQUILA. ÍARA 
personas do gusto, desde el 30 del 
corriente, la ampila, moderna casa 
Calzada esquina a llagúemela; tie-
ne jardín, portal, sala, hall, 6 cuar-
tos, gran baño moderno, amplio co-
medor, cocina, cuarto y baño cria-
dos, jardines al costado y traspa-
tio. L.lave en la misma. Informan: 
Calzada, 6 32, dos cuadras del pa-
radero. 7852 1 m. 
S E ALQUILA: SE ALQ1 H AN 
los altos de la casa Gertásio, 161, 
entre Estrella y Malojá. Tiene sa-
la, comedor, dos cuartos y servi-
cio sanitario. Precio: $26-50 oro. 
| Dos meses en fondo. Informan en 
Apuiar, 76. 
7823 1 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS l>K 
Escobar 58, entre Virtudes y Ani-
mas, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos y demás comodidades. 
Informes en Mos mismos, de 9 a 12. 
7872 1 m. 
I NOS AI/POS. SE Al,VI M.AX: 
terraza .sala, saleta, dos cuartos, 
sersMeio sanitario y una héfmQSa 
azotea, por 5 oentenes. Monte, 
885ii 7Í'6Í 1 n. 
S E ALQUILAN LOS ILTOS DE 
la casa San José, 36, esquina a San 
Nicolás, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y ser-
vidos sanitarios modernos. Infor-
mes en la misma. 
7871 6 m. 
EN OCHO CENTENES 
se alquilan los modernos bajos de 
la casa San Lázaro, 233. antlpuo. 
Sala, comedor corrido, tres cuartos, 
cocina, servicio sanitario. La llave 
en San Lázaro, 241, antiguo. 
7870 5 m. 
E N ¡Mu ORO NACIONAL, S E al-
quilan los modernos y amplias altos 
de Espada, 31, a diez metros de 
Neptuno; agua directa. 1.a llave al 
lado, c Informan en Concordia, 18. 
7857 5 m. 
VEDADO. S E ALQUILA L A 
moderna casa esquina de fraile, ca-
lle 17, esquina a 2. con jardín y 
todas las comodidades para una 
familia de gusto. Informan en 15, 
cs<inina a 2, o Amistad, 126. 
7 855 5 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa callo Pocito, número 26, sa-
la, comedorcito y tres cuartos; pro-
pios para poca familia, a una cua-
dra del paseo de Carlos I I I . 
7873 1 m. 
S E ALQUILA HERMOSA ( ASA, 
moderna, de dos plantas, cielo» ra-
ses, moldurados, puertas barniza-
das, color caoba con sus moldu-
ras, etc., ftnos pisos mosaicos, es-
calera de mármol, cuatro cuartos 
de servicios sanitarios con duchas, 
bañaderas, instalación agua calien-
te, 13 ha,bitaciones de 4 x 4 y 4 por 
4'16. y 4 más chicas, corredores, 3 
terrazas, salas 5 x 8. Completa 
instalación eléctrica hasta sus bom-
billas. Cocina cconóiMica. fregade-
ros y toda azulejada,, Jardín. Situa-
da en la parte más alta y fresca 
del Vedado. Vista panorámica pre-
ciosa. Propia para dos familias, 
hotellto o Clínica. Precio barato. 
En la misma Informan: Calle 13, 
esquina a 26. 
7877 1 m. 
V E D A D O 
Se alquilan casas á $15-90 y $17 
moneda oficial, de manipostería; 
compuestas do sala, saleta, dos 
cuartos y servicio sanitario nuevo. 
Calle Once, número 93, entre 18 
y 20. a una cuadra del tranvh. 
7880 6 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE 
.Monte. 6. pasl es<|iiinu a Amista'!, 
acabados de remodelar. La llave 
en Monte, 8. Inlniinan: Teléfono 
A-5503, do 12 a 1 y de 7 a 8 p. ni. 
78S6 1 m. 
EN i . \ VII'.oKA. BE ALQUILA 
una casa, alia, a mncblaila. COU mny 
pocos muebles, por los meses de Ju-
nio a Diciembre, en módico precio. 
Calle de San Mariano, entre Mar-
qués de la Habana y San Antonio. 
7 835 É m. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila un precioso local, dos 
accesorias y puertas de hierro. Lla-
ve e informes: ' Cjulróga, 14. entre 
Calzada y Delicias, Jesús del Mon-
te. 7831 7 m. 
PARA ALMA C E 51 DE TABACO, 
carpintería, maicería. frutería, es-
tablo de carruajes, fábrica de fi-
deos ,u otras industrias, se alqui-
la, la ampüa capa Cristina. 18. La 
llave e informan: Pila y San Ka* 
món. bodeira. 
E n $26 .50, se v i T ^ " " ^ 
sas Benjuniecla ^ n i a , , ' 
tm Alvarez, número í ? j e 
ras, letra B cntr0 l5' J Pi?4 
sala, comedor corr?cioPtl,e^ í ; 
taciones, s e r v i c i o ^ ^ 
c i n a y b u e n p a t i o / ^ ^ o s ^ 
la bodeg-a de BeniMr! i 1 ^ I 
na a M a r q u é / » 
ma Francisco T o r í e T ^ 
^ 22, Teléfono A - ^ o ^ ^ ' 
E n W D G . s ' e a i q ^ , . * 
« a de Benjumeda y n esW' 
compuesta de dos ^ d o 
ció sanitario y p ^ 
se alquila un s ^ ^ ^.48 
entrada independien ^ T 0 ' ^ 
ma Francisco Torres M 
res, 22, Te lé fonos A 7 ^ 0 0 ^ 
Se a l q u i l a i T c a ^ a Mo 
González letra A, entre 
y Benjumeda, acabada d ^ 
truir, con sala, comedor . COns-
cuatro habitaciones L ^ 
cuarto de baño y demá* „ ^ 
dades. Informa F r a n , I e -
rres, Mercaderes, 22 T?- TO' 
A-7830 o M785 , Las ilavoleíono 
bodega de Benjumeda ? e n l * 
a M a r q u é s González ' qui^ 
71 rn 
i:n ,:, v ^ " > \ D o 7 T T r 7 r ^ 
sos bajos ,].. ."nly.,,1.. ' )s fspad 
equina a B a ñ o r L a ^ ^ l 
altos. Informa,, en L ^ e« loi 
léfono A-1547. -"• t i 
lo. 
casi 
87; Sala, «ale , í DE U-
cuartos, salón de comer a T * * * 
sos gas, electricidad n;foC'e'0s'3 
lo^ bajos. Teléfono A - U i ^ 
11, con u - u - - " ^ 
la y comedor, con piso i l ^ «• 
Informarán: Factoíía ,UariaoL 
7897 
."PAJWHK DE ^ T ^ T T ^ : 
alquila la bonita v ron,,,,,: 
-alie n ú m e o ^ S ' L ^ 




• a % b ^ u n n r ^ 
para cualquier giro, con arnv n«0 
y.vidriera nmderna. Informa ^ 
Cé Alemán." de 1 a 3. * 
- "S24 * •» 
CONOOlUilA, l«a, ALTOS RS-S* 
dlflpados .entre Uquendo \- Snf 
dad. Gran sala, de cuatro ventS 
ñas, saleta, comedor, baño, cocinl 
cuatro cuartos y otro de criafi 
nodoro y dueba criados. A l S 
ler: $60 Cy. Llave en bajos. C 
no: íGibferga, calle E y 15 r ^ Z . 
no P-2171 ' • 
78:{7 
EN $55 CY., SE AI^gilLV 
cafa calle de Salud, número 95 de 
construcción moderna, compuUta 
de sala, saleta, comedor. 4 cuartos 
uno para criados, toda de cielo ra-
so y servicios modernos. La llave 
en la botica. Informes: Obraotíl 
15. Teléfono A-2956. ^ ' ^ « v 
7868 11 m. 
EN MI Y .MODICO PRECIO, VÉ 
iuquilan los espléndidos altos Mar-
quen González y Virtudes. El local 
de !r,s bajos pam establecimiento y 
los altos de Virtudes, 171-C; cons-
trucción moderna. Llaves en la bo* 
dega. Informes: Reina, 103. altoi. 
Teléfono A-6274. 
7771 30 a. 
A g ' u i a r , n ú m e r o 112 
Propio para almacén o establecí* 
miento, se alquila el bajo de esta 
casa. L a llave e informes al lado. 
7786 6 m. 
EN OCHO C E N T E N E S l.os ES-
pléndldos modernos y muy freseoí 
altos de Animas, 173, entre 3Iarqu;s 
González y Oquendo: completa ins-
talación eléctrica, lujoso baño, tim-
bres, etc. Llave altos del lado- In* 
forman: Primera, 6,' Víbora. 
7800 30 . 
(. MCAGL: PARA Dos o MU S 
automóviles, se alquila un hermoi 
s» local, en treinta pesos. Ba ni-
(lepofldlente; tiene tres departa-
mentos, baño y demft.s servicios-sa-
nitarios. Calzada de Jesús del Mon-
te, número 418. Informan en lol. 
altos. Teléfono I-JólD. 
778] "0 * 
EN 4 C E N T E N E S , SE \LQl»' 
la una casa, con «ila. saleta, 3 ha' 
bitaciones y cocina. Calle Zai-ago' 
za. 41, por Peñón, Cerro. 
7747 * " L 
C A F E SIN ( AMINA, EN B | 
quina y buen barrio, con dos H' 
neas de carros, 4 años contrato, 
$26-50 de alquiler; se cede en mó-
dico precio. Sin corredores. !«' 
forma: Iglesias, Cuba y Santa Cl» 
ra, tabacos. . _ 
7711 r ' ? L . 
SE ALOl H AN IOS Al TOS Db 
Estrella: 27, propios para (,ficin;' 
sociedad o para familias; es de ' 
más céntrico de la ciudad; rod»¿ 
do por todos los carritos- Vista na 
Cé fe. Informan en los bajos. J" 
sé V/izquez. „. , 
7729 
VIBORA. SE ADOl H A I N CWj 
let en Benito Lagueruela, n.l""¡n 
55 (Reparto Hivero) con jamr» 
portal, sala, comedor, gabinete. ^ 
ciña, quarto de criado; ; serJ 
to cuatro babltaclones y «0" 
vicio y gas. La llave en J a boáo^ 
e Informan en Aguila, num. ^ 
r 7.". i 
GRAN OPORTUNIDAD 
Bécoban 14, altos: se alquila^ 
11 centenes; se cotnpom. uar 
saleta. 4 cuartos y comedor y 
to de baño y servicios. en 
Virtudes, 87, altos; se aIq(1' ¿la. 
12 centenes; se compone a 
saleta. 4 cuartos, comedor-
de baño y servicios j,}-
Ténlente Hoy. N- ,,',•,(,I11I,onO 
quila, en 10 centenes; se 1 trpS 
de sala, saleta, comedor y ^ , ^ 
cuartos, cuarto de baño > • ^ ^ 
San >Dí.«ol. 160, *>*io3-* ¡ 
la, en 11 centenes; s. c011; ie<ior. 
«da, saleta. 5 cuartos " 
cuarto de baño y servicios.. ^ 
Dragónos, BMo8j.«„„¿ de s»' 
en 11 centenes; se compone 
la, saleta. 4 cuartos, comedor, 
to de baño y servicios. ¡I;,. c» 
HalKiim, a.".. «Itos: 
10 centenes; se "̂111 |\0onedc baño / 
saleta. 4 cuartos, cuarto ac 
servicios- , ¿fa 
Desocupándole para w log ai-
los bajos de Aguaite 5 ^ .^ 
tos de I-altad, 10. se *[* 
en 10 y 13 centenea, re î 
Las llaves en laa nilsnuv ^ 
fnrn.es: D. PoUiamu», Casa 
Ua, CoftipoStela, o». 1 J- ^ i»* 
( )K Í 9 ! 5 DIARIO DE LA MARINA PAGINA ONCÍ 
W T ^ j o S . ( ASA míe-
B m. 
MC »N ri '• BE 
CB*A- cuartos, t 
24. V?l i de Toyo; ca-
cua^!*:^. w alquila 
servi-
S o - p «1 Informes en 
^V/Í" V^a^'1 06 Som' 
-t m. 
PÍ A , 1 0 3 . sP?rundo Piso, cuya 
S E ARRIENDA 
la finca San Cayetano, alias Ca-
insunea. situada en «1 término d* 
Madi-ug». linda con el Ingenio "Ca-
vajatos". de Gómez Mena; s» com-
pona de cincuenta caballerías da 
tierra, la mitad Inmejorables par* 
«ana: lo pasa por el medio ©1 río 
camaroneo, fértil todo el año. Para 
tratar. Dr. Gerardo R. de Armas. 
Empedrado, diez y ocho. Habana. 
A C C F S O U I V . I N SABANA, F A -
tre Teniente Rey y Muralla, sa a.1-
íjulla, para oficina o pequeña in-
dratrla: tlen« 3 piezas. Precio: 4 
centenes. Razón en la Casa de 
Cambio. Teléfono I-SOIM. 
28 a. 
,uil* i rampanario, 
C S"ta . cuatro ha 
, d» ^ n hennoso c-uarto de 
>. 9 > y "fresco como la Víbora 
rqUés ^ t a n í d o m ^ con la vwta 
* " •* ^ Precio: 10 cente-
•768 11 m-
en 
J j g f - Y O R K 
i r hre el ntvel del mar. 
IJÍP'4!^* lo. do Mayo haala 
| > ^ * el cottaE-o "Villa 
í^r/n confuido, habitado 
' oSnpl^tam*11^ amu«-
l .au'^'jSncia . todo na«vo. 
li e0", «rtr tuberculosos. SI-
^ ^ S T B N MBRCÍED, 59, 
áo¡ ffrarden dionea y 
•ja t ^ i n 
' ^ « Ü s v preciosos altos 
i : esquina a Caropana-
• K ^ , ' comedor. 4 habita-
^hle servicio í«anitaTlo. 
V ¿«lo raso, con jaa, elec-
M*. ¿ c a l e ^ da m&xrü&í. ln-
l(yn Campanario y Fisuras, 
20 a. 
,níf i c o L o c a l 
f Enrías por la puerta, vn 
I 1 local en Balauicoaín y 
—» bajos dal hotel MMan-
Tpr^plo para srai-ag^ o «8-
•Liento; contiguo hay otro lo-
ff '̂o para sastrería u otra 
LVriro pueden alqullarsa jun-
t. Jpiradoa Informes el en-
de del hotel. 
i o m. 
J^fj, S E AIvQUÍLA UN 
f' cuatro cuartos, sala y co-
Entrada Independiente. 
2S a. 
w.JlDO Y B I E V SITDA-
propio para caaa de com-
garage, mueblería, tlen-
iropa u otras análogas, se ai-/ 
i Jeeás del Monte. 15«. Infor-
r Monte, Sóí-
29 a. 
1 ALQUILA EN $38 
V 1 v Rraoea casa calle del Agulia. 
'o, do Kjj j í . COn zaguán, dos vecta-
^ •ptn sala, cuatro cuartos, gran 
' B t Mmcio sanitario comple-
Informen: San Rafael. 33. 
8 
In.- lS f. 
del Norte, 184 
líilfiilan lo» bajos de esta ca-
lmada esquina a Gsliano, ecu 
lamedor y tres cnartoe; «n 
jemenes. Informan: Nazábal 
ku y Ca, A rular, 130. Tolé-
|Á48W), y el señor López Oña, 
102, altos, Teléfono A 
Lagunas, 21 
alquilan los bajos, con sala, 
y tres cuartos; en ocho 
fílquiJan los altos, con sala, co" 
fy áaeo cuartos; en doce con-
Informan: Nasibal, Sobrino 
Ufniar. 130, Teléfono A-8860, 
[s«ñor López Oña, O'ReiUy, 113 
teléfono A-8980.. 
Comoostela, 117 
Admiten proposiciones por es-* 
Nlia casa de altes j bajes, 
F para establecimiento, pron-
l^tlqnilarse. Está situada en-
|auralla y s0i. informa señor 
fUpez Ofia, O'Roüly, 102, al-
['«•éfouos A-8980 y F-2117. 
28-a 
6 Y 5 Y MEI>IO ( E X T E N E S . 
alquilo loa altos de San Nicolás, 
18», y loa bajos del 187. Frente a 
la iglesia. L a llave en la bodega. 
Informes en Malecón, 6-B. altos. 
Teléfono A-1649. 
7S*« 28 a. 
O J O : E X BL \ I D A D O , S E A I ^ 
qnilan los hermosos altos de 8 y 
23. compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos y demás servicios; todo a 
la moderna. Informan: Obl&po, 
número 34 y g y - J , bodega. 
2 m. 
VED.^JDO: liFXJBA, E X T R E J y 
K, se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos Independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
sala, recibidor, comedor, galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbres. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel. F-2134. 
7711 4 m. 
VIRTUDES, 144-A, ALTOS Y BA-
Joa. se alquilan, propios para una 
familia de gusto, con sala, recibidor, 
comedor, galería, seis habitad ojies, 
dos baños, cocina y antecocina v lúa 
eléctrica. Informan: Tel. F-2134. 
7711 4 m. 
VEDADO: C A L L E \S . E X T R E 
J y K. se aJqnila una hermosa casa, 
acabada de fabricar, compuesta de 
«ala. recibidor, comedor, 6 cuarto*. 
5 baños, cocina, antecocina, a^ua 
caliente, timbres, luz eléctrica y a 
la brisa. Informan: F-S1S4. 
7711 ' é m. 
S E ALQUILA KL GR4X SALOX 
de Monte. 54; casa moderna; se 
presta para todo; buena cuadra. E n 
la misma Informan. Tiro al blanco. 
767S 2S a. 
VEDADO: GAIiLCE 20, E N T R E 15 
y 17; se alquila una casa de mo-
derna construcción. Oana $25 ame-
ricanos. Teléfono F-1087, bodega 
esquina 17. 
768D 2 m. 
S E ALQUILAN IÍOS ALTOS DE 
la casa Bernaza, núm. 52, com-
puesrtos de sala, aaleta. cinco cuar-
to;: y servicio sanitario completo. 
Informan en los bajos. 
7707 4 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Aramburu, 58, acabados 
de fabricar, con tres cuartos y sa-
la, instalación eléctrica. L a llave 
en la bodega de la esquina de Zan-
ja. Su dueño: Egido y Paula, café. 
7«83 4 m. 
ALTOS. FROPIOS P A R A L A es-
tación, por lo frescos y alegres, 
con «ala. saleta, tres cuartos; alqui-
ler barato; calle Corrales, núme-
ro \90, moderno. Para verlos, de 
8 a 'lO y de 1 a 3. 
767» 28 a. 
S E ALQUILA, P R O P I A P A R A 
garage, la caca Suárez. 79. con una 
gran entrada. L a llave en el 64. 
bodega. Informes; Dragones, 11, 
sastrería. Te!. A-ollO. 
7690 29 a. 
E N OFICIOS, 54, S E A L Q U I L A 
un espacioso local, propio para 
almacén o cualquiera clase de es-
tablecimiento. También se alquilan 
dos accesorias por Muralla, en los 
bajos del hotel "Continental," y se 
venden do» billares. Informan en 
el café Oficios y Muralla. 
7666 K m. 
ALQUILAN 
f14» de Escobar, 88. Llave « 
J^t en loe bajos de la misma-
8 m. 
SE ALQUILAN, SIN E S T R E -
nar. cuatro casas estilo europeo, 
con comodidades y confort, en el 
principal y segundo piso, con có-
moda escalera de mármol, gale-
ría, sala con tres balcones, sala d» 
comer al fondo y su repostería, 4 
cuartos, dobles servicios sanitarios 
de inodoro y duchas, comedor, co-
cina, agua abundante, instalación 
eléctrica, claras y muy ventiladas, 
en 8 y 9 centenes. Oquendo. 16-A, 
esquina a San Miguel. Llaves e in-
formes «n el 16, bajos. 
7702 28 a. 
[^o.-Calle 13 y A. se alqui-
" *wa amueblada por los me-
'«•yo a Noviembre, salón, cua-
'tos, dos baños, cuarto de cos-
If^ídor, cuartos de criados, luz 
•̂ i garage y jardín, todo mo-
'y nuevo. Se puede ver de 3 a 
Ir «informan en Teniente Rey 
I , . » a. 
REALQUILAN 
««rtMad "Obreros de H- Up-
Uqulia baratas y espaclo-
nusTas. en las dos raan-
* "i proolsdad. Tnfanta, de 
iHe* 8*n José. E n Infanta, 
ÍMTiái ^ornmrán . Teléfo-
2042 X0 a 
I ^ J ^ A O I O , CASI ESQUINA 
P oen • Local Propio para ofl-
m. j.1 fafé. Informes: Empe-
B altea 
U n G r a n l o c a l 
de esquina. San Miguel y Lealtad, 
propio para cualquier industria o 
establecimiento y también unos 
buenos altos en la misma. Infor-
man en 9na., número 44, Veda-
do. Puede verse de 2 a 4. 
7«77 28 *• 
VEDADO 
Se alquilan dos casas, una "Vi-
lla Herminia", calle 15. entre B y 
C capaT! para numerosa familia. 
Tiene toda clase de comodidades, 
v se acaba de reparar a todo cos-
to- Otra en Línea entre 6 y S, de-
partamento bajo, moderno, com-
pletamenite inderpandiente y con-
fortable. Informan en las mismas 
y por teléfono F-1970. Pueden 
verse a todas horas. 
t 704 
SE ALQUILA, E X $79-50. 1 L 
alto de San Miguel, 133, entre Ger-
vasio y Escobar. Entrada indepen-
diente, escalera de mármol, sala. 
L^eta, cinco hermosos cuartos. 
£uen uarto de baño completo .dos 
servicios más f cuarto ¿le cria-
dos Instalación de gas y eléctrica. 
TA llave en el bajo. Informan: 
^ l a S n . % 2 1 Tel. A - 3 ^ 
Lásaro. 54. Teléfono ^-3317 
7698 30 *• 
15 m. 
f p U l A R , 1 2 6 
î ^quiU esta fje HitOJ| y 
íe | ", C îba. número 17, al-
S A.?»»: 1)r' Kustamaute. T c -
¡t> " 
S r ^ ! K X OA** » K fa-
Nbie . ,bIe- una habitación. 
¡T •Wo. Galiano. 35, altos. 
A —: -
S« a ^ T E X E S , ULTIMO 
U:m̂ (]B 5Ulla la moderna ca-
S ^ ? n K l ^ l a . gabinete, co-
B»^ a«Plia8 habitaciones, 
n Tod» C"ad03. Tatio y tras-
tn AldcC0rada con «usto. 
\ ^forí,»Caré ^ " ^ a •• Sa-
üf^oao t27Ui«dUefio: Salud' 
1 m. 
S m ^ ^ 1 O A S I T A ca-
O H6l)ai:. asquina a ( 




SE ALQUILAN CASITAS X I r -
ras coTtoda comodidad, luz elec-
7rica sala, comedor. 2 cuartos y 
brisa- v la esquina grande del fren-
te. Gloria, esquina a Figuras. 
2 9 a. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquil* un buen local, en Be-
lascoaín. 13, entre Virtudes Am-
Sg AJ.QUILAX IA)S BAJOS DE 
Industna. número 27, de dos ven-
lanaa sala, tres cuartos, un entrf-
ÍSSSl comedor y baño." L a llave en 
los altos. Informan: Campanario, 
164. bajos. 
'527 ¡0 a. 
SE ALQUILA ITS TERREXO 
que tiene una superficie de tres mil 
metros cuadrados, en uno de los 
lugares más céntricos de la Ha-
bana. Hace esquina y está todo 
cercado. Informan en Dragones, 
dos y medio, barbería-
7672 80 a. 
S E ALQUILA, F R E X T E A L Co-
legio de Belén, Compostela. 112, es-
quina a Luz, los bajos, para es-
tablecimiento, accesorias y departa-
mentos en los altos, y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles. 
7064 30 a-
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P i -
so, derecha, de Lagunas. 116. entra-
da independiente por Belascoaín. 
l a llave en la bodega. Informes: 
Animas, número 84. 
7519 30 a. 
OJO: SE ALQUIIiA L A MITAD 
de un local, con vidriera y arma-
tostes, en una calle de mucho trán-
sito, a propósito para camisería, 
peletería o sombrerería. E n Salud, 
número 3, Informan. 
7664 :s „. 
E n S e i s L u i s e s 
Se alquila en seis lulsee la ce «a 
Soledad, número 21. moderno, en-
tra NtPtunp y San Miguel, con 2 
cuartos, toda de mosaico y de mo-
derna construcción. 1.a llave en .a 
bodega de la esquina. Su dueño: 
Sol, 43. altos. 
7<62 28 a-
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados bajos de 
X>elna, 82, esquina a Lealtad, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, dos da 
criados, galería doble y servicio sa-
nitario. L a llave en los altos. 
7651 4 m. 
SE ALQUIL.LV LOS VEXTILA-
dos altos de la casa Rodríguez, es-
quina a Fomento, (Jesús del Mon-
te, a una cuadra de la calzada y 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
con 3 cuartos y una gran sala, 
•magnífica cocina y demás servicos; 
en $20 oro oficial acuñado. L a lla-
ve en la bodega. Informarán en la 
calzada Infanta, núm. 42, café. Te-
léfono A-S301. 
7 5S5 S m. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
Monte. 6. casi esquina a Amistad, 
acabados de reconstruir. Informan 
en la misma, de 10 a 12 a. m. Te-
léfono A-5503, de 12 a 1 y de 7 
a 8 p. m. 7652 28 a-
¡̂ N 8 C E N T E M ^ s»- AMM 1 
l a n í o s amplios y ventilados altos 
d* la calle de San Tgnac o. nume-
ro 81. esquina a Merced. 
7ISÍ 
V E D A L O : G A L L E 16. E N T R E 11 
r 13. número 124. a una cuadra de I 
Línea, en la loma. L a calle acaba 
de ser arreglada. Tiene jardín, por-
tal, sala, cuatro habitaciones gran-
des v todas las comodidades. Doble 
servicio. Renta ?45 curreney. Abier-
ta Su dueño en San Rafael, 20, es-jSlni a Amistad. Teléfono ^ j * * * 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS y modernos altos de Príncipe 
Alfonso, hoy Máximo Gómez. 872, 
entre Romay y San Joaquín, com-
puestos de recibidor, sala, seis 
cuartos, comedor, doble servicio sa-
nitario, departamento de baño, dos 
balconea y dos entradas. Infor-
mes, en los bajos y al lado. 
7682 28 a. 
SE ALQUILA, SIN ESTREXAR, 
un precioso local para estableci-
miento, de esquina, con 7 metros 
por 24; amplio salón con columnas, 
un cuarto, cocina, ducha, dobles 
servicios con mármol y mamparas, 
pisos de mosaicos, agua abundante 
e instalación eléctrica. Oquendo y 
San Miguel. Llaves e informes en 
el 16-B. bajos. 
7702 28 a. 
C E R R O : F A L G U E R A S Y P I Ñ E -
ra, se alquilan 3 casas nuevas, 
muy baratas; sala ,8 cuartos, azo-
tea, aceras y calle nuevas; todo 
moderno. Carros por el frente y 
por la espalda. 
7665 9 m. 
;OJO! S E A L Q U I L A UN LOOAL, 
propio para almacén, frente al Mue-
lle de San Francisco, arreglado a 
prueba de ratas y aprobado por el 
Departamento de Sanidad. Infor-
mes en el mismo. Baratillo, 9. 
7346 28 a. 
EN 20 CENTENES, SE ALQUI-
lan los altos de Malecón, 40. entre 
Aguila y Crespo, con sala, ante-
sala, cuarto de gabinete, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y saleta de 
comer. L a llave en los bajos. In-
forman: Campanario, 164, bajos. 
7353 28 a. 
S E D E S E A A L Q U I L A R UVA ca-
pa en el Vedado, que sea cómoda 
y bonita, para un matrimonio de 
gusto. Dirigirse a M. Aguiar, Amar-
gura, 11, de 2 a 6 p. m. 
7511 30 a-
E N GU ANABA COA: S E ALQüT-
la la hermosa esquina da la calle de 
Maceo y Bertematl, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesoo que óan a la calle. E n lo» 
altos, entrada por Maceo, darán 
razón (la Casa de las Figuras). 
Máximo Gómez, número 62. 
6382 7 m. 
SE ALQUILAN LOS VEXTILA-
dos altos de la casa Rodríguez es-
quina a Fomento. Jesús del Monte, 
cerca del Puente do Agua Dulce, 
a una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y co-
medor, en 25 pesos americanos. E s 
casa recién construida; son muy 
íresoos y tienen magnífica vista. L a 
llave en la bodega. Informan en 
Infanta, 42, esquina a Universidad, 
café. Teléfono A-8301. 
7 5 86 3 m. 
VEDADO: OXCE, ESQUINA A 
I. Be alquila esta fresca y moder-
na casa, eituada a media cuadra de 
la Línea- Cuatro habitaciones, ga-
rage. L a llave en la casa conti-
gua e informan en Cuba. 52, d© 9 
a 11 y de 2 y medía a 5 y media. 
7546 30 a. 
E N 
T O R R E 
d e l O R O 
C E R R O : 3L4RIANO, 7 Y D, E s -
quina » Plñera, so alquilan casas 
modernas a $18 plata española. L a 
llave e informes en ellas. 
7175 17 m. 
E \ L A CASA BLANCA, S E A L -
quila una hermosa casa, propia pa-
ra establecimiento; se venden loa 
armatostes y demás enseres que es-
tán en la misma. Precio módico. 
Informarán: Muralla, 8. sastrería. 
7600 • m-
MANRIQUE, 75 
Se alquilan los amplios y frescos 
altos de esta moderna casa, com-
puestos de sala, comedor. 4 cuar-
tos grandes, cocina, un curto ba-
ño. Llave: bodega esquina a San 
José. Precio: 12 centenes. Dueño: 
Malecón, núm. 26. 
7334 2» 
SE ALQUILAN LOS MODERXOS 
y espaciosos bajos de la casa calilo 
da Campanario, número 6, con sa-
la .saleta .comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño con doble servicio, patio y tras-
patio, instalación de gas y electri-
cidad. Informan: Damas, 25. 
7348 30 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA V I V E S , 
número 101. antiguo, con 6 cuar-
tos al fondo y un salón al frente; 
propio para establecimiento, por te-
ner puertas de hierro, paredes ce-
mentadas y servicios Independien-
tes; habiendo existido en él una 
bodega, se alquila para lo mismo 
o cosa análoga, como lechería, ho-
jalatería, taller de mecánica, car-
pintería o depóolto. Se alquila to-
do o separado. Informan en la 
misma. 
6940 29 a. 
Calle F.nums. 250 y 252. 
entre 25 y 27, en lo más alto de 
la loma del Vedado, se alquila, muy 
barata, la hermosa casa, compues-
ta de sala, saleta, recibidor, cinco 
habitaciones con lavabos de agua co-
rriente, cuartos de criados, traspa-
tio y demás comodidaes. La llave al 
lado. Su dueño: calle 17, número 
29. esquina a J. 
7 54 9 m. 
e« donde se aplica el masaje facial 
vibratori*. para ambos icios, mejor 
que en cnalqnier otra parte, pues es 
la rasa que lo Implanté en la Isla 
de Coba. 
I ( asa especial en pelucas y hi«oñcs 





R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
r K L U Q ü ^ R O D E L T E A T R O NA-
C I O N A L D E L A HABANA. 
Manzana de Gómez, por NoBserrate 
€172 30-a 
VIBORA: CALLE O'FAKILL, 
número 13. en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila un her-
moso chalet para familia de gus-
to, acabado de fabricar, con sala, 
áaleta. comedor, cuatro hermosos 
•cuartos para familia y dos para 
criados, un hermoso baño y uno 
idem para criados; cielos ra?<os de-
corados. Informan: l iamón Larrea. 
To'y-fono 1-1218. 
7532 30 a. 
M 
A. 
C O J I M A R 
Se alquila la Casa-Quinta 
Calle Rea l , n ú m e r o 7, cerca del 
Hotel. Informan: Vedado, Cal -
zaba, 56, esquina a F , bajos, y 
Obispo, 28. T e l é f o n o F-3578. 
7395 20-m. 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de l a casa Rei -
na, 5. L a llave e informes en 
Reina, 7. L O S P R E C I O S F I J O S 
7383 28-a. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S. Lázaro y Belascoaín 
ftE AlyQCiaiAX PRECIOSOS IWB> 
parlamentos de una o doe 
haMtacionee con larabo de 
agtia corrleníe, b«Ao e ino-
doro en cada habitación, 
todo eete «ervlcdo sanitario 
M halla iiMtalado en nn 
pnqaefin cnarto adjunto a 
cada d «partimento, coa 
agtia caliente todo el año. 
Lna eiléctrica y aerrioio d« 
elorador día y noche, nm-
t\ha Temtllaoión y grandes 
comodidades, entre rflas 
comnnicación general con 
todos los tranvías. Solo a 









S E A L Q L T L A X DOS HABITA-
ciones con balcón y un deparla-
mento con terraza. Calle de Cár-
cel, núm. 21-A, altos, entre Prado 
y San Lázaro. 
7722 . 29 a. 
R E I N A , 3, S E ALQUILA, E X 
cuatro centenes, un departamento, 
con balcón a la calle; hay también 
una buena habitación interior al 
lado de la fábrica de tabacos "La 
Corona." 
7721 29 »• 
S L ALQUILAN'. E N LUGAR, cén-
trico, Cuba, número i , grandes de-
y>ai taraentos y habitaciones para fa-
milias, como también salones co-
rridos para oficinas. 
7790 1 m-
E S V I R T U D E S , »«, T L K A L -
tad. 15 3. (entre Reina y Salud), se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas. 7645 2 m. 
18 m. 
VLOADO: C A L L E B, N'ÜM. 1«, 
entro Línea y Calzada, se alquila 
la magnífica casa en que estuvieron 
la,, leraclones de España y la Ar-
grentína. Paia informes, su due-
ño. Francisco Tamames. Obrapía, 
número 65. Tel. A-5143. 
7595 2S a. 
S E A L Q U I L A N 
en JS0 moneda americana cada 
una, en San Nicolás, núms. 8 y 
8-A, (Jesús del Monte), a media 
cuadra de la calzada, dos moder-
nas casas, con sala, saleta, tres 
amplias habitaciones, servicio sani 
tarlo completo, patio y traspatio. 
Informan en Inquisidor, número 
42. Teléfono A-6180. L a llave en 
la bodega de Calzada y San KL-
colá». 
7621 3 m. 
SE A R R I E N D A 1A CASA D E 
alto y bajo San Jacinto, núm. 1, es-
quina a Estévez. E s un buen ne-
gocio para arrendadores de casa-
3̂ a llave e informes en Cuba, 76-78. 
Manteca. 6462 2S a. 
CIENFUEGOS, 33 
Se alquilan loa altos, primer pi-
so, compuestos de sala, saleta y 
tres habitaciones amplias, y servi-
cios completos. L a llave en la bo-
dega. Informan: Obispo, 104, ca-
misería. 
7622 1 m. 
A V I S O 
Se alquilan o venden dos casas, 
acabadas de construir, compuestas 
(1 t portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos, cuarto de baño con todos los 
adelantos y con servicio de agua ca-
lienta y cocina, patio y traspatio-
Calle 2a., entre Santa Beatriz y San 
Leonardo. Informes: bodega del 
paradero de la lia va na Central, Ví-
bora. Su dueño: Misión, 31. 
7608 1 m. 
A L T O S Y B A J O S 
recién, construidos y muy económi-
cos. Velázquez, 26, cerca de la es-
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das horas. 
7618 8 m. 
V e d a d o 
Se alquila la hermosa casa "VI-
L L A P I L A R . " calle 25 y B . en $100 
Cy. L a llave en la bodega de -a 
esquina. Para más Informes diri-
girse a la Lonja del Comercio, de-
partamento núm. 20*. • 
7612 . • : " 1 m. 
En el Cerro Señorial Mansión 
Para familia de buena posición, 
qne dosee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa gala y saleta con columnas 
y pisos de marmol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente á 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servidos sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y jardines* •? nn traspatio 
con infinidad de árbolen frutales. 
L a Uavo al lado. Informes en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400, y 
t:i San Ignacio, Sti. Tel. A-1228. 
6524 9 m. 
Monserrete, númaro 145 
Se alquila, en módico precio, el 
amplio y fresco. primer piso, com-
puesto de sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y demás servicios sani-
tarios. Informa el portero. 
7480 1 m-
E N E L V E D A D O 
Se alquila l a casa Novena 
( L í n e a ) 120, entre 8 y 10, con 
cinco habitaciones, sala, come-
dor, b a ñ o moderno, tres cuartos 
de criados, con b a ñ o indepen-
diente. Informan en Cuba, 66. 
T e l é f o n o A-6329. 
7488 29.—a. 
Villegas. 113, casi 
esquina a Muralla 
Se alquilan loa ventilados alto», 
con cuatro cuartos grandes, sala, sa-
leta, comedor y dos servicios. L a 
llave e informes: almacén de som-
breros. Muralla, (¡6-68. Tel. A-351S. 
7540 30 a. 
En el mejor sitio del Vedado 
Se alquila l a casa 17, n ú m e -
mero 10, esquina a L , con mue-
bles. Puede verse de 10 a. m. 
a 1 p. m. 
7378 5-m. 
OASAS P A R A F A M I L I A S : Mon-
te, 177. con balcón. $12-72. Monte, 
105, $10. Monte, 3S, $8. Aguacate, 
71, con lavabos de agua corriente, 
$10.60. Tolón, 6, dos amuebladas, 
a $20 cada una. 
7 842 7 m. 
Vendo o alquilo, en lo 
más alto. Loma del Mazo, 
nueva casa 14 habitacio-
nes altas y bajas, garage, 
vista Habana y campo 
Patrocinio y Saco. Su 
dueño en los bajos. 
7655 OO-a 
ftE A L ^ l l l .AV HABITACION I s 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños, de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escri-
torio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
7 809 7-n. 
V E D A D O : A L Q U I L O DOS E s -
pléndidos altos, con todas comodi-
dades para personas de gusto. On-
c^ y M. L a llave en la bodega. 
7402 28 a. 
V i l l e g a s , n ú m e r o 6 5 
entre Obispo y Obrapía. se alqui-
lan estos altos. Su dueño: teléfo-
no F-1004. 
7362 1 m. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S Y 
bajos de Oquendo. 2, por Virtudes y 
los bajos de Oquendo. núm. 2; to-
das de construcción moderna, am-
plias y cómodas. Informes en 
Oquendo, número 2, fá-brica de mo-
saicos. Teléfono A-4734. 
7301 1 m. 
Habana, 236, altos y bajos 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotados de magníficos la-
vabos de mármol fijos con sus de» 
sagúes correspondientes que faci-
litan muchísimo el servicio inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; instalación eléctrica 
y cielo raso en toda la casa; ga-
nan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los bajos, y se exige fia-
dor o tres meses de garantía. 
7381 5 m. 
SE A I Í Q Ü I L A L X D E P A K T A -
mento alto, tiene dos cuartos, sa-
la y balcón a la calle; servicio in-
dependiente- Zanja, 124, 8-A, entre 
Araniburo y Hospital. 
7893 5-m. 
A PERSONAS D E M O R A L I -
dad, con referencias, se alquilan 
dos habitaciones, una con vista a 
la calle y otra interior, juntas o 
reparadamente, en Acosta, 25, al-
tos. 
•IU-Ó 306i 
E s c o b a r n ú m . 1 4 6 
Entre Zanja y Salud, se alquilan 
en 10 centenes los cómodos bajos 
de esta casa, con gran sala, saleta, 
cinco habitaciones, una para cria-
dos y con dobles servicios moder-
nos. L a llave en la misma. 
7303 29 a. 
S e A l q u i l a n 
E n O'Rellly, esquina a Cuba, lo-
cales grandes y chicos para ofici-
nas. Igualmente en Lamparilla. 21, 
se alquila la planta baja para al-
macén y los entresuelos para fa-
milia. Informan en la vidriera de 
tabacos del cafó de O'Rellly y Cu-
ba. 6473 80 a-
Inquisidor, número 5 
Se alquila el primer piso de esta 
nueva casa, compuesto de sala, sa-
leta .tres habitaciones, cocina w se- -
vicios aanitarios modernos. L a lla-
ve en la nevería. Informan en Ber-
naza, mina. 6. Teléfono A-6363. 
7487 29 a. 
L E A USTED ESTO 
Torque debe Interesarle saberlo. 
¿Necesita usted mudarse y nece-
sita que le faciliten casa en el si-
tio, precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿Desea usted carros 
para mudarse, quitar e Instalar 
alumbrado, o depositar sus mue-
bles en sitio seguro, todo ello por 
poco dinero? Dirija una postal o 
carta (con su dirección) al señor 
L . S. R., Compostela, 105. Apartado 
871, o llame al teléfono A-3474. 
7564 . 22 m. 
S E A L Q U I L A , ACABADA D E 
reconstruir, la amplia casa Calza-
da de los Quemados de Marianao, 
número 84; toda de mosaicos. dc9 
grandes patios, garage y caballe-
rizas, a una cuadra de los tran-
vías y dos del palacio Durafiona. 
L a llave e Informarán al fondo, 
Martí, número 15. Teléfono 7032. 
7449 1 a. 
VEDADO. P A R A L A SEMANA 
entrante se desocupa la casa calle 
27, entre D y E , y la alquila; es 
muy cómoda y está bien situada; 
tiene 5 liabitaciones, comedor y sa-
leta. Más informes en Colón núme-
rn 1- Teléfono A-4504, de 2 a 6. 
7561 2 m. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquila un precioso lo-
cal, de 9 x 15 metros, dos 
grandes habitaciones y 
puertas de hierro. Cen-
tro de la ciudad, calle 
comercial y cuadra de 
mucho tránsito, con mó-
dico alquiler. Su dueño: 
San Francisco, 26. Víbo-
ra. De 11 a 1 y de 4 a 7. 
67Í6 28-a 
S E A L Q U I L A N 
E X L A C A L L E D E NEPTUNO. 
E N T R E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
Y VENTILADOS AI/TOS D E L A 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 In. la. 
E N OOLUMBIA 
Lugar fresco por excelencia, se 
alquilan dos hermosas casas de mo-
derna construcción. Cinco cuartos, 
gran baño, jardín y agua de Vento! 
situadas entre las líneas de tran-
vías de Habana-Marianao, a 18 mi-
nutos por la línea de Gallano-Zan-
ja a Ceiba. Siete y ocho centenes. 
Calzada Columbia esquina a Men-
deea. 
6927 .29 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-8 a 
Oran Hoíel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con- cien habitaciones, cada una 
con su Oafio de agua caliente .luz. 
timbre y elevador eléctrico, Pre- 1 
ció sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos i 
pesos. Para familia y por meses. I 
precios convencionales- Teléfono 
A-2998. 6291 6 m. 
DOS HERMOSAS Y B I E N s i -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos .acabadas de fabricar, propias 
para persona^ de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte. 156. Precio eco-
nómico. 
2̂45 2 9 a. 
H A B I T A C I O N E S 
E N 2 C E N T E N E S , S E A L Q L I -
lan dos habitaciones, con patio y 
derecho a la cocina. Animas, Í2, 
antiguo, bajos. 
7S47 SO a. 
HABITACIONES elegantemente 
amuebladas, con vista a la calle, 
en. casa de familia, con desayuno, 
almuerzo y comida y todo el ser-
vicio completo, $40 al mes una per-
sona, |60 doa, hay camarera» pa-
ra las señoras. 17, mlmero 15, en-
tre L y M, Vedado. 
7S47 30 a. 
H O T E L P A L A C I O "COLON." 
Habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias; todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
bres; hay baños do agua caliente y 
fría; habitación $35 con toda asis-
tencia; $50 para uno, para dos $75; 
por días desde $1-50; hay interio-
res más baratas- Prado, 61. Telé-
fono A-4718. 
7842 \ 7 m. 
EN K I LVA, 14. B E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita* 
ciones con vista a la calle, con to-
do servicio. Precio» módicos: nay 
desde 6 pesos en adelante. E n las 
mismas condicione*, Reina, 4 9 y 
Rayo, 2 9. entrada a todas horas. 
7ti"7:. -4 m. 
S L ALQUILAN D E P A R T A M E N -
tos y habitaciones, desde 25 a 80 
pesos, con toda asistencia. Todas 
con balcón a la calle. Monte, rin-
co, esquina a Zulueta. Tel. A-1 000. 
Baños. 15, entre Línea y Calzada, 
un departamento, |15-í)0. 
767 1 4 m. 
Se alquila l a buena sa la baja 
de Industr ia , 130, propia para 
oficina, consultorio m é d i c o o 
gabinete dental; tiene comodi" 
dades a l a moderna; sitio cén-
trico, entre S a n Rafae l y San 
J o s é . Informan a todas horas. 
7650 28.—a. 
D E S D E DOS C E N T E N E S , cuar-
tos y departamentos amueblados con 
todo servicio, ropa de cama, luz 
eléctrica y baño: Se puede comer 
en la casa. Teniente Ley, número 
15, 7532 4 m. 
OBRAPIA, NUMERO 14, E s -
quina a Mercaderes: se alquilan ha-' 
bitaciones con balcón a la calle • 
Interiores, 
7681 2 m. 
Gran Casa de Huéspedes 
"CHICAGO HOUSE" 
Prado, 117 
Especialidad para familias. Her-
mosas habitaciones con vista a la 
calle, a precios muy módicos; ser-
vicios completos y esmerados. E s -
ta casa está situada en el mejor 
punto de la Habana, en el Paseo 
del Prado, al lado de todos los 
teatros y tranvías. No olviden: 
Prado, 117. Teléfono A-7199. 
7863 5 m. 
HABITACIONES: OÜBA, 71, E s -
quina a Muralla, vista a la calle; 
muy baratas. 
7514 _ 1 n>. 
S E A L Q L I L A UNA SALA, CON 
vista a la calle y un comedor y una 
habitación en los fondos, muy ven-
tilada. Informan en la misma. Vi -
llegas, 97. 
7653 SO a. 
Departamentos que se Alqu lan 
tían José, 48, uno de dos habi-
taciones con vista a la calle. Re-
villaglgedo, 20, uno de dos habita-
ciones, con vista a la calle y otro 
de dos habitaciones con cocina y 
agua. Precios módicos. Informan 
en las mismas y por el teléfo-
no A-4212. 
5658 30 a. 
P a l a c i o G a l i a n o 
Galiano, 101, entrada por San José 
Gran casa para familias. Sa al-
quilan espléndidos departamentos, 
con vista a la callo y toda asisten-
cia- 7577 1 m. 
S E A L Q U I L A N DOS GRANDES 
y ventiladas habitaciones, a perso-
nas de morailidad y sin niños, So-
meruelos, 8, altos, 
7859 3 m. 
E N V I L L E G A S , 10», A L A S tres 
puertas de Muralla, se alquila uu 
departamento y habitaciones para 
ofleina y hombrea solos o matrimo-
nios sin niños, con todas comodi-
dades. 7862 1 m. 
N E P T I I N O , 2 - A 
Frente al Parque Central. 
Casa para familias de moralidad 
Habitaciones con y sin comida. 
7583 23-ra 
S E ALQUILA. T R O C A D E H O , 
57-A. Sala y saleta. No se quie-
ren niños. 7876 5 ni. 
P A L A C I O "VANDERBIIOV' Ho-
tel acabado de fabricar, de 4 pisos, 
todas las habitaciones con balcón 
a la calle elegantemente amuebla-
das, con luz eléctrica y timbres; 
hay baños de agua caliente y fría. 
Teléfono A-6204. Habitación ?S0, 
con toda asistencia, para uno $50, 
para dos $75 al mes; por días des-
de $1-50. Consulado, 77, al lado 
de José Miguel Gómez. 
_ 7842 7 m. 
HABITACION A M U E B L A D A , . co-. 
mida, lúa y teléfono para uno, des-
de $26; para dos desde $42 por 
mes. Hay camareras para servir a 
las señoras. Aguiar, 72, altos. 
7884 5 m. 
UN MORRO, 9-A, S E ALQUILA 
una preciosa habitación, muy ba-
rata, con teléfono. E n la casa. In-
forman en la misma; a matrimonio 
sin niños u hombres soloa. 
7886 ' 5 ra. 
, HABITACIONES ALTAS, CON 
vista a la bahía,- muy alaran a 
higiénicas, se alquilan a personas 
de moralidad, a 2 y a 3 centenes. 
Enna, 1, esquina a San Pedro, , 
7733 2 m. 
Gran casa de Huéspedes 
de esquina, inmediata y con vista 
al Prado, alto y bajo; todas las ha-
bitaciones tienen vista a la calle, 
toda alquilada, se traspasa en bue-
nas condiciones, por enfenneidad 
dea dueño. Informan: Industria, 
núm, 72-A, 
7819 30 a-
EN CASA PARTICULAR SE a l -
quila un departamento de sala y 
habitación grande con luz eléctri-
ca y asistencia si la necesitan, en 
Maloja, 2 9, bajos, casi esquina a 
Angeles, 
7661 2 m. 
SU ALQUILA UNA SALA, PRO* 
pía para oficina. Prado, 60, bajos. 
7685 • 2S a. 
S E A L Q U I L A UNA F R E S C A Y 
hermosa habitación, de mármol, 
con luz eléctrica, teléfono y todo 
servico, en casa de familia. So 
cambian referencias. San Miguel. 
73, altos, a dos cuadras de Ga-
liano 7589 29 a. 
S E ALQUILAN, E N L A M P A R I -
11a, número 1, altos, punto el más 
céntrico, de la zona comercial, es-
pléndidos salones para oficinas, con-
junta o separadamente- Informan 
en el almacén de los bajos. 
6917 29 a. 
HABITACIONES E N UNA D E 
las casas más frescas de la Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad, se 
piden y dan referencias, en 25, 30 
y 35 pesos Cy. al mes. Gran baño 
y ducha. Nueva administración. 
Inuustria, 124. esquina a San Ra-
fael. 7074 16 m. 
O ' R E I L L Y , 15, ALTOS, C E R C A 
do las oficinas y de los Bancos. 
Pasan los tranvías por la esqui-
na. Se alquilan departamentos con 
saleta y 2 cuartos a $21.20 y habi-
taciones con balcón a la calle, de 
$5-30 a $15-90. 
6994 SO a. 
L A M P A R I L L A , 19, < A I/TOS), 
Urente al "Banco EspañoJf', urna 
habitación con balcón a la calle, 
pisos de mármol y luz eléctrica. 
Sin niños, 
" 7142 1 m. 
SE ALQUILA UN HERMOSO de-
partamento y otra habitación con 
balcón a la calle y toda asistencia. 
Galiano, 84, esquina a San Rafael. 
7739 i m. 
E N 17 Y 4, VEDADO, D E P A K -
tamentos a $23 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3]4, cocina. Inodoro, 
baño, luz eléctrica y cielo raso. In-
formes en la misma. 
6461 28 a. 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, so alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios módicos, 
7392 20 m. 
BONITA HABITACION 
coa vista a la calle, se alquila en 
precio módico, otra grande en dos 
centenes, otia en siete pesos y doa 
seguidas en azotea, Juntas o sepa-
radas, baratas. San Ignacio, 65. en-
tre Luz y Acosta. Teléfono A-8906, 
y en Virtudes, 12 moderno una 
grande, a la calle, con o «in mue-
bles. 
7819 30 a. 
E N 26, Z U L U E T A Y ANIM\>, 
hay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
7046 15 m. 
S E A L Q U I L A N DOS PRECIOSAS 
habitaclonea, seguidas, con 8 balco-
nes a la calle, y una Interior, en los 
altos de Amargura, 19. 
7884 o8 a. 
EN AMISTAD, 83-A, A L T O S , S U 
alquilan habitaciones amuebladas, 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños. E n la misma se admiten 
abonados, se da buena comida y ba-
rata. 7779 4 n, 
EN DOCE PESOS 
se alquila una habitación alta, cla-
ra, fresca, bien amueblada. lúa 
eléctrica toda la noche y tlembres, 
y otra baja en die» pesos. " E l Cos-
mopolita", Obrapía, 91,. a una cua-
dra del Parque Central. Teléfono 
A-5839, y en Industria 72-A. una 
con vista a la caile en 14 pesos 
. ™™ 30 a. 
E N BERNAZA, 2», Y COLON, 1 
y medio, se alquilan buenas y ba-
ratas^ habitaciones altas y bajas. 
7645 ij t̂  
D E P A R T A M E N T O . S E C E D E 
uno, propio para matrimpnio o co-
misionista. Puede verse de 8 a 11 
y de 1 a 4 en Lamparilla, 54. Sin 
niños. 
7̂ ",70 30 a. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con luz 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16; en Acosta, 6, y ca Sai, 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería; tam-
bién en Acosta un zaguán para doa 
aulomovilcH; todo barato, 
1 N' D E P A R T A M E N T O UOM^ 
puesto de portal y dos habltaco-
nes completamente Independiente, 
se alquila, a un matrlmono sin nl-
* en ca«a de un matrimonio cu-
bano; se toman y dan referencias 
informe.- Dirigirse aJ teléfono 
h-4ü9 , o para verlos en (ta., nú-
mero 31, Vedado, 
* r m A Ú O C & 
D I A R I O 1 > E I . A M A R I N A 
E S i m O OE B O R R A S 
AMARGURA 86 
, D B C A N O D E JJOS D E L A I S L A 
A mar gura, r,«. Tel- fono A-3540. 
S O C U R S A L E S : 
vn>on» y t>rro.—Monte, n ú m . 240. 
rnontc de ChÁvez. T d . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del pa í s y :elecclo-
nado. Precios máa baratos que na-
die. Servido a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
j Penden borras paridas. S írvase 
dur los avisos llamancio al A-4R54. 
6099 10 a-
A G U A C A T E . 124, H A B I T A C I O -
HPS altas, moderna*, c ó m o d a s y 
frescas. 
6934 14 m 
ftíOQVM G A L L E G O . A G E N C I A 
de Colocaciones " L a Amér ica ," 
Dragones. 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 1» minuto* y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros. Jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda clase de 
dependientes. T a m b i é n con certi-
fleados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, .cocineras, 
costureras y lavanderas. ^ 7 " " 
ciialldad en cuadri l las de traba-
ja dnres. ROQUE G A L L E G O 
6094 «0 * 
S E N E C E S I T A N 
S E S O I K I T A I N A S E N O K A , 
formal, que vaya para Kffpana a de-
c^mbarcar a Gi jón , para llevar un 
nlfio de U meses. Se le dan veinte 
pesos. Si no es formal que no se 
prePenle. I n f o r m a r á n : Prado. 09, 
de S a 9 de la noche. 
7é22 1 m- . 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
Bn las ftm«s de F . R á s c u a s . Ki -
l ó m e t r o 26 do la carretera de H a -
bann a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se so l í - , 
o i táa mi í í i í in n ú m e r o de hombres | 
. campo que sepan a r a r y guata-
«iiK'ar c a ñ a . 
2- m-
S E SOLK r r v l X A C R I A D A , que 
B«pa sen-ir y sea l impia; si no es 
SBi que no í<e presente. Sueldo: 3 
centeaM y ropa l impia. Amistad, 
34. bajos. 
7879 1 m-
. l A R D I N l R O : S E KEOESTTA 
uno que conozca su oficio, preti-
riendo una persona de mediana 
edad. Cal le A y U , Vedado. 
TSTS 1 ™-
• \ K A E S T A B L E C E R S E E N U S A 
3 U E N A C O L O C A C I O N : Establece-
remoa algunas personas en nn Co-
norcio lucrativo; no se necesita caph 
H! ni experiencia. Garantizamos 
U50 al mes, hay quienes ganan rmr 
•ho más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
& ROBERTSOÑ, 541 North Western 
Vvenue, Chicago, E . U . 
C 1811 30d-28. 
I N A >l l , CHA CHITA, D E 11 A 
14 a ñ o s . &e solicita en Compostela, 
11'1, altos, para cuidar de una ni-
ñUa y ayudar a los quehaceres. 
SuHdo, seg'úh merezca. 
7893 , 1-m. 
s i S O L I C I T A UN A R l E » \ 
iodnem, peninsular, p a r a dormir 
en la casa. Si no sabe su obliga-
c ión que no se presente, B u e n suel-
do- Villegas. 77, altos. 
7894 1-m. 
SK S<>M< I I A U N A C R I A D A D E 
iiiano, de mediana edad, que sepa 
coser y sea muy aseada. H a de 
traer informes , de la casa en que 
estuvo colocada. E s para un m a -
trimonio sin n iños . Aguiar , 60. 
7895 , 1-m. 
S E S O L I C I T A USA P E R S O N A 
que tenga poco dinero, p a r a un ne-
gocio que deja m á s del S6 por 100. 
Informan: Bernaza . 44. C a t é - C a n t i -
na. 
7901 i - m . 
S E S O R 1 T A T A Q U I G R A F O : S E 
necesita, para profesora, en la A c a -
demia Mercanti l , Cuba. 89. P r e -
sentarse de l i _a 1 o de 6 a 7 pT m. 
T a m b i é n s e ñ o r i t a profesora de i n -
g lé s y otra c o r r e s p o n s a l - m e c a n ó -
grafo con perfecto conocimiento 
del Ing lés y del e spaño l . 
7784 30 a. 
S K S O L I C I T A C O C I N E R A , blan-
ca, que sea competente en su ofi-
cio; tiene que dormir en la casa 
y ser muy l impia. Sueldo: tres cen-
tenes y ropa. B , 22, entre 11 y 13, 
hasta la 1 y media, o Amistad, 9 8. 
de 3 a 5. 
30 a. 
s i ; SOLICITA UNA B U E X A 
criada de mano, peninsular, que 
sea fina, trabajadora > de buen ca -
r.lcter. Debe traer referencias de 
las casas donde haya servido. Suel-
do: tres centenes y ropa limpia. 
Vedado: Calle 21, esquina a M. a 
mía cuadra del Hospital Mercedes. 
7,7M 30 a. 
SE s o l . K n \ USA C R I A D A 
p i r a los cuartos y coser, calle 19, 
inquina J . 
7S08 4 m. 
R e p r e s e n t a n t e s 
Para la venta de víveres en general 
a Almacenistas, a C. I . F . , y otro» ar-
tículos, se solicitan, con garantía, e.m 
todas las principales poblaciones de 
'a Isla. 
Dirigirse a J . A. Monteira, Apárta-
lo 1726. Habana, 
c. 1802 7d-27 
S E S O L I C I T A S " M E D I A S O P E -
rarias y aprendizas de costura; no 
«p dA comida ni almuerzo. Obispo, 
78; altos. 7804 30 a-
S i : S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano .que sepa servir; buen suel-
do; so exigen referencias. S a n L á -
isaro. 36, altos. 
374» 30 tu 
SK s o l . K 11 \ I N SOI R ) Q l » 
disponga de cien centenes para un 
Kian negocio en marcha , que deja 
m á s del 4 5 por 100- Vis ta hace fe. 
No se quieren palucheros y tiene 
que tener referenvins. P a r a m á s in-
forme*»: Empedrado y San Juan de 
Dios, kiosco de bebidas, todas ho-
jas . 
' 7810 30 a. 
V E C K S I T O fiO T R A B A . ( A D O -
rf>s. peninsulares para el Central 
"Chaparra". J o r n a l : $1.16 y $1.25 
oro. Viaje pago, sin descuento. T a m 
hlén necesito un criado de mano, 
fino, una. criada y un muchacho. 
Villegas. 92, Agencia " L a Cubana." 
7811 W a. 
S», s o l J K T P A US MI C H A C H O , 
de 15 a 17 a ñ o s , para todo lo que 
se le mande. Sueldo: $4 Cy sema-
nales, a4n comida. Se exigen refe-
rencias. Villegas, 81, bajos. 
7793 28 a. 
SK . S O L I C I T A L N A M l c h A O H A . 
de 14 aftos en adelante, para ser-
vir a corta familia. T>ampariHa, 
n ú m e r o 26 .altos del restaurant 
"Orlente." 
7795 M a. 
SE SOLICITA L N CARIM M i -
ro, arre^lador de muebles, preft-
r iéndo al que haya estado en ras-
tro, iornal: 1 peso. Villegas, 93. 
7782 30 a. 
J O S E G A R C I A Y ( , \ K < I V N \ -
tural de Santander ( E s p a ñ a ) , so-
licita saber el paradero de su her-
mano Ignacio G . y Garc ía . Se su-
pl ica a las personas que sepan de 
él. den razón en la Calzada del L u -
y a n ó . n ú m e r o 105, Habana . 
7783 30 a. 
N E C E S I T O s o c i o ÍOMWIU-
tario, para Industria q u í m i c a nue-
va en Cuba y la m á s productiva 
del mundo; capitalista m a n e j a r á 
Capital Weta l Kste d e b e r á ser no 
menor de diez mil pesos y no m á s 
de veinte mil . D e m o s t r a r é que ca-
pita] se quintuplica en el primer 
a ñ o . Só lo contesto preguntas ne-
eeaarias. No revelo secreto indus-
tria!. Verme; Xeptuno, 19, altos, 
R. Pueyo. 
77 52 4 m. 
S E S O L I C I T A ÜH M L C H A C H O , 
cerno de 18 a 20 a ñ o s , que entien-
da algo de cocine. 17, n ú m . 15, en-
tre L y M, Vedado. 
29 a. 
s i M f i S I T A U S B U E N O R I A -
do de nano , p r á c t i c o en ese ser-
v'ci'; 5 tfnga re ferenc ia» las 
r.i^.ís donde t rabajó . T a m b i é n nace 
f i l ia una buena criada y d.n i r a -
bajadores peninsulares para el 
campo. E n Villegas, 92, informa-
rán-
7723 28 a. 
E n C a m p a n a r i o , 121, se so l i -
c i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a , que 
s e a m u y l i m p i a y q u e t e n g a r e -
f e r e n c i a s de l a c a s a d o n d e h a y a 
t r a b a j a d o . 
s o i / i c - r r o SKÑORAS v SKÑO-
rltaa p a r a la venta en la calle, a 
sueldo y c o m i s i ó n . Corrales . 60, 
antiguo. 
7470 i m.-
B E N E C E S I T A OH S O C I O . R A J O 
base mercantil , con un capital de 
$3.000 a $7,000 para la e x p l o t a c i ó n 
de una industria que en la actua-
lidad se hacen $60 diarios con un 
capital empleado de $3,000. Infor-
m a r á n en Colón , n ú m . 1, J . Mart í -
nei . 74S9 i tn. 
A l L V C I O X . S E S O L I C I T A T V 
hombre que tenga poco dinero, pa-
r a un negocio en marcha , o un so-
cio con poco dinero. E l negocio de-
j a m á s del 35 por 100; el socio tie-
ne qne saber escribir, y tener refe-
rencias. E l negocio deja mensual 
160 pesos. In forman: Bernaza , 44, 
c a f é " E l * Curro ," cantina. 
'696 98 a-
s i s o i j r n AN U N A C R I A D A 
de manos y una cocinera. Sueldo, 3 
centenes. Gertrudis , S I , V í b o r a 
7:03 o8 a-
S E S O M O I T A USA C R I A D \ D E 
mano, para el servicio de habita-
ciones; tiene que saber coser v 
quien la recomiende. Sueldo: tres 
centenes y ropa l impia. Re ina . 126, 
altos. 
7718 2» a. 
S-E M X f SI T A I N A K U O B V 
cha. formal y trabajadora, para 
l impiar unas ha.bi tac ione« y coser 
bien toda clase de costura. Vi l l e -
gas. 91. tienda de ropas "Bazar 
del Cristo." 
•720 so a. 
S E S O L I C I T A , P A R A UN M A -
trimonio. una criada para la co-
cina y quehaceres de la casa. Sol, 
10. primero, derecha. 
7691 29 a. 
F a r m a c é u t i c o 
Solicito uno que sepa i n g l é s , pa-
r regentar en buen Centra l de 
Oriente. In forma: Dr. Caparó , 
" D r o g u e r í a S a r r á . " X o informa 
por t e l é f o n o ni por escrito. 
7660 28 a. 
S E S O L I C I T A U S A F A M I L I A O 
señoi-a que se embarque a E s p a -
ña. Provincia de Lugo , que quiera 
hacerse cargo de un n iño . Se pre-
fiere de leche y con referencias. 
Buen suelde. Informan: Corrales , 
n ú m e r o 3. 
7697 28 a. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular; que sea joven; si no 
sabe cocinar que no se presente. 
Sueldo: tres centenes. San Lázaro , 
239. antiguo. 
7684 28 a. 
Z A P A T E R O S , s i P R E C I S A N uno 
o dos operarios que sean lisios pa-
ra composiciones. Monte. 54. Tiro 
al blanco. 
7674 28 a. 
MI C H A C H O P A R A C R I A D O HE 
mano de una casa de modas, se so-
licita uno, peninsular, de 15 a 16 
a ñ o s de edad. Gy.liano, 43. " L a 
Francesa ." 
7709 28 a. 
S E S O L I C I T A UN J O V E N . P E -
ninsular, de 18 a 22 a ñ o s , que sea 
trabajador y limpio, y sepa bien 
hacer la limpieza dfl una casa y 
tenga buenos informes. Aguiar, n ú -
mero 60. 
769G 28 a-
S E S O L I C I T A 
u n & c r i a d a p e n i n s u l a r , 
q u e s e a l i m p i a y t r a b a -
j a d o r a , e n S a n L á z a r o , 
199 . b a j o s . 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A , 
con a l g ú n efectivo, para formar so-
ciedad on un restaurant muy acre-
ditado. In forma: Rogelio García , 
Mercaderes. 8, altos. Tel . A-86 4 3. 
7253 29 a. 
G R A N A G E N C I A D E O O L O C A -
cionee: Vil laverde y C a . , O'Re i -
lly, 13. T e l é f o n o A-2348. Si quie-
re usted tener u n buen cocine-
ro de casa part icular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc. que sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l . t e l é f o n o 
do esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i tarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos lo» pueblos de la I s l a y 
trabajadores p a r » el campo. 
5874 . . 10 « 
S E O F R E C E N 
USA C O C I N E R A , P E X I N S I I . A R . 
desea c o l o c a c i ó n de cocina, en cnsa 
de moralidad; tiene referencias 
buenas; es l impia, aseada; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; t a m b i é n sabe reposte-
ría. Empedrado. 1-. 
7854 1 m-
I N A C O C I N E R A ^ i N \ C R I A -
da. se desean, en Compostela, 88. 
prln<Blpali para matrimonio sin ni-
ños . Tienen que dormir on la casa 
y dar referencias de donde s ir-
vieron. H a n de ser j ó v e n e s y co-
nocer bien su oficio; de lo con-
trario no se admiten. No se quie-
ren rec ién llegadas, pl que tengan 
novio a la puerta. 
7848 1 m. 
I \ \ M Ñ O I t A . P E M N S Ü I í A R , 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada, para limpieza de 
habitaciones o mane Jad o t a ; tiene 
quien la Rarantice. Informan: San 
Joaquín , n ú m e r o 2. 
7 821 1 rn. 
S E D E S E A N C O I / O C A R D O S pe-
ninsulares, de criadas de mano, en 
casa de moralidad, juntas o separa-
das; tienen buenas referencias. S a -
ben las costumbres del pa í s . V i l l e -
gas. 97 T e l é f o n o A-4 231. 
7867 , 1 m. 
S E O F R E C E ( OCINT R A . P e -
ninsular; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; tamibíén sabe r e p o s t e r í a ; 
desea dormir en la c o l o c a c i ó n . Se 
puede ver en B e l a s c o a í n . 126, de 2 
a 4. 7865 ,5 m. 
UN M A T R I M O N I O , P E N T N S U -
lar. se ofrece: ella para criada de 
mano y él p^ara cualquier traba-
jo; ella entiende algo de cocina; 
no les importa Ir a cualquier pun-
to de ermpo; y se colocan'lo mis-
mo separados. Informan: Progre- , 
s n ú m e r o 11. 
7858 1 m. 
< R I A N D E R A . P E M N s l l . \ R . con 
buena y abundante leche, reconoct-
da. desea colocarse. Va* a l campo. 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Fernandina . 59, altos para 
adentro. 
7860 1 m. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D r 
T e l é f o n o A-1851. Aguacate. 37%-
E s t a aifencla ¿ a d l l t a brevemente 
criados y d e m á s empleados y tra-
bajadores para é s t a como d e m á s 
puntos Interior. N O T A . — E s primer 
nombre directorio te le fónico-
2-m. 
SE O F R E C E C N JOVEN. P E -
ninsular. para criado de mano; sa-
be su ob l igac ión y tiene superio-
res recomondaciones. in forman: 
T e l é f o n o F - í 349. 
7788 30 a-
D E ( I A T R O M E S E S D E P A R I -
da. una criandera, peninsular, con 
buena y abundante leche, desea co-
locarse; tiene quien !a garantice. 
Informan: Suárez . 4 2. antiguo. 
7776 30 a. 
SE DESEA C O I v O C A R UNA <Tian-
dera, peninsular- Calle 13, n ú m e -
ro 5, Vedado. 
7772 30 a. 
UNA C O C I N E R A . P E N I N S I L A R , 
muy formal y trabajadora, des^a 
colocarse en casa de moral idad. 
Tiene referencias buenas. Infor-
m a n : Suárez. 112. 
77»9 30 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular, para criada de m a -
no o manejadora; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s ; sabe cumplir con su 
ob l igac ión . Informan: San Rafael . 
92, entrada por Escobar , pr imera 
accesoria. 
7780 80 a. 
C h a u f f e u r 
Se ofrece para trahajar cualquier 
clase de a u i o m ó v . i : no se coloca 
menos de 10 centenes, casa y c o ' 
mida. D.r í janse a Tejadil lo, n ú -
mero 2?. 7 763 I r a . 
UNA R l UNA C O C I N E R A , PE-
ninsular, solicita c o l o c a c i ó n ; tiene 
referencias; no va a l a plaza ni 
duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a -
r á n : San Lázaro, 71. 
7762 30 a. 
D E s E A . V C O L O C A R S E D E M A -
nejadora o criadas de mano, dos 
muchachas, peninsulares; saben 
cumplir con sus obligaciones; van 
a l campo; una tiene 16 a ñ o s ; no 
se admiten tarjetas. I n f o r m a r á n : 
Fernandina . 59, altos. 
7856 1 m. 
B U E N A C R I A D A D E MANO, Jo-
ven, e spaño la , se ofrece; tiene bue-
nas recomendaciones. Indio, n ú m e -
ro. 10. 7875 1 m. 
I N JOVEN, DE 16 ASOS DE 
edad, desea colocarse de ayudante 
de carpeta en casa de comercio; 
conoce m e c a n o g r a f í a y c á l c u l o s . I n -
forman: Florez, 12 ( P H a r ) . de 12 
a 3. 7874 1 m-
S A C E R D O T E , J O V E N , E s P \ -
ñol , se ofrece para preceptor, pro-
fesor, secretario part icular o car-
go a n á l o g o . "Perla del Muelle," 
San Pedro, 6, cuarto 28. D , Miguel 
M e s e g u é . 7833 1 m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PE-
ninsular, muy formaii y trabajado-
ra , en causa, de moralidad, de cr iada 
de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. In forman: R e -
vilalgigedo D, esquina a Diar ia . 
7 828 1 m. 
D E S E A C O I / O C A R S E UN A J o -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Bombillo, 16 
T u l i p á n . 7882 1 m. 
D E S E A (OI.OCARSI; U S A J O -
ven, peninsular, de ¿r iada de ma-
no- Sabe algo de cocina. V a a l 
campo. Tiene referencias. Infor-
man: Campanario, n ú m e r o 4. 
7SS3 l m. 
DESEA C O I A > C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para un matr imo-
nio solo, o de manejadora. Infor -
m a n : Cienfuegos, 34Vá. altos. 
7881 l m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N , 
cocinero; tiene quien lo garantice-
I n f o r i n a r á n en Gervasio, n ú m e r o 
194, moderno ,entre Sa lud y R e i n a . 
7885 i ni. 
SE D E S E A C O L O C A R UN M A -
trimonio, joven, e s p a ñ o l , acostum-
brados a todo servicio; el la sabe 
algo de cocina, cr iada o maneja-
dora; y él de criado de mano, j a r -
dinero, caballericero o portero; no 
les importa salir a fuera; tienen 
quien les garantice. In forman: P a -
lacio Carneado, h a b i t a c i ó n 2, V e -
dado. \ 
7898 i - m . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
vc-n. peninsular, para cr iada de m a -
no o manejadora; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y sabe cumplir con su 
ob l igac ión . Informan; Amistad es-
quina a Reina, cuarto n ú m e r o 55. 
7891 i - m . 
U A V A N D E R \ . S E D E S E A C O -
locar para lavar en casa part icular . 
Sabe cumplir con s u ' o b l i g a c i ó n . 
San Isidro, 63 y medio. 
7 904 i - m . 
U N A C O C I N E R A V I Z C A I N A . 
acostumbrada en el pa í s , sola, de 
mediana edad, desea coolcarse en 
casa de comercio o part icular; v a 
fuera p a g á n d o l e los viajes. Infor-
mes; Inquisidor, 24, f ruter ía . 
7903 i - m . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular; no duerme en el 
acomodo; sabe cumplir bien con su 
• o b l i g a c i ó n . Informan en Aguila , 
114-A, bodega. Te l . A-7048. 
7890 1 M. 
DESEA C O L O C A R S 1 , M U C H A -
cha 15 a ñ o s , para matrimonio solo, 
o cr iada de cuarto .o cosa a n á l o g a , 
que sea de moralidad; tiene infor-
mes y quien la garantice. R a z ó n : 
Esperanza , 41, altos. 
7889 l m. 
UNA I s l ' V S O L A , M O D I S T A , 
bien educada y que cose con per-
f e c c i ó n , desea colocarse en casa. 
part icular para coser, vest ir y 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s y t a m b i é n 
a c o m p a ñ a r a la familia, si sale a 
viajar. Tejadillo, 11%. 
7746 30 a. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M i l -
diana edad, muy formal, desea co-. 
.locarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias bue-
nas. Informan: l a m p a r i l l a , 1 1 ^ . 
7789 30 a. 
D O S P E N I N S I U A R E S . MUV for-
males y trabajadoras, desean colo-
carse, en casa de moralidad, de 
criadas dp mano o manejadoras; 
u n a entiende de cocina. Tienen re-
lerencias buenas. Informan: P i -
cota, 34. 
7801 30 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J o -
ven, peninsular, de criada de m a -
no; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene refe-
rencias; es fina. I n f o r m a r á n : Jo-
s ú s del Monte, 166, a todas horas. 
7775 30 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a n -
dera, r e c i é n p a r i d a I n í o r m e e : 
AmarpvMij aa. 
7763 . 30 a. 
U V A S E - Ü O R V P E N I N S U L A R . 
desea coloearse de criada de m a -
no o m a n e j a d o r a á sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n ; tiene referencias; no 
quiere tarjeta»; va a l campo; desea 
colocarse una s e ñ o r a de criandera, 
tiene leche bastante; se puede ver 
el n i ñ o . Va ni campo. San Igna-
cio, 84. 7759 . 30 a. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora, una j o -
ven, de buenas referencias y que 
sabe d e s e m p e ñ a r su cargo. Infor-
man: San L- i íaro , 78, puesto de 
frutas. Te . é fom' A-6487. 
7758 . 30 a. 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de muchacha de h a -
bitaciones o para matrimonio solo; 
sabe coser a m á q u i n a y es formal; 
no tiene compromisos de ninguna 
clase y no admite tarjetas. Infor-
m a n en P'actoría, 31. 
7761 30 a. 
I V R I E N C O C I N E R O Y R E -
postero. peninsu-lar, que c o c i n ó en 
las mejores casas de esta ciudad, 
desea colocarse. Informan en I n -
dustria, n ú m e r o 73. T e l . A-7725. 
7750 '30 a. 
S E D E S E A C O L O C A R . D E c r i a -
da de mano, una joven, peninsular 
muy formal; sabe cumplir con su 
ob l igac ión . In forman: J e s ú s del 
Monte. San Benigno, n ú m . 2- T e l é -
fono A-2574. 
7749 30 a. 
UNA E X C E L E V T E E A V A V D E -
ra . desea encontrar ropa para la -
var en su casa: no manda al troy 
ni echa en cloruro. Informan: I n * 
dustria, 23. 
7742 80 a. 
D E S E A COIyOCAR.SE I N A . IO-
ven. e spaño la , fina, para la l i m -
pieza de habitaciones y costura; 
ha servido en muy buenas casas. 
I n f o r m a r á n : Mis ión . 41. bajos. 
7736 ' 30 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JO-
ven. peninsular, de criada de m a -
no o manejadora: sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Informan: Tenerife, 
n ú m . 26. 
7728 30 a. 
S E D E S E A UNA M U C H A C H A , ' 
peninsular, que sea criada de m a -
no y sepa cortar y coser a mano 
y a m á q u i n a para 17 esquina a 
X , Vedado. 
30 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera . e spaño la , en casa part icu-
lar o establecimiento; tiene quien 
la garkntice. Aguila, 114-A; pre-
gunten a l encargado-
- - - - 30 a. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
que cocina a l a e s p a ñ o l a y criol la , 
desea colocarse en ca.sa decente y 
si hay que dormir en la c o l o c a c i ó n 
desea ganar 4 centenes. In forman: 
en el c a l l e j ó n del fondo de la L o n -
• j a . núrK. S1^-
7809 30 a 
USA E X C E L E N T E C O C I N E R A 
m a d r i l e ñ a , desea colocarse en c«í»a 
part icular o de comercio, en la 
m i s m a se ofrece un caballero re-
c i é n llegado de Madrid para m a -
vordomo u otro cargo a n á l o g o . 
In forman: San Pedro, n ú m . 6. ha-
b i t a c i ó n n ú m . 3. 
7807 30 a-
J O V E N . MI V P R A C M O O E S 
escritorio y tenedor de libros, se 
ofrece para trabajar una o dos ho-
ras por la noche. M. B . P- O'Reil ly , 
57. altos. 
7817 • 30 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S l > 
ñora , peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano o manejadora; pre-
fiere esto ú l t i m o . Tiene referen-
cias buenas.' In forman: Plaza del 
Po lvor ín , c a f é • 'América ." por An i -
mas. 7797 30 a. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS u m -
ohachas. peninsulares; saben su 
o b l i g a c i ó n . Informan: Manrique, 
n ú m e r o 89. 
7791 30 *• 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora. de mediana edad, para c r i a -
da de mano o limpieza de habi-
taciones. Domicilio: San Lázaro , 
n ú m e r o 293. L l e v a tiempo en el 
pa ís . 7629 ^ a-
J O V E N , P E N I N S U I J A R , T R A B A -
jadora y de mucha formalidad, se 
ofrece para la limpieza o de ma-
nejadora. Buenos informes. R a z ó n 
en Aguila. 157, altos. 
7 6 49 W 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a media leche. 
Puede verse su niño. Tiene Inme-
iorables referencias- In forman: A r -
mas y Santa Cata l ina , carn icer ía . 
Víbora. 7 433 2 8 a. 
U V A J O V E N , E S P A D O L A . Q U E 
l l e g a r á a la H a b a n a sobre el prime-
ro de Mayo, procedente de un pue-
blo del Interior, desea colocarse de 
criada de mano en casa de moral i -
dad. I n f o r m a u n hermano de la 
misma en Egido. 95. vidriera, de 
11 a- m. en adelante. 
7504 1 m. 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano; sabe servir 
mesa y tiene buenas referencias; 
v a a l campo. Informes: Egido, n ú -
mero 35, posada. 
772« - 28 a. 
D E E M P L E O S 
A G U I A R , 7 5 
B N T B \l> \ P O R O B R LP1 \ 
Hoy foliemos los siguionles pues-
los vacantes: 
P a r a Tcnodor de Libros, aspe-
rlMMDta giro «le f erre t er ía y prefi-
r i é n d o s e que hable I n g l é s ; 8 vende-
dores en los giros de ferre iorú i , 
perfumerÍH. p a p e l e r í a , m á q u i n a s de 
ewcribir y pu|>eloria; p a r a 4 s e ñ o r í -
l a * p a r a la venta de a r t í c u l o s pro-
pios de su sexo; p a r a un t a q u í g r a f o 
•*H e s p a ñ o l , otro en I n g l é s y en E s -
p a ñ o l ; para do» muchachos de ofi-
c ina que sepan cuentas y escribir 
en m á q u i n a : dos regentes farmaHa. 
E s t a Agencia no considera serlo, 
ni agrada a sus s u s c r i p í o r e e que se 
publiquen los nombres de é s t o s ni 
ISA C o m p a ñ í a s con las que se han 
colocado: p e r ú comparando el n ú -
mero de puestos anunciados por 
una Agencia competidora en l a se-
mana pasada, en los llenados por 
é s t a podremos demostrar a todos 
•o que gusten qne hemos colocado 
a 10 personas por cada una de lan 
que aparecen en el mencionado 
a ü unc ió . 
Nosotros no nos dediuaxnos a l a 
co luct ic ióu de i rus ti tutrices, m a n e j a -
doras, etc. 
Nuestras condicione)"! son las m á s 
equitativas y en nuestra honradei; 
basamos el é x i t o de nuestros nego-
cios. 7785 31 a. 
C O C I N E R O . R E P O S T E R O , b l a n -
co, de excelente sazón: «« ofrece a 
familias particulares u hoteles con 
amplio rep/ertorio en du|oe«. l^si 
pueden informar a usted tsdéfo-
no A-8395. 
781 0 30 a. 
SK O F R E C E C R I A D A D E M A -
nr>. para limpieza de habitaciones, 
sabiendo coser a mano y a m á q u i -
na. Informan: F a c t o r í a , 70. 
7724 29 a. 
D E S E A O O I X X I A I I S E U N J O -
ven. e s p a ñ o l , s irvlents de oficinas, 
criado para casa de comercio o 
portero de las mismas; no tiene 
inconveniente en i r al campo; t l s -
quian lo garantice. D a r á n r a a ó n : 
Obrapía . 62. T e l é f o n o A-8578. 
771 9 29 a. 
U N A J O V E N . B L A N C A , P A R A 
l impiar dos habitaciones y servir 
a una s e ñ o r a y que sepa coser. De 
11 en adelante. 17, n ú m . 15, V e -
dado, entre L y M. 
7713 28 a. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse en ca -
sa de moralidad, de cr iada de m a -
no o de cocinera. Telene referen-
cias buenas. In forman: calle 21, 
núm 284, entre C y D. 
7715 29 a. 
T R E S P E N I N S U L A R E S , D O S C o -
cineras y una cr iada de mano, las 
cocineras rec i én Llegadas, ' ' jscan 
colocarse. In forman: Amistad, 126, 
h a b i t a c i ó n 6 8. 
7699 29 a. 
Corlador Sastre 
extranjero, muy competente, y coa 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a en el co-
mercio, desea encontrar un socio 
capital ista T a m b i é n a c e p t a r í a la 
d i recc ión de un buen establecimien-
to de su ramo. Dirigirse por carta a 
las iniciales T . G . , calle Vil legas, 
n ú m e r o 64. 
7407 28 a. 
U N A S E Ñ O R A , D E M O R A L I D A D , 
se ofrece para a c o m p a ñ a r un m a -
trimonio que se embarque para E s -
paña el 20 de Mayo. Referencias: 
Bernaza. 8, " L a Nueva Mina." 
7558 30 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N G R W 
criado de mano, peninsular; pre-
senta r e c o m e n d a c i ó n de ca.sa res-
petable donde t r a b a j ó mucho t iem-
po. E n la misma se coloca un mag-
n í f i c o portero y una excelente 
criada. Vil legas, 92. Te l . A-8363. 
7716 29 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular de cr iada de mano o p a r a 
cuartos, para un matrimonio; no 
se admiten tarjetas; se prefiere el 
Cerro o Vedado- In forman en R e a l . 
21, Puentes Grandes, o en los altos 
del C a f é M é n d e z N ú ñ e z . Antonio. 
7655 29 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, de mediana 
edad, sabiendo su o b l i g a c i ó n ; tie-
ne recomendaciones de donde ha 
estado cocinando. "Cine Vedado," 
entrada por Paseo, Vedado. 
7644 28 a. 
S E O F R E C E U N J O V E N , E s -
pañol , que r e ú n e condiciones f í s i -
cas y morales, para criado de m a -
no o camarero, p a r a hotel; tiene 
referencias- Dirigirse a R . B . , Ofl-
cloa, 72. 7640 28 a. 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A J O -
ven, peninsular, muy formal , en c a -
sa de moralidad, de criada de m a -
no o de camarera. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Maloja , 33. 
7632 28 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, para coser y l impiar ha-
bitaciones; tiene quien la recomien-
de. I n f o r m a r á n , en el Vedado, c a -
lle T. n ú m . 6. entre 9 y 11, cuar -
to núm- 18. No se a d m i t i r á n tar -
jetas. 7668 28 a. 
I "S \ B U E N A C O C I N E R A , E s -
pañola , desea colocarse; es p r á c -
t ica en el oficio a la e s p a ñ o l a y 
criolla. V a lejos si pagan los c a -
rros o para fuera si es bnen suel-
de E n la misma una cr iada de 
mano. Teniente Rey . 85, puesto .̂e 
frutas. 7678 28 a. 
U V A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse para limpieza de h a -
bitaciones o manejadora. L l e v a 
tiempo en el p a í s y sabe su obli-
gac ión . Informan en Prado, n ú -
mero 121. por Dragones, a l m a c é n 
de tabaco. 
7670 28 a. 
S E O F R E C E U N E X C E L E N T E 
cocinero repostero de p r o f e s i ó n , 
competente en todos los sistemas.' 
especial en platos finos p a r a fa -
milia delicada; esmero y l impieza: 
con g a r a n t á i s . Aviso al t e l é f o n o 
A-5027. 
7706 28 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, de criada de m a -
no o manejadora; tiene buenas re-
comendaciones de donde ha traba-
jado. Informan en Luz , n ú m . 52, 
bodega. 
~fi02 oc a 
I N V J O \ UN. I U SI \ . (H,OC \ R -
se de criada con un caballero solo; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 
3 centenes. F iguras , 7 3, altos. 
7494 29 a. 
C R I A N D E R A . MOV I A S E S A, 
con buena y abundante leche, pue-
de verse su niño. Informan: C u a r -
teles y Aguiar. altos del café . 
7710 7 8 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular; tiene quien la 
recomiende. E n Salud, n ú m e r o 24, 
informan, sas trer ía . 
7680 28 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ftora. v i zca ína , de cr iada de mano, 
para habitaciones, entiende algo de 
cocina y ds costura, leer y escribir; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n por te-
n»»r un n iño de cinco años . Infor-
mes: Paula . 3 8. «Ur.-
7708 28 a. 
S E O E R E C E I V A ( Oí I V E R A , 
no gana menos de tres centenes en 
adelante^ en la misma una s e ñ o -
ra de mediana edad para criada 
de mano para dos s e ñ o r a s o una 
sola; tres centones y ropa l impia; 
saben cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
Amargura , 94. altos. 
7695 28 a. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ; i 
-1115 
C A M R I O O V E N D O T E R R E N O 
Mano y grande con agua corriente 
y con cuatro esquinas en el C e -
• r o . Vendo seis solares con tres es-
quinas en la Víbora, por el mismo 
precio que costaron hace dos a ñ o s , 
mil y pico de pesos. Informan en 
San Tazare , 65, altos- T e l é f o n o 
A-1527. 
7479 7-m 
E S T A B L O S B E n n , „ 
«• ' ios m S S ^ H i 
TELEFONO ; * » ' 
no F-iRRo t 7- 1 
Burras cr lol lar / f o -
r r é e l o m á s bar todas te 
L o mismo en ¡a R'!" WV. 
Cerro. J e s ü s de! S ^ 1 * Ou* * 
bora También se ^ 7 ^ kl 
don burras p a r i d . . Lq.ui1»* r J 
avisos l l a m a P n d i d ^ T S ' r ^ M ; J 
J098 eL A-«lí. 
m v i K<. 
Lo doy ©n l a . y 2a- hipoteca so-
bre casns en esta ciudad. Cerro, 
Je s i í s del Monte y Vedado, desde 
el 8 por 100 en adelante. T a m b i é n 
sobre sus alquileres, sobre terreno 
yermo que e s t é bien situado. F i n c a 
rúst ica en la provincia de la H a -
bana. J o s é F ig sro la y del Valle . 
Empedrado. 31, de- 9 a 10 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Tel . A-2286 
78-0 11 m. 
D I R E C T A M E V T E C O I i O C O E N 
hipoteca $6:000, 15.000 v $2.500 
desde e<l 8 por 100 anual . Avisos 
por escrito con detalles aproxima-
dos. Salo, L o n j a , cuarto piso. 411 
7805 2 m. 
$ 5 0 0 . 0 0 0 s e h a n r e c i b i d o 
p a r a c o l o c a r l o s e n h i p o t e c a s 
desde |100 en adelante sobre ca -
sas y terrenos, en la Habana, y todos 
los repartos, a l tipo m á s bajo que 
se cotice en plaza. Dir i jas» con tí-
tulos Habana. 89, N o t a r í a Dpto. A. 
del Busto, de 8 a 10 y de 1 a ' 3 
7509 29 a! 
Anca, propia para 0 a ¿ . ^ D E , 
treros. Informo,,: San r?1*11» 
J e s ñ s del Monte U*H¡I\ 
7S87 1 
S E V E N D E , EN¿A7I^> 
alta de la V í W , ^ 
barata. Informes; San , 3,8-. 
J e s ú s del Monte "'^rol 
7SSr 
V E v n o r x s v s y ^ S : 
todos pianos ^ Hnra ^ 
de 254 metros entro la -T " 
y los muellf-s. a $23 n1B ̂  J 
g a r ó n , Aguiar, 72. T e U f l ! Í 
7884 ^iWonojL.^ 
A l - S I E T E Y M E D I O P O R 100, 
se dan diez mil pesos oro ame-
ricano, sobre g a r a n t í a en el casco 
de la Habana- I n f o r m a r á n : A.poda-
ca, 19, altos, de 11 a 1 y d e s p u é s 
de las 6. 
7712 3 m. 
35,000 P E S O S S E D A N E N H i -
poteca, con buena garant ía- I l a -
bans, 198. de 1 a 3. 
7394 30 a. 
TENGO $40,000 P A R A H 1 P O T E -
cas, i n t e r é s m ó d i c o si tiene buena 
g a r a n t í a y t í tu lo s buenos. Suárez , 
2, bajos, de 12 a 2. 
7453 29 A. 
S I U S T E D N E C E S I T A D I N E R O , 
garantizado con prendas de bri l lan-
tes, d ir í jase personalmente o por 
carta a F . Neugart, Manzana de 
Gómez , Re lo jer ía . E l i n f o r m a r á a 
usted, con reserva absoluta. 
7676 4 m. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaxa, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
M A R Q U E Z , Coba. 82, de 3 a 5. 
Compras 
S e c o m p r a n 
Deseo comprar seis trapiches de 6 
a C1,?" con sus dobles engranes y mo 
tor. También se cambian por juegos 
de 9 y 12̂  mazas con sus demenuzado-
ras, todo nuevo y d© pronta entrega. 
Sin intervención d« corredores. 
Informes: W. Atkinson, Apartado 
606. Habana. 
c. 1816 15d-28 a 
E N L A C E U 
Se vende una hermosa ca^ 
POMta de portal. 
< o cuartos grandes, gran - Í S 
« o n vista al mar, baño. ,,13i¡n 
ra criados, servicio saaftai 
domo, pm.io ÍW1 árl)oles J * J 
j a r d í n con puerla, rerja y 
Vento. Informan en la ' v ^ 
de Anuncios «le este periódloT 
V E N D O UNA CASA ES it 
pesos, media cuadra de !a Q¿ 
da del Cerro, con servicio 
rio. 2 cuadras de la "CovadoiJ 
Monte, 459. 
7839 
N E G O C I O D K OCASION; 
vende una vidriera, muy bai 
en el mejor punto de la Hah_ 
tiene algo de existencia de ql 
ca l la ; buen punto para billf 
M á s informes: Adolfo Carne 
c a f é '•Berlín," Monte y Agui'a. 
7900 Í.J 
SK VENDE UNA BARBE 
situada en uno de los sitios de] 
t r á n s i t o de la Habana; tiene 
na y mucha marchantería; 
buenas utilidades. .Más detal 
en Cuba, 68, entre Obispo v oT 
lly. 
7902 
V E N D O UN S O L A R DK ES(j 
na, 20 por 40, Estrada Paln 
C o y c o r í a , a una cuadra de 
T e l é f o n i c a . a 32 5 metros. Md 
459. 7839 1 
BODEGA EN BUENA BARÍ 
da, sola en esquina, vida pr 
paga de alquiler 3 centenes, se] 
de en $375; preséntese pronl 
trate con el dueño. Informan 
Saravia , 27, moderno. (Cerro).| 
7905 
SE VENDÍ:, EN BLENASCI 
diciones, una casa de tres q 
moderna, ton servicio directo, 
na renta y muy cerca de Nept 
T i t u l a c i ó n correcta. Trato dire(| 
Informan en Concordia. 16, »lí 
] 
ü í 
50 o 100,000 metros 
de terreno, o mayor 
cantidad. E s indispen-
sable que es tén situa-
dos cerca de tranvías, 
y, si fuese posible, se 
prefiere por la Víbora. 
51 el vendedor está dis-
puesto a hacer nego-
cio, la operación se 
realiza pronto. 
C u b a n A g e n c y a n d 
C n m m i s s i n n C n . 
A R C O D E L P A S A J E N o . 6 
T e l é f o n o A - 7 4 6 8 . — H a b a n a 
740 2-ni. 
S E C O ^ C P R A K S T A B E E C I M I K N -
to de v íveres , f erreter ía , quincalla 
o giro a n á l o g o , en la Habana o en 
el campo. Cosa de mil pesos como 
prueba. T a m b i é n se acepta socie-
dad. Aptitud, prá-ctica. g a r a n t í a s y 
buenos elementrfs para trabajar. No 
se dan rega l ías . Precios convencio-
nales. E s c r i b i r a J . M. Menocal. 
Egido. 10. Habana. 
7365 5 m. 
E s q u i n a e n C a m p a m 
Vendo una recién consiruídl 
con buena renta, en $16,000. 
Pérez., EmjM'drado, 47. 
7841 
; l \ S O L A R E S 400 PESOS] 
vende, un solar en la calle de 
dr íguez , entre Flores y San Bft 
no. de 7-50 M. por 24-30; « | 
con planos y. licencia de obra», 
aceras y agua de Vento. Se 
gen 500 pesos al contado >' ^ 1 
hasta su precio de $1.300 V\ 
queda en hipoteca al 7 por r 
anual . Dir í jase a Habana, 
J . J . Pérez . 
7846 • 
S F V E N D E I NA L J ^ H E B » ] 
buenas condiciones, por no 
atender su dueño. InformW-
l a s c o a í n , 29. peletería. 
7849 
6 E VENDE UNA < ^ J l 
barata, en la calle de I ' ^ T J 
niendo que entregar mu> A 
tidad de contado. Animas, •! 
11 a 1 y de 5 a 7. ^1 
UN C I AN \ I V \ t <>A. s» 
una casita calle Jesús ^ a f 
junto con el solar, en tie»-^ 
cincuenta pesos. Informes 
gas, 26. Telé-fono A-1666. 
7744 
SE VENDE I NA 
le 13.000 y se da en J-^u" 
b i é n se venden 2 billares ^ 
tos. De todo informan en c 1 
"Gran Continental." Of iuo^ 
7737 
V E N D O E S Q U I N A B g g 
tuada: Prensa y San y1- ¿ni 
parto "Las Cañas ." bodega ^ 
con accesoria indepen '.jad col 
t r u c c i ó n moderna, ^f1 ñoI; pl 
pleta. en $4.750 oro espan i 
duce diez por ciento a n u » ^ 
d u c i r á m á s lernunado co ^ 
forman: Santo Tamfts, Jt 
i'i 
TTSA O D O S M Í ^ ^ f , • 
..as de alto en la Habana, J 
níflea calle, se ^n^en <,0-
bian por casa en ei a¡(oSij 
d u e ñ o : San Raf«el Z ^ ' ^ í n d e l 
tre Gervasio y Belascoaín. j0 J 
71?" ' 
Compro drntiutnrns y dientes a r -
tlílcinleK. p u n í a s d r pararrayos, oro, 
plata y platino. Aguacate, entro 
Obispo y O'Koil ly. «>ntre la barbe-
ría y el c a f é "Uomlturas." 
4 rru 
¡OCASIÓN: ¡GAN^A-
de muy barato, en *0 « ,0I 
puesto de fruta* de Manr ^ ^ 
esquina a lagunas, por " , ] 
atender. 'Urge la venta, 
•so* T v o v A 
S E X E N D E , TOK >0 tej* \ r y " -de l" 
la atender. "™ ¿ e f * r o * 
sas trer ía . P r e t e r í a > oír ue 
la provincia d* 'a "npetenci*; 
de porvenir: ^ " / ^ m i t e ^ 
negocio seguro, se P f r0,«f: 
marcha, ^ara más 
gnirre. Rey y Ca. . AS" j l 
7 W i n > o / E N - T ^ 7 ^ 
en la Víbora, calle ^ ^ 
renta $25 « L m f o r m » 1 ^ 
,,110 de fabncada in 
atldo de Hosa. R ^ J * jo J 
me 
Vesti  
t e i 
) : 
He osar lentes e» corre-
lioWffito visual que tiene mu». 
de S^jueloa en la Piaza o 
t t ó S que tienen es un disparate, 
i to-
un ojo dife-
prohib'ti" pues cas t j 
«ñas tienen  j  if  
r90n tienen defectos vi 
- I ^ U R T ' N O HACE LOS 
„ tener Vs ProPio9 
P ^ r t / i n * fflrrectamente por 




^ q l n e t e de óPtica. í 
^ ^ f exámenes gratis, todo 
l h J í d ^ y con exactitud. 
, 5 
'ARTE 
^efllo. Yo eWo los cris-
'¡[ílCOS SON BUENOS 
| Í A , O p t i c o 




, U ^ l ^ o 7 9 9 2 SffiTROS DE T E -
^01.io8 para industria; agua 
t ^ * ^ v a 30 m«troa de Infan-
^ u i r o ^ M a ^ ^ o -
S Z S o , 33. anticuo. ^ m> 
EIR ^ ^ T Á ^ Ñ A H O R . \ POR 
E » ^ llábana, una hermosa 
•••alet*, 
an con« 
• < narto 
"itario 
l y i 
* Colect 
'Módico, 
















'po y O1 
DE F,S( 
la Palí 




Vedado. A dos cuadras del 
u "líenocaT". muy espaciosa, 
jardín, .portal, sala, comedor, 
roe. cuartos, saleta al fondo, un 
no para criados, doble servicio 
kño e inodoro, con los requisi-
ordena la Sanidad, patio y 
¿tío. Sus techos de cielo raso; 
iftm». Precio: $8.250 Cy. F l -
X Empedrado, 31. de 9 a 10 a-













. 16, a 
PARQUE D E DRAGONES 
b cuadras de él, casa con sala, 
üdor. cuatro cuartos, acera de 
irisa , toda de azotea, mucho 
y fondo, $4.500. Figarola, 
Kdrado, 31, de 9 a 10 a. m. y 
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HV la Habana, una hermosa 
* dos Pisos bajw. ocuPa-
establecimiento de tejidos; 
p0ri4 centenes. Su precio: 5 
Í. Se pueden dejar en hl-
7 por 100 $2.000. Ur-
Para má-s informes: venta. 
11 m. 
. .KTlMDAD P A R A HAOER-
, na industria de mucho con-
ben en sociedad o compra 
establecerse. Se requiere po-
.nital. Informan: de 3 a 5 en 
£fael 135^. entre Gervasio y 
íoaín- 30 a. 
,nS0- POR T E N E R DOS Y 
^'atenderlos, barato vendo 
uen puesto de frutas, punto 
rif0 mucho porvenir, o admito 
coc* con 17 centenes; es b " ^ 
Aproveche ocasión. Infor-
lechería. 
30 a. Belascoaín, 109. 
MOA: DOS SOIiARES E X 
Vedado, uno de esquina, a una 
ilra del parque de Medina, y el 
de centro, a media cuadra del 
6o parque. Informan: Habana, 
4 m. 
Daní ENTU0 CiKNKKAL 1>K t<)M-
K •Venta de J Martínez y Alfonso 
nsíruid ij, número, 1, entre Prado y 
tí,000. ^to.-Teléfono A-4504. Habana. 
nterés general: Todo el que 
«comprar FINCA URBANA > 
ftlCA, así como adquirir o des-
f«« de algún establecimiento, 
tei giro que fuere, o necesite 
«ttO EN HIPOTECA, con mó 
Interés, puede pasar por esta 
Ia- seguro de que será satis-
*n sus aspiraciones Horas 
fcfra; de 9 a 11 y le 1 a 6. 
30 a. 
J í INVERSION: E N $1.000, 
•o. en la Víbora, un solar de 
rÍO, con tres cuartos que ren-
?iínce pesos. Inflorman en 
?0' 14, altos. 
^ 29 a. 
^ TENER Ql E A USEN-
'u dueño se vende un gran 
' restaurant, situado en pun-
'"y céntrico. Informes: Zulue-
íores 1 a 3- F- Pérez. Sin co-
1 ^ 28 a. 
fjENDEN DOS CASAS MAM-
•í?' en $1,200 cada una, y 
. 0 uua; sin corredores. In-
Cintra y Reyes, Reparto 
^ ^fias," Cerro, bodega. Pre-
J Por Esteban. 
2 9 a. 
M l O DE P U E B L O , NU E V O : 
una casa, calle Poclto, pe-
* oelascc " oaín, azotea, servicio 
• gana 8 centenes; 6 por 
L dirigirse por correo a 
antiguo, señora Ma-
{íto '^^res; y contestará por 
^ i i l S A DE TABACOS, CI 
I fletes do Lotería, se ven-
Jí L ^no de los mejores ca-
Neno ad: se «Ja barata, por 
'a administrar su dueño. 
0U «n Amistad. 136, el en 
2 m. 
UNA, Q U E ca 
7dlaru neeoclo; vende de $"0 
lí^afí ~ y so,icito un socio pa-
VIBORA: S E V E N D E UN. H E R -
niosc cbalet. reclín construido en 
lo me^r do la Víbora. Se compone 
de )anHnes, portal, sala, gabine-
te, clncc habitaciones comedor 
cuarto de baño completo, cocina! 
cuar-.o criados y garage; todo su-
Pewft. Precio: $10.000 Cy. Más in-
'orme» dirigirse al I-29t¡9 
72030 « m 
¿ ra. 
S E VE NDE , POR NO PODEP 
la atender, una tienda do tejidos 
Bastreríp.. peletería y otros giros en 
la provincia Habana, pueblo de por-
venir; sin competencia; es negocio 
seguro; * permite ver la marcha, 
fara más informes: Izaguirre. Rev 
V Ca.. Agular 120 y 
l U R G E V E N T A ! $3.500, QáSA 
calle Infanta. 23, reparto Las 5£ -
nas Cerro. Informan en la mis-
ma tiene portal, sala, comedor 
cuatro cuartos, servicios, jardín y 
entrada para automóvil 
- 7486 29 a. 
CONTINUA LA GANGA: V E N -
do. muy barato, un taller do lava-
do, por no poderlo atender; buena 
maií-hantoría. Someruelos, 60. 
7636 2 m. 
L i n d a c a s a en $2 950 , o i i c i a l 
de mampostoría, nueva, azotea, por-
tal, sala, saleta corrida, tres cuar-
tos y todos los servicios modernos, 
renta $31,80. en lo más alto de la 
Víbora, calle Josefina, entre Cal-
zada y Primera; puede entregar da 
contado $950. y el resto en hipote-
ca. Trato sin corretaje. Habana, 89. 
Notaría. Víctor A. del Busto. Tel. 
A-2850, de 9 a 10 y 1 a 3. 
W09 29 a 
CAMBIO O VENDO T E R R E N O 
llano y grande con agua corriente 
y con esquinas en el Cerro- Vendo 
eels solares con tres esquinas en la 
Víbora, por el mismo precio que 
costaron hace dos años, mil y pico 
de pesos. Informan en San Lá-
zaro, 66, altos. Teléfono A-IS"? 
7479 29 'a. 
S e V e n d e 
en el Vedado, un solar de 
en la calle 27. entre A y 
cercado; tiene agua, acera 
cuartería; mido 13 y medio 
de fronte por 50, Se da 
está cerca del Parque de 
Darán razón en la callo 
Rafael, número 74, de 4 a 










V iii N DO E S T A B L E C I MIENTO, 
viulncalla. perfumería, miscelánea; 
lugar comercial; local contrato, seis 
anos; venta mensual; $1,000; uti-
luad líquida: $300; no es posible 
atenderlo. Informes: Villanueva, 
Prado. 109. do 12 a 6. 
I 7647 28 a. 
S E VENDEN DOS FINCAS: 
i:na finca de ciento setenta y tres 
caballerías y doscientos noventa y 
un cordeles, en el Fundo de Cura-
jalla, término municipal de Santa 
Cruz del Sur, 3 leguas de este puer-
to, trochadas e Inscritas libres do 
gravamen; y otra finca de ciento 
diez cabaLerías en el Fundo de la 
Hungría y Mlraflores. término mu-
nicipal de Morón, trochadas e Ins-
critas. Ubres de gravamen. Trato 
directo: Abalo. Reina, 131-1, Ha-
bana. 
5785 28 a. 
S E V E N D E UNA FONDA E N 
el punto más céntrico y comercial 
de la ciudad, en $500. Poco alqui-
ler y buen contrato, por enferme-
dad de su dueño. Informan en 
Clenfuegos. 35, moderno, de 12 a 
2 y de 5 a 8. 
7692 2 m. 
Sastrería se Vende 
una ,en un punto sin _ competen-
cia; tiene armatostes " modernos; 
está a propósito para poner una 
tlendeclta de ropa; paga 4 cente-
nes de alquiler; tiene contrato y 
se da en $600. Informan: calle 12. 
entre 17 y 19. número 170, Ve-
dado, 7688 • m. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en el Vedado, en $25,000. 
una hermosa casa en la calle 17. 
desde Paseo al Crucero, con 1,000 
metros de terreno libre de grava-
men, y otra en Agular, a media 
ct-adra de Muralla, en $6,000. O'Rei-
lly. 23. Teléfono A-6951. 
7535 2 m-
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egido, Galiano, Príncipe Alfon-
so, y en varias calles más, desde 
$3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reüly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6?51. 
7=534 22 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
E n $18,000 vendo una hermosa 
casa cuya construcción costó 30 mil 
pesos, cerca de la Estación Termi-
nal; su terreno mide 16 x 30; plan-
ta baja y habitaciones al fondo y 
8 bajas. Ubre do gravamen agua 
redimida. O'ReiUy, 23, de 2 a 5. 
Teléfono A-6951. 
7535 2 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en $30,000, una hermosa 
casa a dos cuadras de los mue-
lles centro del comercio, con esta-
blecimiento, sin contrato, agua re-
dimida, censo de $2,500. Metros: 
575. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
7535 2 ra. 
A R R O Y O APOLO: AVENIDA 
Atlanta, a media ^uadra del pue-
blo, se vende un solar, 10 x 40, 
a $2-50 metro. Informan: San 
Anastasio, letra B. entre Santa Ca-
talina y Milagros, Víbora. 
75S6 8 m. 
BUENA OPORTUNIDAD: S E ven-
de 6n café, sin cantina, por la mi-
tad de su valor; también admito un 
socio que se haga cargo de él has-
ta mi regreso de España. Infor-
man: Zanja, 8, Barbería. 
7525 30 a. 
TtKRtNO BARATO 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts. me-
tro. J . Allonca. A. Castillo, 34, 
Guanabacoa. 
C 1754 30d-22 
CASA: VENDO UNA GRANDE, 
en la Víbora, calle 2a. Renta 6 
centenes, $2,700 ;puede dejar $1,000 
«n hipoteca al 8 por 100. Precisa 
la venta por documento vencido. 
Suárez, número 2, bajos, de 12 a 2 
7453 23 a. 
I n f a n t a y E s t r e l l a 
Se vende un terreno de esquina de 
413 ra. 47, con un frente sobre In-
fanta de 20 m. 57 Informa: R a -
món Peñalver, San Miguel. 123, 
altos, de 7 a 9 y de 1 a 3. 
7454 29 a-
S E V E N D E , E N 15.000 PESOS 
una casaren la calle Blanco. Inme-
diata al Malecón, de nueva cons-
trucción, de cantería y techos de 
hierro. Informa su dueño, sin co-
rredor, en San Miguel, núm. 170. 
7508 29 a-
S E V E N D E , A BUEN P R E C I O , 
una casa, acabada de construir, d« 
alto y bajo, en la calle Rosa Enri -
que, entre Infanzón y Juana Abreu. 
a dos cuadras de la calzada de Con-
cha y dos da la Calzada de Luya-
nó. Informan: Salud, 2. casa de 
modas. 7468 29 a. 
GANGA: POR T E N E R Q U E A u -
sentarse, se vende una vidriera, 
moderna, de tabacos, cigarros y bi-
lletes. Punto de muchísimo tránsito 
comercial. Informan: Adolfo Gra-
neado, Monte y Aguila, cafó "Ber-
lín," y Monte. 221. vidriera. 
7455 i m. 
S E V E N D E 
la hermosa casa da altos y bajos, 
Manrique, esquina a Animas, nú-
meros 25, 27 y 29. E n los altos, en-
trada por Animas, informan. 
6955 14 M. 
VEDADO, E N L A M E J O R cua-
dra, calle Tercera entre D y Ba-
ños, número 266, en $6,000 venta 
directa, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartón, gas. electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puedo verse. 
6999 30 a. 
C a s a s e n v e n t a 
Luz. $11.500. Indio, $7.500. Vir-
tudes. $9.500. Jesús María. $8.000. 
Lagunas. $11.500. Misión. $2.500-
Escobar. $8.000. Condesa. $3.200. 
Obrapía. $11.500. Aguacate. 19 mil 
500 pesos; y da dinero en hipoteca. 
Evelio Martínez, Empcdifido, nú-
mero 40, de 1 a 4. 
7499 29 a. 
SOLAR, E N L A VIBORA, RlC-
parto Lawton. a media cuadra del 
tranvía ,en la calle 8, de 8 por 30; 
es muy llano; se da muy barato 
por un negocio. Suárez, número 2, 
bajos, de 12 a 2. 
7453 29 a. 
S E V E N D E N , 
gente, se venden 
trucción antigua. 
POR S E R UR-
2 casas de cons-
eltuadas en Ha-
bana, entre Muralla y Sol; tenlend 
ambas casas 4 37 metros planos, pro-
pias para fabricarlas. Para otros 
detalles informarán en Misión, 80, 
J . L . Carriazo, 
7462 29 a. 
E N L A VIBORA S E V E N D E UN 
hermoso chalet, de lo más moderno 
y lo más sólido, para una persona 
de gusto; por precisar la venta. Se 
da en $12.000 ra. a. Está a dos 
cuadras de la calzada. Informan: 
Suárez, 2, bajos. 
7453 29 a. 
BUENA OPORTUNIDAD: C A F E 
Restaurant. En e! punto más cén-
trico del Prado, se vendo, muy ba-
rato, por no ser del giro y tener otro 
negocio de mi giro que atenderlo 
se admite un socio, que entienda, 
con poco dinero. Informarán: Pa-
seo de Martí, 113, vidriera. 
7529 30 a. 
OOLUMB1A 
En la parte más alta se vende un 
hermoso solar de esquina con 27 va 
ra: de frente por 20 de fondo. 
Precio ventajoso; no deje de verlo. 
Trato directo. Herrera. Belascoaín, 
número 31. 
6927 29 a. 
VENTA D E T E R R E N O S : S E 
venden solares a $1-50, redimidos, 
en los repartos de Larrazábal, Jesús 
María y Alturas de Marlanap. con 
aceras, agua de Vento, luz eléctrica 
y arbotado ,entro las líneas del Ve-
dado a Marianao y la de Zanja. In-
forman: Empedrado, 34, escrito-
rio 2. 7490 29 a. 
T r a s p a s o 
Por tenerse que ausentar su due-
ño, se traspasa una casa de inqui-
linato- Para informes: Muralla y 
.San Ignacio, vidriera del café. 
7392 10 m. 
SE VENDEN 
por separado, cinco Remolcadores 
(distinto tonelaje); una Motora; 
un Goleta; un Lanchón. y tres 
Chalanas. Todo esn magníficas con-
diciones y barato. Informan en 
LONJA D E L COMERCIO, 404. Te-
léfono A-7020. Apartado 2380. 
7163 2 m. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A en 
el centro de la población, pues ha-
ce de 10 a 12 pesos diarlos; mu-
cho cambio y mucha venta de bille-
tes; buen contrato y poco alqui-
ler. Para más Informes: Genaro 
de la Vega, Angeles y Reina, ca-
fé " E l Polo," vidriera. 
7473 . 29 a-
B U E N NEGOCIO: POR E N F E I t -
n.edac de su dueño, so vende una 
casa de huéspedes en el sitio más 
céntrico de la Habana; buen con-
trato y poco alquiler. Razón: O'Rei-
Uy, 85, altos-
7032 30 a-
E N E L V E D A D O 
U R G E N T E 
Lote de terreno, con cinco casas, 
dos con altos, esquina, con esta-
blecimiento; terreno para fabricar-
lo, fabricado preparado para altos; 
renta 66 centenes; pueda rentar 
más en la parte más céntrica; por 
ser sumamente urgente, sa da en 
$32,500 Cy.; se deja parte en hi-
poteca al 7 por 100. 
Cerca de Paseo y 17. moderna 
casa de altos; renta 27 centenes. 
$16,500 Cy. 
Cerca de 23, sala, comedor, Jol. 
514 uno criado, entrauia píira cocha, 
cielos rasos. $8,500 Cy. 
Casa Quinta, con frutales, cer-
ca de 17, con 1,133 metros terreno. 
$13,500 Cy. 
Oran rasa moderna, cerca de la 
Iglesia del Vedado. $12,000. 
Solar de brisa, cerca de la ca-
lla C y dol Parque Medina. 
San Lázaro, cerca de Prado, pa-
ra fabricar 12 x 22-50 metros. Sa 
da barato. 
VIBORA. S E V E N D E UNA CASA 
de 6 por 25; portal, sala, saleta, tres 
ruartos, saleta al fondo. San Anas-
tasio, núm. 22, entre Milagros y 
Santa Catalina; en la misma infor-
man. No corredores. 
7502 6 m. 
E S U R G E N T E L A V E N T A : POR 
tener su dueño que embarcar para 
Europa, se vende un paño de te-
rreno, de 864 m, cuadrados, aca-
bado de fabricar; se compone da 
tres casas y un buen local de es-
quina, propio para establecimiento-
Se dá en muy - buenas proporcio-
nes. Trato directo en la misma, 
hasta fin del mes en curso. San Ma-
riano y Porvenir, Reparto de Law-
ton. a todas horas del día. 
7366 30 m. 
C A F E Y R E S T A U R A N T : V E N -
do uno situado en una población 
floreciente y muy próxima a esta 
capital, que no paga alquiler, con 
buen contrato y hace un diarlo do 
$65 a $70 garantizados; motivos 
poderosos hacen dejar un gran por-
venir. Informan en Colón, núme-
ro 1, J . Martínez. 
7693 4 m-
" L A E S P E R A N Z A ^ 
R A M O N C A N A L S . 
ABANIQUERIA. PARAGÜERIA , 
BASTONERIA Y C U R I O S I D A D E S 
Espacia idad en la oompostu* 
ra da loa arl íouioa da aata 
giro, i l ' l l l l i t l l 
F O R R A N P A R A G U A S — S E 
O'Reüly, 75. HABANA Tel.A-3102 
" B A Z A R E M I L I O " 
QUINCALLERIA, QRAFPONOS, 
D I S C O S , COLUMBIA, VICTOR. 
Complata aurtido. Ultimaa 
Impraaionaa. Dlaeoa doólas 
Damoatratlvao a 50 oti . 
Otros favoriti por Paganalli 
a 00 ota. : 1 i 1 > 1 : : 
• REPARACIONES GARANTIZADAS • 
O'Reilly, 75. Teléfono A-3Ifl2 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , _ ba-
rata. Informan: Amargura. 861 
7770 80 a. 
Agniar 
7015 
G e r a r d o M a u r i z 
100. TcL A-3777, de 2 a 4 
80 a. 
S E V E N D E UNA CASA D E MO-
das ,acredltada, en Cahiada da mu-
cho tránsito; poco alquiler y con-
trato largo. Informan: Lealtad, nú-
mero 60, de 12 a. 5 p. m. 
7520 2 m. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
D E I N T E R E S A LAS F A M I -
lias: Al recibo do su importe re-
mitiré a usted, con portee gratis y 
en la mayor brevedad: Por 98 cts. 
una linda kimona floreada. Por 98 
cts., un juego da sobrecama de 
punto, camera, con sus cojines. Por 
98 cts., seis pañuelos hilo señora. 
Por $1-38 seis calcetines para ca-
ballero, negro o carmelita. Por 
$8-29 una pieza de crea hilo puro, 
30 varas. Por $1-33. seis toallas 
blancas de felpa tamaño una vara-
Por $2-17, una bata finísima pli-
sada con encajes y entredoses de 
seis dedos y cintas pasadas. Pre-
cios moneda cubana o americana. 
Diríjase a A. MARCHANDISES, 
Apartado 236 9, Habana. 
7851 7 m. 
(.KAN PIANO, AMERICANO, se 
vende uno, de 10 meses de ueo, qua 
costó $400 y so da en $196. No sa 
trata con especuladores. Puede 
verse en Egido, número 29, bajos. 
Habana. 7866 1 m. 
EN 20 C E N T E N E S S E V E N D E 
un plano de cuerdas cruzadas, de 
muy poco uso. 17, núm. 15, Ve-
dado, entre L y M. 
29 a. 
Por 5 0 c t s - s e m a n a l 
tN LA PUERTA DE SU CASA. 
S E V E N D E UN PLANO HAMIL-
TON .nuevo, por la mitad da su 
valor. Puede verso en Valle, 4. 
7414 28 a. 
PIANO KALLMANN NUM. 2, S E 
vende, muy barato, en buen estado 
su maquinaria y garantizado no te-
ner comején. Neptuno, número 148 
antiguo. 
7813 30 a. 
S E V E N D E UNA CANTINA, D E 
tres lunas, clseladas, sillas y ma-
sas, todo baratísimo y casi nuevo. 
Panadería "Modeilo," 
núm. 99. 





P o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e 
se vende, una nevera grande, ame-
ricana, propia para cafó o cual-
quier otro establecimiento; costó 
% - m, a. en los E . U.; sa da muy 
barata. Informes: Adolfo Valdés, 
calle 19, número 87. 
7738 30 a. 
M u e b l e s B a r a t o s 
Se venden los muebles necesa-
rios para la instalación de un ma-
trimonio o de una familia. 
Dos juegos de cuarto, de come-
dor, de sala; un plano nuevo, una 
grafónola moderna, etc., etc. To-
do por la mitad de su valor. 
Informes: San Nicolás, 76, bajos. 
7798 6 m. 
TENIENTE REY 55, altos 
Por embarcar para Europa, ven-
do todos los muebles modernos con 
propiedad, en precio módico. 
7818 4 «V 
G&MISAS BUENAS 
A prec1--'*' razonables, en E l P a -
saje, Zuiueta. 32, entra Teniente 
Rey y Oi>rapIa. 
1568 1 a. 
uLos Tres Hermanos" 
CASA BE PRESTAMOS í COMPRA-VEílTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775 
4295 • 3n-
E l i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana, 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 




S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
escribir, del mejor sistema, mode-
lo últ lnv. absolutamente nuevo y 
en condiciones perfectas, con 25 
por ciento descuento. T H E TIMES 
OF CUBA. Malecón y Blanco. 
7639 29 a. 
P A R A 
precioso 
PERSONA D E GUSTO: 
juego da cuarto; an la 
misma hay aparador, vestldor, con-
sola con espejo, etc. Precios da 
ocasión por ausentarse. Peluquería 
Pilar, Industria, 119. Tel. A-7034. 
7638 28 a. 
¡OJO, GANGA 1 
• Se venden todos los muebles ne-
cesarios para amueblar ricamenta 
una casa: hay dos juegos do cuar-
to modernistas de color caoba, uno 
de sala de majagua, dos escapara-
tes de una luna, varios más oon y 
sin lunas, camas de madera y hie-
rro, lavabos, cómodas, sillas, sillo-
nes, lámparas e infinidad do ob-
jetos más; se dan baratnsimos y se 
venden juntos o separados, en ANI-
MAS, 84, casi esquina a Galiano-
7519 30 a. 
GANGA S E V E N D E UNA MA-
quina contadora por $30, de uso. 
Bernaza. número 56, altos. 
6924 32 a-
F4BR1CA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas siyeltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
7349 5 m. 
GANGA COLOSAL: S E V E N D E N 
once mesas nuevas, de mármol 
blanco, cuarenta sillas de Vlona; 
una cantina con espejos, un arma-
toste, una nevera grande y .cuatro 
espejos. Se da todo en muy poco 
dinero. Informan: Egido, núm. 65. 
7471 1 m. 
P r o f e s o r a s d e c o r t e 
Se venden una mesa con seis ga-. 
vetas y tablero, uu maniquí chiqui-
to y una colección de cuadros del 
sistema Martí- Todo casi nuevo; se 
da barato por no necesitarse. Obra-
pía. 22. altos. 
7339 29 a. 
GlfcAN NEGOCIO P A R A UNO 
que se quiera establecer con poco 
dinero en el giro de café: So venden 
los enseres o se arrienda el local 
para el mismo giro. No se nece-
clta capital. Informan de todo en 
al café " E l Polo." Reina y Ange-
les. Genaro de la Vega. 
7345 29 a. 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E , en 
buenas condiciones, una hermosa 
pulsera con velntún orillantes. Se 
puede ver a cualquier hora en " E l 
Reuaclmlento," Dragones, frente a 
"Martí." 
7576 1 m. 
M U E B L E S E N GANGA. POR T E N E R 
que aligerar el local, se vendan a pre 
cios baratísimos, un juego de cuarto 
Luis XV, otros modernistas a inglés, 
tres juegos comedor con filetes de 
bronc y otros colonial, hay gran 
existencia en mimbres, camas esmal-
tadas cochocitoa da nloñs, colchones 
de clin, neveras y demás. Se cons-
truyen muebles de encargo y se arre-
glan muebles. Calle 17, entre E , y F . 
Teléfono F-1048, Vedado. 
7420 28-a 
AUTOMOVIL: S E V E N D E ü 5 
"Packard" 80 H. P., recién repa-
rado y pintado, modelo de 1910. 
para 7 personas, listo de gomas y 
de todo en general para no gastar 
un solo centavo en él por mucho 
tiempo. So da en proporción. In-
forma su dueño, Guardlola, Morro 
46, garage. * 
735? 3° *• 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende un automóvil Runa-
bout, marca "Oakland", casi nuevo, 
asiento para tres personas, Vu* 
eléctrtoa. arranque automático, 
marca millas y gomas nuevas. Nna 
máquina para persona de gusto. Sa 
de barato por tener que ausentarse 
su dueño. Informan: Figuras, 4, 
almacén de tabacos. 
7806 2 m-
A LAS PERSONAS QUE T I E -
nen automóvil se les ofrece local 
para guardar sus carros en San 
José, 99. al precio da $6.30 sin lim-
pieza, y $10 con limpieza. E l si-
tio es muy higiénico. Teléfono 
A-2897. 
5793 28 a. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Las que mayor éxito han ol>ta* 
nido en toda la América. Su nom-' 
bre siempre queda a la altura de ..o 
fama. Se enrfa rntáloeo gratta-
J O S E V E N C E 
APARTADO 491, HABANA 
6358 e j L 
P E R R I T O S . . LANUDITOS, mal-
teses, monísimos. Marqués Gonzá-
les, letra A, esquina a Concordia. 
R CourtUJier. 
7844 2 m. 
CUANDO USTED N E C E S I T E mue-
bles o prendas, acuda a I Im-
perial," Compostela, 123, Teléfo-
no A-6405, que es la casa que raáa 
barato vende. También se compran 
y arreglan muebles de todas clases. 
7412 20 a. 
¡VERDADERA GANGA! 
Al recibo de su importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a contlnniclón men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hl!o de ífeeñora o 
caballero. Por $8 tres camisetas P. 
R. tallas Ira. , 2da. y 8ra., de color 
número 38? o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R, Por $9-25 una 
pieza crea hilo da Lino número 
5,000, legítima, con 30 varas qua 
todas las casas cobran de tres lul-
ses a $14. Por $S una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 30 
varas- Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas qua to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino con 
30 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. 'Por $4 media docena Sá-
banas Warandol lisas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. J . M. Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
bana. 
7389 20 m. 
Negocio Claro 
Tenemos 60 vacas, buenas, de lo-
che que las wnos a partido a quien 
tenga buen potrero y sea honrado. 
Recibiremos toda la leche que den. 
Más informes: López y Hno., café. 
Muralla y Villegas. 
7465 « m. 
S E V E N D E UN G A L L O FINO 
de la cría de Monteagudo, en Revi-
Uagigedo, 60, por Misión. 
7802 30 a. 
S E V E N D E N P E R R I T O S MAL-
teses, de dos meses. "Thorough-
breds," de primera clase. T H E T I -
MES OF CUBA. Malecón y Blanco. 
7639 29 a. 
S E V E N D E N DOS >fULAS C U I -
cas, con sus arreos y bien enseña-
das, y un carro, propio para repar-
tir víveres; todo se da en buen 
precio. Puede verse en Patria y Ce-
rro, fábrica da Romañá, Duyos y 
Compañía. 
7533 80 a. 
A u t o m ó v i l 
C h a l m e r 
Se vende uno, modelo 1914, de siete 
asientos, de 54 caballos y 6 cilindros, 
con muy poco uso, en módico precio, 
por tener su dueño que embarcar al 
extranjero. Informan, Obrapía 16, 
altos. 
c. 1813 10d-28 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6928 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios da esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; mesas de corredo-
ras a $5; seis sillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. 
6930 15 m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6687. 
6096 30 a. 
EN MODICO PRECIO 
Se vende un familiar 
de vuelta entera, en per-
fecto estado, acabado 
de pintar, con una ye-
gua obscura, de siete 
cuartas, sana y gran 
trotadora y con limone-
ra francesa, nueva. Pa-
ra informes, Teíófono; 
1-2241. Para verla, en 
Luyanó, reparto La Fer-
nanda, Fábrica de En-
vases Metálicos. 
7812 i m. 
S E V E N D E UN CAMION, "Ber-
lier," con carrocería de reparto, 
propio para varios giros; el que ne-
cesite 1© conviene verlo; buena má-
quina y módico precio. Informes 
en Neptuno, 184. 
7760 4 M. 
S E V E N D E , JUNTO O SEPA-
rjado, al contado o a plazo. Una du-
quesa, una yegua dorada con su li-
monera, un ©legante coche de pa-
seo, un juego de arreos dorados 
para cuatro caballos. E n Drago-
nes, 20, entre Aguila y Amistad, 
establo " E l Vapor," darán razón. 
7730 4 m. 
N I Q U E L A D O R E S : VENDO Dí -
namos, pilas, pulidoras y varios ar-
tículos más, propios para niquelar. 
Todo muy barato. Pérez, Cuba, 101. 
7S43 12 m. 
Motores Nuevos 
por la mitad de su precio ,en la 
ferretería "La" Castellana," Com-
postela. 114; un motor do lancha 
de gasolina, de 5 caballos, del fa-
bricante Rex, y un motor o dinamo 
de 714 caballos, eléctrico, del fa-
bricante Westinghousa. 
7767 n m. 
H a c e n d a d a s 
y A g i M o r e s 
Para obtener abundancia de caiia 
y agua en vuestros campos usad el 
Perfecionado Arado Cubano de Avery 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy", en venta por Amat L a Guar-
dia y Ca., Cuba, 60, Habana, Teléfono 
A-5471. 
1598 1 a. 
S E V E N D E UNA S I E R R A D E 
calar, moderna, un motor eléctrico 
de cinco caballos y una caja da 
hierro mediana, se da barata. In-
forman en Sol, núm. 8, fonda. 
7700 28 a. 
Se vende, en Módico Precia 
—Un aparato francés, de tripla 
efecto, un vertical, de tres mil piea 
de superfleia calórica, completo, 
con todas sus conexior:s yacceao-
rics. —Doc defocadoa-as, da do-
ble fondo, del sistema Hatton, da 
dos mil galones cada una, comple-
tas y en perfecto estado. —Un di-
namo de la General Electric Co„ 
da corriente directa, de 110 volts, 
10 kilowats, compound, 4 polos, 
450 r, p. m. acoplado directamente 
motor portátil para bote de remo», 
marca Wateman, de dos tiempos. 
2% H. P., 90 r. p. m. con carbura-
dor Kingston, ignicia de chispa do 
salto, con bobina y pilas secas, casi 
nuevo. E n Mercaderes, 36, altos, 
informarán, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
oficina da los señores Fernández dó. 
Castro. 
30 a. 
V e n t i l a d o r e s 
Reparación e Instalación. Ta-
ller de reparación de toda clase da 
aparatos eléctricos da 
G U E R R E R O Y BAENA 
Obrapía y Aguacate. Telf. A-8438 
6712 12 M. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retomo "Ames," de 75 HP« 
de segunda mano. Lykea Bros. Inc , 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9a. 
I 
POR NO N E C E S I T A R L O SU 
dueño, se vende un tílburi del fa-
bricante Baccok, con su caballo 
maestro, propio para un comer-
ciante. Dos carros expresos, uno de 
uso y otro nuevo, una muía de 6 
cuartas, un caballo de tiro para 
carro. San Miguel, 8. Tel. A-3626 
7659 28 a.' 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, se da 






A M E D I D A 
PIERNAS A $100 
Más baratas qua las 
que ae hacen en al 
extranjero. 
A. D . Román 
LUZ, 87. TEIEF. A-1632 
alt ln-22-a 
MUY BARATO, S E V E N D E UN 
ventilador, nuevo, da 4 paletas, 
eléctrico. 17, número 15, entre L 
y M, Vedado. 
19 a. 
LLEVE DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . Se admite desde U N P E S O eo adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s , 
l i b r e t a s " s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a » * ' 1 ^ s e d e s e e . 
A B R I L 28 D E 1915 U í a r i o d e l a m a r i n a p M C i O : 3 CTs 
V I A J E D f L C O N D E D E 
U n b a n q u e t e - D i s c u r s o d e l J e f e 
l i b e r a l . - E n t u s i a s m o . 
Talencia, 27. 
Se ha celebrado un bauqueto fn 
koBor del Jefe de los libernlrs, Beffoc 
( onde de Komanones. 
Asistieron al acto mil comcnsa-
Ug, 
El presidente d«i Círculo Liberal 
olrfció. < " "» brillante discurso, el 
banquete al señor Komanones. 
El ex-Presidente del Consejo pro-
nunció, a la hora de los brindis, uno 
brillante. 
Empozó saludando a ñus correli-
jrb.nariop de Valencia. 
Recojrfó a continuación las mam-
fonaciones de entusiasmo que dijo 
palpitan en el partido liberal, ei mas 
fuerte de los partidos españoles. 
"Los qne crean representar a los 
partidos políticos deben ponerse a la 
raheza de ellos para dirísjirlos. Y 
ri,. pse modo veremos si representan, 
romo nosótros una fuerza en la opi. 
Bión." 
Hizo alusión con esto al señor 
Maura, siendo ovacionado. 
"Los jefe» políticos—añadió-de-
bían tener r| valor suficiente p^ra 
afrontar las situaciones y saber sí 
cuentan con la confianza de los pnr-
tldos/' _ _ 
"Las elecciones que realice el Go-
bierno liberal—terminó diciendo—se. 
rán reflejo de la verdad y constUni-
rán el triunfo de la soberanía nació, 
nal". 
Enorme aglomeración de gente es-
cuchó el discurso del Jefe liberal. 
El Conde fie Romanom's no pudo 
dominar el entusiasmo de los que le 
escuchaban. 
El acto terminó con vlvn« ni Rey, 
a la patria y al partido liberal. 
LLEGADA A MADRID 
Madrid, 27. 
Ha llegado a esta Corle el señor 
Conde de Komanones. 
En la estación lo recibieron todos 
los ex-minístros liberales, diputados 
y senadores del partido y varios co-
mités. 
A| entrar en agujas el tren que 
conducía al Jefe de los liberales fué 
éste aclamado por sus amibos poli, 
ticos. 
El recibimienfo que se le hizo fué 
entusiástico. 
El señor Conde de Romanones re-
cibió minierosas felicitaciones por 
el éxito de su viaje y por el que ob. 
tuvo el discurso que pronunció en 
Palma de Mallorca. 
El ilustre político se muestra muy 
satisfecho de la excursión realizada 
y por haber comprobado la arraiga-
da fuerza del partido liberal . 
U Guerra Echagüe para la reorga-
nización del Estado Mayor Centr.iL 
LA DENUNCIA DEL AYUNTA-
MIENTO 
Madrid, 27. 
El Gobierno ha Invitado al Pre-
sidente de la Audiencia de Madrid 
para que nombre un juez especial 
que entienda en la denuncia hecha 
por la minoría socialista del Ayunta-
miento contra los autores de un in-
tento d© timo a propósito de los úl-
timos nombramientos de maestros. 
L a c u e s t i ó n d e T á n g e r 
NEGANDOLE DERECHOS A ESPAÑA 
DfFORMANDO AL REY 
Madrid, 27. 
E l Jefe del Gobierno don Eduar-
do Dato, ha informado al Rey de lasj 
resoluciones adoptadas en el Conse-
jo de Ministros. 
U n h o m b r e c i e g o 
d e i r a , e t c . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en la región dorsal, penetrante en el 
tórax, y otra en la región supracla-
vicular. 
Como la paciente presentaba sínlo-
xnas de hemorragia interior, el doctor 
Muñiz dispuso que fuera trasladada 
al Hospital d« Emergencias, por con-
tarse alli con los recursos necesarios 
para auxiliarla como el caso reque-
ría. 
En el Hospital de Emergencias se 
constituyó el juez de instrucción do 
la sección tercera, quien después do 
instruir de cargos a1 acusado Ayefto-
rán, lo remitió al vivac por todo el 
tiempo que señala la Ley. 
En las últimas horas de la noche, 
e-i estado de Andvea era tan grave que 
M desesperaba de poder salvarla. 
Madrid. 27. 
El periódico francés "Le Journal 
dos Débate", llegado últimamente a 
Madrid, publica un artículo comen-
tando las aspiraciones de España en 
Tánger. 
Dice el citado diario que España 
no ha pagado con sangre el derecho 
¡i obtener compensaciones ferritovh. 
Us. 
"El amor de España a la paz — 
termina diciendo—es Incompatible 
con sus' deseos de engrandocimien-
to.'* 7 
El diario madrileño "El Impar, 
cial," en su número de hoy contesta, 
sobre este particular, a "Le Journal 
des Débats", y le dice: 
"Rspaña ha pagado con sangr<' to-
das las expansiones territoriales que 
puede obtener en Marruecos. Seis 
años de guerra continua en el Afri, 
ca y ochenta mí] hombres en cam-
paña constituyen un esfuerzo que 
da derecho a completar su influencia 
en aquella parte africana." 
"Además—continúa diciendo—Es. 
paña, con su ejército, ha facilitado 
considerablemente la tarea que se 
impuso Francia de dominar a las 
tribus del Riff." 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e d e M u -
r a l l a . I n f o r m e s : B e r n a r d o 
P é r e z , M u r a l l a , 66 y 68, 
T e l é f o n o A-3518 . 
C 1793 S-24 
]m 
U b l u l 
FRANCISCO FERNANDEZ 
TeptuDO, 187, Habana 
Entre Gervasio y Belascoaío 
Telé fono A-5730 
Esta casa, después de haberse 
trasladado a la amplia casa que 
ocupa, ofrece al público un in-
menso surtido en Muebles y Jo-
yas de todos estilos, como son 
Juegos de cuarto Luis XV, Plu-
meado, Presidente lo., Prince-
sa. Internacional, Habana, Mar-
quesa, Novia y Modernista. Jue-
gos de sala de todos estilos. 
También tenemos un gran sur-
tido en mimbre, camas esmal-
tadas, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
Al mismo tiempo esta casa 
realiza con un treinta por cien-
to más barato que nadie un 
gran surtido en joyas ¿le oro y 
brillantes. 
No se olviden que la "2a. Es-
pecial" está en Neptuno, 187, 
entre Gervasio y Belascoaín 
Teléfono A-5730. 
C. 1622 alt. In. 22-a. 
DECLARACIONES DEL SR. DATO 
Madrid, 27. 
El Presidenfp dM Consejo, nañor 
Dato, ba declarado que es injusti-
ficada la alarma que reina a pro. 
pósito de la cuestión de Tánifer. 
"El Gobierno español—dijo—no ha 
entablado negociaciones de ningún 
género para obtener la españoliza-
ción de Tánger." 
"Las declaraciones hechas en es. 
te sentido—añadió—por los señores 
Romanones, Maura y García Prieto, 
no paflan de ser juicios personales." 
Y terminó diciendo: 
"El Gobierno, que viese prestando 
atención a todas las aspiraciones na-
cionales, estima que son Inconve. 
nien<ps dichas negociaciones." 
del 
CONSEJO DE MINISTROS 
PROYECTOS DE GUERRA 
Madrid, 27. 
Se ha reunido la Presidencia 
Consejo de Ministros. 
Al terminarse dijo el señor Dato 
a los periodistas que ja parte prin-
cipal del Consejo había sido dedica, 
da a estudiar los proyector del gene-
ral Echagüe y de otroe ministros, 
siendo aprobados por unanimidad. 
NUEVA LINEA DE NAVEGACION 
Madrid, 27. 
Ha Tenido a esta Corte el Presi-
dente de la Casa de América, de Bar-
celona, señor Vehils. 
E l objeto de su viaje es reanudar 
las gestiones encaminadas a estable-
cer una línea de vapores en Me-
diterráneo y Pacífico. 
Reunido e| Comité de estudios 
aprobó las negociaciones realizadas 
sobre este asunto. 
Se confía en que el éxito más com-
pleto y rápido sea pronto rl resul-
tado de las gestiones. 
LA REUNION DE LOS L I B E -
RALES. 
Madrid, 27. 
Los Liberales se muestran muy sa-
tisfechos por haber coincidido en sus 
discursos los señores Romanones y 
García Prieto al apreciar los temas 
de actualidad y las obligaciones que 
antiguos tratados Imponen i Kspaña 
en la defensa de sus intereses en el 
Mediterráneo. 
A juzgar por el último discurso 
del señor García Prieto, porere ase-
gurada la unión de los liberales. 
CREACION DE UN GABINETE 
MILITAR. 
Madrid, 27. 
Hn sido acordado poner mañana a 
la firma del Rey el Decreto creando 
el Gabinete Militar, que ha de ayu-
dar, en sus trab.ijos, al ministro de 
L o s f r a n c e s e s o c u 
p a n u n f u e r t e d e 
l o s D a r d a n e l o s 
(Viene de la primera) 
eos rechazaron los ataques de los 
aliados, haciéndoles 200 prisioneros. 
LA VERSION OTOMANA 
Constantiuopla, 27. 
Oficialmente se anuncia que las 
fuerzas enemigas desembarcaron en 
Kumkaleh, avanzando bajo la pro-
tección de los barcos de guerra; pe-
ro a pesar del fuerte bombardeo des-
de todas las direcciones "las recha-
zamos—dice el parte—hacia la osta. 
Los soldados musulmanes que desem 
barcaron con los franceses deserta-
ron y se incorporaron a nuestras 
fuerzas." 
Los ingleses asumieron la ofensiva 
y avanzaron cerca de San Jnllan, to-
mando a Hetsns con la cooperación do 
log franceses. Las bajas causadas 
por la artillería fueron numerosas. 
Los aviadores dejaron caer bombas 
sobre siete ciudades. 
NOTICIAIBELGA 
Londres, 27 
Oficialmente se anuncia desde Bel-
gica que se han rechazado tres ata-
ques «lemanes cerca de Dixmnde, re-
conquistándose a Lizarne, que en po-
co tiempo ha cambiado de mano» dos 
En esta capital se cree que lo peor 
de la ofensiva alemana ya ha pasado. 
E L TRAFICO ENTRE INGLATE-
RRA Y GRECIA 
Copenhague, 27 
Todos lo» buques esseandinavos en 
ruta para puertoŝ  de Injlaterra y 
Grecia en el Báltico, han recibido ór-
denes de permanecer en puerto has-
ta nuevo aviso. Corre el rumor de que 
Alemania piensa paralizar el tráfico 
entre Grecia e Inglaterra. 
OTRO BARCO PERDIDO 
Grimsby, 27 
.. La barca "Recoló" fué Telada ayer 
en el Mar del Norte. Ignórase si a 




El vapor "Centric" fué hundido a 
la altura de la isla AUmd por haber 
chocado con una mina. La tripula-
ción se salvó. 
VAPOR LLEGADO 
Nueva York, 27 
Procedente de Baracoa ha llegado 
sin novedad el yapor <'AtlRnt̂ s,*. 
LA PESTE BUBONICA 
EN TURQUIA 
Roma, 27 
Según despachos de Constantinopla 
la peste bubónica e^á haciendo es-
tragos en Turquía. 
E l contagio se propaga de una ma-
nera alarmante. 
(TIGARROS & E C T O S ÍN05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
SU FAMA PREGONA EL MUNDO, y los hechos prueban quo 
"TOILETINE" es maravilloso para afeitarse sin sufrir y qui-
tar barros, espinillas, arrugas, etc. . — 
DE VENTA EN DROGUERIAS, FARMACIAS Y PERFUMERTAS. 
Representante: J . A. MONTEIRA. Teléfono A-1 627.—Habana. 
C 1704 30 13-a 
DEL COMERCIO DE ü HABANA 
Secc ión de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Habiendo cedido la Junta Directiva lo« salones ae esta Asociar 
ción a la Agrupación Artística ilusdeal "Bellmi," para celebrar un 
gran concierto el día 30 de este mes. a las 9 de la noche, se inviti, I 
por rste medio, a los señores Socios para que concurran a dicha 
fi.'^ta, no necesitando otro requisito que la presentación del recibo 
oorrpspcmíiieiite al mes de la fecha. 
Habana, Abril 28 de 1915. 
Carlos A. Fernández. 
Secretario. 
4 , i^ jn . / •% s.1 30.-
LOS PRISIONEROS INGLESES 
EN ALEMANIA 
Londres, 27. 
La única cuestión que preocupa al 
Parlamento inglés es el trato que se 
da a los prisioneros ingleseN deteni-
dos en Alemania. 
Tanto en la Cámara de los Comu-
nes como en la de los Lores se ha 
discutido vivamente el asunto, ex-
presándose mucha gratitud hacia los 
Estados Unidos por sus esfuerzos 
para mejorar las condiciones de los 
prisioneros. 
l ord Kitchener dijo que estaba do-
lorosamente convencido de que los 
alemanes trataban inhumanamente a 
los soldados ingleses. 
Agregó Lord Kitchener que la 
convención de La Haya ha sido vio-
lada audazmente por los oficiales 
alemanes. "Nuestros prisioneros— 
dijo—han «ido despojados de sus ro-
pas, maltratados de varios modos, 
existiendo pruebas de que en varios 
casos han sido fusilados a sangre 
fría. Nuestros oficiales, hasta cuan-
do se hallaban heridos, han sido gra-
vemente insultados, y con frecuen-
cia maltratados de obra/' 
VENIZELOS EN SUIZA 
Ginebra, 27. 
Venizelos, el ex-minislro griego, 
que dimitió recientemente por no es-
tar de acuerdo con el Rey respecto a 
la actitud Aue debe adoptar Grecia 
en el actual conflicto, llegará de un 
momento a otro a Lácente, donde ha 
alquilado una quinta de recreo, con 
el propósito de descansar. 
VOLADO POR UNA MINA 
Londres, 27. 
Anuncian de Grimsby que el vapor 
pesquero "Recelo" fué volado por 
una mina en el Mar del Norte, Siete 
supervivientes, algunos de ellos ho-
rriblemente mutilados, fueron salva-
dos. Toda la tripulación y el maqui-
nista se hundió con el barco. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 27. 
Los ingleses, con fuerzas numero-
sas, atacaron la nueva línea de nues-
tras posiciones al norte y nordeste 
de Ipres, siendo rechazados con ba-
jas extraordinariamente crecidas. E l 
fuego enemigo ha destrozado com-
pletamente las casas de Lizerne, que 
evacuamos anoche. Aún estamos en 
posesión de la cabeza del puente que 
se encuentra al Este de Lizerne. En 
los encuentrps librados en Ipres he-
mos capturado 50 ametralladoras. 
Hemos empezado a bombardear un 
importante empalme ferroviario y 
el Cuartel General militar de Pope-
rinche. 
Hemos hecho nuevos avances en 
las alturas del Mosa. En Ailly hemos 
rechazado un tremendo ataque, infli-
giendo grandes pérdidas al enemigo. 
LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Oxford, 27. 
Anunciase que la facultad del Co-
legio de Jesús ha acordado suprimir 
las bebidas alcohólicas mientras du-
re la gueiTa. Espérase que el ejem-
plo será secundado por la famosa 
Universidad. 
E L PRINCIPE LUIS NAPOLEON 
Ginebra, 27. 
E l Príncipe Luís Napoleón ha sa-
lido para Roma con objeto de ofrecer 
sus servicios al Rey de Italia, caso 
de que esa nación vaya a la guerra. 
DECLARACION DE UN CONSE-
JERO DE ESTADO. 
Londres, 27. 
En despachos de Copenhagen se 
dice que un Consejero de Estado ale-
mán ha declarado que se están ha-
ciendo todo género de esfuerzos pa-
ra comprar víveres suficientes para 
cuatro años, pues Alemania debe de 
estar preparada por lo menos para 
este espacio de tiempo. 
VAPOR ALEMAN APRESADO 
Melbourne, 27. 
Oficialmente se anuncia que un 
barco de guerra inglés ha apresado 
al vapor mercante alemán "Elfrie-
dí", que se cree sea el último de los 
que navegaban libremente por el Pa-
cífico. 
cambio otros creen que el peligro no 
ha pasado todavía. 
El "Evening News", discurriendo 
sobre este tema, dice lo siguiente: 
"La suerte de Calais todavía está 
pendiente en la balanza. Los alema-
nes no están desalentados ni se están 
muriendo de hambre; todavía pue-
den sostener una gran ofensiva en 
Flandes." 
INFORME DEL MINISTERIO DE 
LA GUERRA. 
Londres, 27. 
E l Ministerio de la Guerra infor-
ma que, según investigación médi-
ca, varios canadienses muertos en la 
acción de Ipres no presentaban heri-
da alguna. Su muerte, dicen los mé-
dicos, fué causada por los gases ve-
nenosos y asfixiantes producidos al 





"Al Norte de Ipres 
progresando. 
"Hemos hecho un buen número de 
prisioneros y ocupado una ríran can-
tidad de municiones. 
"Los ataques alemanes en Les 
Eparges han sido completameule rr-
chazados. 
"En un solo punto se calcula que 
hubo nill muertos. 
"Hemos tomado la ofensiva y con-
tinuamos progresando, después do 
habernos afirmado en la cima d'" 
Hartmanns. 
"Hemos avanzado 200 metros 
las laderas orlentades." por 
• EMPRESTITO SUIZO 
Ginebra, 27. 
Suiza ha dado pasos para negociar 
un segundo empréstito en los Esta-
dos Luidos durante el verano. 
NO SALDRA ALGODON 
DE INGLATERRA 
Londres, 27. 
En un suplemento especial de la 
"Gaceta Oficial" se publica una or-
den prohibiendo la exportación del 
alcodón en rama del Reino Unido. 
La prohibición afecta todos los 
puertos extranjeros de Europa, en el 
Mediterráneo y en el Mar Negro, ex-
cepto los de Francia, Rusia, España 
y Portugal. 
Los puertos rusos del Báltico es-
tán comprendidos en la zona prohi-
bida. 
MAS DE CONSTANTINOPÜA 
Constantinopla, 27. 
Oficialmente se anuncia que el ene-
migo procuró desembarcar tropas el 
domingo en cuatro puntos de la cos-
ta occidental de la península de Ga-
llipoli. 
Las tropas que desembarcaron en 
Tekeburun fueron rechazadas a pun-
ta de bayoneta y parte de ellas se I de acción mientras duren las pour-
vieron obligadas a regresar a los pariers entre Austria e Italia y su 
barcos de guerra. ¡ fracaso eventual será acompañado de 
Los ataques turcos en todas par-1 la Intervención en ej momento opor 
PROTEGIENDO A LOS CRISTI V-
NOS. 
Washington, 27. 
El gobierno de los Estados Uni-
dos ha pedido a Turquía que prote-
ja a los cristianos de Armenia, que 
se dice son víctimas de la crueldad 
de los turcos. 
LLAMADA DE LOS EMBAJADO-
RES ITALIANOS 
Roma, 27. 
Los embajadores de Italia en Pa-
rís, Londres, Viena y Berlín han si-
do llamados a conferenciar con el 
Jefe del Gobierno señor Sonnini. Es-
to se toma como anuncio prellmiuar 
de que se va a llegar a un acuerdo 
importante. El Embajador de Italia 
en Francia llegó hoy a Roma. 
Los embajadores de AlomanU y 
a 
l U a l l a la cabe-
za del lomeo 
. . Nueva York, 27. 
. .Marshail se encuentra esta noche 
a la cabeza del torneo de ajedrez que 
se celebra en el Manhattan Chess 
Club. Marshall ganó el primer pues-
to derrotando "ft Michclsen a las 23 
jugadas. 
.. Capablanca tuvo que suspender su 
partida con Kupchük a las 45 juga-
das. 
i s t e í N e T p o l í -
l i ca americana 
fonor G 
Ha vuelto a cn,a 
cesó le atIVo al incendio^ Z ' 
vi e, el Juez EsDoCiai 
tee del Cristo. P 31 
Hócense preparativ 
'mira 
e de i4 . 
nac  os ^ 
gurar solemnementa i* ^ 
prolongación de la ^ 
.. Syracusa, 27. 
Nuevos capítulos hasta aquí deseo-
nocidos, de la historia política, se re-
velaron hoy al leerse en el tribunal 
la )rrespondencia confidencial entre 
RooseveW, Barnes y Platt. 
Seis días hace que está declarando 
el cx-presidente Theodoi-e Roosevelt. 
contra quien ha presentado una recla-
mación Mr. Barnes, .presidente del 
Comité Republicano del Estado, quien 
se cor^idera engañado. 
Las cartas que hasta aquí se han 
leído demuestran que Rooseveit acos-
tumbraba consultar a los caciques po 
líticos y respetar sus deseos. 
D e g o l l a d o 
LOS MALOS NEGOCIOS LO IM-
PULSAN A QUITARSE 
LA VIDA 
Ayer por la mañana fué conducido 
por el vigilante 1,349 al Hospital da 
Emergencias, el señor Rufino Olive-
ra, natural de la Habana, de 56 años 
de edad y vecino de Campanario 59, 
por haberse dado con una navaja bar 
bera un corte en el cuello. 
E l doctor Ponce de León, que asis-
tió al paciente, certificó que presen-
taba una herida de veinte centímetros 
de extensión situada en la refiión in-
Austria han envnado hoy  Viena frahioidea, al nivel del cartílago ti-
las últimas demandas que exige Ita- roide, siendo su estado grave, 
lia. Desconócese la naturaleza de Ante el capitán Torricella ,de la 5a. 
esas demandas, pero sábese que Ita- estación, que se constituyó en el refe 
S S i f f L ™ " 0 una contestaci«n i""1 rido Hospital, manifestaron los fami-
liares del suicida quo el móvil que rm 
pulsó a Olivera para privarse de la 
vida fué los malos negocios, pues 
dedicaba a comerciar con títulos de 
la Renta. 
Olivera no pudo declarar, fallecien 
E l Gobierno conserva su libertad I**0 a las <1os cle la tarde-
Su cadáver fué remitido al necro-
raediata 
Semioficialmente se sabe que el 
acuerdo entre Ital¡a y los aliados 
equivale prácticamente a una alian-
za, preludio de la Intorvendón de 
Italia en el conflicto en plazo no muv 
lejano 
comió. 
tes progresan satisfactoriamente, 
La escuadra aliada se aproximo a 
los Dardanelos, pero tnvo que reti-
E l enemigó perdió 400 muerto» y 
300 prisioneros. 
VAPOR GRIEGO DETENIDO 
París 27. 
El crucero francés "Bru¡zM ha de-
tenido al vapor griego "Adriaticon , 
cerca de la isla de Satamaura. 
ORDENES DEL GOBIERNO ITA-
LIANO. 
París 27. 
El Gobierno de Itaüa ha ordenado 
a todas las compañías navieras ita-
lianas que hacen la travesía en Le-
vante, que no acepten carga ni pasa-
jeros para los puertos del Píreo. E l 
objeto de esta medida es que los bar-
eos que prestan este servicio «sten 
prontos a regresar al primer aviso, 
si se necesitan. Dícese que el puerto 
de Brindisi ha sido cerrado. 
NEGOCIANDO T Ñ EMPRESTITO 
Londres, 27. 
En despachos de Atena se infor-
ma que Grecia está negociando un 
empréstito de siete millones de pe-
sos con capitalistas americano». 
tuno. 
ACCIDENTE DE AVIACION 
Roma, 27. 
El subteniente Medlicott y su me-
cánico fueron muertos hoy a conse-
cuencia de un accidente que sufrió 
el aeroplano en que volaban. 
M EVA OFENSIVA RUSA 
Ginebra, 27. 
Los rusos han iniciado otra cner-
trica ofensiva alrededor de las altu-
ras de Uzork, en los Cárpatos, según 
noticias extraoficiales. 
Las bajas austro-germanas en dos 
días han sido 20,000. 
SIGUEN DESEMBARCANDO 
Londres, 27 
La atención general se encuentra 
ahora «n los Dardanelos, donde con-
tiníia el desembarco do 'as trepas, 
ayudando a las operaciones los ru-
sos con el bombardeo de los fuertes 
del Bosforo 
Faltan noticias detalladas, pero se 
jsupone que continñan batiéndose unas 
y otras fuerzas. 
PARTE DEL GENERAL FRENCH 
landres, 27 
E l general I rench comunica qu" 
ayer fueron rechazados los ataques 
alemanes cerca de Iprcg, 
LA PRENSA INGLESA 
Londres, 27. 
Parte de la prensa de esta capital 
profesa la creencia de que ya ha pa-
sado la crisis de que ocurra otra 
gran batalla en la costa francesa. En 
ZONA FISCAL DE IA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A B R I L 27 
$ 6 . 0 0 7 . 9 4 
CIUDAD DESTRUIDA 
Mytilene, 27. 
Media ciudad de Trebizond se ha-
lla en ruina a consecuencia de un te-
rremoto. La mayoría de los habitan-
tes huyeron. 
VAPOR EN LIBERTAD 
Londres, 27. 
El Almirantazgo ha puesto OJI li-
bertad al vapor "Noordan", que se 
hizo a la mar rumbo a Rotterdan. 
PERSEGUIDO POR UN SUBMA-
RINO. 
Londres, 27. 
Comunican del Have que un sub-
marino alemán ha perseguido inútil-
mente al vapor̂  inglés "Denady." 
Temlilor de fierra 
. . Roma, 27. 
. .Ayer se sintió un fuerte temblor 
de tierra en la provincia de Potenza. 
Hubo grn pánico entre los habitan-
tes pei-o .'o se perdió ninguna vida. 
' ^ J A T R O ^ C O P A S ^ 
Denunció el asiático Francisco Nao 
Bu, dueño del puesto de frutas sito 
en San Nicolás 157, que un menor 
desconocido le hurtó cuatro copas que 
estima en veinte centavos. 
Noticias de Oriente 
TEMPORAL DE AGUA, E N BA-
RACOA 
Santiago de Cuba, Abril 27. 
A las 8-30 p. ra. 
Un aerograma . trasmitido por el 
, Alcalde Municipal de Baracoa nos 
I informa de un tremendo temporal de 
lluvia que desde domingo 25 azo-
jta a dicha cofnarca donde los ríos se 
[han desbordado y han ocurrido gran-
¡des inundaciones con pérdidas de 
j animales, frutos, etc. Los estragos 
: son considerables y es más aflictiva 
U situación de Baracoa por la fal. 
ta de comunicaciones a que se en-
cuentra condenada desde su funda-
ción. 
B a s e b a t 
RESULTADO DE LOS j r 
CELEBRADOS AYER 
LIGA NACIONAL 
Iiladtifia 5—Brooklyn 2 
t incinati 0—Chicago 6 
San Luis 3—Pituk,,. I 
• New Y m ^ S - ^ ^ l 
LIGA AMERICAVA 
Washington 2—Filadelfj^j 
Chicago 7—Cleveland \ 
Boston O—New York' 
Detrcit 3-San Luigl 
LIGA FEDERAL 
Chicago 6—Kansas City 7. 
'Brooklyn 6—Baltimore 7 
Pittsburg 1—San Luia ó" 
Newark 8-Buffilo 1| 
RECORD POR ENTRADAS 
LIGA NACIONAL 
CH. 
Cincinati . . . ÜOÜOOOOOO— 0 4 
Chicago . . . . 101000130— 6 131 
Baterías: Ames, Dale, Wingo-
bel y Bresnahan. 
• . • C. H. 
San Luis . . . . 0020000lx— 3 6 
Pittsburg . . . 000000000— 0 6 
Baterías: Griner y Snyder; MatwJ 
Me Quillan, Kelly, Gib̂ on y Schan] 
C. H. 
Filadelfia . . . Olü2002(K— 5 11 
Brcoklyn. . . . 002000000— 2 12 
Baterías: Chalmers y Kfllifer; 
Rucker, Applelon y Miller. 
C E 
New York. . . 0100004000— 5 S 
Boston . . . . 023034000-12 13 
Baterías: Perritt, Ritter, Schapp| 
eyers; Smith, Rudolph y Gowdy. 
LIGA AMERICANA 
C. H. 
Washington . . 02000000x— 2 3 
Filadelfia . . . 010000000— 1 6 
Baterías: Shnw, Henry; Sltawk<7| 




. . . 0OO10200X— 3 » 
„ . . . . 000200000— 2 7 
Baterías: Covaleskie y Me K««; 
Laudermilk, Loary y Agnew. 
c.ft 
Chicago . . . . 00010105X- 7 J 
Cleveland . . . 000012010-¿ % 
Baterías: Wolfang. Benz. WJ1 
Schalk; Hagerman, Jones, Coorn̂  
OTseiU. 
C. H. 
Bceton . . . . OOOOOOOOO-J 2 
New York . . . 000000101- - 0 
Baterías: Foster, Collins 7 11 
—Keating y Sweeney. 
" L A E S F E R A " 
La mejor revista semanal ilustrada 
¡HA LLEGADO E L NUMERO 67̂  
¿Quiere usted que le sirvan con 
puntualidad? 
Dirija una postad a 
B. ARTIGAS SOLER. 
APARTADO 1256. HABAN A 
SuBcripcion^s a Blance y Negro,, 
Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, A r 
tualidades, A B C, España y demás 
revistas y diarios españoles y extran-
jeros. 
v 28 * m y t 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
T o m e n u e s t r o c a r r o d i r e c t o . L o s d í a s 
f e s t i v o s t e n d r e m o s p r e p a r a d o s u n s e r v i -
c i o t a n c o m p l e t o y c o n t i n u o e n t r e la E s -
t a c i ó n d e l V e d a d o y la P l a y a , q u e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s q u e se d i r i j a n e n cua l -
q u i e r c a r r o a l V e d a d o , n o t e n d r á n q « e 
e s p e r a r e n l a E s t a c i ó n u n s o l o m o m e n t o . 
E l t i e m p o q u e e m p l e a n n u e s t r o s carros , 
es e l s i g u i e n t e : 
Desde el Parque Ceotral a la Playa... 45 m i ó * 
DesdeBelascoaíny^LázaroalaPlaya. 38 » 
Desde la Estación del Vedado a la Playa . 2 3 » 
mm ELECTRIC r a ™ UGHÍ A i 
